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4 VEKSELKURSER  - WECHSELKURSE  - RATES  OF  CHANGE 
TAUX  DE  CHANGE  - TASSI  01  CAMBIO  - WISSELKOERSEN 
================================================ 
1972  a 1978 
BELGIQUE/BELGIE  - LUXEMBOURG 
-----------------------------
!972  }  100  BFR/LFR  2,00000  UC/RE 
1974 
3.  3.1975  (1)  100  BFR/LFR  2,01450  UC/RE 
15.  3.1976  (3)  100  BFR/LFR  2,02640  UC/RE 
DANMARK 
1972  100  DKR  13,1963  RE 
1.  2.1973  100  DKR  13,1956  RE 
28.10.1976  100  DKR  12,6677  RE 
6.  4.1977  100  DKR  12,2877  RE 
16.  9.1977  100  DKR  11,6733  RE 
B.R.  DEUTSCHLAND 
----------------
!972  }  100  OM  27,3224  RE 
1974 
3.  3.1975  (1)  100  OM  27,9429  RE 
15.  3.1976  (3)  100  OM  27,7287  RE 
1.  5.1977  (4)  100  OM  29,3033  RE 
22.  5.1978  (7)  100  OM  29,3912  RE 
FRANCE 
!972  }  100  FF  18,0044  uc 
1974 
3.  3.1975  (1)  100  FF  17,7520  uc 
15.  3.1976  100  FF  18,0044  uc 
25.  3.1976  100  FF  17,7520  uc 
1.  4.1977  (4)  100  FF  17,2995  uc 
1.  2.1978  100  FF  16,8670  uc 
8.  3.1978  100  FF  16,6638  uc 
22.  5.1978  (7)  100  FF  16,0639  uc 
IRELAND 
1972  100  IRL  240,000  UA 
1.  2.1973  100  IRL  216,440  UA 
7.10.1974  100  IRL  194,850  UA 
3.  3.1975  (1)  100  IRL  186,151  UA 
4.  8.1975  100  IRL  176,843  UA 
27.10.1975  (2)  100  IRL  172,914  UA 
15.  3.1976  (3)  100  IRL  169,653  UA 
11.10.1976  (3)  100  IRL  156,778  UA 
17.  1.1977  100  IRL  144,212  UA 
1. 4.1977  (4)  100  IRL  135,190  UA 
22.  5.1978  (7)  100  IRL  127,079  UA 
IT ALIA 
1972  100  LIT  0,160000  uc 
1.11.1973  100  LIT  0,153846  uc 
1.  1.1974  100  LIT  0,147493  uc 
28.  1.1974  100  LIT  0,140449  uc 
22.  7.1974  100  LIT  0,124844  uc 
28.10.1974  100  LIT  0,120048  uc 
3.  3.1975  (1)  100  LIT  0,116886  uc 
15.  3.1976  (3)  100  LIT  0,110497  uc 
3.  5.1976  (3)  100  LIT  0,103842  uc 
1.  4.1977  (4)  100  LIT  0,0970874  uc 
1.  2.1978  (5)  100  LIT  0,0912409  uc 
22.  5.1978  (7)  100  LIT  0,0866551  uc 
NEDERLAND 
--------- 1972  100  HFL  27,6243  RE 
17.  9.1973  100  HFL  29,0400  RE 
3.  3.1975  (1)  100  HFL  29,2505  RE 
15.  3.1976  (3)  100  HFL  29,3884  RE 
UNITED  KINGDOM 
-------------- 1972  100  UKL  240,000  UA 
1.  2.1973  100  UKL  216,440  UA 
7.10.1974  100  UKL  200,530  UA 
3.  3.1975  (1)  100  UKL  196,178  UA 
4.  8.1975  100  UKL  186,369  UA 
27.10.1975  (2)  100  UKL  175,560  UA 
1.  5.1977  (4)  100  UKL  170,463  UA 
2.  2.1978  (6)  100  UKL  157,678  UA 
(1)  Appl  cat  on  du  Regl.  (CEE)  540/75  (Dates  de  validite). 
(2)  Appl  cat  on  du  Regl.  (CEE)  2638/75  (Dates  de  validite). 
(3)  Appl  cat  on  du  Regl.  (CEE)  557/76  (Dates  de  validite>. 
(4)  Appl  cat  on  du  Regl.  (CEE)  878/77  (Dates  de  validite). 
(5)  Appl  cat  on  du  Regl.  (CEE)  178/78  (Oates  de  validite). 
(6)  Appl  cat  on  du  Regl.  (CEE)  179/78  <Dates  de  validite>. 
(7)  Appl  cat  on  du  Regl.  (CEE)  976/78  <Dates  de  validite>. 
5 HEMARQUE  PRELIMINAIRE 
Toutes  les  donnees,  reprises dans  cette publication  (prix,  prelevements,  e.a.)  peuvent etre considerees  comme 
definitives,  sous  reserve  toutefois  des  fautes  d'imnression eventuelles  ou  des  modifications,  apportees  ulteri~urement 
aux  donnees,  qui  ont  servi  de  base  pour  le calcul  des  moyennes. 
VORBEHERKUNG 
Alle  in diesem  Heft  aufgenommenen  Angaben  (Freise,  Abschopfungen)  konnen  als endgliltig  angesehen werden,  jedoch unter 
dem  Vorbehalt eventueller Druckfehler  und  etwaigen  nachtraglichen Anderungen  derjenigen Angaben,  die  zur  Berechnung  von 
Durchschnitten gedient  haben. 
PRELIMINARY  NOTE 
The  data  contained  in this publication  (prices,  levies,  etc ...  )  may  be  regarded  as  definitive,  subject  to  any printing 
errors or  to  changes  subsequently made  to  the data  used  for calculating averages.  The  Continental  practice of  using 
commas  rather  than  decimal  points  has  been  followed  throughout  this oublication. 
NOTA  PRELIMINARE 
Tutti  i  dati  ripresi  in questa  pubblicazione  (prezzi,  prelievi  ed  altri)  possono  essere considerati  come  definitivi,  con 
riserva tuttavia ad  eventuali errori di  stampa  o  ad  ulteriori modifiche  apportate ai dati  che  sono  serviti da  base  per 
il calcolo delle medie. 
OPMERKING  VOORAF 
Alle in deze  publicatie opgenomen  gegevens  (prijzen,  heffinqen,  e.d.)  kunnen als definitief worden  beschouwd,  onder 
voorbehoud  echter van  eventuele drukfouten  en  van wijzigingen die achteraf  werden  aangebracht  in de grondgegevens,  die 
als basis  dienden voor  de  berekening  van  gemiddelden. 
INDLEDENDE  BEMAERKNING 
Alle de  i  dette  haefte opf¢rte angivelser  (priser,  importafgifter o.a.)  kan  betragtes  som  endelige,  dog  under  forbehold 
af eventuelle trykfejl  og  senere aendringer af  de  angivelser,  som  har tjent til beregning  af  gennemsnit. 
6 V  I  A  N D E  P  0  R C  I  N E 
Eclaircissements concernant les prix de  la viande de  pore  (prix  fix~s et prix de  march~)  et les  pr~l~vements 
A l'importation repris dans cette publication 
INTRODUCTION 
Il a  ~t~  pr~vu,  par la voie du  R~glement n°  20/62/CEE  du  4.4.1962  (Journal Officiel  n°  30  du  20.4.1962),  que 
l'Organisation commune  des  march~s serait,  dans le secteur de la viande de  pore,  ~tablie graduellement A partir du 
30  juillet 1962  et que  cette organisation de  march~ comporterait principalement un  r~gime de  pr~l~vements intracommunau-
taires et de  pr~l~vements envers  les pays tiers,  calcul~s notamment  sur la base des prix des  c~r~ales  fourrag~res. 
L'instauration,  A partir du  1er juillet 1967,  d'un  r~gime de  prix unique des  c~r~ales dans  la  Communaut~ a  conduit A la 
r~alisation A cette date d'un  march~ unique  dans  le secteur de  la viande de pore.  Il en est  r~sult~ la suppression des 
pr~l~vements intracommunautaires. 
L'adh~sion du  Danemark,  de  l'Irlande,  de  Royaume-Uni  est  r~gl~e par le  trait~ relatif A  l'adh~sion de  nouveaux Etats 
membres  A la  Communaut~  ~conomique europ~enne et A la  Communaut~  europ~enne de  l'~nergie atomique,  sign~ le 22  janvier 
1972  (J.O.  du  27.3.1972- 15e  ann~e n°  L  73). 
I.  REGIME  DES  PRIX 
A.  Prix  fix~s 
~~!~-9~-E~~~  (R~glement n°  121/67/CEE et  (CEE)  n°  2759/75  - Art.  4) 
Conform~ment A l'art.  4  du  R~glement  (CEE)  n°  2759/75  du  29.10.1975  (Journal Officiel  n°  L282,  18~me ann~e,  du 
1.11.1975)  portant organisation commune  des  march~s dans  le secteur de la viande de pore,  le Conseil,  statuant 
sur proposition de  la Commission,  fixe  annuellement  pour  la  Communaut~ avant  le 1er aout,  un prix de base valable 
pour  la campagne  de  commercialisation qui suit et qui  dure  du  1er novembre  au  31  octobre.  Ce  prix de base est 
fix~ pour  les pores abattus de  la  qualit~ type  A un  niveau tel qu'il contribue  A assurer la stabilisation des cours 
sur les  march~s tout en n'entrainant pas  la formation  d'exc~dents structurels dans  la  Communaut~. 
~~!~_9:~~!~§~ :  (R~glement n°  121/67/CEE et  (CEE)  n°  2759/75  - Art.  12) 
La  commission,  apr~s consultation du  Comit~ de gestion,  fixe  pour  la  Communaut~ des prix  d'~cluse.  Ces  prix 
d'~cluse sont  fix~s A l'avance pour  chaque  trimestre et sont valables  A partir du  1er novembre,  du  1er  f~vrier, 
du  1er mai  et du  1er aout.  Lors  de  leur fixation,  il est tenu  compte de la valeur de  la  quantit~ d'aliments 
n~cessaires A la production d'un  kg  de viande  de  pore,  c'est-A-dire de  la valeur,  sur le march~ mondial,  des 
c~r~ales  fourrag~res et de  la valeur des  autres aliments.  Il est  ~galement tenu  compte  des  frais  g~n~raux de 
production et de  commercialisation. 
~~~~r~~-9:!n~~rY~n!!2n  (R~glement n°  121/67/CEE et  (CEE)  n°  2759/75  -Art.  4,  par.  2  et Art.  5,  par.  1) 
Dans  le cas  oa  des mesures  d'intervention sont  d~cid~es,  un  prix d'achat A l'intervention est  fix~, qui,  pour 
le pore  abattu de la  qualit~ type,  ne  peut  ~tre  sup~rieur A 92  % ni  inf~rieur a  85  % du prix de base. 
B.  Qualit~  (type)  (R~glement n°  192/67/CEE et  (CEE)  n°  2761/75  - Art.  2) 
Le  prix de  base et le prix d'intervention s'appliquent a des  pores abattus d'une  qualit~ moyenne  (qualit~ type), 
repr~sentative de  l'offre et  caract~ris~e par des prix sensiblement  rapproch~s.  A la  qualit~ type  r~pondent les 
carcasses de pores  de  la classe II de  la grille communautaire  de  classement des  carcasses de pores  d~termin~e 
par  le  r~glement  (CEE)  n°  2760/75,  a l'exclusion de  celles d'un poids  inf~rieur A 70  kilogrammes et de  celles d'un 
poids  ~gal ou  sup~rieur A 160  kilogrammes. 
II.  REGIME  DES  CHANGES  AVEC  LES  PAYS  TIERS 
fr~!~Y~~g~§_2_!~~E2r!~~!2n :  (R~glement no  121/67/CEE et  (CEE)  n°  2759/75  - Art.  8) 
Ils sont  fix~s a l'avance pour  chaque  trimestre et sont applicables  aux produits  vis~s a l'art.  1er du  R~gl.  (CEE) 
n°  2759/75.  En  ce  qui  concerne  le calcul  des  divers  pr~l~vements A l'importation,  il faut  se  r~f~rer aux art.  9  et 
10  du  R~glement  (CEE)  n°  2759/75. 
7 E~~iii~~!Q~~-2-1~~~EQ~iei!Q~  (R~glement no  121/67/CEE et  (CEE)  n°  2759/75  - Art.  15) 
Pour permettre !'exportation des produits dans  le secteur de  la viande  porcine,  sur  la base des  cours ou des prix 
de  ces produits  sur le  march~ mondial,  la  diff~rence entre ces cours  ou  prix et les prix dans  la  Communaut~ peut 
etre couverte par une  restitution~ !'exportation.  Cette restitution est la m~e pour  toute la  Communaut~ et peut 
etre  diff~renci~e selon les destinations. 
III.  PRIX  SUR  LE  MARCHE  INTERIEUR 
Pour  l'~tablissement des prix des  pores  abattus,  il a  ~t~  arr~t~ la liste suivante des marches  repr~sentatifs 
(R~glement no  213/67/CEE  - 2112/69  - 2090/70  - 224/72  - 2708/72  - 2762/75) 
Belgique 
Danemark 
L'ensemble  des  march~s suivants 
Le  centre de  cotation suivant 
R.F.  d'Allemaqne  L'ensemble des  centres  de cota-
tions  suivants 
Luxembourg 
Pays-Bas 
Royaume  Uni 
L'ensemble  des  centres de  cota-
tions  suivants 
L'ensemble  des  march~s suivants 
L'ensemble des  march~s suivants 
L'ensemble des  march~s suivants 
L'ensemble des  centres de  cota-
tions suivants 
Le  centre de  cotation de 
Bletchley pour  l'ensemble des 
r~gions suivantes 
Genk,  Lokeren,  Charleroi,  Brugge,  Herve et Anderlecht 
Copenhague 
Bielefeld,  Bremen,  Dusseldorf,  Frankfurt/Main,  Hannover,  Hamburg 
Kiel,  Krefeld,  Mainz,  MUnchen,  MUnster,  Nurnberg,  Oldenburg, 
Stuttgart 
Rennes,  Angers,  Caen,  Lille, Paris,  Lyon,  Metz,  Toulouse 
Cavan,  Rooskey,  Limerick,  Roscrea,  Cork 
Milano,  Cremona,  Mantova,  Modena,  Parma,  Reggio  Emilia 
Macerata/Perugia 
Luxembourg,  Esch 
Arnhem,  Boxtel,  Oss,  Cuyck a/d Maas 
scotland,  Northern Ireland,  Wales  and Western England, 
Northern England,  Eastern England. 
8 S  C H W E  I  N E  F  L  E  I  S  C H 
Erlauterungen  zu  den  nachstehend aufgefuhrten Preisen fur Schweinefleisch  (festgesetzte Preise und  Marktpreise)  und 
Abschopfungen bei der Einfuhr 
EINLEITUNG 
In der Verordnung  Nr.  20/62/EWG  vom  4.4.1962  (Amtsblatt Nr.  30  vom  20.4.1962)  wurde  bestimmt,  dass die gemeinsame 
MarktorganisationfUr Schweinefleisch ab  30.  Juli  1962  schrittweise errichtet wird,  und dass die auf diese Weise 
errichtete Marktorganisation  im wesentlichen eine  Regelung  von  Absch8pfungen fur den warenverkehr  zwischen den 
Mitgliedstaaten und mit dritten L!ndern umfassen wird,  bei deren Berechnung  insbesondere die Futtergetreidepreise 
zugrunde gelegt werden. 
Im  Zuge  der Einfuhrung einheitlichter Getreidepreise  in der Gemeinschaft  ab  1.  Juli 1967  wird  zu  diesem Zeitpunkt ein 
gemeinsamer Markt  fur  Schweinefleisch hergestellt.  Damit'entfielen die  innergemeinschaftlichen Abschopfungen. 
Der Beitritt von  Danemark,  Irland und  des Vereinigten Konigreiches  ist in dem  am  22.  Januar  1972  unterzeichneten Vertrag 
fiber  den Beitritt neuer Mitgliedstaaten zur Europ!ischen Wirtschaftgemeinschaft und  zur Europ!ischen Atomgemeinschaft 
geregelt worden  (Amtsblatt vom  27.3.1972- 15.  Jahrgang Nr.  L  73). 
I.  PREISREGELUNG 
A.  Festqesetzte Preise 
g~~nge~~!~ :  (Verordnung  Nr.  121/67/EWG  und  (EWG)  Nr.  2759/75  - Art.  4) 
Gem~ss Artikel  4  der Verordnung  (EWG)  Nr.  2759/75  vom  29.10.1975  (Amtsblatt vom  1.11.1975,  18.  Jahrgang Nr.  L  282) 
Uber  die  gemeinsame Marktorganisation fUr  Schweinefleisch setzt der Rat  auf Vorschlag der Kommission  j!hrlich vor 
dem  1.  August  einen Grundpreis  fest1  der Grundpreis gilt fur die n!chste Verkaufssaison,  die vom  1.  November  bis 
31  Oktober  l!uft,  fur  geschlachtete Schweine  einer Standardqualit!t,  und  zwar  so,  dass  er dazu  beitr~gt, die 
Preisstabilisierung auf den Markten  zu gew!hrleisten,  ohne  zur Bildung struktureller Ueberschfisse  in der 
Gemeinschaft  zu  fuhren. 
~!n§2h!~~§~nq~e~~!~~ :  (Verordnung  Nr.  121/67/EWG,  und  (EWG)  Nr.  2759/75  - Art.  12) 
Die  Kommission setzt nach Anhorung  des  zustandigen Verwaltungsausschusses  fur die Gemeinschaft Einschleusungspreise 
fest.  Die  Einschleusungspreise werden  fur  jedes Vierteljahr  im voraus festgesetzt und  gelten ab  1.  November, 
1.  Februar,  1.  Mai  und  1.  August.  Die  Festsetzung erfolgt anhand des Wertes  der fur die Erzeugung von  1  kg 
Schweinefleisch erforderlichen Futtermenge,  ausgedruckt  in Weltmarktpreisen  fur Futtergetreide und Futtermittel. 
Ausserdem  werden die allgemeinen Erzeugungs- und  Vermarktungskosten berucksichtigt. 
In~~~y~n~!QD~IDe§§D~h~ID~n :  (Verordnung Nr.  121/67/EWG,  und  (EWG)  Nr.  2759/75  - Art.  4,  Abs.  2  und Art.5,  Abs.1) 
Wenn  es  Interventionsmassnahmen gibt,  wird ein aus  dem  Grundpreis  abgeleiteter Interventionspreis festgesetzt. 
Der  Kaufpreis  fUr  geschlachtete Schweine  der Standardqualitat darf  dann nicht hoher als  92  v.H.  und nicht niedriger 
als 85  v.H.  des Grundpreises  sein. 
B.  Qualitat  (Standard)  (Verordnung Nr.  192/67/EWG  und  (EWG)  Nr.  2761/75  - Art.  2) 
Der  Grundpreis  und  der Intervent1onspre1s gelten fur  geschlachtete Schweine mittlerer Qualitat  (Standardqualitat), 
die fur  das  Angebot  reprasentativ 1st und  deren Kennzeichen darin besteht,  dass die Preise  nahe  beieinander  liegen. 
Standardqualitat sind Schweinehalften,  die unter die Handelsklasse II des  in der Verordnung  (EWG)  Nr.  2760/75 
festgelegten gemeinschaftlichen Handelsklassenschemas  fUr  Schweinehalften fallen,  mit Ausnahme  derjenigen mit 
einem  Zweihalftengewicht  von weniger als  70  oder mehr  als  lEO  kg. 
II.  REGELUNG  DES  HANDELS  MIT  DRITTEN  LAENDERN 
~Q§2llQE~~nq~n_g~!_g~r-~!nf~h~ :  (Verordnung  Nr.  121/67/EWG  und  (EWG)  Nr.  2759/75  - Art.  8) 
Fur die  in Artikel  1  der Verordnung  (EWG)  Nr.  2759/75  genannten Zollpositionen wird vierteljahrlich  im  voraus 
eine Abschopfung  festgesetzt.  Was  die Berechnung  der einzelnen Abschopfungen betrifft, wird  auf die Artikel  9  und 
10  der Verordnung  (EWG)  Nr.  2759/75  hingewiesen. 
9 ~f~£~££~ns~n-~~!_9~f-~~~f~hf  (Verordnung  Nr.  121/67/EWG  und  (EWG)  Nr.· 2759/75  -Art.  15) 
Urn  die  Ausfuhr  der Erzeugnisse dieses  Sektors  auf  der Grundlage  der Notierungen oder Preise  zu  ermoglichen,  die 
auf  dem  Weltmarkt  fur  diese Erzeugnisse gelten,  kan  der  Unterschied  zwischen diesen Notierungen oder Preisen und 
den Preisen der Gemeinschaft  durch  eine Erstattung  bei  der  Ausfuhr  ausgeglichen  werden.  Die  Erstattung ist fur 
die  gesamte  Gemeinschaft gleich und  kann  je nach  Bestimmung  oder  Bestimmungsgebiet unterschiedlich sein. 
III.PREISE  AUF  DEM  INLAENDISCHEN  MARKT 
Die  Preise  fur  geschlachtete Schweine  werden  fur  folgende  reprasentative Markte  festgesetzt 
(Verordnung  Nr.  213/67/EWG  - 2112/69  - 2090/70  - 224/72  - 2708/72  - 2762/75) 
Belgien  Gesamtheit  folgender  Markte 
Danemark  Folgendes  Notierungszentrum 
B.R. Deutschland  Gesamtheit  folgender 
Notierungszentren 
Frankreich  Gesamtheit  folgender 
Notierungszentren 
Irland  Gesamtheit  folgender  Markte 
~  Gesamtheit  folgender  Markte 
Luxemburg 
Niederlande 
Gesamtheit  folgender  Markte 
Gesamtheit  folgender 
Notierungszentren 
~V~e~r~e~i~n~i~q~t~e~s~K~o~n~i~g~r~e~i~c~h  Das  Notierungszentrum: 
Bletchley  fur  die  Gesamtheit 
folgender  Regionen 
Genk,  Lokeren,  Charleroi,  Brugge,  Herve  und  Anderlecht 
Kopenhagen 
Bielefeld,  Bremen,  Dusseldorf,  Frankfurt/Main,  Hamburg,  Hannover, 
Kiel,  Krefeld,  Mainz,  Munchen,  Munster,  Nlirnberg,  Oldenberg, 
Stuttgart 
Rennes,  Angers,  Caen,  Lille,  Paris,  Lyon,  Metz,  Toulouse 
Cavan,  Rooskey,  Limerick,  Roscrea,  Cork 
Milano,  Cremona,  Mantova,  Modena,  Parma,  Reggio Emilia, 
Macerata/Perugia 
Luxemburg,  Esch 
Arnhem,  Boxtel,  Oss,  Cuyck  a/d Maas 
Scotland,  Northern Ireland,  Wales  and Western England,  Northern 
England,  Eastern England. 
10 P  I  G M E  A T 
Explanatory note  on the  pigmeat prices  (fixed prices and market prices)  and  import levies  shown  in this 
publication 
INTRODUCTION 
Regulation No  20  of  4.4.1962  (Official Journal No  30,  20.4.1962)  provided that the  common  organization of  the market  in 
pigmeat  should be established progressively from  30  July  1962  and  that the main  feature of  the market organization would 
be  a  system of  intra-Community levies and  levies on  imports  from  third countries.  These  levies would  be  calculated with 
particular reference  to feed grain prices. 
The  introduction of  a  single price system for cereals in the  Community  on  1  July  1967  led to the creation of  a  single 
market  for pigmeat at the  same  time.  This resulted in the abolition of  intra-Community levies. 
The  accession of  Denmark,  Ireland and  the  United  Kingdom  is regulated by  the treaty relative to the accession of the 
new  Member  States to the European Economic  Community  and  to the European Community  of Atomic  Energy,  signed on  22  January 
1972  (O.J.  of  27.3.1972,  15th year No  L  73). 
I.  PRICES 
A.  Fixed prices 
~~~!£_p~!£~  (Regulation  No  121/67/EEC  and  (EEC)  No  2759/75  - Article  4) 
Article 4  of Regulation  (EEC)  No  2759/75  of  29.10.1975  (Official Journal  No  L  282,  1.11.197S)on the  common 
organization of  the market in pigrnea·t,  stipulates that the  Council,  acting on  a  proposal  from  the Commission,  must 
fix  a  basic price  for  the  Community  before  1  August  each  year.  This price is valid for  the  following marketing 
year  running  from  1  November  to  31  October.  It is fixed  for  standard quality pig carcases at a  level which 
contributes  towards  stabilizing market prices without  however  leading to  the  formation of structural surpluses 
within the Community. 
§!~!£~:~2!~-E~!£~~  (Regulation  No  121/67/EEC  and  (EEC)  No  2759/75  - Article  12) 
The  Commission  fixes  sluice-gate prices  for  the  Community  following  consultation with  the  Management  Committee. 
These  sluice-gate prices are  fixed  in advance  for  each quarter  and  are valid from  1  November,  1  February,  1  May 
and  1  August  respectively.  When  the prices are being  fixed,  the value of  the quantity of feeding-stuffs  required 
for  the  production of one  kilogramme  of  pigrneat is taken into account,  i.e.  the value of  feed  grain and  other 
feeding-stuffs  on  the world market.  General  production and marketing costs are also taken  into consideration. 
!n~~~Y~n~!2n  (Regulation No  121/67/EEC  and  (EEC)  No  2759/75  -Article 4  (2)  and Article  5  (1)) 
Where  intervention measures  are  to be  taken,  a  buying-in price for  standard quality pig carcases is fixed  which 
may  not  be  more  than 92  % nor  less than  85  % of the basic price. 
B.  (Standard)  quality  (Regulation No  192/67/EEC  and  (EEC)  No  2761/75  - Article  2) 
The  basic price and  the  intervention price apply  to  average quality  (standard quality)  pig carcases which are 
representative of  supply  and  which  are characterized by  the  fact  that their prices are very  similar.  Pig carcases 
graded  as  Class II on  the Community  scale for  grading pig carcases laid down  by  Regulation  (EEC)  No  2760/75, 
excluding carcases weighing  less  than  70  kilograrnrnes  and those  weighing  160  kilograrnrnes  or more,  correspond to the 
standard quality. 
II.  TRADE  WITH  THRID  COUNTRIES 
!~E2f!_!~Y1~2  (Regulation No  121/,67/EEC  and  (EEC)  No  2759/75  - Article 8) 
These are fixed  in advance  for  each quarter and  apply to  the  products  listed in Article  1  of  Regulation  (EEC) 
No  2759/75.  Rules  for calculating the various  import  levies are contained  in Article 9  and Article  10  of  Regulation 
(EEC)  No  2759/75. 
II ~~EQf~-f~f~~g~  (Regulation  No  121/67/EEC  and  (EEC)  No  2759/75  - Article 15) 
To  enable pigmeat products  to be  exported on  the basis of quotations  or prices for  these products on  the world 
market,  the difference  between  those quotations or prices  and  prices within the Community  may  be  covered  by  an 
export refund.  This  refund  is the  same  for  the whole  Community  and  may  be varied according  to destination. 
III.  PRICES  ON  THE  INTERNAL  MARKET 
The  following  list of  representative markets  was  drawn  up  for  the purpose of establishing prices for pig carcases 
(Regulations  Nos  213/67/EEC  - 2112/69  - 2090/70  - 224/72  - 2708/72  - 2762/75) 
Belgium  The  following  group of markets 
~  The  following  quotation centre 
F.R.  Germany  The  following  group of 
quotation centres 
~  The  following  group of 
quotation centres 
~  The  following  group of markets 
Italy  The  following  group of markets 
Luxembourg  The  following  group of markets 
Netherlands  The  following  group of 
quotation centres 
United  Kingdom  The  quotation centres of 
Bletchley for  the following 
group of  regions 
Genk,  Lokeren,  Charleroi,  Brugge,  Herve  and Anderlecht 
Copenhagen 
Bielefeld,  Bremen,  Dusseldorf,  Frankfurt/Main,  Hannover,  Kiel, 
Krefeld,  Mainz,  Munchen,  Hamburg,Munster,  Nurnberg,  Oldenburg, 
Stuttgart 
Rennes,  Angers,  Caen,  Lille,  Paris,  Lyon,  Metz,  Toulouse 
Cavan,  Rooskey,  Limerick,  Roscrea,  Cork 
Milano,  Cremona,  Mantova,  Modena,  Parma,  Reggio Emilia, 
Macerata/Perugia 
Luxembourg,  Esch 
Arnhem,  Boxtel,  Oss,  cuyck  a/d Maas 
Scotland,  Northern Ireland,  Wales  and Western England, 
Northern England,  Eastern England 
12 C  A  R  N  I  S  U  I  N  E 
Spiegazioni relative ai.prezzi delle carni suine che  figurano nella presente pubblicazione  (prezzi fissati  e  prezzi di 
mercato)  e  sui prelievi all'importazione 
INTRODUZIONE 
Con  il  regolamento  n.  20/62/CEE del 4.4.1962  (Gazetta Ufficiale n.  30  del  20.4.1962)  ~ stato stabilito che 
l'organizzazione commune  dei mercati nel  settore delle carni  suine  sarebbe stata gradualmente istituita a  decorrere dal 
30  luglio  1962  e  che tale organizzazione di mercato comporta principalmente  un  regime di prelievi fra gli Stati membri 
e  nei confronti dei paesi terzi, calcolati in particolare sulla base dei prezzi dei cereali da  foraggio. 
L'instaurazione,  a  decorrere dal  1°  luglio 1967,  di un  regime  di  prezzi unici dei cereali nella Comunit!  com~orta la 
realizzazione,  alla stessa data,  di  un mercato  unico  nel  settore delle carni  suine.  Di  conseguenza  sono venuti a  cadere 
i  prelievi intracomunitari. 
L'adesione della Danimarca,  dell'Irlanda e  del  Regno  Unito  ~ disciplinata dal trattato relative alla adesione dei nuovi 
stati membri  alla Comunit!  economica  europea ed alla CommunitA  europea dell'energia atomica,  firmato il 22  gennaio  1972 
(G.U.  del 27.3.1972- 15a  annata  n.  L  73). 
I.  REGIME  DEI  PREZZI 
A.  Prezzi fissati 
f!:~!!!L!!Le!!!~  ( regolamento  n.  121/67/CEE  e  (CEE)  n.  2759/75  - art.  4) 
Conformemente all'  articolo 4  del  regolamento  (CEE)  n.  2759/75  del  29.10.1975  (Gazzetta Ufficiale del  1.11.1975, 
18°  anno,  n.  L  282)  che prevede un'organizzazione comune  dei mercati  nel  settore delle carni suine, il Consiglio 
deliberando su proposta della Commissione,  fissa ogni  anno  anteriormente al  1°  agosto,  per il successive anno di 
commercializzazione,  che  inizia il 1°  novembre  e  termina il 31  ottobre,  un  prezzo base per la ComunitA.  Detto 
prezzo viene fissato per  i  suini macellati di qualit! tipo ad  un  livello tale che contribuisca ad assicurare la 
stabilizzazione dei corsi sui mercati  senza determinare al tempo  stesso la formazione di eccedenze strutturali 
nella Comuni ta. 
f!:~HL!E.!:!H~  :  (.  regolamento  n.  121/67/CEE  e  (CEE)  n.  2759/75  - art.  12) 
La  Commissione  sentito il parere del Comitate di gestione,  fissa  i  prezzi limite.  I  prezzi limite sono fissati 
in anticipo per ciascun trimestre ed entrano in applicazione a  decorrere dal  1°  novembre,  1°  febbraio,  1°  maggio 
e  1°  agosto.  Nella determinazione di tali prezzi viene tenuto conto della quantitA di cereal! da  foraggio 
necessaria per la produzione di un  Kg  de  carne  suina,  ossia del valore dei cereali da  foraggio ai prezzi del 
mercato mondiale  e  del valore degli altri foraggi.  Inoltre si tiene conto delle spese generali di produzione  e 
di commercializzazione. 
~!!~f~_!!:!~~~!:Y~~!~  ( regolamento  n.  121/67/CEE  e  (CEE)  n.  2759/75  - art.  4,  par.  2  e  art.  5,  par.  1) 
Nel  caso  che misure d'intervento siano decise  ~  fissato un  prezzo d'acquisto all'intervento,  che,  peri suini 
macellati della qualitA tipo,  non  pu6  essere superiore a  92  % ne  inferiore a  85  % del  prezzo di  base. 
B.  QualiU  (tipo)  (  regolamento  n.  192/67/CEE  e  (CEE)  n.  2761/75  - art.  2) 
Il prezzo di base  e  11  prezzo d'intervento si riferiscono ai suini macellati di  una qualitA media  (qualitA tipo) 
ritenuta rappresentativa dell'offerta e  caratterizzata dal  fatto che  i  prezzi risultino sensibilmente  vicini. 
Alla qualitA  tipo corrispondono le carcasse di  suino della classe II della tabella communitaria di classificazione 
delle  carcasse di  suino determinata dal regolamento  (CEE)  n.  2760/75  escluse quelle di peso  inferiore a  70 
chilogrammi  e  quelle di  peso  uguale  o  superiore a  160  chilogrammi. 
II.  REGIME  DEGLI  SCAMBI  CON  I  PAESI  TERZI 
fE~!!~YL!!!!:!mE2!:~!!!!2~~  :  ( regolamento  n.  121/67/CEE  e  (CEE)  n.  2759/75  - art.  8) 
oetto prelievo vieno  fissato in anticipo per ciascun trimestre per le voci tariffarie che  figurano nell'articolo 
del  regolamento  (CEE)  n.  2759/75. 
Per  11  calcolo dei vari prelievi all'importazione si rinvia al Regolamento  (CEE)  n.  2759/75 -art. 9  e  10. 
13 B~HH!:!~!Q!!:L2!1.:~~EQ!!:~~!2!!:~  (  regclamento  n.  121/67/CEE  e  (CEE)n.  2759/75  - art.  15) 
Per  consentire  l'esportazione dei prodotti nel  settore della carne  suina,  in base ai corsi  o  ai prezzi di tali 
prodotti praticati sul mercato mondiale,  la differenza tra questi corsi  o  prezzi  e  i  prezzi nella Comunita  pu6 
essere coperta  da  una  restituzione all'esportazione.  Detta restituzione e la stessa per tutta la  Comunit~.  Essa 
pu~ essere  differenziata  secondo  le  destinazio~i. 
III.  PREZZI  SUL  MERCATO  INTERNO 
Per  la determinazione dei prezzi dei suini macellati  sono  considerati  rappresentativi  i  seguenti mercati 
( regolamento  n.  213/67/CEE  - 2112/69  - 2090/70  - 224/72  - 2708/72  - 2762/75) 
Belqio  L'insieme dei mercati di 
Danimarca  Il centro di  quotazione di 
R.F.  Germania  L'insieme dei centri di 
Irlanda 
~ 
Lussemburqo 
Paesi-Bassi 
Regno  Unito 
quotazione di 
L'insieme dei centri di 
quotazione di 
L'insieme dei mercati  di 
L'insieme dei mercati di 
L'insieme dei mercati di 
L'insieme dei centri di 
quotazione di 
i~t;;~l~~op~;L~f~~~~;one di 
delle  seguenti  regioni 
Genk,  Lokeren,  Charleroi,  Brugge,  Herve  e  Anderlecht 
KC5benhavn 
Bielefeld,  Bremen,  Dusseldorf,  Frankfurt/Main,  Hamburg,  Hannover, 
Kiel,  Krefeld,  Mainz,  Munchen,  Munster,Nurnberg,  Oldenburg,  Stuttgart 
Rennes,  Anger,  Caen,  Lille,  Paris,Lyon,  Metz,  Toulouse 
Cavan,  Rooskey,  Limerick,  Roscrea,  Cork 
Milano,  Cremona,  Mantova,  Modena,  Parma,  Reggio-Emilia,  Macerata/ 
Perugia 
Luxembourg,  Esch 
Arnhem,  Boxtel,  Oss,  cuyck  a/d  Maas 
Scotland,Northern Ireland,  Wales  and Western England,  Northern 
England,  Eastern England. 
14 V  A  R  K  E  N  S  V  L  E  E  S 
Toelichting op  de  in deze  publicatie voorkomende prijzen voor  varkensvlees  (vastgestelde prijzen en marktprijzen)  en 
invoerheffingen 
INLEIDING 
Bij  Verordening  nr.  20/62/EEG van  4.4.1962  (Publicatieblad nr.  30  dd.  20.4.1962)  werd  bepaald,  dat de  gemeenschappelijke 
ordening van de  markten  in de  sector varkensvlees met  ingang van  30  juli 1962  geleidelijk tot stand  zou  worden gebracht 
en dat deze marktordening hoofdzakelijk een stelsel omvatte  van  heffingen  (intracommunautaire  en  tegenover  derde Landen), 
die onder meer  berekend  werden  op basis van  de  voedergraanprijzen. 
De  invoering  in de  Gemeenschap,  per  1  juli 1967,  van  een uniforrne prijsregeling voor granen bracht met  zich mee,  dat op 
bedoelde datum oak een gerneenschappelijke markt  in de  sector varkensvlees  tot stand werd  gebracht.  De  intracornrnunau-
taire heffingen  kwarnen  daarrnee  te vervallen. 
De  toetreding van  Denemarken,  Ierland en  het Verenigd  Koninkrijk,  werd  door het op  22  januari  1972  ondertekende  verdrag 
betreffende de  toetreding van  nieuwe  Lid-Staten tot de  Europese  Gemeenschap  en de  Europese  Gerneenschap  voor  atoomenergie 
geregeld  (P.B.  dd.  27.3.1972,  15e  jaargang nr.  L  73). 
I.  PRIJSREGELING 
A.  Vastgestelde prijzen 
~ii!§!§P~!j§  :  (Verordening  nr.  121/67/EEG  en  (EEG)  nr.  2759/75  - art.  4) 
Overeenkomstig art.  4  van Verordening  (EEG)  nr.  2759/75  van  29.10.1975  (Publicatieblad van  1.11.1975  18e  jaargang, 
nr.  L  282)  houdende  een gerneenschappelijke ordening der markten  in de  sector varkensvlees,  stelt de  Raad,  op 
voorstel van de  Cornrnissie,  jaarlijks v66r  1  augustus  voor  het daaropvolgend verkoopseizoen,  dat looptvan  1  november 
tot 31  october voor de  Gemeenschap  een basisprijs vast voor geslachte varkens  van  de  standaardkwaliteit en wel  op 
een  zodanig peil,  dat daardoor  wordt bijgedragen tot de  stabilisatie van de marktprijzen,  zonder dat zulks  leidt 
tot het ontstaan van structurele overschotten in de  Gemeenschap. 
§!~!§P~!j~~~ :  (Verordening  nr.  121/67/EEG en  (EEG)  nr.  2759/75  - art.  12) 
Sluisprijzen worden  door  de  Cornrnissie,  na  ingewonnen  advies  van  het Beheerscomite,  voor  elk kwartaal  van  tevoren 
vastgesteld,  en  zijn van  toepassing met  ingang van  1  november,  1  februari,  1  mei  en  1  augustus.  Bij  de vaststel-
ling ervan wordt  rekening  gehouden met  de  waarde  van  de  hoeveelheid voeder,  benodigd voor  de  productie van  1  kg 
varkensvlees,  t.w.  de  waarde  tegen wereldrnarktprijzen van  het voedergraan en de  waarde  van  de  andere  voeders. 
Bovendien wordt  rekening gehouden met  de  algemene  productie- en  cornrnercialisatiekosten. 
!n~~~Y~!1U~5!ii!~H~S!~!~n:  (Verordening  n.c.  121/67/EEG  en  (EEG)  nr.  2759/75- art.  4,  par.  2  en art.  5,  par.  1) 
In geval van  interventiemaatregelen wordt  een interventieprijs vastgesteld,  afgeleid van de basisprijs.  In dit 
geval  mag  de  aankoopprijs voor geslachte varkens  van  de  standaardkwaliteit niet meer  bedragen dan  92  % en niet 
minder  dan  85  % van de basisprijs. 
B.  Kwaliteit  (standaard)  (Verordening  nr.  192/67/EEG  en  (EEG)  nr.  2761/7S  - art.  2) 
De  basisprijs  en de  interventieprijs hebben  betrekking  op  geslachte varkens  van gemiddelde  kwaliteit 
(standaardkwaliteit),  die representatief is voor het  aanbod  en  waarvan  een  kenrnerk is, dat de  prijzen nagenoeg 
gelijk zijn.  Tot  de  standaardkwaliteit behoren de  geslachte varkens  van  klas&e  II van  het in Verordening  (EEG) 
nr.  2760/75  vastgestelde  cornrnunautaire  indelingsschema,  met uitzondering van  de  geslachte varkens  met  een gewicht 
van minder  dan  70  kilogram  en die met  een  gewicht van  160  kilogram  en meer. 
II.  REGELING  VAN  HET  HANDELSVERKEER  MET  DERDE  LANDEN 
(Verordening  nr.  121/67/EEG  en  (EEG)  nr.  2759/75  - art.  8) 
Deze  worden  voor  elk kwartaal  van  tevoren vastgeste1d  voor  de  in art.  1  van Verordening  (EEG)  nr.  2759/75  opgenomen 
tariefposten.  Wat  de  berekening  van  de  diverse  invoerheffingen betreft zij  verwezen  naar Verordening  (EEG) 
nr.  2759/75  art.  9  en  10. 
15 B~§t!~Y~!~§_g!j_y!~Y2~r  (Verordening  nr.  121/67/EEG  en  (EEG)  nr.  2759/75  - art.  15) 
Om  de  uitvoer van de  produkten in de  sektor varkensv1ees,  op basis van de  noteringen of  de prijzen van deze  pro-
dukten  op  de wereldmarkt mogelijk te maken,  kan het verschil tussen deze  noteringen of prijzen en de  prijzen van 
de  Gemeenschap  overbrugd worden door  een restitutie bij uitvoer die periodiek wordt vastgesteld.  Deze  restitutie 
is gelijk voor  de  gehele  Gemeenschap  en  kan al naar gelang van  de  bestemming gedifferentieerd worden. 
III.  PRIJZEN  OP  DE  BINNENLANDSE  MARKT 
Voor  de vaststelling van  de  prijzen van geslachte varkens  werden volgende  representatieve markten vastgesteld 
(Verordening  nr.  213/67/EEG  - 2112/69  - 2090/70  - 224/72  - 2708/72  - 2762/75) 
De  gezamenlijke markten van 
Denemarken  Het  noteringscentrum van 
B. R.  Dui tsland  De  gezamenlijke noterings-
centra van 
Frankrijk  De  gezamenlijke noterings-
centra van 
Ierland  De  gezamenlijke markten van 
~  De  gezamenlijke mark  ten van 
Luxemburg  De  gezamenlijke mark  ten van 
Nederland  De  gezamenlijke noterings-
centra van 
Verenigd  Koninkrijk  Het  noteringscentrum 
van Bletchley voor alle 
volgende  gebieden 
Genk,  Lokeren,  Charleroi,  Brugge,  Herve  en Anderlecht 
Kopenhagen 
Bielefeld,  Bremen,  Dusseldorf,  Frankfurt/Main,  Hamburg,  Hannover, 
Kiel,  Krefeld,  Mainz,  Munchen,  Munster,  Nurnberg,  Oldenburg, 
Stuttgart 
Rennes,  Angers,  Caen,  Lille,  Paris,  Lyon,  Metz,  Toulouse 
Cavan,  Rooskey,  Limerick,  Roscrea,  Cork 
Milano,  Cremona,  Mantova,  Modena,  Parma,  Reggio Emilia, 
Macerata/Perugia 
Luxembourg,  Esch 
Arnhem,  Boxtel,  Oss,  Cuyck  a/d Maas 
Scotland,  Northern Ireland,  Wales  and Western England,  Northern 
England,  Eastern England. 
16 S  V  I  N  E  K  0  D 
Forklaringer til de  nedenfor anf¢rte priser pa  svinek¢d  (fastsatte priser og  markedspriser)  og  importafgifter. 
INDLEDNING 
I  forordning  nr.  20/62/E0F  af  4.4.1962  (De  europ~iske  F~llesskabers Tidende  nr.  30  af  20.4.1962)  er det bestemt,  at 
den  f=lles  markedsordning  for  svinek¢d skal gennemf¢res  gradvis  fra  30.  juli 1962,  og at den  saledes  oprettede 
markedsordning  f¢rst  og  fremmest  skulle omfatte et system af importafgifter for vareudvekslingen mellem medlemstaterne 
og  med  tredjelande,  som  is~r beregnes  pa  grundlag af priserne  for  foderkorn. 
Indf¢rslen  fra  1.  juli 1967  af  f~lles kornpriser  inden  for  F~llesskabet medf¢rte,  at der pa  det tidspunkt 
oprettedes et enhedsmarked  for  svinek¢d.  Dermed bortfaldt  F~llesskabets interne  importafgifter. 
Danmarks,  Irlands  og  Det  forenede  Kongeriges  tiltr~delse er fastsat  i  traktaten om  de  nye medlemsstaters 
tiltr~delse af  Det  europ~iske ¢konomiske  F~llesskab og  af  Det  europ~iske Atomenergif~llesskab undertegnet  den  22. 
januar  1972  (EFT  nr.  L  73  af  27.3.1972,  15.  ar.). 
I.  PRISREGLER 
A.  Fastsatte priser 
~22!2P!!2  :  (Forordning nr.  121/67/E0F,  og  (E0F)  nr.  2759/75  - artikel  4) 
I  henhold til artikel  4  i  forordning  (E0F)  nr.  2759/75  af  29.10.1975  (De  europ~iske F~llesskabers Tidende af 
1.11.1975,  18.  argang nr.  L  282)  om  den  f&lles  markedsordning  for  svinek¢d  fasts~tter Radet efter forslag 
fra  Kommissionen  hvert ar  f¢r  1.  august en basispris  for  F~llesskabet, der  g~lder for  den  n~ste  salgss~son, 
som  l¢ber fra  1.  november  til 31.  oktober.  Denne  basispris er fastsat for  slagtede svin af standardkvalitet 
pa et sadant niveau,  at den  bidrager til at sikre prisstabiliseringen pa  markederne  uden  at f¢re til dannelse 
af strukturelle overskud  i  F~llesskabet. 
2!~2~PE!§~! :  (Forordning nr.  121/67/E0F,  og  (E0F)  nr.  2759/75  - artikel 12) 
Kommissionen  fasts~tter slusepriser for  F~llesskabet efter h¢ring af den  kompetente  forvaltningskomit~. 
Slusepriserne  fasts~ttes forud  for hvert kvartal  og  g~lder fra  1.  november,  1.  februar,  1.  maj  og  1.  august. 
Fasts~ttelsen sker pa  grundlag af  v~rdien af den  foderm~ngde, der er n¢dvendig til produktion af  1  kg 
svinek¢d,  udtrykt  i  verdensmarkedspriser  for  foderkorn  og  andre  foderstoffer.  Desuden  tages  der hensyn til 
de  almindelige  produktions- og  salgsomkostninger. 
!n~~!Y~n~!2n2!Q!~n2~~1~!ng~E :  (Forordning nr.  121/67/E0F,  og  (E0F)  nr.  2759/75  - artikel 4,  stk.  2  og 
artikel 5,  stk.  1) 
Safremt der er truffet beslutning  om  interventionsforanstaltninger,  fasts~ttes der en  interventionspris afledt 
af basisprisen.  K¢bsprisen  for  slagtede svin af standardkvalitet ma  sa ikke  v~re h¢jere  end  92  % og  ikke 
lavere end  85  % af basisprisen. 
B.  Kvalitet  (standard)  (Forordning nr.  192/67/E0F,  og  (E0F)  nr.  2761/75  - artikel 2) 
Basisprisen og  interventionsprisen  g~lder for  slagtede svin af middelkvalitet  (standardkvalitet),  som er 
repr~sentative for  tilbuddet,  og  for hvilke  det er karakteristisk,  at priserne ligger  t~t op ad hinanden. 
Standardkvalitet vil sige svinekroppe,  som  fa1der  under hande1sklasse II  i  F~11esskabets handelsk1asseskema 
for svinekroppe  fastlagt  i  forordning  (E0F)  nr.  2760/75,  med  undtage1se af  dem,  som har en  v~t pa  under 
70  kg eller 1ig med eller over  160  kg. 
II.  REGLER  FOR  SAMHANDELEN  MED  TRED~ELANDE 
!~P2!~2£g!£~~! :  (Forordning nr.  121/67/E0F,  og  (E0F)  nr.  2759/75  - artikel  8) 
For  de  i  artikel  1  i  forordning  (E0F)  nr.  2759/75  n~nte toldpositioner  fasts~ttes der  forud  for hvert kvartal 
en  importafgift.  Hvad  angar beregningen af  de  enke1te  importafgifter,  henvises til artike1  9  og  10  i 
forordning  (E0F)  nr.  2759/75. 
17 ~~2E2!~!~~~!~Y~!g~~! :  (Forordning nr.  121/67/E0F,  og  (E0F)  nr.  2759/75  - artikel 15) 
For at muligg~re  udf~rsel af produkter  inden  for  denne  sektor pa  grundlag af  de  noteringer eller priser,  der 
g~lder pa  verdensmarkedet for disse produkter,  kan  forskellen  mellem disse noteringer eller priser og priserne 
inden  for  F~llesskabet udlignes  ved  en  eksportrestitution.  Denne  restitution er den  samme  for hele  F~llesskabet 
og  kan  differentieres alt efter bestemmelsessted. 
III.  PRISER  PA  HJEMMEMARKEDET 
Priserne pa  slagtede svin  fasts~ttes for  f~lgende  repr~sentative markeder  (Forordning nr.  213/67/E0F  - 2112/69  -
2090/70  - 224/72  - 2708/72  - 2762/75) 
Alle  f~lgende markeder 
Danmark  F~lgende noteringscenter 
Forbundsrepublikken  Alle  f~lgende 
noteringscentre 
Frankrig  Alle  f~lgende 
noteringscentre 
Irland  Alle  f~lgende markeder 
Italien  Alle  f~lgende markeder 
Luxembourg  Alle  f~lgende markeder 
Nederlandene  Alle  f~lgende 
note rings  centre 
Det  forenede  Kongerige  Bletchley 
noteringscenter for alle 
f~lgende omrilder 
Genk,  Lokeren,  Charleroi,  Brugge,  Herve  og  Anderlecht 
K~benhavn 
Bielefeld,  Bremen,  DUsseldorf,  Frankfurt/Main,  Hannover,  Kiel,  Hamburg 
Krefeld,  Mainz,  MUnchen,  t-tUnster,  NUrnberg,  Oldenburg,  Stuttgart 
Rennes,  Angers,  caen,  Lille,  Paris,  Lyon,  Metz,  Toulouse 
Cavan,  Rooskev,  Limerick,  Roscrea,  Cork 
Milano,  Cremona,  Mantova,  t1odena,  Parma,  Reggio Emilia,  Macerata/ 
Perugia 
Luxembourg,  Esch 
Arnhem,  Boxtel,  Oss,  Cuyck  a/d i-1aas 
Scotland,  Northern  Ireland,  Wales  and Western  England,  Northern 
England,  Eastern England. 
18 BELGIQUE/ 
IBI.GIE 
UC-RE  LIJXDIB:)URQ 
JFR/12R 
1. 7.67  - 31.10.67  73,500  3.675,0 
1.11.67  - 30. 6.68  73,500  3.675,0 
1. 7.68  - :n. 1.68  73,500  3.675,0 
1. 8.68  - 31.10.68  75,000  3.750,0 
1.11.68  - 31.10.69  75,000  3.750,0 
1.11.69  - 31.10.70  75,000  3o750,0 
1.11.70  - 31.10.71  77,250  3.862,5 
1.11.71  - 31.10.72  so,ooo  4.000,0 
1.11.72  - 31.10.73  82,500  4o125,0 
1.11.73  - 6.10.74  86,000  4.300,0 
7o10o74  - 31.10.  75  97,650  4.882,5 
1. 8.75  - 14. 3.  76  1o6,000  5.261,8 
15o3o76  - 31.10.77  114,480  5·649,4 
1.11.77  - 31.10.78  120,200  5·931, 7 
1.11.78  - 31.10.  79  12~,604  6.050,3 
A partir de  1  /  Ab  1  /  A  decorrere  da1  1  /  Vanaf  : 
(1)  10.8.69  (3)  1. 2.73  !5)  1. 1.74 
(2)  26.10.69  . (4)  17.  9·73  6)  28.  1.74 
7)  22.  7-74 
8)  28.10.74 
~RIX DE  BASE 
GRUlili'REIS 
BASIC  PRICE 
PREZZO  DI  BASE 
BASISPRIJS 
BASISPRIS 
(BR) 
DANJIARI{  DEUTSCHLAlfD 
DlCR  Ill 
- i~,eo 
- 294,00 
- 294,00 
- 300,00 
- 300.00 
274,50(2) 
- 274,50 
- 282,74 
- 292,80 
625,21(3)  301,95 
651,7'  314,76 
7"  .,02  357,40 
803,30  379,35 
~ 
~(14  398,49 
~{17 
9  ,7  (19 
1,029,  70  410,19 
1.050,29  417,15 
(9)  4· 8.75 
(10)  27.10.75 
19 
FRANCE 
FF 
362,87 
362,87 
362,87 
370,28 
370,28 
416,56(1) 
416,50 
429,o6 
444,34 
458,22 
477,66 
542,37 
597,12 
~ 
~~11  .75  16 
~ 
l.!!a.§i(eo 
721,32(22 
776,205(23 
791,73 
(11)  25.  3.76 
(12)  3. 5.76 
( 13)  11.10.16 
(14)  28.10.76 
I RELAID  ITALIA 
IRL  LIT 
- 45·938 
- 45·938 
- 45·938 
- 46.875 
- 46.875 
- 46.875 
- 48.281 
- 50-000 
38,117(3)  51.563 
39,734  l~-~ t 
32  6~ 
~7 
78,218 
50,115  81,342  {8) 
~ 
~(9)  9(),842 
61,302(10) 
llr..412  ~ 
~(13)  110.244(12) 
~(15)  117 -914{16) 
84,681(16) 
88,912  123.806 
94,587{23) 
l.ll..a.ll2( 21 ) 
138.711 (  23) 
96,479  141.485 
{15)  17.  1o77 
(16)  1. 4·77 
(17)  6. 4.17 
{18)  1. 5·71 
(19)  16.  9·71 
VIAJD!:  PORCID 
SCHNEDIEFLl!:ISCH 
PIGJIEAT 
CARRE  SUIBA 
VARlCERSVLEBS 
SVI-D 
UJH'mD 
ICilfGJXIl  IEl:ERLOD 
U1CL  BFL 
- 266,07 
- 266,07 
- 266,07 
- 271,50 
- 271,50 
- 271,50 
- 279,65 
- 289,60 
38,117(3) 
~ 
294,09(4) 
39,734  296,14 
48,696  336,26 
.  --~ 
5hQll 
~(9)  362,39 
60,378(10) 
~5,20~  389,54 
7,  5  (18) 
~  409,00 
~(21~  ,  (23 
77,756  417,18 PRIX  D  'ECLUSE 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
SLTITCEGATE  PRICE3 
PREZZI  LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
SLUSEPRISER 
PRELEVEMENTS  AL'IMPORTATION  DES  PAYS  TIERS 
ABSCHOEPFUNGEN  BEl  EINFUHR  AUS  DRITTLAENDERN 
LEVIES  on  i-mports  from-third  om1ntl::Las 
PRELIEVI  ALL' IMPORTAZIONE  DAI  PAESI  TERZI 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  DERDE  LANDEN 
AFGIFTER  VED  INDF.fJRSLER  FRA  TREDJELANDE 
VIANDE  PORCINE 
SCHWEINEFLEISCH 
PIGMEAT 
CARNE  SUINA 
VARKENSVLEES 
SVINEK¢D 
I  =  Prix d • ee1use  - Einseh1eusungspreise  - Sluicega.te prioee  - Prezzi limit.,  - S1uisprijzen- S1usepriser 
II =  Prel evf'ments  - Ab~'<ehi:ipfungen  - LE>vie:;o  - Prelievi - Heffingen  - Afgifter 
UC-RE-UA/100  kg 
No  Tari fa ire 
I  I 
Tari  fnummer  1973  1974  1975 
Tari  ffnumber 
No  Tariffario 
Tariefnummer  ~I  I]  l  J  1  I  ~.w-
31 •
1t  'I  Jl  Tarifnummer  1.2-30.4 1o5-31o7  1.8-31.10  0ll-31~i 1o2-30o4  1o5-31o7  1o8-6o10 lt.ll-'\l 111,2-30o4 1o5-31o7  1o8-31o10 1oll-31ol 
A. 
Pore:; ar,.ttus  Geseh1aet-tete  Sehweine  Pig' CIU'OIUIM 
Suini  mace11ati  Geslachte  varkens  Slagtede  ann 
02.  01  A IT! a)  1  I  57,7199 I  65,9768170,7726 I  73,84301  81,3534188,68  194,50  I 94,50  94,50  102,02  I 92,78  I  78,89 
II  25,9976  119,6523117,0358  I15,6972T 10,2406  T  4,63  I 5,11  I 6,91  6,91  5,11  I  15,85  I 24,87 
Pores  vivant:;o  LPbende  S<'hWf'ine  Live pigs 
B. 
Suini  vivi  Levende  varkens  Levende  svin 
I  44•3866 I  50,7362154.4241 r 56,78531 62,1}608 T  68,20  T  72,67  I  72,67  72,67  78,45  I 71,35  I 61,44 
01.  03  A II b) 
19,3001  115,1126,13,1005,12;07111  1,8750  T  3,56  T  3,93  I  I  I  II  5,31  5,31  3,93  12,19  19,12 
Truies vivantes  Lebende  Sauen  Live  sows 
c. 
Serof" vive  Levende  zeugen  Levende  sper 
I  37  7488 I  43,1488146,2853  f48,2933 T  53,2051 T  58,00  T  61,80  I 61,80  61  80  66  72  I 60,68  I  52,25 
01.  03  A II 'a) 
II  16,4139  112,8526 T  11,1414  110,2660 T  6,6974  T  I  3,34  I  I  I  3,03  4,52  4,52  3,34  10,37  16,26 
Pieces  de  ) a  rl-':coupP  TeilstUcke  Cuts 
D.  Deele  Pez:r.i  stac<'ati  Deel stukken 
1.  Jambons  Schinken  Hams 
Prosciutti  Hammen  Skinke 
T  89,4658  1102,2640 1109,69751  114,456~  126,o97~  137,46  1146,48  1  146,48  146,48  158,13  1  143,81  1  123,83 
02.0J  A III a)  2 
38,9013 I  30,46111  26,40551  U,.)3Q6115,8729 T  1,18 T 7,92 1  I  24,57 I  II  10,71  1J,  71  7,92  38,55 
2.  Epau1es  Schu1tern  Shoulders 
Spa11e  Sehouders  Bov 
02.01  A III a)  3  I  70,4183 I  ao,4917 186,)426  190,0885  l99,2511 l1oa,19  l115,29  I 115,29  115,29  124,46  I 113,19 I 97,47 
II  30,6191  123,9758120,7837  119,1506  112,49351  .$,65  I  6,23  I  8,43  8,43  6,23  I  19,34 I 30,34 
3.  Longes  Kote1ettstriinge  Loins 
Lombate  Karbona  den  Kam  (Karbonade) 
I  93,5062  1104,88241114,&_5161119,6257f 131,79251143,67  !1s3,09  I  153,09  153,09  165,21  I 150,30 I 129  42 
02.  01  A III a )  4 
40,6581 I 31,83671  21,59791  25,42;r 16,5897 I  -,  8,28  I  8,28  1  25,68 I  II  7,51  11,19  11,19  40,29 
4.  Poi trines  Biiuche  Bellies  (streaky) 
Pancette  ( ventresche)  Buiken  Br:ystflaesk 
I  50,2163157,3998  161,5722  164,2434[70,7175 I 77,15  I 82,22  1  82,22  82,22  88,76  I 80,72  I 69,50 
02.  01.  A III a)  5 
II  21,8349!11  ,0975 T  14,8211  113,6565  T  8,96931  4,03  I 4,44  I  6,01  6,01  4,44  I  13,79  I 21,64 
E.  Lard  ( frais)  Schweinespeck  (frisch)  Pig  fat  (fresh) 
Lardo  fresco  Spek  (vera)  Svinespaek  (fersk) 
02.  05  A  I  I  24,2424  121.1103  129,1245 T  31,0141 T  34,-1684 T  11,25  T  39,69  I 39,69  39,69  42,85  I  38,97  I 33,55 
II  10,5410  r  8,2540 T  7,1551 r  6,59291  4?3011T  1,95  1  2,15  I 2,90_  2,90  2,15  I  6,66  I 10,44 
F.  Demi-earcasses  de  bacon  Baconhii1 ften  Bacon  sides 
Mezzene  bacon  Baconhe1 ften  Halve  bacon  ronne 
I  77,9219  I  89,0687195,5430  ~9,6881  l1o9,8211l  119,12 I 1n,58 1  127;58  127,58  137,73  I  125,25 I 107,85 
02.  06.  B  I  a)  2  a a) 
1  26,5306r  22,9983  r  21,1912113,8248 T  T  6,90  I  I 21:40 I  II  33,8817  6,26  9,33  9,33  6,90  33,57 
Saindoux  SchweineschmaJ z  Lard 
G. 
Strut  to  Reuze]  Fedt  a f  svin 
I  23,088o  1  26,39071  28,3090 123,6298 T  26,0331 T  28,36  1  30,24  1 30,24  30,24  32_~_65  I  29,69  I 25  56 
15.  01.  A II  II  10,0391  I  1,8609 I 6,81441  ~,0231 I 3,27701  1¥48  I  1,63  1  2,21  2,21  1,63  r  5,07  I  7,96 
20 PRIX  D'ECLUSE 
EINSCRLEUSUNGSPREISE 
SLUICEGATE  .ffiiCES 
PREZZI  LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
SUR.ffiiSER 
PRELEVEMENTS  A L'  IMPORTATION  rES  PAYS  TIERS 
ABSCHOEPFUNGEN  BEI  EINFUHR  AUS  DRl'l"l'LAENDERN 
LEVIES  ON  IMl'ORTS  FRC»>  'l'HIJU)  COUN'miES 
PREL.IEVI  ALL' IMPORTAZIONE  DAI  PAESI  TERZI 
HEFFINGEN  BLJ  INVOER  UIT  DERDE  LANDEN 
.AI'Gin'ER  VED  IND~  FRA  'lm:DJELAMDE 
VIANIE  ~CDIE 
SCHWEDIEFLEISai 
PIGMEAT 
I  •  Prix d
1 ~1uae - E1nschleua\m6ap-e1ae  - Sluicegate P"icea  - Prezz1 11mite  - Slu1spr1Jzen •  S1uaepr1aer 
II •  Pri1e-nta - AbacMptunsen  - Levies  - Prel1ev1  - Heftingen - Atgif'ter 
CARNE  SUIHA 
V.ARKENSVLEES 
SVIMElq8D 
UC..U-UA/100  Ire 
No  Tari fa ire 
Tarifnummer 
Tariff  No.  1975  1976  1'177  1978 
No  Tariffario 
1ollJ  1.2/ 
l1-5/  ·I  Tariefnummer  -~  ·~  ~  L~ 1.11/  ,1.2/  1~-5/  f 1.8/ 
Tarifnummer  .ll-31.  .2/30.4  -5-31.7  .8-31.1  31.1  30.4  .7·  )1.10  31.1  30·4  31.7 
A.  Pores  at-~ttus  Geschlacl-tete  Schweine  Pig caresses 
Suini  mace11ati  Geslachte  varkens  Slagtedf!  8YiD 
02.  01  A  ITI a)  1  I  79,89  I 85,67 I 88.56  I 88,95 I 91,64  I 85,52  I 81,47  I  19,93  69,66  67,541  69,47  I 
II  24,87  1  20,94  1  19,43  I  23,78 I 21,91 I  25,32  I  28,10  I  32,34  38,41  39,241  37,87  I 
Pores  vivants  Lebende  Sc-hwt>ine  Live  pigs 
B. 
Suini  vi  vi  Levende  varkens  Levende  svin 
I  61,44  I 65,88 I 68,10  I  68,40  1  70,47 l 65,77  I 62,65  I  61,47  53,57  51,931  53,42  I 
01.  03  A  II b)  I 16,11 I  14,94  I  18,29  1 16,85 I  I  21,61  I  24,87  29,54  30,181  29,12  I  II  19,12  19,47 
Truies vi  vantes  Lebende  Sauen  Live  sows  c. 
Scrof,.  vive  Levende  zeugen  Levende  s-'er 
I  52,25  I 56,03 I 57,92  I 58,17  I 59,93  I 55.93  I 53,28  I 52,27  45,56  44,17  1  45,43  I 
01.  03  A II ,.) 
II  16,26  I  13,70 I  12,71  115,55 I 14,33  116,56  1  18,38  I  21,15  25,12  25,671  24,77  I 
Pieces  de  Ja  rl~counf'  Tei lstiickt>  Cuts 
D.  Deele  Pez:r.i  stacc->tti  Deel stukken 
l. JambonR  Schinken  Hams 
ProRciutti  Hammen  Skinke 
T  123,831132,79  1137,26  1137,87  1142,04  1132_,56  1126.29  1123,89  107,98  104,68 I 107,67 I 
02.01  A  III a)  2 
38,551  32,46 I  I  36,86  I 33,97  I W.?S I  1 
59,53  60,831  58,70  1  II  30,12  43  56  50,12 
2.  Epau1es  Schu1tern  Shoulders 
Spalle  Schouders  Bov 
02.01  A  III a)  3  I  97,471104,52  11o8,04  l1o8,52  l1u,eo 1104,34 I 9940  I 97,51  84,99  82,39 l  84,75  1 
II  I  30,34 I 25,55  I  23,71  I  29,01  I 26,74  I 30,89  1  34,28  I  39,45  46,86  47,881  46,20 I 
3- Longes  Kote1ettstrange  Loins 
Lombate  Karbonaden  Kam  (Karbonade) 
I  1129,42 h38  79  h43,46  1144,10  1148,46  1138,55  1131,99  1129,48  112,85  109,41 1  112,53  1 
02.  01  A  III a)  4  I 40,291  33,93  I  31,48  138,52  I 35,50  I 41  02  I  45,53  T  52,39  63,581  61,35  1  II  62,22 
4.  Poi trines  Bauche  Bellies  (streaky) 
Pancette  (ventresche)  Buiken  Br  stflaes~ 
I  I  69,50 I  74,53  177  ,o4  177.39  179.73  I 74,41  I  10  88  I  69,54  60,61  58,76 1 60,43  T  02.  01.  A  III a)  5 
II  I 21,64  1  18,22  116,91  l20,69  I  19,01  I 22  03  1 24,45  1 28,13  33,41  34,141  32,95  I 
E.  Lard  Cfrais)  Schweinespeck  (frisch)  Pig  fat  (fresh) 
Lardo  freneo  Spek  (vers)  Svinespaf'k  ( fersk) 
I  I 33.55 I 35,98  I  37,19  13?,36  I 38  49  I 35,92  I  34,22  I  33,57  29,61  28,36  1 29,18  I  02.  05  A  I 
I 10,44  1  1  8,16  I 9,99  I  I  ln,eo  I  16,48 1 15,91  l  II  8,80  9  20  10,64  13,58  16,13 
F.  Demi-carcasses  de  bacon  Baconhal ften  Bacon  sides 
Mezzene  bacon  Baconhel ften  Halve  baconkronne 
I  l107,85  ln5,65  ln9,55  1120,08  1123  71  1115,46  1109,99  1107,~  94.05  91•171  93  78  I  02.  06.  B I  a)  2  aa) 
I 33,57  1  I  26,24  I 32,10 I  29  58  I 34,19  I  37,94  l  51,85  52,98  1 51,13  I  II  28,28  43,65 
Saindoux  Schweineschma] z  Lard 
G. 
Strut  to  Reuzt>]  Ferlt  11f  svin 
I  I 25,56  ·1  27,41  I  28,34  I 28,46 I  29 32  I 27  37  1 26,01  I 25,58  22,29  21,61  1 22,23  I 
15.  01.  A II  II'·  I  7,96  1  6, 70  I 6,22  I  ?,61  1  7,01  I  8,10  I 8,99  I 10,35  12,29  12,56  112,12  I 
21 PRIX  D'ECLUSE 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
SLUICE-GATE  PRICES 
PREZZI  LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
SLUSEPRISER 
PRELEVEMENTS  A  L 'IMPORT  A  'tiON  DES  PAYS  TIERS 
ABSCHOEPFUNGEN  BEI  EINFUHR  AUS  DRITTLAENDERN 
IMPORTLEVIES  FROM  THIRD  COUNTRIES 
PRELIEVI  ALL' IMPORTAZIONE  DAI  PAESI  TERZI 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  DERDE  LANDEN  . 
AFGIFTER  VED  INDF~RSLER FRA  TREDJELANDE 
VIANDE  PORCINE 
SCHWEJNEFLEISCH 
PIGMEAT 
CARNE  SUINA 
VARHENSVLEES 
SVINEK~D 
I  = Prix d '~cluse - Einschleusungspreif'e  - Sluice- gate prices  - Prezzi limit  ..  - Sluisprijzen- Slusepriser 
II  =  Prel evements  - Ab,.chopfungen  - L"vies  - Prelievi  - Heffingen  - Afgifter 
UC-RE-UA/100  kg 
No  Tari faire 
I 
Tarifnummer 
1  9  1  8  9  1  9  Tari  ffnul!lber  1 
No  Tar:..ft'ario 
I  l  l  l  I  I  I 
Tariefnummer  1.8-31.1+·11-1
8  1 
Tarifnummer  31.1.  9 
A. 
Pores ar  .. ttus  Geschlacrtete  Schweine  Pig c.a.roues 
Suini  mace1lati  Ges1achte  varkens  SlagtedP  ariD 
0?.  01  A Ill a)  1 
I  10,51  1  68,06  I  I  I  I  I  I  I  I 
II  36,80  1  38,73  I  I  1  I  I  I  I  I 
Pores  vivantR  Lebende  Schweine  Live  pigs 
B. 
Suini  vi  vi  Levende  varkens  Levende  svin 
I  54,22  I 52,34  I  I  I  I  I  I  I  I 
01.  03  A  II b) 
28,30  I 29,78  I  I  I  I  I  I  I  I  II 
Truies vivantes  Leben  de  Sauen  Live  sows 
c. 
Scrof.,  vive  Levende  zeugen  Levende  s,Jer 
I  46,11  I 44,51  I  T  T  T  I  I  I  I 
01.  03  A II ..,) 
II  24,06  I  I  I  l  I  I  I  I  I  25,33 
PiecE·s  de  Ja  rl~counP  Tei 1 stiicke  Cuts 
n.  Deele  Pez?.i  stacC'"  t i  Dee1 stukken 
1.  Jamhons  Schi  nken  HAms 
Prosciutti  Hammen  Skinke 
I 
109,29  1105,50  I  I  l  r  I  I  I  I 
02.01  A III a)  2 
1  60,03  1  r  1  1  I  I  I  I  II  57,03 
?.  Epau1es  Schult  ern  Shoulders 
Spalle  Schouders  Bov 
02.01  A III a)  3  I  86,02  1  83,04  1  I  I  1  I  I  I  I 
II  44,89  I 47  2'>  I  I  -1  r  I  I  I  I 
3.  Longes  Kotelettstrange  Loins 
Lomhate  Karbona den  Kam  (Karbonade) 
I  114,23  l11o,26  I  I  -I  1  I  I  I  I 
02.  01  A  III a )  4  I 62,74  I  I  I  I  I  I  I  I  II  59,61 
4.  Poi trines  Bauche  Bellies  (streaky) 
Pancette  (ventresche)  Buiken  Br stflaes} 
I  6'1.:,34  1  59,21  I  I  I  r  I  I  I  I  02.  01.  A III a)  5 
II  32
•
01  I  33,70  I  r  r  T  T  I  I  I 
E.  Lard  <rrais)  Schweinespeck  (frisch)  Pig  fa  1:  (fresh) 
Lardo  fresco  Spek  (vera)  Svinespaek  ( fersk) 
02.  05  A  I  I  29,61  I  28  59  I  I  I  I  I  I  I  I 
II 
15,45  116,27  I  I  I  I  I  I  I  I 
F. 
Demi-carcasses  de  bacon  Baconhal ften  Bacon  sides 
Mezzene  bacon  Baconhelften  Halve  baconkrO'D'De 
I  95,19  1 91,88  I  I  I  I  I  I  I  I  02.  06.  B  I  a)  2  as)  I  52,29  I  I  I  I  I  I  I  I  II  49,67 
Saindoux  SchweineschmaJ z  Lard 
G. 
Strut  to  ReuzeJ  Fer'lt  af svin 
I  22,56  I  21,18  I  I  T  T  I  I  I  I 
15.  01.  A II 
II  11,77  112,39  I  I  T  T  T  I  I  I 
22 Marches 
Miirkte 
Markets 
Mercati 
Harkten 
Markeder 
PRIX  CONSTATES  SUR  LE  MARCHE  INTERIEUR 
FREISE  FESTGESTELLT  AUF  OEM  INLAENDISCHEN  MARKT 
PRICES  RECORlED  ON  THE  IN'~AL  NAi'CKE'.l" 
PREZZI  CONSTATATI  SUL  MERCATO  NAZIONALE 
PRIJZEN  WAARGENOMEN  OP  DE  BINNENLANDSE  MARKT 
PRISER  KONSTATERET  PA  HJEMMEMARKEDET 
Description-Beschreibung 
Description  1973  .l.,qr4• 
Descrizione-Omschrijving 
Beskrive1se 
1975'  1976 
BELGIQUE  - BELGI~ 
ANDERLECHT 
Pores 
Varkens  c1asse II  1,~  ..  ~  544£',1  4570,0  5358,1 58o6,  1 
Pores  c1aase  <t 
Fb 
Varkens  11C'IC'II<<P  6249,2  5576,5 6199,9 6786,0 
Pores  c1asse  I  Fb  5718,4 4824,1  5605,5 6025,5  MARCHES 
;  "  -··  100kg  91  5 
Pores  PAB 
classe II  Fb  5420,6 4505,7  5325,0 5716,0  MARKTEN  Varkens  100k~r 
Pores  classe III  "TO 
5121,3 4242,1  .5062,6  v,.  ..  u-e ..  ~  .1C'\C'IIr ..  5347 ,o 
Pores  70 
4891,3 4028,4 4677,7  15190,5  VD ..  wAftc  classe IV  1''""'-
DANHARK 
Svin  Klasse  E  Dkr 
100 kll 8~~
1 16  '68,67 855,42  981,1€ 
Svin  Klasse  I  Dkr  sa~~~l  753,05 824,90 ~26,73  1100  kiP 
Kfi'BENHAVN  Svin  Klasse II 
""DKr 
f789,52  726,CY{  775,81 876,66  PAB  ''"' .... 
Dkr  soi
16a  680,93 748,37 860,55  Svin  K1asse  III  IC'\1'11<" 
Dkr  Ira~~~  657,59 737,50 ~58,63  Svin  K1asse  IV  11'11'1  .. 
(BR)  DEUTSCHLAND 
OM 
Schveine  Handelsk1asse  E  100 kg  .  . 
A)l'f 
Schveine  Handelsklasse  I  100 klr  .  . 
IJH 
1!1  14.  MAERKTE  Schveine  H"n"al el..l ••••  TT  PAB  100  kcr  382..;52  326.65  374,5  ~95,37 
Schveine  Hande1sk1asse III  11'\~J..- .  .  . 
DM  .  Schveine  Handelsk1asse  IV 
11"11'1  """'  .  . 
FRANCE 
Ff 
Pores  c1asse  E  lOOk~r  .  ,:  .  . 
l'f 
Pores  classe  I  hook.,.  .  . 
Ff 
625,1  699,05  1!1  8  MARCHES  Pores  classe II  IC'IC'IIr<>  621,72 565,25  PAB  Ff 
Pores  classe III  11C'IC'II<<P  596,80 537,38  598  08 670,40 
Ff 
Pores  classe IV  1,1'11'11..- .  . 
IRELAND 
t:. 
24,445 25,925  ~4,013  Pigs  class  E  cvt  37,024 
£. 
33,833  37,024 
Pi~rl!  class  I  w+  23,403  25,492 
91  5  MARKETS  £. 
Pi<PR  elARR  TT  PAB  "w+  22,751  24,469 IH,926  34,522 
tH<Pe  ..  ,  DDD  TTT  ~.:+  21,747  23,241 29,925  32,353 
Pigs  class  IV  £. 
20 853  21  837 129.505  32,336 
(1)  '/J  10 mois 
C2>  Prix en  IRL/100  kg. 
23 
1977  1978 
5713,1 5354,2 
6777,4 6694,3 
6016,0 5675,1 
5610,2 5261,3 
5228,9 4723,7 
4986,8 4484,5 
917,09  018,51 
937 '74 976,60 
863,98 910,30 
825,23 863,29 
804,98 819,30 
441,60 401,04 
414,24 370,44 
389,14 344,05 
358,23 312,31 
309,92 275,24 
724,77  721,69 
696,28  692,30 
. 
(2) 
44 102  89,993 
44,144  89,975 
39,598  80,610 
p7 ,427  78,412 
137,427  78,402 
1979  1980  1981 
VIANDE  PORCINE 
SCHWEINEFLEISCH 
PIGMEAT 
CARNE  SUINA 
VARKENSVLEES 
SVINEKI!ID 
1982  1983  1984 Marches 
Markte 
Markets 
Mercati 
Markten 
MarkPder 
ANDERLECHT 
¢  5  MARCHES 
MARKTEN 
K.0BENHAVN 
.0  14  MAERKTE 
.0  ll  MARCHES 
.0  5  MARKETS 
(1)  ¢  10 mois 
PRIX  CONSTATES  SUR  LE  MARCHE  INTERIEUR 
FREISE  FESTGESTELLT  AUF  DEM  INLAENDISCHEN  MARKT 
HiictS RECORDED  Oit  TltE  iR·I'SRMAl:.  MARIO!:'!' 
PREZZI  CONSTATATI  SUL  MERCATO  NAZIONALE 
PRIJZEN  WAARGENOMF.N  OP  DE  BINNENLANDSE  MARKT 
PRISER  KONSTATERET  PA  HJEMMEMARKEDET 
Description-Beschreibung 
Description 
1973  1974 
Descrizione-Omschrijving 
Beskrivelse 
1975 
BELGIQUE  - BELGIE 
Pores 
Varkens  classe II  UC/RE 
1001<0'  1o8,80i:  91,400 107  ,49€ 
Pores  classeB  UC/RE 
Varkens  llOOk<r 
124,984  11~530 124,372 
Pores  classe  I  l!cm,o;  114,36€  96,482 112,445  v., ......  n ..  PAB  Pores  classe II  u~  1o8,41<  90,114 106,822  Varkens  1  Okp: 
Pores  classe III  ~~Q 102,421  84,842 101,55!  Varkens  11  t£ 
Pores  cl11sse  IV  ~~~  97,821  80,56€ 93,837  : v,. ...... "" 
DANMARK 
Svin  Klasse  E  RE  11~~~3~ 01+4Jl  lll~878  100 kg 
Svin  Klasse  I  lg  klr  1~~~3~ 
99,36~ I08J351 
Svin  KlaRse  II  RE' 
104,19~  ~~8~  102,373  PAB  tnn  1r 
Svin  Klasse  III 
RE  ,-
10~~{~ 89,853  98,  75<  hoo  Ira 
~l) 
1976  1977 
17~27  115,77 
37f348  137,33 
21.22_6  21,9()1 
15.P91  13,68 
108,223  05,95€ 
10'5.055  01,05 
2&566  19  147 
21,431  14,348 
1-\841  05,354 
1l_gl_60  00,629 
RE  Svin  Klasse  IV  1100  klr 104,24  86,773  97,311  112,508 (l81,595 
(BR)  DEUTSCHLAND 
Schveine  Handelsk1asse  E  1~  ~g  .  .  .  27,309 
RE'  .  .  19,421  Schveine  Handelsklasse  I  100 kg  . 
RE  11:14,514  89,248  103,29~ 
11~89' 12,185  Schveine  Hand.,, alrl """  ..  II  PAB  100 kg 
Schveine  Handelsklasse III  RE  .  .  .  103,27  hoo ka 
RE  .  .  89,34  Schveine  Handelsklasse  IV  100  Jr, 
FRANCE 
UC.  .  . 
Pores  ~~e_lasse  E  lOO!cK  . 
Pores  classe  I  186k~~:  .  .  .  . 
Pores  classe II  ,H8~r  ...  111,93  01,770  11,957  124;1.6(  26,14 
PAB 
DC  107 ,45C  96;752 
Pores  classe III  lOOk<r 
06,424 
lJ..905f  21,184 
uc 
Pores  classe  IV  tlOOir"  .  .  .  . 
IRELAND 
UA  104,145  07,856  22,56E  22,0Hl 19,599  Pigs  class  E  100 kll: 
UA 
Pigs  class  I  _.100  u  99,705  06,055  21,915  122,01  19,713 
UA 
Pi~rs  ,,,..,,.  TT  PAB  ~00 u  96,927  01,481  16,645 13,730 07,385 
UA  92 165C  96,690  07,836  01,498  PiD'R  ,,,.,..,  III  l.loo.___k.fr.  06  62'l 
Pigs  class  IV  ll~h 88,84  90,848 06,323 06,570 01,498 
24 
19'$8 
08,498 
35,653 
15,000 
06,615 
95,721 
90,874 
18,894 
14,001 
06,262 
00,774 
95,639 
17,577 
08,606 
00,866 
91,563 
80,695 
15,5~ 
10,  75~ 
117,082 
~17  ,o5a 
~04,87~ 
ho2,o1 s 
no2,002 
1979  1980  1981 
VIANDE  PORCINE 
SCHWEINEFLEISCH 
PIGMEAT 
CARNE  SUINA 
VARKENSVLEES 
SVINEK,0D 
1982  1983  1984 Marches 
Markte 
Markets 
Mercati 
Markten 
Markeder 
7  MERCATI 
{6  2  MARCHES 
{6  4  MARKTEN 
PRIX  CONSTATES  SUR  LE  MARCHE  INTERIEUR 
PREISE  FESTGESTELLT  AUF  DEM  INLAENDISCHEN  MARKT 
"PRI.PES_RJ!;CORDE:I)  <itf_  1'B&.hWJERNAL ~T 
PREZZI  CONSTATATI  SUL  MERCATO  NAZIONALE 
PRIJZEN  WAARGENOMEN  OP  DE  BINNENLANDSE  MARKT 
PRISER  KONSTATERET  PA  HJEMMEMARKEDET 
Description-Beschreibung 
Description 
1973 
Descrizione-Omschrijving 
Beskrivelse 
ITALIA 
~-t  Lit 
100  k@ 
1974 
. 
Classe  II  Lit  78.878 79.678  P.AB  100  kA 
Lit 
Classe  III  100  k@  . 
LUXEMBOURG 
Pores classe E 
Flux 
00  kg  . 
Pores classe  I 
Flux 
00  kg 
~006,4  5674,6 
Pores classe II  PAB 
Flux 
oo  ks  ~590,2  5321,3 
Pores classe  TJT 
Flux 
lOOkg 
~251,3  4966,7 
Flux 
Pores classe IV  . 
00  kg 
NEDERLAND 
F1 
Varkens  klasse  E  00  kg  380,o8 310,26 
F1 
Vat" kens  klasse  I  lOOkg  375,o8 305,07 
PAB 
Fl 
Varkens klasse II  lOOkg  368,42  292,96 
Varkens klasse III 
Fl 
lOOkp; 
362,58 285,55 
F1 
Varkens  klasse  IV  i  lOOkg  357,75  278,02 
1975 
91·952 
6248,7 
5921,8 
5554,2 
335,24 
UNITED  KINGDOM 
P1aa  Class E 
.PiJra  -Class I· 
f-j 
j(  5 liEGI()llS  Pis·a  Class.II  PAP 
sc,~re  3,97  4,24  5,58 
Pit:  II  Class III  l./(1) 
lOOkg 
Pit:  II  Class IV 
(1) A partir de  1977  £  /  100  kg 
25 
1976  1977 
127,839  26.239 
6934,6  640,6 
6836,2  528,1 
6538,7  6189,6 
6218,3  5845,1 
5959,4  5507 ,o 
405,91  384,23 
394,73 374,67 
390,91  369,12 
~83,91 361,11 
~71,21 ~42,02 
- -
6,34  2,509 
6,07  69,683 
5,56  64,583 
5  29  ~2,405 
1978 
32,131 
6579,3 
6456,6 
~084,1 
5263,1 
5226,8 
365,30 
349,51 
342,02 
~28,33 
298,60 
-
82,163 
78,650 
~3,592 
69,942 
1979  1980  1981 
VIANDE  PORCINE 
SCHWEINEFLEISCH 
PIGMEAT 
CARNE  SUINA 
VARKENSVLEES 
SVINEK0D 
1982  1983  1984 Marches 
Miirkte 
Markets 
Mercati 
Markten 
Markeder 
7  MERCATI 
Ill  2  MARCHES 
Ill  4  MARKTEN 
JP'5  REGIONS 
PRIX  CONSTATES  SUR  LE  MARCHE  INTERIEUR 
PREISE  FESTGESTELLT  AUF  DEM  INLAENDISCHEN  MARKT 
PRICES RECORDED  ON  THE  INTERNAL  MARKET 
PREZZI  CONSTATATI  SUL  MERCATO  NAZIONALE 
PRIJZEN  WAARGENOMEN  OP  DE  BINNENLANDSE  MARKT 
PRISER  KONSTATERET  PA.  HJEMMEMARKEDET 
Description-Beschreibung 
Description  1973 
Descrizione-Omschrijving 
Beskri  velse 
IT  ALIA 
g,~ ....  I  uc 
100  k~ 
Classe  II  li'..W  T5C  25,39-l 
1100  k 
()l.aase  III  uc 
100 kg  . 
1974 
105,57 
LUXEMBOURG 
Pores classe E  'uc 
~00 kg  .  . 
Pores classe  I  uc 
noo  kg 
2G,l.21  113,49 
Pores classe II  PAB  'U<:  11,804 106,40 
~00 kg 
Pores classe  TTT  uc  l(5,026 99,334 
lOOk~~: 
uc  .  Pores classe  IV  00 kg 
NEDERLAND 
ID1  106,55  90,10  Varkens klasse  E  00 kg 
RB  105,15  88,30 
Varkens  klasse  I  lOOkg 
PAB  RE  103,181  85,07 
Varkens klasse II  lOOkg 
Varkens  klasse III  RE  101,65  82,92 
lOOkg 
Varkens klasse  IV 
RE  100,29':  80,73 
lOOkg 
1975  1976  1977  1978 
124,79f 
117,43 
108, 95C  137,22 
140,35  34,565 ~33,323 
125,  72~ 138,36  32,285  30,837 
ilB,Bl9 132,33 
b25,426  23,288 
i111,75'i  18,445  06,651  125,85  ~ 
11,?~4 
120,61  05,916 
12,919 107  ,35C 
119  17 
15,88<  10,11C 102,71  ~ 
97,679  14,767 
100,51'  08,478 
12,712 
96,491  06,124 
08,983  00,514  93,167 
UNITED  KINGDOM 
i'1aa  Class B  -
-P1Ji8 -class I  - - 122 .6'2 .24,4~2 't3't-48 
1ll 
120,88"'  Pip Class II  PAB 
fi:OOq 
191,18~  99,02C  117,5'15  19,640 125,  78~ 
P1A:B  Class III  107.  59' :'lu,oo4 117  75 
Pial  Class  IV  102.37~  LU7,144 111,9H 
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1979  1980  1981 
VIANDE  PORCINE 
SCHWEINEFLEISCH 
PIGMEAT 
CARNE  SUINA 
VARKENSVLEES 
SVINEKm> 
1982  1983  1984 Marches 
Markte 
Markets 
Mercati 
Markten 
Harkeder 
¢ 
ANDERLECHT 
+ 
5 
MARCHES 
HARK TEN 
K¢BENHAVN 
14 
MARKTE 
8 
MARCHES 
5 
MARKETS 
7 
MERCATI 
2 
MARCHES 
4 
MARK TEN 
QUALITE  DE  REFERENCE 
REFERENZQU ALI TAET 
REFERENCE  QUALITY 
QUALITA  DI  RIFERIMENTO 
REFERENTIEKWALITEIT 
REFERENCEKVALI TET 
Description 
Beschreibung 
Description 
Descrizione 
Omschrijving 
Beskrivelse 
PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI  HERCATO 
MARKTPRIJZEN 
HA RKEDSPRISER 
1973  1974  1975 
BELGIQUE-BELGIE 
-¥!1i~e r~ference  Fb 
Pores cl. II  100 kg 
5433,3 4537,8 5341,7 
rRef~rentie-
Varkens k1. II  kwalit~H  I  UC-RE 
PAB  100 k.o:  101,1151  90,757  07,180 
DANMARK 
Dkr 
Svin  ]00 kg 
89,52  726,07 f775,81 
Klssse II  Referencepriser  RE  1lOII,w 
PAB  PAB  100 kg  i}} 
9~;•dL  02,373 
(BR)DEUTSCHLAND 
Schweine  DM 
38~,5? 326,65  ~74,34 
100  k.o: 
Klasse II  Referenzpreise  RE 
PAB  PAB  100 kg  '1011,514  ~.9,248 03,344  -. 
FRANCE 
Ff 
Pores  Prix de  referenc  671,72  565,25  25,77  100 kg 
classe II 
PAB  uc  11,967  m,~J. ltl.m 
PAB  100 kg 
IRELAND 
Pigs  £ 
cwt 
22,751  24,469  31,926 
class II  ~eference prices  96,927  101  481  lb  lil 
UA 
18,9~ 
PAB  100  kD'  101,824  1~ 
(1)  (1}  (1) 
ITALIA 
Lit  78.878 79.678 91·952  Suini  Prezzi di 
100 kg 
Classe  II 
riferimento  uc 
125,394  105,575  108,95C 
PA:B  PAB  100 kg 
LUXEMBOURG 
Pores  Flux  5590,2  5321,3  ~921,  7 
!Ioo  kg 
c1asse II  Prix de  referenc 
uc 
PAB  PAB  100 kg  111,804  106,489  18,819 
NEDERLAND 
Varkens  Fl 
368,42  292,96 ~35,24 
Referentieprijze  lOOk,o: 
Klasse II  RE 
PAB  103,310  85,075  ~7  ,679  100 kg 
1976  1977  1978 
5763,9 
5661,6  5303,9 
ll6,6l 114,73  107,48 
876,66 1863,98  910,30 
114,84  ~05,35  106,26 
395,37 13s9,14  344,05 
112,90  12,19  00,87 
699,05 1724,77  1721,69 
124,16  26,14  15,58 
(3) 
34,522  9,598  80,610 
j.  Lll  j( 
116,27  08,32€  04,847 
tlJ  llJ 
127.839  26.239 132.13 
fl.37,23  24,80  117,43 
~538,7 p189,6  ~084,  1 
32,33  25,43  ~23,29 
~90,91 1369,12 
~42,02 
14,77  08,48 
100,52 
UNITED  KINGDOM 
£ 
score/1 
¢ 5  REGIONS  PIGS  Class II  Reference  prices 
UA 
PAB  PAB  100 kg 
(1) +Montante  compensatoires.-adh6sion  (Reg1.  (GEE)  no.  234/73). 
(2)  A  partir de  1977  :  f../100  kg 
(3)  Prix  en  lRL/1 00  kg. 
pdJ4f2) 
94,!:D7 
101,526 
(1) 
4,24  5,58  ,072  9,683  78,650 
99,0!1  120,88  1i1~  rn:;N 
100,077  122,06<  123,39 
122,fb 125,79 
(1)  (1)  (1)  (1) 
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VIANDE  PORCINE 
SCHWEINEFLEISCH 
PIGMEAT 
CARNE  SUINA 
VARKENSVLEES 
SVINEit,flD SLAGTEDE  SVIN 
Markedsprrser  og 
slusepriser 
RE/UA/UC 100kg 
100  -.  ----~ -
GESCHlACHTETE  SCHWEINE 
Marktpreise  und 
Einschleusungspreis 
PIG  CARCASES 
Market  prices  and 
sluice  gate  prices 
PORCS  ABATTUS 
Prix  de  marche  et 
prix  d'ecluse 
SUINI  MACELLATI 
·  Prezzi  di  mercato  e 
prezzi  limite 
GESLACHTE  VARKENS 
Marktprijzen  en 
sluisprijzen 
~--------------------~ ----------~--------~----------+----------+--------~1~ 
BELGIQUE /BELGIE 
>>>>> 
++++++ 
DANMARK 
BR  DEUTSCHLAND 
FRANCE 
IRELAND 
IT  ALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
........_......__  UNITED  KINGDOM 
---* 
--------~----------+---------~--------~----------4~0 
----------+---------~---------+----------+---------~1M 
----+----------+--------~1~ 
______  __,__ ________  -1140 
~-- 110 
100 
I 
I 
1
,  I  90 1----------t------------ - --- ---~~---------+-- i  -- .  -------~~- I  ----r--------190 
- -------~-~+~ 
F====;=I  =d  !  I 
I  ---~~  ---------r--- [  --------~- I  80 
:  I  I 
-- ___  __________;. ___ -------1-------,--------+-------+---- ---------- 1- ----~-----'------~~~~=====!=~======, 
I  I  I 
-----70" 
i  I 
---r-----------+--- - - I  - ------~--~-
---- ---;--~--------+------------4--~ 
I 
I  --+------+ --- +-----
------~+------------+----1  ---+-----------60 
I  I  -- ~-------r  -------r---~--450 
XII 
*Siusepnser  over  for tredjelande I Emschleusungsprers  gegenuber  Dnttlandern I Sluice  gate  prices  against  third  countries I  Prrx  d'  eel use  envers  les  pays  tiers 
Prezzr  limite  verso  paesr  terzi I SluispriJs  tegenover  derde  Ianden 
CCE- DG VI- G/2. 7802  31 ECLAIRCISSEMENTS  CONCERNANT  LE  GRAPHIQUE  :  "EVOLUTION  DES  PRIX  DE,S  PORCS  :::>ANS  LES  PAYS  DE  LA  CEE" 
(moyenne  mobile  de  12  mois  en uc  par  100  kg  poids abattu) 
Les  prix,  qui ont servi de  base pour  l'~tablissement du  graphique,  se rapportaient,  pour la  p~riode qui  pr~c~dait 
l'instauration,  au  1er juillet 1967,  d'un  march~ unique pour  la viande porcine,  aux  qualit~s de  r~f~rence sur les 
march~s  repr~sentatifs des  Etats membres.  A  la rigueur,  ces prix ont  ~t~  corrig~s afin de  les rendre  comparables 
entr'eux.  Pour  les prix valables  ~partir du  1er juillet 1967,  il faut  se  r~f~rer aux  ~claircissements page  7. 
0  0  0 
Pour  la France et l'Italie,  les prix pour  la  qualit~ de  r~f~rence,  respectivement pour  les  ann~es 1950-1957  et 
1950-1956,  n'~taient pas  disponibles.  Les  calculs ont done  ~t~ faits  sur base d'autres  donn~es. 
1.  Pour  la France  :  ont  ~t~ pris en  consid~ration les prix des  pores vivants cat.  I  sur le march~ de La Villette, 
lesquels ont  ~t~ convertis en prix poids  abattu  (x  1,3).  Vu  la  diff~rence de  qualit~  (les cotations de 
La Villette  ~tant,  pendant  la  p~riode de  1958-1964,  inf~rieures de  2,3  %  ~ celles de  la  qualit~ "Belle coupe" 
aux  Halles centrales de Paris), il y  eut lieu d'ajuster ces prix  (x  1,0235). 
2.  Pour l'Italie :  ont  ~t~ reprises les cotations sur le march~ de  Milano  pour  les pores de  150  kg  poids vif, 
qui ont  ~t~ converties  ensuite en prix poids abattu  (x  1,3) 
ERLAUTERUNGEN  ZUM  SCHAUBILD  :  "ENTWICKLUNG  DER  SCHWEINEPREISE  IN  DEN  LANDERN  DER  EWG" 
(Gleitender  12-Monatsdurchschnitt  - RE  je  100  kg  Schlachtgewicht) 
Die  diesem Schaubild  zugrunde  liegenden Preise waren Preise  auf  den  Referenzm~rkten fur  Schweine der  Referenzqualit~t 
zum  Zeitpunkt vor  der Errichtung  eines gemeinsamen Marktes  fur  Schweinefleisch am  1.  Juli 1967.  Die Preise sind  teilweise 
berichtigt worden,  damit sie untereinander vergleichbar  sind.  Fur die Preise,  die  ab  1.  Juli 1967  gUltig  sind,  gelten 
die Erlauterungen auf Seite  9. 
Bemerkung 
0  0  0 
FUr  Frankreich und  Italien sind die Preise fur die Referenzqualitat fur  die Jahre  1950  - 1957 
beziehungsweise  1950-1956  nicht vorhanden.  Aus  diesem  Grunde  sind  fur diese  Zeitraume Preise aus  vorhandenen 
Angaben errechnet worden. 
1.  FUr  Frankreich wird dabei  ausgegangen von Preisen fur  lebende Schweine,  Kat.  I,  auf  dem  Markt  von 
"La Villette".  Nach  Umrechnung  dieser Preise auf Basis  Schlachtgewicht  (x  1,3)  wurden  die Ergebnisse 
umgerechnet  (x  1,0235),  urn  den Qualitatsunterschied auszugleichen,  da  im Durchschnitt der Jahre  1958-
1964  diese Preise  von  "La Villette"  urn  2,3  % niedriger gewesen  sind,  als diejenigen  fUr  die 
Referenzqualitat  ("belle coupe")  in den  "Halles centrales de  Paris". 
2.  FUr  Italien wurden  fUr  den  oben  genannten  Zeitraum die Notierungen auf  dem  Markt  von Milano  fur  Schweine 
mit  150  kg  Lebendgewicht verwendet,  die  dann  auf Basis  Schlachtgewicht  (x  1,3)  umgerechnet worden  sind. 
29 EXPLANATORY  NOTE  TO  THE  GRAPH  :  "TREND  OF  PIG  PRICES  IN  EEC  COUNTRIES" 
(sliding  average  over  12  months  in u.a./100  kg  slaughtered weight) 
For  the  period preceding  the  introduction of  a  single market  for  pigmeat on  1  July  1967,  the prices  used  to  plot the 
graph relate to  reference qualities on ~presentative markets  in Member  States.  These  prices  have  been corrected where 
necessary  to make  them  comparable.  Please  see the  explanatory note  on  page 11  for prices valid  from  1  July  1967. 
0  0  0 
NB  For  France  and  Italy the prices for  the reference quality for  1950-57  and  1950-56  respectively were  not available. 
The  calculations  had  therefore to  be  based  on  alternative data. 
1.  For  France  the prices for  live pigs  of cat.  I  on  the  La Villette market were  taken  into account.  These  were 
then converted  into slaughtered weight prices  (x  1.3).  Because  of  the difference in quality  ("La Villette" 
quotations  for  the  period  1958-64  were  2.3  % lower  than  those  for  the  "Belle coupe"  quality at "les Halles 
centrales de Paris"),  it was  necessary  to adjust these prices  (x  1.0235) 
2.  For  Italy,  quotations  on  the  Milan  market  for  150  kg  live-weight pigs were  taken into account.  These  were  then 
converted  into  slaughtered weight prices  (x  1.3). 
SPIEGAZIONI  RELATIVE  AL  GRAFICO  :  "EVOLUZIONE  DEI  PREZZI  DEI  SUINI  NEI  PAESI  DELLA  CEE" 
(media  mobile di  12  mesi-UC  per  100  kg  peso morto) 
I  prezzi presi  come  base per la realizzazione del grafico,  si riferiscono,  per il periodo precedente l'entrata in vigore, 
il 1°  luglio  1967,  del mercato  unico delle carni suine,  alle qualita di referenza sui mercati  reppresentativi degli Stati 
membri.  Se  del  caso,  detti prezzi  sono  stati corretti per  renderli comparabili  fra  loro.  Per  i  prezzi,  in vigore  a 
partire dal  1°  luglio  1967,  riferirsi  a  chiarimenti della  pagina 13. 
0  0  0 
I  prezzi per la qualita di  riferimento,  per la Francia  e  l'Italia rispettivamente per gli anni  1950-1957  e 
1950-1956,  non  erano disponibili.  calcoli  sono stati dunque  eseguiti sulla base di altri dati. 
1.  Per la Francia  :  sono  stati presi in considerazione  i  prezzi dei  suini vivi Cat.  I  sul mercato de  "La Villette", 
i  quali  sono stati convertiti  in prezzi peso morto  (x  1,3).  E'  stato necessario adattare questi prezzi 
(x  1,0235)  -vista la differenza di qualita  (essendo  le quotazioni  de  "La Villette",  durante il periodo 
1958-1964,  inferiori di  2,3  ~  a  quelle della qualita  "Belle coupe"  alle "Halles centrales de Paris"). 
2.  Per l'Italia  :  sono  state prese  in considerazione le quotazioni  sul mercato di Milano  per  i  suini da  150  kg 
peso vivo,  che,  in seguito,  sono  state convertite in prezzi  peso morto  (x  1,3). 
30 TOELICHTING  OP  DE  GRAFIEK  :  "ONTWIKKELING  VAN  DE  VARKENSPRIJZEN  IN  DE  LANDEN  VAN  DE  EEG" 
(12-maandelijks voortschrijdend gemiddelde-RE  per  100  kg  geslacht gewicht) 
Voor  de  samenstelling van de grafiek werden,  voor de  periode voor  de  inwerkingtreding van  de  gemeenschappelijke markt 
voor varkensvlees  op  1  juli 1967,  de  prijzen genomen  die betrekking  hadden  op  de  op  de  referentiemarkten van  de  Lid-
Staten verhandelde referentiekwaliteiten,  waarop  eventueel correcties werden  toegepast,  ten einde  ze  onderling 
vergelijkbaar te maken.  Voor  de  prijzen vanaf  1  juli  1967,  zij  ver••ezen  naar de  toelichting op blz.  15. 
0  0  0 
Voor Frankrijk en  !tali~ waren  de  prijzen voor  de  referentiekwaliteit v66r de  inwerkingtreding  van  de 
gemeenschappelijke markt niet beschikbaar.  Daarom  werden  zij vastgesteld  aan  de  hand  van  andere wel  beschikbare 
gegevens. 
1.  Voor  Frankrijk werd  uitgegaan van de  pr1]Zen voor  levende varkens  cat.  I  op  de  markt van  La  Villette.  Na 
omrekening  van deze prijzen op basis geslacht gewicht  (x  1,3)  vond  een  aanpassing voor verschil in kwaliteit 
plaats  (x  1,0235),  omdat gemiddeld de  prijzen van  La Villette 2,3%  lager  lagen  dan  die van  "Belle  coupe" 
in de  "Halles centrales  de  Paris". 
2.  Voor  !tali~ werden  de  noteringen op de markt van  t1ilano voor varkens  van  150  kg  levend gewicht genomen, 
en  omgerekend  op basis geslacht gewicht  (x  1,3). 
FORKLARINGER  TIL  DIAGRAMMET  :  "SVINEPRISERNES  UDVIKLING  I  Efl!F-LANDENE" 
(Variabelt  12  maneders  gennemsnit  - RE  pr.  100  kg  slagtev~t) 
De  priser,  der ligger til grund  for dette diagram,  var priser pa medlemslandenes  repr~sentative markeder  for  svin  a£ 
referencekvalitet for tiden  f~r oprettelsen af et  f~lles marked  for  svinek~d den  1.  juli 1967.  Priserne er delvis 
justeret,  for at de  kan  sammenlignes  indbyrdes.  For de  priser,  der er gyldige  fra.  1.  juli 1967,  g~lder 
forklaringerne  pa  side 17. 
B~rkning 
0  0  0 
For Frankrig og  Italien foreligger priserne for referencekvaliteten for  tiden f¢r  oprettelsen af et 
f~lles marked.  Priserne  for disse perioder er derfor udregnet pa  grundlag af  andre  oplysninger. 
1.  For Frankrigs  vedkommende  er man  gaet  ud  fra  priserne  pa  levende  svin,  kat:  I,  pa  markedet  "La 
Villette".  Efter omregning  a£ disse priser pa  grundlag  af  slagtev~ten  (x  1,3)  blev resultaterne 
omregnet  (x  1,0235)  for at udligne kvalitetsforskellen,  da disse priser  pa  "La Villette"  har  v~ret 
2,3  % lavere end priserne  for  referencekvaliteten  ("Belle Coupe")  i  "Halles centrales  de  Paris". 
2.  For  Italiens vedkommende  anvendtes  for  ovenn~vnte tidsrum noteringerne  pa  markedet  i  M~lano for  svin 
a£  150  kg  levende  v~gt,  som  sa er omregnet  pa  grundlag af  slagtev~gt  (x  1,3). 
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( 1) Prtsen  for  reference  kvaltteten  - Pretse  der Referenzqualttilt  - Prix  de  Ia  qualite  de  n!hirence 
(2)Beregnet  efter  omregning  af  ongtnal  pnserne  1  R  E  for  den  hver  m&ned  gyldige  veksel  kurs 
Berechnet  nach  Umrechnung  der  Ongmalpreise  in  RE  zu  den  in  den  einzelnen  Monaten  jeweils  gultigen  Wechselkursen 
Calculees  apr•s  conversion  des  pnx  ongtnaux  en  UC  au  cours  de  change  valable  dans  chacun  des  mots  en  question 
32 E  voluzione  dei  pre zzi  dei  suini <  1 l 
nei  paesi  della  CE 
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(UC/100kg  peso  morto) 
Ontwikkeling  van  de  varkensprijzen (  0 
in  de  Ianden  van  de  EG 
12  maandeiiJkSe  voortschnJdende  gem1ddelden ( 2) 
( RE/100kg  geslacht  gew1cht) 
Evolution  of  pork  prices  <n 
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Sl1d1ng  averages  over  12  months< 2  l 
( UA/100kg  slaughtered  weight  ) 
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1969  1970  1971  1972  1973  1974  1975 
~ezzi  della  quahta  di  refenmento  - Pnjzen  van  de  referentlekwahte1t  - Prices  for  the  reference  qual1ty 
Ca!colate  dopo  convers1one  1n  UC  dei  prezz1  origmali  rn  base  al  lasso  di  camb1o  1n  v1gore  in  c1ascun  mese 
Berekend  na  omrekenmg  van  de  ongme!e  pnJzen  rn  RE  tegen  de  rn  de  afzonderiiJke maanden  geldende  w1sselkoersen 
:atculated  following  conversion  ~~  the  ongmal  pnces  into  UA  at  the  exchangeo  ate  valid  lor  each  of  the  months  1n  question 
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1976  1977  1978 
CCE- DG VI A/2-7902-23 Marches 
Miirkte 
Markets 
Mercati 
Mark  ten 
Markeder 
Ander1echt 
Kpbenhavn 
2  Miirkte 
Paris-Rungis 
Dublin 
PRIX  CONSTA TES  SUR  LE  MARCHE  INTERIEUR 
FREISE  FESTGESTELLT  AUF  DEM  INLAENDISCHEN  MARKT 
PRICES  REC0RD1!ID  ON  THE  INTmNAL  MARKET 
PREZZI  CONSTATATI  SUL  MERCATO  NAZIONALE 
PRIJZEN  WAARGENOMEN  OP  DE  BINNENLANDSE  MARKT 
PRISER  KONSTATERET  PA  HJEMMEMARKEDET 
Produi  ts pilotes 
Lei  terzeugnisse 
Pilot products  1973  1974  1975 
Prodotti pilots 
Pi1ootproducten 
Ledeprodukter 
Jambons  - Hammen  Fb  79.5  69,3  79.0 
Lon.~~:e~S  - Karbon,de  .. trengen  Fb  88,1  79,5  91  0 
Epau1eR  - Schouders  Fb  63,1  53,8  61  8 
I.ard  de  noi  trine-Buiksnek  Fh  40,0  37,0  40,9 
Lard,  frais- Spek,  vera  Fh  15,9  18,7  19 2 
Skinger  Dkr  11,87  10·~~  10,76 
Kam  (karbonade)  Dkr  1.4,03  14,6&  16,67 
Bov  Dkr  8,53  7,46  8,08 
Brystflaesk  Dkr  6,71  7  t  71  8,  74 
Svinespaek,  fersk  Dkr  2,86  2,40  4,41 
1976  1977  1978 
BELGIQUE-BELGIE 
87,7  85,1  8J.4 
98,4  97 .2.  94.2 
66,0  65,4  62,9 
48,6  48,5  43,9 
18 8  20,2  I8,6 
DANMARK 
ll 87  12,32  I2,60 
17,54  18,64  20,33 
9,22  9,88  9,60 
10 28  9,14  II,45 
3,62  3,92  3,58 
(BR) DEUTSCHLAND 
Schinken  DM  <; .. .dO  A.BO  5  38  5.72  5,61  <;.?6 
Kote1ettstriin.re  DM  7,27  6,65  7,16  7,47  7,17  6.93 
DM  4,48  3,85  4,35  4,61  4,49  4,I2 
Bauche  und  Bauchspeck  DM  3,27  2,82  3,20  3,61  3,48  2,'9I 
Speck,  frisch  DM  1,02  1,05  1,07  1,14  1,17  I,03 
FRANCE 
Jambons  Ff  8,40  7,04  8,22  9,28  9,45  9,80 
Lon.~~:es  Ff  10,04  9,01  10,46  11,49  12,20 
I2.45 
EnAul•u•  Ff  5,01  4,10  4,68  5,31  5,48 
5.06 
Poi  trines  ( entre1ardees)  Ff  4,95  4,72  4,51  5,81  6,03  5r43 
Lard,  frais  Ff  1;66  2,06  1,  72  1,64  2,13  I,67 
IRELAND 
HAms 
tj  .  . 
Loins  tj  .  .  . 
Schoulders  tj  .  .  . 
Bellies  (streaky)  £/  .  .  . 
Pig fat  £/  .  .  .  . 
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1979  1980  1981 
VIANDE  PORCINE 
SCHWEINEFLEISCH 
PIG  MEAT 
CARNE  SUIJfA 
VARKENSVLEES 
SVIIfEKPJD 
1982  1983  1984 Marches 
Miirkte 
Markets 
Mercati 
Markten 
Markeder 
Ander1echt 
Kpbenhavn 
2  Miirkte 
Paria-Rungis 
Dublin 
PRIX  CONSTATES  SUR  LE  HARCHE  INTERIEUR 
PREISE  FESTGESTELLT  AUF  DEH  INLAENDISCHEN  HARKT 
PRICES  PIJ(Imi!ID ON  TBE  Ilfl'l!mlAL  MARKET 
PREZZI  CONSTATATI  SUL  HERCATO  NAZIONALE 
PRIJZEN  WAARGENOHEN  OP  DE  BINNENLANDSE  HARKT 
PRISER  KONSTATERET  Pl.  HJEMMEHARKEDET 
Produi ts pilotee 
Lei  terzeugnisee 
Pilot products  1973  1974  1975 
Prodotti pilota 
Pilootproducten 
Ledeprodukt  er 
1979  1'117  1978 
BELGIQUE-BELGIE 
Jambons  - Hammen  UC/RE 
1,59Q  1,386  1_,_584  1,776  1,724  I,69I 
Lon~~;es  - Ke.rbonll~t>fltrengen  UC/RE  1,762  1,591  1~821  1,992 
1,969  I,908 
Epau1es  - Schouders  UC/RE  1  262  1,076  1  239  1.336 
1,326  I,275 
!.ard  de  noitrine-BuikRnek  ucjRE  0,800  o, 741  0,821  0,983 
0,983  0,889 
Lard,  frais- Spek,  vers  ucjRE  0,318  0,374 o.JM_  o.J8l,  0,408  0,376 
DANHARK 
Skinger  Rl:  1,566  1,397 1,420  1,556  1,502  I .  .47I 
Kam  (karbonade)  RE  1,851  1,938 2,200  2,298  2,270  2.373 
Bov  RE:  1,126  0,984 1  067  1,208  1,205  I,I2I 
Bryetfle.esk  RE  0,885  1,017 1,154  1,346  1,113  I,337 
Svinespaek,  fersk  RE  0,317  0,317 0.582  0,474  p,477  0,4I8 
(BR)DEUTSCHLAND 
Schinken  llE  1,475  1,308  1,484  1.635  ~,617  I,543 
Kotelettstriin~~:e  RE  1,986  1,817  1,984 12.134  ~,067  2,032 
RE  1,224  1,051  1,224  1.316  ~.295  I,208 
Biiuche  und  Be.uchspeck  RE  0,893  0,170  0_~_883  1  0'\0  ~.005  0,854 
Speck,  frisch  RE  0,.279  0,287  0,296  0.325 
p,337  0,30I 
FRANCE 
JAmhonR  TTl'!  l.'iU  1 .')67  1.471  1  649  ,644  I,567 
Longe  a  uc  1,808  1,622  1,871  2  036  2. 122  I,993 
F.n•n1 ....  t•c.  0,902  0,738  0,836  0.943 
),954  o,8IO 
Poi  trines  ( entre1ardees)  UG  0,891  0,850  0,807  1  029 
,051  0,868 
Lard,  frais  uc  0,299  0,371  0  308  0  291  ~.370  0,266 
IRELAND 
_Hams 
til'  .  .  .  .  . 
Loins  II&  .  .  . 
Schou1ders  UA  .  .  . 
Bellies  (streaky)  UA: 
Pig fat  t:J1  .  . 
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1979  1980  1981 
VIANDE  PORCINE 
SCHWEINEFLEISCH 
PIG  MEAT 
CARNE  SUINA 
VARKENSVLEES 
SVINEK-D 
kg 
1982  1983  1984 Marches 
Miirkte 
Markets 
Mercati 
Mark ten 
Markeder 
MiJano 
Moyenne  du  pays 
3  markten 
London 
PRIX  CONSTATES  SUR  LE  MARCHE  INTERIEUR 
PREISE  FESTGESTELLT  AUF  DEM  INLAENDISCHEN  MARKT 
PRICES  RECORDED  ON  THE  INTmNAL  MARKEn' 
PREZZI  CONSTATATI  SUL  MERCATO  NAZIONALE 
PRIJZEN  WAARGENOMEN  OP  DE  BINNENLANDSE  MARKT 
PRISER  KONSTATERET  PA  HJEMMEMARKEDET 
Produi  ts pilotes 
Lei terzeugnisse 
Pilot products 
Prodotti pilota 
1.9'7'3  1974  1975  Pilootprnducten 
Ledeprodt.kter 
Prosciutti  Lit  1404  1537  1577  --
Lombate  Lit  1436  1493  1826 
Spalle  Lit  957  891  1091 
Panc,tt  .. 
. (ventrel'!che)  T.i t  642  631  68) 
Lardo,  fresco  Lit  376  453  498 
Jambons  Flux  81,2  77,4  83  8 
Longes  Flux  88,7  84,2  .91.1 
Epau1es  Flux  59,1  57,2  57  6 
Poi  trines 
Flux  _ientre  larrtePI")  39,5  39,9  41.3 
Lard,  frais  Flux  18,1  18,2  19 4 
Hammen  F1  6,23  5,53  6,12 
r.arDonaae-
Fl  7,21  6,39  7  13  stre1!8_en 
Schouders  Fl  4,80  3,88  4.40 
Buiken,  ook 
Fl  ..Bui.k.snt.k.  3,53  3,31  J  48 
Spek,  vera  Fl  1,56  1,52  1.48 
Hams  f./  . 
Loins  f./ 
Shoulders  f./  .  . 
Bellies  (streaky)  f./ 
Pig  fat  £!  . 
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1976  1977  l$l78 
IT  ALIA 
~66  2319  2475 
2318  2408  2486 
144_1  1453  !468 
1035  932  838 
~06  785  962 
LUXEMBOURG 
95,4  93  7  93.9 
102_~_0  99,0  I00,3 
65,2  64,9  65,3 
52,0  49,4  47,9 
19,9  19,3  I9,5 
NEDERLAND 
6,61  6,40  6,42 
7,46  7,27  7,75 
4,88  4,70  4,50 
4,37  4,27  3,83 
~..1.9_ 
1,09  I,oo 
UNITED  KINGDOM 
·-.  . 
. 
1979  1980  1981 
VIANDE  PORCINE 
SCHWEINEFLEISCH 
PIG  MEAT 
CARNE  SUINA 
VARKENSVLEES 
SVINEK9JD 
k  til: 
1982  1983  191$4 March~s 
Markte 
Markets 
Mercati 
Markten 
Markeder 
Milano 
Moyenne  du  pa;ys 
3  markten 
London 
PRIX  CONSTATES  SUR  LE  MARCHE  INTERIEUR 
FREISE  FESTGESTELLT  AUF  DEM  INLAENDISCHEN  MARKT 
PRICES  Rl!CORIBD  ON  THE  INTmKAL  MARXET 
PREZZI  CONSTATATI  SUL  MERCATO  NAZIONALE 
PRIJZEN  WAARGENOMEN  OP  DE  BINNENLANDSE  MARKT 
PRISER  KONSTATERET  PA  HJEMMEMARKEDET 
Produi  t s  pilotes 
Lei  terzeugnisse 
Pilot products 
Prodotti pilots 
Pi1ootproducten 
.1973  1974 
Ledeprodukter 
Prosciutti  uc  2,232  2,028 
Lombate  uc  2,283  1,969 
Spalle  uc  1,521  1,213 
Panc<!ttP  uc  1,021  0,840  (v  u 
Lardo,  fresco  uc  0,598  0,590 
Jambons  tJC  1,624  1,548 
T,onges  uc  1,774  1,683 
Epau1es  uc  1,182  1,143 
Poi  trines 
(entrelarneP.s)  uc  0,790  0,798 
I.ard,  frais  U'C  lo,362  0,364 
Hammen  RE  1,747  1,606 
Karl!onaae-
RE  2,021  1,855  strengen 
Schouders  RE  1,346  1,127 
Buiken,  ook 
_Bui_ksnek_  RE  0,990  0,961 
Spek,  vers  RE  0,437  0,440 
Hams  UA  . 
Loins  UA  . 
Shoulders  UA  . 
Bellies  (streaky)  UA  . 
Pig_ fat  UA 
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1975 
1,870 
2,163 
1,292 
o,8n 
0_~_591 
1,682 
b_839 
1,156 
0,828 
0,389 
1,  783 
2,078 
1,282 
1,013 
0,429 
1976  1977  1978 
IT  ALIA 
2,535  2  291  2,I98 
2,488  2  377  ~2!0 
1,549  1,435  I'1306 
1,114  0,924  0,747 
0,756  0  775  0,853 
LUXEMBOURG 
b_932  1,898  1,903 
~06_4_  2,005  2,031 
1  320  1,314  I 1322 
1  053  1,001  0,970 
0  403  0,390  0,395 
NEDERLAND 
1,941  1,878  I,887 
2,191  2,137  2,I89 
1,431  1,380'  I,322 
1,283  1,255  I 1I26 
0,526  0,319  0,294 
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Eclaircissements  concernant les prix des  oeufs  (prix  f~xes et prix demarche)  et les prelevements  a !'importation repris 
dans cette publication 
INTRODUCTION 
Il a  ete  prevu,  par  la voie  du  Reglement  n°  21/62/CEE  du  4.4.1962  (Journal Officiel  n°  30  du  20.4.1962),  que  1  organisa-
tion commune  des  marches  serait,  dans  le secteur des  oeufs,  etablie graduellement  a partir du  30  juillet 1962  = que  cette 
organisation demarche  comporterait principalement un  regime  de  prelevements  intra-communautaires et de  prelev,nen~envers 
les pays  tiers,  calcules  notamment  sur  la base  des  prix des cereales fourrageres. 
L'instauration,  a partir du  1er juillet 1967,  d'un  regime  de  prix unique  des  cereales dans  la Communaute  a  conduit  a la 
realisation a cette date d'un marche  unique  dans  le secteur des  oeufs.  Il en est resulte la suppression des  prelevements 
intracommunautaires. 
L'adhesion  du  Danemark,  de  l'Irlande,  du  Royaume-Uni  est reglee par  le traite relatif  a  l'adhesion de  nouveaux  Etats 
membres  a  la  Co~~unaute economique  europeenne eta la  comm~~aute europeenne  de  l'energie atomique,  signe  le 22  janvier 
1972  (J.O.  du  27.3.1972  - annee  15e  no  L  73). 
I.  REGIME  DES  PRIX 
Prix fixes 
~f~~-9:§~1~§~ :  (Reglement  no  122/67/CEE et  (CEE)  n°  2771/75  - art.  7) 
Conformement  a l'art.  7  du  Reglement  (CEE)  n°  2771/75  du  29.10.1975  (Journal Officiel  du  1.11.1975  - 18eme  annee, 
n°  L  282)  portant organisation  commune  des marches  dans  le  secteur des  oeufs,  la Commission,  apres  consultation du 
Comite  de  gestion,  fixe  pour  la Communaute  les prix d'ecluse.  Ces  prix d'ecluse  sont fixes  a  l'avance pour  chaque 
trimestre et sont valables  a  partir du  ler  novembre,  du  1er fevrier,  du  1er mai  et du  1er aout.  Lors  de  leur fixation, 
il est tenu  compte  du  prix  sur  le marche  mondial  de  la quantite de  cereales  fourrageres  necessaire  a la production 
d'un  kg  d'oeufs  en coquille.  Il est egalement  tenu  compte  des  autres  couts d'alimentation ainsi que  des  frais 
generaux de production et de  commercialisation. 
II.  REGIME  DES  ECHANGES  AVEC  LES  PAYS  TIERS 
(Reglement  no  122/67/CEE et  (CEE)  n°  2771/75  - art.  3) 
Ils sont fixes  a  l'avance  pour  chaque  trimestre et sont  applicables  aux  produits vises  a l'art.  1er du  Reglement 
(CEE)  n°  2771/75. 
En  ce  qui  concerne  le calcul des  divers  nrelevements  a  !'importation, il faut  se referer aux  art.  4  et 5  du  Reglement 
(CEE)  n°  2771/75. 
Pour  permettre !'exportation des  produits dans  le secteur des  oeufs  sur la base des  prix de  ces  produits  sur le 
marche  mondial,  la difference entre ces  prix et les nrix dans  la Communaute  peut etre couverte par une  restitution a 
!'exportation.  Cette restitution est la meme  pour  toute  la  Communaute  et  p~ut etre differenciee selon les 
destinations. 
III.  PRIX  SUR  LE  MARCHE  INTERIEUR 
Dans  le mesure  du  possible,  les cotations ont ete etablies pour  des  oeufs  de  la categorie A  4  (55  a  60  g).  Toutefois, 
il est a  remarquer  que  ces  prix  ne  sont pas  necessairement comparables,  a cause  des  differentes conditions de 
livraison,  de  stade de  commercialisation et de  la qualite. 
Belgique  Marche  de  Kruishoutem  :  prix de  gros  a  l'achat,  franco marche 
Danmark  Prix de  gros a la vente 
R.F.  d'Allemaqne  4  marches  :  Cologne  :  prix de  gros  a l'achat,  franco  magasin  Rhenanie  du  Nord-Westphalie 
Munich  :  prix de gros  a  l'achat,  depart centre de  ramassage 
~ 
Irlande 
Ita  lie 
Luxembourg 
Pays-Bas 
Royaume  Uni 
Francfort  :  prix de  gros a l'achat 
Nord-Deutschland  :  orix de  gros  a  l'achat,  depart magasin 
Marche  de  Paris-Rungis  :  prix de  gros  a  la vente,  franco marche. 
Marche  de  Dublin  :  prix de  gros  a la vente 
2  marches  :  Milan et Rome  :  prix de gros  a  l'achat,  franco marche 
Prix de  vente  d'OVOLUX  (cooperative de  producteurs)  :  prix de  gros  a la vente,  franco detaillant 
Prix de gros  a la vente  pour  les oeufs de  toutes categories  (prix  re~us par les producteurs,  releves 
par le LEI  "Landbouw-economisch Instituut",  majore d'une marge  de  commercialisation de  1,65 Fl par 
100  pieces,  soit 0,287  Fl  par kg). 
Marche  de  Barneveld,:  prix de  gros  a l'achat,  franco  marche. 
Prix de  gros  a l'achat pour  les oeufs  "Standard". 
38 E  IE R 
Erlauterungen  zu  den  nachstehend  aufgefuhrten Preiseri fur Eier  (festgesetzte Preise und  ~arktpreise)  und  Absch6pfungen 
bei der Einfuhr 
EINLEITUNG 
In der Verordnung  Nr.  21/62/EWG  vorn  4.4.1962  (Amtsblatt Nr.  30  vorn  20.4.1962)  wurde  bestirnrnt,  dass die gerneinsarne 
Marktorganisation fur Eier ab  30.  Juli  1962  schrittweise  e~richtet wird,  und dass die auf diese Weise errichtete 
Marktorganisation in wesentlichen eine  Regelung  von  Abschopfungen  fUr  den Warenverkehr  zwischen den Mitgliedstaaten und 
mit dritten Landern  urnfassen wird,  bei deren Berechnung  insbesondere die Futtergetreidepreise  zugrunde gelegt werden. 
Irn  zuge  der EinfUhrung  einheitlicher Getreidepreise in der Gerneinschaft ab  1.  Juli  1967  wird  zu  diesern  Zeitpunkt ein 
gerneinsarner  Markt  fUr  Eier hergestellt.  Darnit entfielen die innergerneinschaftlichen Abschopfungen. 
Der Beitritt von  Danernark,  Irland und  des  Vereinigten Konigreiches  ist in den  am  22.  Januar  1972  unterzeichneten Vertrag 
uber den Beitritt neuer Mitgliedstaaten  zur  Europaischen Wirtschaftsgerneinschaft  und  zur Europaischen Atorngerneinschaft 
geregelt worden  (Amtsblatt vorn  27.3.1972- 15.  Jahrgang Nr.  L  73). 
I. PREISREGELUNG 
Festqesetzte Preise 
~!n§~h!~g~gng~E!~!~~  :  (Verordnung Nr.  122/67/EWG  und  (EWG)  Nr.  2771/75  - Art.  7) 
Gernass  Art.  7  der  Verordnung  (EWG)  Nr.  2771/75  vorn  29.10.1975  (Amtsblatt vorn  1.11.1975,  18.  Jahrgang Nr.  L  282)  uber 
eine  gerneinsarne Marktorganisation fur Eier setzt die Kornrnission  nach  Anhorung  des  zustandigen Verwa1tungsausschusses 
fur die Gerneinschaft Einschleusungspreise fest.  Die Einschleusungspreise werden  fUr  jedes Vierteljahr irn  voraus 
festgesetzt  und  gelten ab  1  November,  1.  Februar,  1.  Mai  und  1.  August.  Bei der Festsetzung wird der Weltrnarktpreis 
der  fur die Erzeugung  von  1  kg  Eier  in der Schale erforderliche Futtergetreidernenge berUcksichtigt.  Ausserdern  sind 
die sonstigen Futterkosten  sowie die allgerneinen Erzeugungs-und Verrnarktungskosten berUcksichtigt. 
II.  REGELUNG  DES  HANDELS  MIT  DRITTEN  LAENDERN 
~e~~h§E!gns~n-E~!-~!nf~hr :  (Verordnung Nr.  122/67/EWG  und  (EWG)  Nr.  2771/75  - Art.  3) 
Fur die in Art.  1  der verordnung  (EWG)  Nr.  2771/75  genannten  Zollpositionen wird vierteljahrlich irn  voraus eine 
Abschopfung  festgesetzt. 
Was  die Berechnung  der einzelnen Abschopfungen betrifft, wird auf die Art.  4  und  5  der Verordnung  (EWG)  Nr.  2771/75 
hingewiesen. 
~~~~2~~gng~n_e~!_9~~-b~§!~E! (Verordnung  Nr.  122/67/EWG  und  (EWG)  Nr.  2771/75  - Art.  9) 
Urn  die Ausfuhr  der Erzeugnisse dieses Sektors auf  der Grundlage der Weltrnarktpreise dieser Erzeugnisse  zu 
errnoglichen,  kann  der Unterschied  zwischen diesen Preisen und  den  Preisen der Gerneinschaft durch  eine Erstattung bei 
der Ausfuhr  ausgeglichen werden.  Die Erstattung ist fur  die gesarnte  Gerneinschaft gleich.  Sie  kann  je nach Bestirnrnung 
oder Bestirnrnungsgebiet unterschiedlich sein. 
III.  PREISE  AUF  DEN  INLAENDISCHEN  MARKT 
Die  Notierungen der Eierpreise beziehen sich soweit wie  rnoglich  auf Eier der  Handelsklasse A  4  (55  bis  60  g).  Die 
Preise  sind  jedoch infolge unterschiedlicher Lieferungsbedingungen,  Handelsstufen und Qualitatsklassen nicht ohne 
weiteres  zu  vergeleichen. 
Belsien  Markt  von  Kruishoutern  :  Grosshandelseinkaufspreis,  frei  ~arkt 
Danernark  Grosshandelsabgabepreis 
B.R.Deutschland  4  Markte  :  Koln  Grosshandelseinkaufspreis,  frei Nordrhein-Westfalische Station 
Frankreich 
Irland 
I tali  en 
Luxemburg 
Niederlande 
Vereiniqtes 
Koniqreich 
Munchen 
Frankfurt 
Nord-Deutschland 
Grosshandelseinkaufspreis,  ab Kennzeichnungsstelle 
Grosshandelseinstandspreis. 
Grosshandelseinkaufspreis,  ab Station 
Markt  von  Paris-Rungis  Grosshandelsabgabepreis,  frei  Markt 
Markt  von  Dublin  :  Grosshandelsabgabepreis 
2  Markte  :  Mailand  und  Rom  :  Grosshandelseinstandspreis,  frei Markt 
Abgabepreis  von  OVOLUX  (Erzeugergenossenschaft)  :  Grosshandelsabgabepreis,  frei Einzelhandel 
Grosshandelsabgabepreis  fur Eier aller Klassen  (Erzeugerpreis  (berechnet durch das  LEI  (Landbouw-
econornisch Instituut)  plus Grosshandelsspanne  von  1,65  Fl  je  100  Stuck bzw.  0,287  Fl  je Kilo). 
Markt  von  Barneveld  :  Grosshandelseinstandspreis,  frei  Markt. 
Grosshandelseinkaufspreis  fur Eier  "Standard" 
39 EGGS 
Explanatory note  on  the  EGG  prices  (fixed prices  and market  prices)and  import  levies  shown  in this publication 
INTRODUCTION 
Regulation No  21  of  4.4.1962  (Official Journal  No  30,  20.4.1962)  provided  that the  common  organization of  the market  in 
eggs  should  be  established progressively from  30  July  1962  and  that the main  feature  of  the market  organization would  be 
a  system of  in  intra-Community  levies  and  levies on  imports  from  third countries.  These  levies  would  be calculated with 
particular reference  to  feed  grain prices.  The  introduction of  a  single price  system  for  cereals on  1  July  1967  led to 
the creation of  a  single market  for  eggs  at the  same  time.  This  resulted  in  the abolition of  intra-Community  levies. 
The  accession of  Denmark,  Ireland and  the United  Kingdom  is regulated  by  the treaty relative to  the accession of  the  new 
Member  States to  the  European  Economic  Community  and  to the European  Community of Atomic  Energy,  signed  on  22  January  1972 
(O.J.  of  27.3.1972,  15th year  No  L  73). 
I.  PRICES 
Fixed  prices 
§!Yi£~:get~-Eri£~~ :  (Regulation No  122/67/EEC  and  (EEC)  No  2771/75  - Article  7) 
Article  7  of  Regulation  (EEC)  No  2771/75  of  29.10.1975  (Official Journal  No  L  282,  1.11.1975)  on  the  common 
organization of  the market  in eggs,  stipulates that the Commission must  fix  sluice-gate prices for  the  Community 
following  consultation with  the  Management  Committee.  These  sluice-gate prices are  fixed  in  advance  for  each  quarter 
and  are valid  from  1  November,  1  February,  1  May  and  1  August  respectively.  When  they are  being  fixed,  the price on 
the world market of  the quantity of  feed  grain required  for  the production of  one  kilogramme  of  eggs  in shell is taken 
into consideration.  Other  feeding  costs and  general  production  and  marketing costs are also  taken  into  account. 
II.  TRADE  WITH  THIRD  COUNTRIES 
!~P~rt_!~Y!~e  (Regulation  No  122/67/EEC  and  (EEC)  No  2771/75  - Article  3) 
These  are  fixed  in advance  for  each quarter  and  apply  to the  products listed in Article  1  of  Regulation  (EEC) 
N°  2771/75. 
Rules  for  calculating the various  import levies are contained  in Articles  4  and  5  Regulation  (EEC)  No  2771/75. 
~~P~r~-r~f~~~~  (Regulation No  122/67/EEC  and  (EEC)  No  2771/75  - Article  9) 
To  enable  egg  products  to  be  exported  on  the basis of prices  for  these  products  on  the world market,  the difference 
between  those prices  and  prices within  the  Community  may  be  covered  by  an  export refund.  This  refund  is  the  same 
for  the whole  Community  and  may  be  varied according to destination. 
III.  PRICES  ON  THE  INTERNAL  MARKET 
Where  possible,  quotations  have  been  established for  category  A  4  (55  to  60  g.)  eggs.  It should  be  noted  however 
that  these prices are not  necessarily comparable  because  they relate to different delivery conditions,  marketing 
stages and  qualities. 
Belgium 
Danrnark 
F.R.  Germany 
~ 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
United  Kingdom 
Kruishoutern market  :  wholesale  buying  price,  free-at-market 
Wholesale  selling price 
4  markets  Cologne 
Munich 
Frankfurt 
wholesale  buying 
wholesale  buying 
wholesale  buying 
price, 
price, 
price 
free-at-warehouse,  Rhineland  - North Westphalia 
ex  collection centre 
Nord-Deutschland  :  wholesale  buying price ex  warehouse 
Paris-Rungis market  :  wholesale  selling price,  free-at-market 
Dublin market  :  wholesale  selling price 
2  markets  :  Milan  and  Rome  :  wholesale buying price,  free-at-market 
OVOLUX  selling price  (producers'  cooperative)  :  wholesale selling price,  free-to-retailer 
Wholesale  selling price for  eggs  of all categories  (prices obtained  by  the  producers,  recorded  by 
the  LEI  (Landbouw-economisch Institut),  increased by  a  marketing margin of  1.65  Fl/100  units,  i.e. 
0.278  Fl/kg). 
Barneveld market  :  wholesale buying  price,  free-at-market 
Wholesale  buying  ;>rice  for  "Standard"  quality eggs. 
40 U  0  V  A 
Spiegazioni  relative ai  prezzi  delle  uova  che  figurano  nel  presente  publi.cazione  (prezzi  fissati  e  prezzi  di  mercato) 
e  sui  prelievi  all'importazione 
INTRODUZIONE 
Con  11  regolamento  n.  21/62/CEE del  4.4.1962  (·Gazzetta Ufficiale n.  30  del  20.4.1962)  E!  stato stabilito che 
l'organizzazione comune  dei mercati nelsettore delle uova  sarebbe stata gradualmente  istituita a  decorrere dal  30  luglio 
1962  e  che tale  organizzazione di mercato  comporta  principalmente un  regime di prelievi fra gli Stati membri  e  nei 
confronti dei paesi terzi,  calcolati in particolare sulla base dei prezzi dei cereali da  foraggio. 
L'instaurazione,  a  decorrere dal  1°  luglio 1967,  di  un  regime di prezzi unici dei cereali nella Comunita  comporta  la 
realizazione,  alle stessa data,  di  un mercato unico  nel  settore delle uova.  Di  conseguenza  sono venuti  a  cadere  i 
prelievi  intracomunitari. 
L'adesione della Danimarca,  dell'Irlanda e  del Regno  Unito  E!  disciplinata dal  trattato relative alla adesione dei  nuovi 
stati membri  alla Comunita  economica  europea  ed alla Comunita dell'energia atomica,  firmato il 22  gennaio  1972  (G.U.  del 
27.3.1972- !Sa annata  n.  L  73). 
I.  REGIME  DEI  PREZZI 
Prezzi fissati 
~!~~~LH!!!H~- ( regolamento  n.  122/67/CEE  e  (CEE)  n.  2771/75  - art.  7) 
Conformemente all'  art.  7  del  regolamento  (CEE)  n.  2771/75  del  29.10.1975  (Gazetta Ufficiale del  1.11.1975  - 18e  anna, 
n.  L  282)  che  prevede  un'organizzazione  comune  dei mercati nel  settore delle uova,  la Commissione,  sentito il parere 
del Comitate di gestione,  fissa  i  prezzi  limite.  Detti prezzi  limite  sono fissati in anticipo per ciascun trimestre 
e  sono  applicabili  a  decorrere dal  1°  novembre,  1°  febbraio,  1°  maggio  e  1°  agosto.  Per  la determinazione di tali 
prezzi si tiene canto del  prezzo  sul mercato mondiale della quantita di cereali da  foraggio  necessaria per la 
produzione di  un  Kg  di uova  in guscio.  Inoltre si tiene canto degli altri costi di alimentazione  e  delle spese 
generali di produzione  e  di commercializzazione. 
II.  REGIME  DEGLI  SCAMBI  CON  I  PAESI  TERZI 
~!~!!~YLi!H:!!!!E2!:!:2~!Q!!~  :  (  regolamento  n.  122/67/CEE  e  (CEE)  n.  2771/75  - art.  3) 
Detti prezzi  vengono fissati in anticipo per ciascun trimestre per  le voci  tariffarie indicate nell'articolo 1  del 
regolamento  (CEE)  n.  2771/75. 
Per il calcolo dei vari prelievi all'importazione si rinvia al  regolamento  (CEE)  n.  2771/75  art.  4  e  5. 
g~~!:H"!!~!Q!!L2E:~§EQ!!:i!~!Q!!~  ( regolamento  n.  122/67/CEE  e  (CEE)  n.  2771/75  - art.  9) 
Per consentire  l'esportazione dei prodotti nel  settore delle uova  in base ai prezzi di tali prodotti praticati su 
mercato mondiale,  la differenza  tra questi prezzi  e  i  prezzi della Comunita  puo  essere coperta da  una  restituzione 
all'esportazione. Detta  restituzione  e  La  stessa per tutta  la Comunita.  Essa  pu~ essere differenziata secondo  le 
destinazioni. 
III.  PREZZI  SUL  MERCATO  INTERNO 
Per  le quotazioni delle uova  vengono  considerati,  nella misura del possibile,  i  prezzi delle uova della classe A  4 
(55  a  60  gr).  Tuttavia va  rilevato che  a  causa di differenze riscontrabili nelle condizioni di distribuzione,  nella 
stadia di  commercializzazione  e  nella qualita,  tali prezzi  non  sono  pienomente  comparabili. 
Belqio 
Danimarca 
R.  F.  Germania 
~ 
Irlanda 
~ 
Lussemburqo 
Paesi Bassi 
Regno  Unito 
Mercato  di Kruishoutem  :  prezzo d'acquisto del commercia  all'ingrosso,  franco  mercato 
Prezzo di vendita del  commercia  all'ingrosso 
4  mercati  :  Colonia  :  prezzo d'acquisto del  commercia all'ingrosso,  franco magazzino 
Renania-Westfalia 
Monaco  prezzo d'acquisto del  commercia all'ingrosso,  partenza centro di  raccolta 
Francoforte  :  prezzo d'acquisto del  commercia  all'ingrosso. 
Nord-Deutschland  :  prezzo d'acquisto del  commercia  all'ingrosso,  partenza magazzino 
Mercato di Parigi-Rungis  :  prezzo di vendita del  commercia  all'ingrosso,  franco  mercato 
Mercato di  Dublino  :  prezzo  di vendita del  commercia all'ingrosso 
2  mercati  :  Milano  e  Roma  :  prezzo d'acquisto del  commercia  all'ingrosso,  franco mercato 
Prezzi di vendita di  OVOLUX  (Cooperativa  di  produttori)  :  prezzo di vendita del  commercia 
al1'ingrosso,  franco dettagliante 
Prezzo di vendita del  commercio  all'ingrosso per  le uova di tutte le classi  (prezzi  ricevuto dal 
produttore,  (calcolato dal  LEI,  "Landbouw-Economisch  Instituut")  maggiorato di  un margine  per il 
commercia  all'ingrosso di  1,65  Fl per  100  pezzi  o  0,287  Fl  per  Kg) 
r1ercato  di  Barneveld  :  prezzo d'acquisto del  commercio  all'ingrosso,  franco  mercato. 
Prezzo d'acquisto del  commercio  all'ingrosso per  le  uova  "Standard". 
41 EIEREN 
Toelichting  op  de  in deze  publicatie voorkomende  prijzen voor  eieren  (vastgestelde prijzen en marktprijzen)  en 
invoerheffingen 
INLEIDING 
Bij  Verordening  Nr  21/62/EEG  van  4.4.1962  (Publicatieblad nr 30- dd.  20.4.1962)  werd  bepaald,  dat de  gemeenschappelijke 
ordening van  de  markten  in de  sector eieren met  ingang van  30  juli 1962  gelP.idelijk tot stand  zou  worden  gebracht en dat 
deze marktordening  hoofdzakelijk  een  stelsel omvatte van  intracommunautaire  heffingen en heffingen  tegenover  derde  landen, 
die  onder  meer  berekend  werden  op  basis van  de voedergraanprijzen. 
De  invoering  in de  Gemeenschap,  per  1  juli 1967,  van  een uniforme prijsregeling voor granen bracht met  zich mee,  dat  op 
bedoelde  datum  ook  een  gemeenschappelijke markt  in de  sector eieren tot stand werd  gebracht.  De  intracommunautaire hef-
fingen  kwamen  daarmee  te vervallen. 
De  toetreding van  Denemarken,  Ierland en  het Verenigd  Koninkrijk,  werd  door  het op  22  januari  1972  ondertekende verdrag 
betreffende de  toetreding van  nieuwe  Lid-Staten tot de  Europese Gemeenschap  en  de  Europese  Gemeenschap  voor  atoomenergie 
geregeld  (P.B.  dd.  27.3.1972,  15e  jaargang  nr.  L  73). 
I.  PRIJSREGELING 
Vastgestelde  prijzen 
(Verordening  nr  122/67/EEG  en  (EEG)  nr.  2771/75  - art.  7) 
Overeenkomstig  artikel  7  van Verordening  (EEG)  nr  2771/75  van  29.10.1975  (Publicatieblad van  1.11.1975  - 18e  jaargang 
nr.  L  282)  houdende  een gemeenschappelijke ordening der markten  in de  sector eieren,  stelt de  Commissie,  na  ingewon-
nen  advies  van het Beheerscomite  voor  de  Gemeenschap  voor elk kwartaal  van  tevoren  de  sluisprijzen vast.  Zij  zijn 
van  toepassing met  ingang  van  1  november,·  1  februari,  1  mei  en  1  augustus.  Bij  de  vaststelling ervan wordt  rekening 
gehouden met  de  wereldmarktprijs  van  de  hoeveelheid voedergranen,  benodigd  voor  de  productie van  1  kg  eieren  in de 
schaal.  Bovendien wordt  rekening  gehouden met  de  overige voederkosten  en met  de  algemene  productie- en  commerciali-
satiekosten 
II.  REGELING  VAN  HET  HANDELSVERKEER  MET  DERDE  LANDEN 
~~ff!ng~n-2!i_!nY2~E  :  (Verordening  nr  122/67/EEG  en  (EEG)  nr.  2771/75  - art.  3) 
Deze  worden  voor  elk kwartaal  van  tevoren vastgesteld voor de  in art.  1  van Verordening  (EEG)  nr  27TI/75  opgenomen 
tariefpost:m. 
Wat  de  berekening  van de diverse  invoerheffingen betreft,  zij  verwezen  naar Verordening  (EEG)  nr.  2771/75  art.  4  en 5. 
B~§~!~Y~!~§_Q!j_y!~YQ~E:(Verordening nr  122/67/EEG  en  (EEG)  nr  2771/75- art.  9) 
Om  de uitvoer van de produkten in de  sector eieren op  basis van de  wereldmarktprijze~ mogelijk te maken,  kan het 
verschil  tussen deze  prijzen en de  prijzen van  de  Gemeenschap  overbrugd worden  door  een restitutie bij  uitvoer,  die 
periodiek wordt vastgesteld.  Deze  restitutie is gelijk voor  de  gehele Gemeenschap  en  kan al naar gelang  van de 
bestemming gedifferentieerd worden. 
III.  PRIJZEN  OP  DE  BINNENLANDSE  MARKT 
Voor  de  noteringen van de  eieren werden,  waar dit mogelijk bleek,  de prijzen genomen  van  de eieren Klasse A  4  (55 
tot 60  g).  Nochtans  dient opgemerkt  te worden,  dat door  verschillen in leveringsvoorwaarden,  handelsstadium en 
kwaliteit,  deze prijzen niet zonder meer vergelijkbaar zijn. 
Belqie 
Denemarken 
B.R.  Duitsland 
Frankrijk 
~ 
~ 
Luxemburg 
Nederland 
Vereniqd 
Koninkrijk 
Markt van  Kruishoutem  :  Groothandelsaankoopprijs,  franco markt 
Groothandelsverkoopprijs 
4  markten  :  K6ln 
Munchen 
Frankfurt 
Nord-Deutschland 
Groothandelsaankoopprijs,  franco magazijn Noord-Rijnland-Westfalen 
Groothandelsaankoopprijs,  af verzamelcentrum 
Groothandelsaankoopprijs 
Qroothandelsaankoopprijs,  af magazijn 
Markt  van  Paris~Rungis  :  Groothandelsverkoopprijs,  franco markt 
Markt  van Dublin  :  Groothandelsverkoopprijs 
2  markten  :  Milano  en  Roma  :  Groothandelsaankoopprijs,  franco markt 
Verkoopprijzen van OVOLUX  (Co6peratie van  producenten)  :  Groothandelsverkoopprijs,  franco 
kleinhandel 
Groothandelsverkoopprijs voor  eieren alle klassen  (door de  producenten ontvangen prijs  (berekend 
door  het LEI,  "Landbouw-economisch  Instituut"),  vermeerderd met  een groothandelsmarge van  1,65 Fl 
per  100  stuks  of  0,287  per  kg) 
Markt  van Barneveld  :  Groothandelsaankoopprijs,  franco markt. 
Groothandelsaankoopprijs voor eieren  "Standard" 
42' It  G 
Forklaringer til de  i  det  f¢lgende  anf¢rte priser pa  &g  (fastsatte priser og  markedspriser)  og  importafgifter. 
INDLEDNING 
I  forordning  nr.  20/62/E0F  af  4.4.1962  (De  europ&iske  F~llesskabers Tidende  nr.  30  af  20.4.1962)  er det bestemt,  at 
den  f~lles markedsordning  for  ~g skal  gennemf¢res  gradvis  fra  30.  juli 1962,  og at den  saledes  oprettede 
markedsordning  f¢rst og  fremmest skulle  omfatte et system af  importafgifter  for  vareudvekslingen mellem 
medlemsstaterne  og  med  tredjelande,  som  is~r beregnes  pa  grundlag af priserne  for  foderkorn.  Indf¢relsen  fra  1. 
juli  1967  af  f~lles kornpriser  inden  for  F~llesskabet medf¢rte,  at der  pa  dette  tidspunkt oprettedes et enhedsmarked 
for  &g.  Dermed bortfaldt F&llesskabets  interne  importafgifter. 
Danmarks,  Irlands  og  Det  forenede  Kongeriges  tiltr~delse er fastsat  i  traktaten  om  de  nye  medlemsstaters  tiltr~delse 
af  Det  europ&iske  ¢konomiske  F~llesskab og  af  Det  europociske  Atomenergif~llesskab undertegnet  den  22.  januar  1972 
(EFT  nr.  L  73  af  27.3.1972,  15  ar). 
I.  PRISREGLER 
Fastsatte priser 
§1~2~Ef!§~f :  (Forordning nr.  122/67/E0F,  og  (E0F)  nr.  2771/75  - artikel  7) 
I  henhold til artikel  7  i  forordning  (E0F)  nr.  2771/75  af  29.10.1975  (De  europ~iske  F~llesskabers Tidende  af 
1.11.1975,  18.  argang nr.  L  282)  om  de~ f~lles markedsordning  for  ~g fasts&tter  Kommissionen  slusepriser for 
F~llesskabet efter h¢ring af  den  kompetente  forvaltningskomite.  Slusepriserne  fasts&ttes  forud  for hvert 
kvartal  og  g~lder fra  1.  november,  1.  februar,  1.  maj  og  1.  august.  Ved  fasts&ttelsen  tages  der hensyn til 
verdensmarkedsprisen  for  den  foderkornsm~ngde, der er n¢dvendig til produktion af  1  kg  ~~ med  skal.  Desuden 
er der  taget hensyn til de  ¢vrige  foderomkostninger  samt  de  almindelige  produktions- og  salgsomkostninger. 
II.  REGLER  FOR  SAMHANDELEN  MED  TREDJELANDE 
!~E2E!~fs1!!~E :  (Forordning  nr.  122/67/E0F,  og  (E~F)  nr.  2771/75  - artikel  3) 
For  de  i  artikel  1  i  forordning  (E0F)  nr.  2771/75  n~vnte produkter  fasts~ttes der  forud  for hvert kvartal en 
importafgift.  Hvad  angar beregningen af de  enkelte  importafgifter,  henvises til artikel  4  og  5  i  forordning 
(E0F)  nr.  2771/75. 
§~2EQfEE~2!1!~!!2ll~E :  (Forordning nr.  122/67/E0F,  og  (E0F)  nr.  2771/75  - artikel  9) 
For at muligg¢re  udf¢rsel af produkter  inden  for  denne  sektor pa  grundlag af  verdensmarkedsprisen  for  disse 
produkter kan  forskellen  mellem disse priser og  F~llesskabets priser udlignes  ved  en  eksportrestitution.  Denne 
restitution er den  samme  for hele  F&llesskabet og  kan  differentieres alt efter bestemmelsessted. 
III.  PRISER  PA  HJEMMEMARKEDET 
Noteringerne  af &gpriserne  sker sa vidt muligt  for  ~g  i  handelsklasse  A  4  (55-60  g) •  Priserne kan  dog  ikke 
uden  videre  sammenlignes  pa grund af forskelle  i  leveringsbetingelser,  handelstrin  og kvalitetsklasser. 
!1arkedet  i  Kruishoutem  :  Engrosindk¢bspris,  franko marked 
Danmark  An  engrospris 
Forbundsrepublikken  markeder  :  K¢ln 
Mi.inchen 
Frankfurt 
Nord-Deutschland 
Engrosindk¢bspris,  franko station  i  Nordrhein-Westfalen 
Engrosindk¢bspris,  af opsamlingscenter 
Engrosindk¢bspris 
Engrosindk¢bspris  af station 
Frankrig 
~ 
Ita  lien 
Luxembourg 
Nederlandene 
Markedet  i  Paris-Rungis  :  Engrosafs~tningspris franko  marked 
Markedet  i  Dublin  :  Engrosafs~tningspris 
2  markeder  :  Milano  og  Rom  :  Engrosindk¢bspris,  franko  marked 
Afs~tningspris for  OVOLUX  (producentsammenslutning)  :  Engrosafs~tningspris,  franko 
detailhandler 
Engrosafs&tningspris  for  .E9  af alle klasser  (producentpris beregnet af LEI  "Landbouw-
economisch  I~stituut", plus  engroshandelsmargen pa  1,65  FL  pr.  100  stk., henholdsvis 
0,287  FL  pr.  kg).  Markedet  i  Barneveld  :  Engrosindk¢bspris,  franko marked 
Det  forenede  Kongeriqe  Engrosindk¢bspris  for  "standard"  a!9· 
43 PRIX  D
1ECLUSE 
EINSCHLEUSUNGSP'lHSE 
SLUICEGATE  PRICES 
PREZZI  LIMITE 
SLUISPRI,TZEN 
SLUSE PRISER 
PRELEVEMENTS  A L 
1 IMPORTATION  DES  PAYS  TIERS 
ABSCHOEPFUNGEN  BEI  EINF1JHR  AUS  DRITTLAENDERN 
LEVIES  oN  IMPORTS  FR<M  THIRD  COUNTRIES 
PRELIEVI  ALL 
1 IMPORTAZIONE  DAI  PAESI  TERZI 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  DERDE  LANDEN 
AFGIFTER  VED  INDFpjRSLER  FRA  TREDJELANDE 
OEUFS 
EIER 
EGGS 
UOVA 
EIEREN 
AEG 
I 
II 
Prix d I eel  use  - Einschleusungspreise  - Sluicegate prices  - Prez:r.i  limite - Sluisprijzen - Slusepriser 
Prelevements  - Abschopfungen  - Levies  - Prelievi  - Heffingen - Afgifter  UC-RE-UA 
No.  Tarifaire 
I 
Tarifnummer  1973  1974  1975 
Tariffnumber 
No  Tariffario 
Tariefnummer  I:  I  l~l  .J  fl  I  17.10-.:U.1>h.2-30.411·5-31.7  ~-8-31.10,.11 31  1  Tarifnummer  1.2-30.4 1.5-31.7  1.8-31.1 1.11-31.  1.2-30.4 1.5-31.7  1.8-6.1011.11-31.~  •  - • 
A.  1.  Oeufs  en  coquille  ( frais, conserves)-Schaleneier( frisch,hal  tbar gemacht )-Eggs in shell  (fresh, preserved) 
Uova  in guscio  ( fresche,  conservate )-Eieren in de  schaal (vera,  verduurzaamd )-Aeg  med  sknl (frisk,  ko,;t::~rver  • 
I  48,43  1 52,67  I  55,02 I 57,35 I 61,90  I  65,73  I 76,42  I 76,42  77,52  I  79  74  I 75.52  I  70.">7 
04.  05  A I  b) 
114,39  I 12,47  1  10,53  1  I 3,59  1  I  3,97  1  I  10,42  j  II  17,90  6,77  3,97  4,55  3,97  15,00 
Oeufs a couver  - Bruteier  - Eggs  for hatching 
2. Uova  da  cova  - Broedeieren  - Rugeaeg  100 St.-p. 
I  6,58  I 
6,88  I  1,05  1  1,22  1  7,54  I 
7,82  I 
9,45  I 
9,45  9,54  1  9, 74  [  9,37  I 
8,93 
04.05 A  I  a) 
I  I  1,15  1  1,00  1  I  I  I 
0,56  1  0,50  1  1,13  I  II  1,58  1,31  0,71  0,47  0,50  0,50  1,57 
B. 
l. Oeufs  sans coquille  ( fra is,  conserves)  -Ei  er ohne  Schal  e (frisch,  hal  tbar  gemaeh t)  -Eggs  shelled  (fresh,  preserve II 
Uova  sgusciate  ( fresche, conservate )-Eieren •i  t  de  schaal (vera,  verduurzaamd)'-Aeg  uden  skal  ( frisk,~~~se;ver.J 
I  58,09  1 62,26  I  64,581  66,88  1  71,36  1  75,14  1  81,50  1  81,50  a2,52  I 84,57  I 80,66  I  76  07 
04.  05  B  I  a)2 
116,69  I  14,47 I 12,21  1  I  4,16  1  4,61  1  5,28  4  61  I  4,61  I 12,09 I  II  20,76  7,85  17 40 
2.  Oeufs  sans coqui1le(seches)- Eier ohne  Schale  (getrocknet)  - Eggs  shelled  (dried) 
Uova  sgusciate  (essicate)  - Eieren uit de  schaal(gedroogd)- Aeg  uden  skal  ( t-'rrede) 
I  209,03  1224,29  1  232,771  241,17  1 257,53  1211,36  1  308,42  1  308,42  312,40 1  320,40  1  305,171  287,27 
04.05  B  I  a)  1 
75,90  1  61,01  I  52,87  1  44,65  1  28,70  1  15,22  I 17,94  1  17,941  17,94  1  47,101  II  20,57  67,80 
l. Jaunes  d 'oeufs  (liquides)  - Eigelb  (fliissig)  - Egg  yolks  (liquid) 
c.  Giallo  d 
1uova  (liquido)  - Eigeel  ( vloei  baar)  - Aeggeblommer ( fl  ydende) 
T  112,96  1121,00  I 125,46 I  129,87  1138,52  1145,78  I  165,81  I 165,81  167,891  112  11  I 164,091  154.71 
04.05  B  I  b)  1  I  29,36  I  25,441  21,48 I 13,81  I  I  a,1o  1  9,28  8,10 1  a,10 I  21,261  II  36,52  7,32  30,60 
2.  Jaunes  d 1oeufs  (congeles)  - Eigelb  (gefroren)  - Egg  yolks  (frozen) 
Giallo  d 
1Uova  (congelato)  - Eigeel  (bevroren)  - Ae  geblommer  ( frosne) 
I  120,32  1128,91  I 133,681  138,39  1 147,63  1155,39  I  176,11  1  176,71  178,941  183,45 I 174 sal  164  85 
04.05 B  I  b)  2  II  39,02  I  31,37  I  27,181  22,96  1  14,76  1  1,83  1  a,65  1  9,92  8,651  a,65 I  22  721  32  7o 
3. 
Jaunes  d 'oeufs  (seches)  - Eigelb  (getrocknet)  - Egg  yolks  (dried) 
Giallo  d 'uova  (essicate)  - Eigeel  (gedroogd)  - Aeggeblommer (  t~~rede) 
04.05  B  I  11)  3  I  I  233,83  1250,11  I 260,19l  269,4al  287,71  1303,02  I 367,79 I 367.79  372,561  382,251  363,86 i  342,33 
II  I 76,97  I  61,aa  I  53,621  45,281  29,11 I 15,44 I 18,58  1  21,29  18,581  18,581  48,771  70,20 
D.  1. 
Ovoal  bumine,  lactal  bumine  ( fraiches)  - Eieral  bumin, Mil chal  bumin, (frisch)  -Ovoal  bumin,  lac  tal  bum in (fresh) 
Ovoalbumina,  lattoalbumina  ( fresche)- Ovoal  bumine,  lactoal  bumine ( vers)- Aegal  bum in,  maelkeal  bumin (frisk 
35.02  A II a)  2  I  I  32,16  I 34,33  I  35,531  36,72 1  39,05  1  41,01  1  47,00  1  47,00  47,56  1  48,10  I 46,53 I  44,00 
II  I  9,85  I  7,91  I  6,861  5,791  3,72  1  1,97  1  2,18  1  2,50  2  18  I  2  18  I  5,73 I  8,25 
Ovoa1 bumine,  lacta1  bumine  ( sechees)- Eieral  bumin,  Milchal  bumin  ( getrocknet)  -Ovoal  bumin, lac  tal  bum in (dried) 
2.  Ovoalbumina,  lattoalbumina  (essicate)- Ovoalbumine, lactoal  bumine  (gedroogd)-Aegalbumin,  mae1kealb~~;~  ....  t-) 
35.02.  A II a)  1 
I  I 235,58  1251,10  I  259,731  268,241  284,95 I  298,97  I 350,34 I 350,34  354 4al  362  aa I 346.931  328  2"> 
II  I 10,53  1  56,70  1  49,131  41,491  26,67  1  14,14  1  16,12  1  18,47  16  121  16  12 I  42,311  60,90 
44 PRIX  D'ECLUSE 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
SLUICE-'GATE  PRICES 
PREZZI  LIMITE 
SLUISPRI,TZEN 
SLUSE PRISER 
PREI.EVEMENTS  A L' IMPORTATION  DES  PAYS  TIERS 
A.BSCHOEPFUNGEN  BEI  EINF)JHR  AUS  DRITTLAENDERN 
LEVHS  ON  IMPORT  FROM  THIRD  COUNTRIES 
PRELIEVI  ALL' IMPORTAZIONE  DAI  PAESI  TERZI 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  DERDE  LANDEN 
AFGIFTER  VED  INDF¢RSLER  FRA  TREDJELANDE 
OEUFS 
EIER 
EGGS 
UOVA 
EIEREN 
AEG 
I 
II 
Prix d 'ecJ.use  - Einschleusungspreise  - Sluice/gate prices - Prez:r.i  limite  - Sl uisprij  zen  - Slusepri ser 
Prelevements  - Abschopfungen  - L£>vies  - Prelievi  - Heffingen - Afgifter  UC-RE-UA 
No.  Tarifaire 
Tarifnummer 
Tariff No.  1975  1976  1977  1978 
No  Tariffario 
Tariefnummer 
1.11-31.  ~- 2/30.411.5/31.71  ~i~1;  Jl.ll/  11.2/  I: 1.5/  ,1.8/  I 
,1.11/  1.2/  1.5/ 
Tari  fn ummer  31.1  30.4  31.7  31.10  31.1  30.4  31.7 
A.  1.  Oeufs  en  coquille  ( frais, conserves) -Schaleneier( frisch, hal tbar gemacht )-Eggs  in shell (fresh, preserved) 
Uova  in guscio  ( fresche,  conservate )-Eieren  in  de  schaal (vers,  verduurzaamd )-Aeg  med  skal (frisk,  k~~~~rver.  D 
I  70,57  1  73,00  1 73,09  1  73,60  I 74,76  I 71,88  1  70,32 l 
69,62  I 
1 65,23  64,34  65,50 
04.  05  A  I  b) 
15,00  1  12,75  112,67  115,21  I 
14,14  I 16,80  1  I 
20,61  I  1 24,67  II  18,24  25,50  24,42 
OE>ufs  a couver  - Bruteier  - Eggs  for  hatching 
2 • Uova  da  cova  - Rroedeieren  - Rugeaeg  /100 'lt.-p. 
I  8,93  1  9,15  I 9,15  I  9,20  I  9,30  I  9,05 I  8,91  I 8,85  I  I 
8,46  8,38  8,48 
04.05  A  I  a) 
1,57  1  I  I  l  I  1,76 l  I  I  I  II  1,35  1,35  1,60  1,50  1,89  2,12  2,51  2,59  2,48 
B. 
1.  Oeufs  sans  coquille(frais,conserv~s)-Eier ohne  Schale(frisch,haltbar gemacht)-Eggs  now  J.  """  ........  \~~;;;;d.)e 
Uova  sr;usciate(freschP,conservate)-Eieren 'llit de  schaa1(vers,verduurzaaMd)-Aeg  uden  skal(frisk/~~~s~rver.) 
I  76,071  78,32 I  78,40  I 78.88  I 79  96  I 77,28 I 75,84  I  75,191  1 11,10  70,28  71,36 
04.  05  B  I  a)2 
17,40 I 14,79  114,70  I  I  I  I  I  23,91 I  1  28,62  28,33  II  17 64  16 40  19  49  21,16  29.58 
2.  Oeufs  sans  coquille(seches)- Eier ohne  Schale  (getrocknet)  - Eggs not 1n shell  (dried) 
Uova  sgusciate  (essicate)  - Eieren uit  de  achaa1 (gedroogd)- Aeg  uden  ska1  ( tprrede) 
04.05  B  I  a)  1  I  287.27  1 296. o4  1  296,36  1298,21  I 302,41 1291  I 97  I  286  37  I  283,aa.  I  1  267,93  264,72  268,92 
II  67,80 l  57,63 I 57,27  1  68,75 J  63,91 I  75194 I 8244 I 93,16 I 
l  1111,51  115,26  110,38 
1.  Jaunes  d 'oeufs  (liquides)  - Eigelb  (flliRsig)  - Egg  yolks  (liquid) 
c.  Gi~>llo d 'uova  (liquido)  - Eigeel  (vloeibaar)  - Aeggeblommer( flydende) 
I  154171  1159  I 32 I  159,48  1160,46  1 162,66  1157  I  20  I  154,24  1152,91 I  I  144,57  142,90  145,10 
04.05  B  I  b)  1  I 26,01  1  25,85  1  31,03  I  28 85  I  34,27 I 37,21 I 42,~ I  I  II  30,60  50,33  52,02  49,82 
2.  Jaunes  d 'oeufs  (congeles)  - Eigelh  (gefroren)  - Egg  yolks  (frozen) 
Giallo  d' uova  ( congelato)  - Eigeel  (bevroren)  - Aeggeblommer  ( fr.osne) 
I  lfi4,1l5  1169,78 I  169,96  1171,00  1173.36  1167151  1164,35  1162,94 I  1154,02  1152,23  154,59 
04.05  B  I  b)  2 
II  32,70 J 27,80  1  27,62 I 33,16  J  30,83  1  36,62  1  39,761  44,93  1  1  53,78  I  55  59  53,24 
3. 
Jaunes  d 'oeufs  (seches)  - Eige1b  (getrocknet)  - Egg  yolks  (dried) 
Giallo  d 'uova  ( essicate)  - Eigee1  (gedroogd)  - Aeggeb1ommer ( tprrede) 
04.05  B  I  b)  3 
I  342,33  I  352191 I 353,28 I  355.53  I  360,58  1348,o4  I 341,25  I  338,21 I  I  319,07  !315,23  I 320,29 
II  70,20  I 59,67 I  59,30 I 71,18 I 66,18  1  78,62  I  85,36 I 96,45 I  1  115,46  1119,34  f 114,29 
D.  1.  Ovoalbumine,  lactal  bumine  ( fraichea)  - Eieralbumin, Milchalbumin, (frisch  )-Ovoa1bumin 1  lac  tal  bum in (fresh) 
Ovoalbumina,  lattoal  bumina  (fresche)- Ovoalbumine,  lact'oalbumine(vers)- Aegalbumin,  mae1kealbumin(frisk 
35.02  A II a)  2  I  44,00  I 45,25  1  45,291  45,56 I 46,15  1  44,68  I  ~3,88  I 43,52  1  I 
41,27  I  40,82  I  41,41 
II  8,25  I  7101  1  6,971  8,37  1  1,18  1  9,24  I  10,03  I 11,34  1  I 
13,57  I  14,03  I  13,43 
Ovoal bumine,  lactalbumine  ( sechees)- Eieralbumin,  Mi1chalbumin (getrocknet )-Ovoalbumin,1actalbumin (dried) 
2.  Ovoal  bumina,  lat  toa1bumina  ( essicate)- Ovoa1bumine, 1actoal  bumine  ( gedroogd )-Aega  1 bum in,  maelkeal  b~~~~r  .. t) 
I  328,25  I  337,431  337,751  339,70 I  344,091  333120 I 327,321 324,68 I  1308,07  j3o4,74  I 309,13 
35.02.  A II a)  1 
1 60,90 l 
51,771  51,441  61,75  1  57,411  68,21 I  74,05 1  83,681  1100,16  1103,53  I  II  99,15 
45 SLUSEPRISER 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
SLUICE-GATE  PRICES 
PRIX  D'ECLUSE 
PREZZI  LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
Afgifter ved  indforsler fra  tredjelande 
Abschopfungen  bei  Einfuhr aus Drittlandern 
Levies on import from  third countries 
Prelevements a !'importation des pays tiers 
Prelievi all'importazione dai  paesi  terzi 
Heffingen  bij  invoer uit derde  Ianden 
4G 
EIER 
EGGS 
CEUFS 
UOVA 
EIEREN 
Prix  d'ecluse- Einschleusungspreise- Sluice-gate prices- Prezzi  Limite- Sluisprijzen- Slusepriser 
II= Prelevements- Abschi:ipfungen- Lev1es- Prelievi  - Heffingen- Afgifter  UC-RE-UA 
Tanfnummer 
I 
Tartfnummer  1978  1979  Tanff No 
N° Tanfatre 
N. Tanffano 
1.8 -I: 1.11.  ~~  l  l  l  I  I  I  I  I  I 
Tanefnummer  31 • 10  31 • 1 • 79 
1.  Oeufs  en  coquille  (frais,conserves)-Schaleneier  (frisch,haltbar  gemacht)-Eggs  in shell  (fresh, 
A.  preserved>-uova  in  guscio  (fresche,conservate)-Eieren  in  de  schaal  (vers,verduurzaamd)-Aeg  med 
skal  (frisk,konserver.)  100  ka 
I  66,41 1  65,141  I  I  I  I  I  I  I  I  I  04 05 Alb) 
23,74\  24,92\  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I I 
2.  Oeufs  a couver  - Bruteier  - Eggs  for  hatching 
Uova  da  cava  - Broedeieren  - Rugeaeg  100 St.-p. 
I  8, 561  8,4s 1  I  I  I  I  I  I  1  I  I  04.05 A I a) 
2,43 1  2, 54\  I  I  I  I  I  I  I  I  I  II 
1.  Oeufs  sans  coquiLLe  (frais,conservesl-Eier ohne  Schale  (frisch,haltbar gemacht)-Eggs  not  in 
B.  shelL< f resc h,p reserved) -Uova  sgusciate  (fresche,conservate)-Eieren uit  de  schaal  <vers,verduur-
zaamd)-Aeq  uden  skal  (frisck  konserver.)  100  ka 
I  72,21  1  71 ,o2j  I  I  I  I  I  I  I  I  I  04 05 B I a) 2 
27,54 1 28,91 I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  II 
2.  Oeufs  sans  coquille  (seches)  - Eier  ohne  Schale  (getrocknet)  - Eggs  not  in  shell  (dried) 
Uova  sgusciate  (essicate)  - Eieren  uit  de  schaal  (gedroogd)  - Aeg  uden  skal  Ct6rrede) 
I  272,22  1· 267,61 I  I  I  I  I  1  1  l  I  T  04.05 B I a)  1 
107,30 1112,641  l  1  I  I  I  I  I  I  I  II 
c.  1.  Jaunes  d'oeufs  ( L  iquides)  - Eigelb  <flussig>  - Egg  yolks  (Liquid) 
Giallo  d'uova  Cliquido)  - Eigeel  (v loe i baa r)  - Aeggeblommer  (flydende> 
I  146,81  1144,41  1  l  I  I  I  I  I  I  I  I 
04.05 BIb) 1 
48,43 1  so,84\  l  l  I  I  I  I  I  I  I  II 
2.  Jaunes  d'oeufs  (congeles)  - Eigelb  (gefroren>  - Egg  yolks  (frozen> 
Giallo  d'uova  <congelato>  - Eigeel  (bevroren)  - Aeggeblommer  (frosne) 
I  156,42 1  153,8s 1  I  I  l  I  I  I  I  I  I 
04.05 BIb) 2 
I I  s1,  75  1 s4,33 1  l  l  l  I  I  I  I  I  I 
3.  Jaunes  d'oeufs  <seches>  - Eigelb  (getrocknet>  - Egg  yolks  (dried) 
GiaLLo  d'uova  <essicate)  - Eigeel  (gedroogd)  - Aeggeblommer  <t~rrede) 
I  324,22 1318,  7o I  I  I  I  I  1  1  r  I  1  04.05 BIb) 3 
,,,,,o 1116,63 I  I  I  I  1  1  1  1  I  I  II 
1.  Ovoalbumine,  Lactalbumine  (fra,chesl-Eieralbumin,  Milchalbumin  (frisch)-Ovoalbumin,  lactalbu-
D.  min  (fresh)-Ovoalbumina,  Lattoalbumina  (fresche)-Ovoalbumine,  Lactoalbumine  (vers>-Aegalbumin, 
maelkealbumin  (frisk) 
35.02 A II  a)  2 
I  41,88 I 41,23 I  I  I  l  I  I  I  I  I  I 
II  13,06 I  13,71 I  I  I  I  l  I  I  I  I  I 
2.  Ovoa Lbumi ne,  lac tal  bum i ne  (sec hees) -E i era Lbum in,  Milcha lbumi n  (get rocknet> -Ovoa lbumi n,  Lactal-
bumin  Cdried>-Ovoalbumina,  Lattoalbumina  (essicate>-Ovoalbumine,  Lactoalbumine 
albumin  maelkealbumin  (t~rret) 
<gedroogd> -Aeg-
I  312,54 [3o7,7s I  1  I  I  I  I  I  I  I  I  35.02 A II a)  1 
96,38  l1o1, 18 I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  II 
46 I 
Marches 
Miirkte 
Markets 
Mercati 
Markten 
Karkeder 
KRUISHOUTEM 
KOELN 
NOBD-
D!lUTSClJLA1iD 
MUENCHEN 
FRANKFURT 
PARIS-
RUNG IS 
PRIX  CONSTATtS  SUR  LE  MARCHE  INTERIEUR 
FREISE  FESTGESTELLT  AUF  DEM  INLAENDISCHEN  MARKT 
PRICES  RECORDED  ON  THE  INTERNAL  MARKEl' 
PREZZI  CONSTATATI  SUL  MERCATO  NAZIONALE 
PRIJZEN  WAARGENOMEN  OF  DE  BINNENLANDSE  MARKT 
PRISER  KONSTATERET  FA  HJEMMEMARKEDET 
Description  ClassE 
Beschreibung  KlassE 
Description  Class 
Descrizione  1973  1114  1975  1976 
Omschrijving 
Beskri  velse 
BELGIQUE-BELGIE 
Prix de  gros a 1 'achat  A  3  Fb  (franco  marc  he)  196,4  178,8  153,82  197,09 
Groothandelsaankoopprijs  A 4  Fb  184,5  163,7  142,58  186,88 
(franco  markt) 
A 5  Fb  160,5  142,3  121,56  164,48 
DANMARK 
.m-agrospris  A,4  Dkr  6,65  6,61  6,47 
7,34 
(BJ.i.:PEUTSCHLAND 
Grosshandelseinkaufspreise 
A  4  DK  15,90  14,50  12,87  ( frei Rheinl.-Westf  .Stat.)  16,08 
A  3  DM  15,88  14,78  13,56  16,35 
Grosshandelseinkaufspreise 
A 4  DK  (ab Station)  14,83  13,45  12,45  15,61 
A  5  DM  13,29  11,72  11,01  14,19 
A 3  DM  16,37  15,41  13,45  16,21 
Grosshandelseinkaufspreis  e 
A  4  DM  15,44  14,17  15,44 
(ab Kennzeichnungsstelle)  12,40 
A 5  DM  14,15  12,51  11,19  14,07 
Grosshandelsabgabepreise  A 3  DM  17,43  16,42  14,45  17,47 
(frei Einze1handel) 
A  4  DM  16,50  15,10  13,38  16,41 
A 5  DM  14,89  13,62  12,00  15,08 
FRANCE 
A 3  Ff  24,62  24,51  22,51  30,09  Prix de gros a la vente 
(franco  marche)  A 4  Ff  23,49  23,11  21,19  29,04 
A 5  Ff  21,49  21,31  26,71  19,19 
47 
1977  1978 
203,27  165,30 
186,41  146,10 
163,30  124,42 
8,25  8,68 
15,92  13,06 
16,51  13,63 
15,37  12,39 
13,49  10,78 
14,49  13,89 
15,38  12,71 
13,56  11,22 
17,52  14,98 
16,29  13,69 
14,60  12,05 
34,43  33,61 
33,14  31,91 
30,52  29,11 
I 
1979  1980  1981  1982 
OEUFS 
EIER 
EGGS 
UOVA 
EIEREN 
AEG 
1983  1984 
100 piacea-stuks 
kg 
100 StUck 
100 pieces Marches 
Markte 
Markets 
Mercati 
Markten 
Markeder 
KRUISHOUTEM 
KOELN 
:iORD-
DEC'l'SCHLAND 
MOEN CHEN 
FRANKFURT 
PARIS-
ROlf GIS 
PRIX  CONSTATES  SUR  LE  MARCHE  INTERIEUR 
PREISE  FESTGESTEI,LT  AUF  DEfol  INLAENDISCHEN  MARKT 
PRICES  RECORDED  ON  THE  INTnmAL  MARKEll' 
PREZZI  CONSTATATI  SOL  MERCATO  NAZIONALE 
PRIJZEN  WAARGENOMEN  OP  DE  BINNENLANDSE  MARKT 
PRISER  KONSTATERET  PA  HJEMMEMARKEDET 
Description  ClassE 
Beschreibung  KlassE 
Description  Class 
Descrizione  1973  1974  1975  1976 
Omschrijving 
Beskri  ve1se 
BELGIQUE-BELGIE 
Prix de  gros a 1'achat  A 3  UC/RE  68,347  62,222  53,692  69,255  (franco  marc  he) 
Groothandelsaankoopprijs  A 4  UC/RE  64,206 59,968 49,769  65,667 
(franco  markt) 
A 5  UC/RE  55,854 49,520 42,431  57,796 
DANMARK 
An-engropris  A-4  RE  87,709 87,263 85,362  96,167 
{BR)  DEUTSCHLAND 
Grosshandelseinkaufspreise 
A 4  RE  75,590 68,934 61,749  79,3o8 
( frei Rhein1.-Westf  .Stat.) 
A 3  RE  75,495 70,266 65,094  80064C 
Grosshandelseinkaufspreise 
A 4  -RE  (ab Station)  70,503 63,943 59,728  76,984 
A 5  RE  63,182 55,718 52,836  69,97'i 
A 3  RE  77,825 73,261 64,537  79~97~  Grosshande1seinkaufspreis e 
A 4  RE  73,403  67,366 59,498  76,14  (ab Kennzeichnungsstelle) 
A 5  RE  67,270 59,474 53,724  69,40 
Grosshandelsabgabepreise  A 3  RE  8?.,864  78,062  ~9,327  86,17~ 
( frei Einze1handel) 
A 4  ~  78,443 71,787  ~4,230  80,96'i 
A 5  RE  70,789 64,751 57,602  44, 39C 
FRANCE 
A 3  uc  77,129 76,784 70,092  2,989 
Prix de  gros a la vente 
(franco  marche )  A 4  uc  73,589 72,398 66,003  9,741 
A 5  uc  67,323  66,759 59,489  2,544 
48 
1977  1978 
71,671  58,281 
65,726 51,532 
57,579  43,871 
00,73  101,31 
80,228 66,674 
83,207 69,584 
77,476 63,243 
67,979 55,054 
73,020 70,911 
77,521 64,907 
68,367 57,285 
88,298 76,465 
82,113 69,885 
73,594 61,528 
05,225 96,423 
01,273 91,611 
93,252 83,511 
1979  1980  1981  1982 
OEUFS 
EIER 
EGGS 
UOVA 
EIEREN 
AEG 
1983  1984 
100 kg 
100  kg 
100 kg 
100 kg Marches 
.Markte 
Markets 
Mercati 
Markten 
Markeder 
MILANO 
ROMA 
FORLI 
BARNEVELD 
EGGS 
AUTHORITY 
PRIX  CONSTATES  SUR  LE  MARCHE  INTERIEUR 
FREISE  FESTGESTELLT  AUF  DEM  INLAENDISCHEN  MARKT 
PRICES  RECORDED  ON  THE  INTERllAL  MARKEl' 
PREZZI  CONSTATATI  SUL  MERCATO  NAZIONALE 
PRIJZEN  WAARGENOMEN  OP  DE  BINNENLANDSE  MARKT 
PRISER  KONSTATERET  PA  HJEMMEMARKEDET 
Description  Classe 
Beschreibung  lasse 
Description  lass 
1973  1974  1975  Descriziol'1e 
Omschrijving 
Beskri  velse 
IRELAND 
Wholesaler to  Stand. 
resaler price  57,6g.  p  36,83  38,29  34,63 
IT  ALIA 
A  3  Lit  3.075  3.213  3.  738 
A  4  Lit  2.914  2.884  3.467 
Prezzi  d 'acquisto  A  5  Lit  2.663  2.473  3.075 
all'  ingrosso 
(franco  me rca  to)  A  3  Lit  3.055  3.035 3-571 
A  4  Lit  2.977  2.844  3.440 
A 5  Lit  2.777  2.643  3.137 
--------
Prezzi  d 'acquisto 
all 'ingrosso 
(franco  a1levamento)  60ge+  Lit  47.900 45-925 53.601 
55-601!  Lit  47.850 45o467 53.693 
50-55@  Lit  ~7.029 43.192 53ol60 
1976 
41,83 
4·794 
4·590 
4.165 
4o653 
4·497 
4·072 
71.86~ 
2.425 
71.821 
LUXEMBOURG 
A 3  nux  267,41  256,8  227,9  270,1 
Prix de  gros a la vente  A  4  nux  253,91  238,9  215,7  259,1 
A  5  nux  231,2L  216,7  192,4  235,5 
NEDERLAND 
Groothandelsaan- t'  alle  Fl  14,66  11,99  14,35  koopprijs  klasse  13,29 
65-69g  n  16,49 15,14  13,70  16,06 
Groothandelsaankoopprijs 
59-64g  n  14,67 
(franco  markt)  15,24 13,21  11,98 
50-58g  n  13,17 11,41  10,06  12,43 
UNITED  KINGDOM 
Packer  to wholesaler  tand, 
price  (57,6g  p  26,71  28,36  27,94  33,69 
white 
49 
1977  1978 
47,83  45,11 
5-250  5.781 
5.006 
5.286 
4·443  4.776 
4ol24  5.554 
4·736  5.075 
4·353  4.844 
80.673  86.942 
78·942  86.034 
78.983  83.191 
270,8  225,9 
253,5  218,5 
228,8  195,5 
12,31  12,39 
16,24  13,81 
14,78  12,24 
12,33  9,91 
38,47  35,23 
1979  1980  1981  1962 
OEUFS 
EIER 
EGGS 
UOVA 
EIERN 
AEG 
1983 
dozen 
1984 
100 pezzi 
100 kg 
100 pieces 
100 stuks 
dozen March's 
Hilrkte 
Markets 
Mercati 
Mark ten 
Markeder 
MILANO 
RONA 
J'ORLI 
BARNEVELD 
J:GGS 
AUTHORITY 
PRIX  CONSTATES  SUR  LE  MARCHE  INTERIEUR 
PREISE  FESTGESTELLT  AUF  DEM  INLAENDISCHEN  MARKT 
HIICJ:B  RBCalJBD  ON  THE  I1f'l'JlllUL  liiARDl' 
PREZZI  CONSTATATI  SUL  MERCATO  NAZIONALE 
PRIJZEN  WAARGENOHEN  OP  DE  BINNENLANDSE  HARKT 
PRISER  KONSTATERET  Pl HJEMMEHARKEDET 
Description  j::lasse 
Beschreibung  ~lasse 
Description  h1ass 
Deecrizione  1973  1974  1975  1976 
Omechrijving 
Beekri  ve1se 
IRELAND 
Wholesaler to  Stand 
UA  116,655  117,344  93,749  102,3 
resaler price  57,6g. 
IT  ALIA 
A 3  uc  85,169 74,437 77,158  92,860 
A 4  uc  80,605 66,815 71,564  88,912 
Prezzi  d 'acquisto  A 5  uc  73,662 57,293 63,482  80,680 
all  1  ingroeso 
(franco  mercato)  A 3  uc  84,505 70,314 73,721  90,129 
A 4  ·UC  82,347  65,889 71,019 
87,109 
A 5  uc  ~6,815 61,232 64,758  78,867 
--------
Prezzi  d 1  acquisto 
all  1  ingrosso 
(franco allevamento)  60ge+  uc  6,148 61,148 o3,592  79~ 
55-60@  uc  ~6,o68 60,538 o3,  101  80,621 
50-55@  uc  ~4.763 57,508 63,068  79,949 
LUXEMBOURG 
A 3  uc  93,0~ 89,366 79,556  94,910 
Priz de  gros a la vente  A 4  uc  8S,38' 83,137 75,283  91,159 
A 5  uc  80,47< 75,116 p7,156 
8~758 
NEDERLAND 
Groothandelsaan- ~ alle  u  1,514 67,154  ~o,  746  r3,156  koopprijs  k1asse 
65-69g  ~  80,44  76,50. 69,426  81,905 
Groothandelsaankoopprij  s 
59-64g  RE 
66,75C  ~4.  791  {franco  markt)  74,34  60,729 
50-58g  RE  64,245  57,6511 50,987  ~3,403 
UNITED  KINGDOM 
Packer to wholesaler  tand, 
r·60  (5?16g  UA  87,463 78,148  5,777  price  white 
50 
1977  1978 
97,78  86,291 
92,27r 93,258 
87,98  85,271 
78,09'  77,040 
72,48!  89,591 
83,24'  81,876 
76,5ot  78,148 
81,485  80,608 
79,74C  79,766 
79,  78<  77,130 
95,468  79,651 
89,379  77  ,04~ 
80,656 
68,93~ 
62,970  63,34' 
83,034  70,6H 
75,589  62,570 
63,035  50,690 
96,765  80,54 
1979  1980  1981  19S2 
I 
OEUFS 
EIER 
EGGS 
UOVA 
EIERN 
AEG 
1983 
100 kg 
100 kg 
100 kg 
100 kg 
100 kg 
1984 VI  -
H0NSEAEG 
Kl  A4(55-60g) 
HOHNEREIER 
Kl.  A4(55-60g) 
HENS'EGGS 
Cl.  A4 (55-60g) 
OEUFS  DE  POUlE 
Cl. A4(55-60g) 
Priser  p8  slormarkeder 
og  slusepr1ser 
Preise  auf  Gro8handelsmiirkten 
und  Einschleusungspreis 
Prices  on  the  wholesale  market 
and  sluice  gate  price 
Prix  sur  les  marches  de  !JOS 
et  prix  d' ecluse 
UCI pice-unite 
REIStuck - stuk 
--- -----~--- -----+--~---
0,05 
--~~------
1 
I 
! 
.J  -~  ---~ •• 
Q00~--------~--------+--------1 
0.01 ~--------~--------+--------1 
BELGIQUE I BELGIE 
>>>>>  DANMARK 
BR  OEUlSCHLAND 
FRANCE 
+ + + ++  IRELAND 
IT  ALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
UNITED  KINGDOM 
* 
\ 
\ 
\ 
\.......  _/ 
'·--
---+------ -----
UOVA  Dl  GAlliNA 
Cl. A4 (55-60g) 
Prezzi  sui  mercati  all' ingrosso 
e  prezzo  limite 
KIPPEEIEREN 
Kl.  A4(55-60g) 
Prijzen  op  groothandelsmarkten 
en  sluisprijs 
-~  T~--- ~- ~~~--
1  I 
UC/pHke -ooita 
REIStuck-stuk 
or--r--r-~--r--r--+-~--~~--,--,--~--,--r--~~--~-+--~~--4-~--~~---r--r-~--r-~--+-~--~~--~~~o 
II  I  Ill  IV  I  V  VI  VII  VI  VII 
1976 
BEL81QUEIBEL81~:  KrW:shoulem 
ITALIA:  Milano  e  Roma 
·~  I  I 
MNMARK : landbrugsmiristerium 
WXEMBOURG: Ovolux 
VI  VII 
1977 
DEUTSCHLAND  BR :  Koln 
NEDERLAND : LEI  - prijzen 
XII 
1978 
FRANCE: Paris- Rungis  IRELAND:  Ministry  of agriculture 
~I  TEO  KINGDOM : Eggs  authority 
!CCE-DG Vl-612.7802.30 V  I  A  N  D  E  D  E  V  0  L  A  I  L  'L  E 
Eclaircissements concernant les prix des volailles  (prix fixes  et prix demarche)  et les prelevements  a !'importation 
repris dans  cette publication 
INTRODUCTION 
Il a  ete prevu,  par la voie  du  Reglement  n°  22/62/CEE  du  4.4.1962  (Journal Officiel  n°  30  du  20.4.1962) I  que 
l'o~ganisation commune  des  marches  serait,  dans  le secteur  d~ la viande  de  volaille,  etablie graduellement  a  partir du 
30  juillet 1962,  et que  cette organisation demarche  comporterait principalement un  regime  de  prelevements  intracommunau-
taires et de  prelevements  envers  les pays  tiers, calcules  notamment  sur la base  des prix des  cereales  fourrageres. 
L'instauration,  a partir du  1er  juillet 1967,  d'un  regime  de  prix unique  des  cereales  dans  la Communaute  a  conduit a  la 
realisation a cette date  d'un marche  unique  dans  le  secteur de  la viande  de volaille.  Il en est resulte  la suppression 
des  prelevements  intracommunautaires. 
L'adhesion du  Danemark,  de  l'Irlande,  du  Royaume  Uni  est reglee par  le traite relatif a !'adhesion de  nouveaux  Etats 
membres  a  la Communaute  economique  europeenne eta la Communaute  europeenne  de  l'energie atomique,  signe  le  22  janvier 
1972  (J.O.  du  27.3.1972  - annee  15e  n°  L  73). 
I.  REGIME  DES  PRIX 
Prix fixes 
~~1~_9:~£!~~~ :  (Reglement  no.  123/67/CEE  et  (CEE)  no.  2777/75  - art.  7) 
Conformement  a  l'art.  7  du  Reglement  (CEE)  no  2777/75  du  29.10.1975  - 18eme  annee  no.  L  282)  portant organisation 
commune  d~s marches  dans  le secteur  de  la viande  de volaille,  la Commission,  apres  consultation du  Comite  de gestion, 
fixe  pour  la  Communaute  les prix d'ecluse.  Ces  prix d'ecluse  sont  fixes  a l'avance pour  chaque  trimestre et sont 
valables a partir du  1er  novembre,  du  1er fevrier,  du  1er mai  et du  1er aoOt.  Lors  de  leur fixation,  il est tenu 
compte  du  prix  sur  le marche  mondial  de  la quantite  de  cereales  fourrageres  necessaire  a  la production d'un  kg  de 
volaille abattue. 
Il est egalement  tenu  compte  des  autres couts d'alimentation ainsi que  des  frais generaux  de production et de 
commercialisation. 
II.  REGIME  DES  ECHANGES  AVEC  LES  PAYS  TIERS 
~E~!~y~~~~~-~-!~i~E2~~~~i2~ :  (Reglement  no.  123/67/CEE  et  (CEE)  no.  2777/75  - art.  3) 
Ils sont fixes  a  l'avance pour  chaque  trimestre et sont applicables  aux  produits vises  a  l'art.  ler du  Reglement 
(CEE)  no.  2777/75. 
En  ce qui  concerne  le calcul des  divers  prelevements  a !'importation,  il faut  se referer aux art.  4  et  5  du 
Reglement  (CEE)  no.  2777/75. 
g~§~i~~~i2~§-~-!~~~E2~E~~i2D  (Reglement  no.  123/67/CEE  et  (CEE)  no.  2777/75  - art.  9) 
Pour  permettre !'exportation des  produits dans  le  secteur de  la viande  de  volaille sur  la base des  prix de  ces 
produits  sur  le marche  mondial,  la difference  entre ces  prix et les prix dans  la  Communaute  peut etre couverte 
par  une  restitution  a  !'exportation.  Cette restitution est la meme  pour  toute  la Communaute  et peut etre 
differenciee selon les destinations. 
III.  PRIX  SUR  LE  MARCHE  INTERIEUR 
Les  cours  indiques  ne  sont pas  necessairement  comparables  en  raison des  conditions  commerciales particulieres  aux 
divers Etats membres  ainsi que  de~ differences  de  qualite,  de  poids,  de  preparation et d'assortiment. 
Belg:igue  Prix de  gros  a  la vente,  depart abattoir,  poids  abattu  (en  cryovac) 
Danemark  Prix de gros  a  la vente,  franco  marche  de  Copenhague,  poids  abattu 
R.F.  d'Allemagne  Prix de gros  a  la vente,  depart abattoir,  poids abattu  (en  cryovac) 
~  Prix de gros  a  la vente,  franco  marc  he  Paris-Rung is,  poids  abattu 
~  Prix de  gros  a  la vente,  poids  abattu 
Ita  lie  Prix  de  gros  a  l'achat,  franco  marche  de  Milan,  poids  abattu 
Luxembourg  Prix de  gros  a  la vente,  franco  magasin  de  detail,  poids  abattu 
Pays-Bas  Prix de  gros  a  la vente,  (calcule  par  le  "Productschap voor Pluimvee  en Eieren")  poids  abattu 
(en  cryovac) 
Royaume  Uni  Prix  de  gros  a  la vente,  franco  marche  de  Londres,  poids  abattu 
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Erlauterungen  zu  den  nachstehend  aufgefuhrten Preisen fur  Schlachtgeflugel  (festgesetzte·Preise und  Marktpreise)  und 
Absch5pfungen bei der  Einfuhr 
EINLEITUNG 
In der Vero•·dnung  Nr.  22/62/EWG  vom  4.4.1962  (Amtsblatt Nr.  30  vom  20.4.1962)  wurde  bestimmt,  dass die gemeinsame 
Marktorgani[,ation fur Geflugelfleisch ab  30.  Juli  1962  schrittweise errichtet wird,  und  dass die auf  diese Weise 
errichtete Marktorganisation  im  wesentlichen eine  Regelung von Absch5pfungen  fur  den Warenverkehr  zwischen den 
Mitgliedstaaten und mit dritten Landern  umfassen wird,  bei deren Berechnung  insbesondere die Futtergetreidepreise zugrunde 
gelegt werden.  Im  Zuge der Einfuhrung einheitlicher Getreidepreise in der Gemeinschaft  ab  1.  Juli  1967  wird  zu  diesem 
Zeitpunkt ein gemeinsamer  Markt  fur  Geflugelfleisch hergestellt.  Damit entfielen die  innergemeinschaftlichen 
Abschopfungen. 
Der Beitritt von  Danemark,  Irland und  des Vereinigten K5nigreiches ist in dem  am  22.  Januar  1972  unterzeichneten Vertrag 
uber  den Beitritt neuer Mitgliedstaaten  zur EuropXischen·wirtschaftsgemeinschaft und  zur Europaischen Atomgemeinschaft 
geregelt worden  (Amtsblatt  vom  27.3.1972  - 15.  Jahrgang  Nr.  L  73). 
I.  PREISREGELUNG 
Festgesetzte Preise 
~!~§~g!~~§~~q§EE~!§~ :  (Verordnung Nr.  123/67/EWG  und  (EWG)  Nr.  2777/75  - Art.  7) 
Gemass  Artikel  7  der Verordnung  (EWG)  Nr.  2777/75  vom  29.10.1975  (Amtsblatt  vom  1.11.1975,  18.  Jahrgang Nr.  L  282) 
uber  die gemeinsame  Marktorganisation fur Geflugelfleisch setzt die Kommission  nach Anhorung  des  zustandigen 
Verwaltungsausschusses  fur  die Gemeinschaft Einschleusungspreise fest.  Die Einschleusungspreise werden fur  jedes 
Vierteljahr  im  voraus  festgesetzt und  gelten ab  1.  November,  1.  Februar,  1.  Mai  und  1.  August.  Bei der Festsetzung 
wird  der Weltmarktpreis der  fur  die Erzeugung  von  1  kg  Geflugelfleisch erforderlichen Futtergetreidemenge 
berucksichtigt.  Ausserdem  sind die sonstigen Futterkosten  sowie  die allgemeinen Erzeugungs- und Vermarktungskosten 
berucksichtigt. 
II.  REGELUNG  DES  HANDELS  MIT  DRITTEN  LAENDERN 
~g§~h§Ef~~g~~-E~!-§!~f~gr :  (Verordnung  Nr.  123/67/EWG  und  (EWG)  Nr.  2777/75  - Art.  3) 
Fur die in Art.  1  der Verordnung  (EWG)  Nr.  2777/75  genannten zollpositionen wird vierteljahrlich im  voraus  eine 
Abschopfung  festgesetzt. 
Was  die Berechnung  der einzelnen Abschopfungen betrifft, wird  auf die Artikel  4  und  5  der Verordnung  (EWG) 
Nr.  2777/75  hingewiesen. 
§E2~2~~~~g~~-2~!_9~r-~~§f~hE  (Verordnung  Nr.  123/67/EWG  und  (EWG)  Nr.  2777/75  - Art.  9) 
Urn  die Ausfuhr  der  Erzeugnisse dieses  Sektors auf  der Grundlage  der Weltmarktpreise dieser Erzeugnisse  zu  ermoglichen, 
kann  der Unterschied  zwischen diesen Preisen und  den Preisen der Gemeinschaft durch eine Erstattung bei der Ausfuhr 
ausgeglichen werden.  Die  Erstattung ist fur  die gesamte Gemeinschaft gleich.  Sie  kann  je nach Bestimmung  oder 
Bestimmungsgebiet unterschiedlich sein. 
III.  PREISE  AUF  OEM  INLAENDISCHEN  MARKT 
Die Marktpreise  sind  infolge der  besonderen  Handelsbedingungen in den einzelnen Mitgliedstaaten,  der Unterschiede  in 
Qualitat,  Gewichtsklassierung,  Zubereitung  und  Sortierung nicht  ohne weiteres vergleichbar. 
Belgien  Grosshandelsabgabepreis  ab  Schlachterei,  Schlachtgewicht  (in Cryovac) 
Danemark  Grosshandelsabgabepreis,  frei  Kopenhagener  Markt,  Schlachtgewicht 
B.R.  Deutschland  Grosshandelsabgabepreis  ab  Schlachterei,  Schlachtgewicht  (in Cryovac) 
Frankreich  Grosshandelsabgabepreis,  Markt von Paris-Rungis,  Schlachtgewicht 
Irland  Grosshandelsabgabepreis,  Schlachtgewicht 
Italien  Grosshandelseinkaufspreis,  frei  Mailander  Markt,  Schlachtgewicht 
Luxemburg  Grosshandelsabgabepreis,  frei Einzelhandel,  Schlachtgewicht 
Niederlande  Grosshandelsabgabepreis,  (berechnet durch die  "Produktschap voor  Pluimvee  en Eieren") 
Schlachtgewicht  (in Cryovac) 
Vereiniqtes  Grosshandelsabgabepreis,  frei Londener Markt,  Schlachtgewicht. 
Koniqreich 
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Explanatory  note on  the poultry prices  (fixed prices  and market prices)  and  import  levies  shown  in this publication 
INTRODUCTION 
Regulation No  22  of  4.4.1962  (Official Journal  No  30,  20.4.1962)  provided that the  common  organization of  the r  .rket in 
poultrymeat  should  be  established progressively from  30  July 1962  and  that the main  feature of  this market  org  nization 
would  be  a  system  of  intra-Community  levies  and  levies on  imports  from  third countries.  These  levies would  be  ~alculated 
with particular reference  to feed grain prices.  The  introduction of  a  single price system for  cereals  in the '  ommunity 
on  1  July  1967  led  to the creation of  a  single market  for  poultrymeat at the  same  time.  This  resulted in the  abolition 
of  intra-Community  levies. 
The  accession of  Denmark,  Ireland  and  the  United  Kingdom  is regulated by  the  treaty relative to the accession of the  new 
Member  States to  the European  Economic  Community  and  to  the European Community  of Atomic  Energy,  signed on  22  January 
1972  (O.J.  of  27.3.1972,  15th year- No  L  73). 
I.  PRICES 
Fixed  prices 
2!~1S~:92i~-P~is~~ :  (Regulation No  123/67/EEC  and  (EEC)  No  2777/75  - Article  7) 
Article  7  of  Regulation  (EEC)  No  2777/75  of  29.10.1975  (Official Journal  No  L  282,  1.11.1975)  on  the  common 
organization of  the market in poultryrneat stipulates that the Commission must fix  sluice-gate prices for  the 
Community  following  consultation with  the Management Committee.  These sluice-gate prices are fixed  in advance  for 
each quarter and  are valid  from  1  November,  1  February,  1  May  and  1  August  respectively.  When  they are being  fixed, 
the price on  the world marked  of  the quantity of  feed  grain required for  the  production of  one  kilogramme of 
slaughtered poultry is  taken  into consideration.  Other  feeding  costs and general production and  marketing costs are 
also taken  into account. 
II.  TRADE  WITH  THIRD  COUNTRIES 
!IDPe~i-!~Yi~~  :  (Regulation  No  123/67/EEC  and  (EEC)  No  2777/75  - Article  3) 
These  are  fixed  in advance  for  each quarter  and  apply  to  the products  listed in Article  1  of  Regulation  (EEC) 
No  2777/75. 
Rules  for calculating  the various  import levies are contained in Articles  4  and  5  of Regulation  (EEC)  No  2777/75. 
~~PQ~i-~~!~ng§  (Regulation No  123/67/EEC  an9  (EEC)  No  2777/75  - Article 9) 
To  enable poultrymeat  products  to be  exported on  the basis of  prices  for  these products  on  the  world market,  the 
difference between  those  prices  and  prices within the  Community  may  be  covered  by  an  export refund.  This  refund 
is the  same  for  the  whole  Community  and  may  be varied according  to destination. 
III.  PRICES  ON  THE  INTERNAL  MARKET 
The quotations given are not necessarily comparable  because of marketing conditions specific to various Member  States 
and  because of differences  in quality,  weight,  preparation and  grading. 
Belgium 
Denmark 
F.R.  Germany 
~ 
~ 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
United  Kingdom 
Wholesale  selling 
Wholesale  selling 
Wholesale  selling 
Wholesale  selling 
price, 
price, 
price, 
price, 
ex abattoir,  slaughtered weight  (in cryovac) 
free-Copenhagen-market,  slaughtered weight 
ex  abattoir,  slaughtered weight  (in cryovac) 
free-Paris-Rungis market,  slaughtered weight 
Wholesale selling price,  slaughtered weight 
Wholesale purchase price,  free-Milan-market,  slaughtered weight 
Wholesale  selling price,  free at retail werehouse,  slaughtered weight 
Wholesale selling price  (calculated by  the  "Productschap voor  Pluimvee  en Eieren") ,  slaughtered 
weight  (in cryovac) 
Wholesale selling price,  free-London-market,  slaughtered weight. 
54 POL LAME 
Spiegazioni relative ai prezzi del  pollame che  figurano  nel  presente pubblicazione  ,prezzi fissati  e  prezzi di mercato) 
e  sui prelievi all'importazione 
INTRODUZIONE 
Con  11  rei'Jlamento  n.  22/62/CEE del  4.4.1962  (Gazzetta Ufficiale n.  30  del  20.4.1962)  ~ stato stabilito che 
l'organizz, zione  comune dei mercati  nel settore del  pollame  sarebbe stata gradualmente  instituita a  decorrere dal 
30  luglio  1962  e  che  tale organizzazione di mercato  comporta  principalemente un  regime di prelievi fra gli Stati membri 
e  nei  confront! dei paesi terzi, calcolati in particolare sulle base dei prezzi dei  cereal! da  foraggio. 
L'instaurazione,  a  decorrere dal  1°  lugio  1967,  di un  regime di prezzi unici dei cereal! nella ComunitA  comporta  la 
realizzazione,  alla stessa data,  di un mercato  unico  nel  settore del pollame.  Di  conseguenza  sono venuti  a  cadere  i 
prelievi intracomunitari. 
L'adesione. della Danimarca,  dell'Irlanda e  del  Regno  Unito  ~ disciplinata dal trattato relativo alla adesione dei  nuovi 
st~ti membri  alla ComunitA  economica  europea  ed alla ComunitA  europea dell'energia atomica,  firmato  11  22  gennaio  1972 
(G.U.  del  27.3.1972  - 15a  annata n.  L  73). 
I.  REGIME  DEI  PREZZI 
Prezzi fissati 
(  regolamento  n.  123/67/CEE  e  (CEE)  n.  2777/75  - art.  7) 
Conformemente all'articolo  7  del  regolamento  (CEE)  n.  2777/75  del  29.10.1975  (Gazzetta Ufficiale del  1.11.1975 
18°  anna,  n.  L  282)  che  prevede un'organizzazione  comune dei mercati  nel  settore del pollame,  la Commissione, 
sentito il parere del Comitato di gestione,  fissa  i  prezzi limite.  Detti prezzi limite  sono fissati in anticipo 
per ciascun trimestre  e  sono  applicabili  a  decorrere dal  1°  novembre,  1°febbraio,  1°  maggio  e  1°  agosto.  Per la 
determinazione di tali prezzi si tiene canto del  prezzo  sul mercato mondiale della quantitA di cereali da foraggio 
necessaria per la produzione di  un  kg  di  pollame macellato.  Inoltre si tiene canto degli altri costi di alimentazione 
e  delle spese generali di produzione  e  di  commercializzazione. 
II.  REGIME  DEGLI  SCAMBI  CON  I  PAESI  TERZI 
~r~H~YL~:U.:.!I.!!eQ!J:~l;!Q!!~  :  ( regolamento  n.  123/67/CEE  e  (CEE)  n.  2777/75  - art.  3) 
Detti prezzi vengono  fissati in anticipo  r~r ciascun trimestre per le voci tariffarie indicate nell'articolo 1  del 
regolall'ento  (CEE)  n.  2777/75. 
Per il calcolo dei vari prelievi si rinvia al  regolamento  (CEE)  n.  2777/75  art.  4  e  5. 
B~§~!~~l;!Q!!!-~11.:.~§~Q~~~l;!Q!!~  (  re~olamento  n.  123/67/CEE  e  (CEE)  n.  2777/75  - art.  9) 
Per consentire l'esportazione dei  prodotti  nel  settore delle carni di pollame  in base ai prezzi di tali prodotti 
praticati sul mercato mondiale,  la differenza tra quest! prezzi  e  i  prezzi della Comunita  pu~ essere coperta da  una 
restituzione all'esportazione.  Detta restituzione  ~ la stessa per tutta la ComunitA.  Essa  pu~ essere differenziata 
secondo  le destinazioni. 
III.  PREZZI  SUL  MERCATO  INTERNO 
I  prezzi di mercato,  date  le special! condizioni di commercializzazione  in vigore nei vari Stati membri,  le 
differenze relative alla qualitA,  classificazione di peso,  modo  di  presentazione ed  assortimento,  non  sono  piemomente 
comparabili. 
Belqio 
Danimarca 
R.F.  di Germania 
~ 
~ 
Italia 
Lussemburqo 
Paesi Bassi 
Regno  Unito 
Prezzo di vendita del  commercia all'ingrosso,  franco macello,  peso morto  (a  cryovac) 
Prezzo di vendita del  commercia all'ingrosso,  franco mercato di K5benhavn,  peso marta. 
Prezzo di vendita del  commercia  all'ingrosso,  franco macello,  peso morto  (a  cryovac) 
Prezzo di vend ita del  commercia  all'ingrosso,  Parigi-Rungis,  peso morto 
Prezzo di vendita del  commercia  all'ingrosso,  peso morto. 
Prezzo di  acqu~sto del  commercia  all'ingrosso,  franco mercato di Milano,  peso morto 
Prezzo di vendita del  commercia  all'ingrosso,  franco magazzino dettagliante,  peso morto 
Prezzo di vendita del  commercia  all'ingrosso,  (calcolato dalla  "Produktschap voor  Pluimvee  en 
Eieren")  peso morto  (a  cryovac) 
Prezzo di vendita del  commercia  all'ingrosso,  franco di Londra,  peso morto. 
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Toelichting  op  de  in deze  publicatie voorkomende prijzen voor  slachtpluimvee  (vastgestelde prijzen en marktprijzen) 
en  invoerheffingen 
INLEIDING 
Bij  Verordening  nr  22/62/EEG  van  4.4.1962  (Publicatieblad nr.  30  dd.  20.4.1962)  werd  bepaald dat de  gemeenschap_,elijke 
ordening der markten  in de  sector  slachtpluimvee met  ingang  van  30  juli  1962  geleidelijk tot stand  zou  worden  g  bracht 
en dat deze marktordening  hoofdzakelijk een stelsel omvatte van  intracommunautaire heffingen en  heffingen  tegen·.ver  derde 
landen,  die onder meer  berekend worden  op  basis van  de voedergraanprijzen. 
De  invoering  in de  Gemeenschap,  per  1  juli 1967,  van  een  uniforme  prijsregeling voor granen bracht met  zich mee,  dat op 
bedoelde  datum  ook  een  gemeenschappelijke markt  in de  sector  slachtpluimvee tot stand werd gebracht.  De  intracommunau-
taire heffingen  kwamen  daarmee  te vervallen. 
De  toetreding  van  Denemarken,  Ierland en  het Verenigd  Koninkrijk,  werd  door  het  op  22  januari  1972  ondertekende verdrag 
betreffende de  toetreding van  nieuwe  Lid-Staten tot de  Europese  Gemeenschap  en de  Europese  Gemeenschap  voor  atoomenergie 
geregeld  (P.B.  dd.  27.3.1972,  15e  jaargang  nr.  L  73). 
I.  PRIJSREGELING 
Vastqestelde prijzen 
(Verordening  nr  123/67/EEG  en  (EEG)  nr  2777/75  - art.  7) 
Overeenkomstig  artikel  7  van Verordening  (EEG)  nr  2777/75  van  29.10.1975  (Publicatieblad van  1.11.1975  - 18e  jaargang 
nr  L  282)  houdende  een gemeenschappelijke ordening  der markten  in de  sector  slachtpluimvee,  stelt de  Commissie,  na 
ingewonnen  advies  van  het  Beheerscomit~, voor  de  Gemeenschap  voor elk kwartaal  van  tevoren de  sluisprijzen vast. 
Zij  zijn van  toepassing met  ingang  van  1  november,  1  februari,  1  mei  en  1  augustus.  Bij  de vaststelling ervan wordt 
rekening  gehouden met  de wereldmarktprijs van  de  hoeveelheid voedergranen  benodigd voor  de  productie van  1  kg 
geslacht pluimvee. 
Bovendien wordt  rekening  gehouden met  de  overige voederkosten  en met  de  algemene  productie- en  commercialisatiekosten. 
II.  REGELING  VAN  HET  HANDELSVERKEER  MET  DERDE  LANDEN 
tl~ff!~9~~-Eii_!~YQ~E :  (Verordening  nr.  123/67/EEG  en  (EEG)  nr.  2777/75  - art.  3) 
Deze  worden  voor  elk kwartaal van  tevoren vastgesteld voor  de  in artikel  1  van Verordening  (EEG)  nr  2777/75 
opgenomen  tariefposten. 
wat  de berekening van  de  diverse  invoerheffingen betreft zij  verwezen  naar Verordening  (EEG)  nr  2777/75  - art.  4  en 
5. 
B~2~1~~~1~2-E!i-~1~YQ~E  (Verordening  nr  123/67/EEG en  (EEG)  nr  2777/75  - art.  9) 
Om  de  uitvoer van  de  producten in de  sector slachtpluimvee op basis van de  wereldmarktprijzen mogelijk te maken, 
kan  het verschil  tussen deze  prijzen en de  prijzen van  de  Gemeenschap  overbrugd  worden door  een restitutie bij 
uitvoer,  die periodiek wordt vastgesteld.  Deze  restitutie is gelijk voor de  gehele Gemeenschap  en kan al  naar 
gelang van  de  bestPJnming  gedifferentieerd worden. 
III.  PRIJZEN  OP  DE  BINNENLANDSE  MARKT 
De  vermelde marktprijzen zijn ten gevolge van  de  speciale handelsvoorwaarden  in de  onderscheiden Lid-Staten,  het 
verschil  in kwaliteit,  gewichtsklassering,  bereidingswijze en sortering,  niet zonder meer vergelijkbaar. 
Denemarken 
B.R.  Duitsland 
Frankrijk 
~ 
Luxemburg 
Nederland 
Groothandelsverkoopprijs,  af slachterij,  geslacht gewicht  (in Cryovac) 
Groothandelsverkoopprijs,  franco  markt  Kopenhagen,  geslacht gewicht 
Groothandelsverkoopprijs,  af slachterij,  geslacht gewicht  (in Cryovac) 
Groothandelsverkoopprijs, markt  Paris-Rungis,  geslacht gewicht 
Groothandels~erkoopprijs, geslacht gewicht 
Groothandelsaankoopprijs,  franco markt Milaan,  geslacht gewicht 
Groothandelsverkoopprijs,  franco  kleinhandel,  geslacht gewicht 
Groothandelsverkoopprijs,  (berekend  door  het  "Produktschap voor Pluimvee  en Eieren"),  geslacht 
gewicht  (in Cryovac) 
Verenigd  Koninkrijk Groothandelsverkoopprijs,  franco markt  Londen,  geslacht gewicht. 
56 F  J  E  R  K  R  E  K  0  D 
Forklaringer til de  i  det  f~lgende  anf~rte priser pa  fjerkr~k~d  (fastsatte priser og  markedspriser)  og  importafgifter 
INDLEDNING 
I  forordning nr.  22/62/E0F  af  4.4.1962  (De  europ2iske  F2llesskabers  Tidende nr.  30  af  20.4.1962)  er det bestemt,  at 
den  f2lles markedsordning  for  fjerkr~~d skal  gennemf~res gradvis  fra  30.  juli 1962,  og  at den  saledes oprettede 
markedsordning  f¢rst og  fremmest skulle omfatte et system af  importafgifter  for  vareudvekslingen mellem 
medlemsstaterne  og  med  tredjelande,  som  is2r beregnes  pa  grundlag  af priserne  for  foderkorn.  Indf~relsen fra  1. 
juli 1967  af f2lles  kornpriser  inden  for  F2llesskabet medf¢rte,  at der pa  dette  tidspunkt oprettedes et enhedsmarked 
for  fjerkr2k¢d.  Dermed bortfaldt F2llesskabets  interne  importafgifter. 
Danmarks,  Irlands  og  Det  forenede  Kongeriges  tiltr~~else er fastsat  i  traktaten  om  de  nye  medlemsstaters  tiltr~delse 
af  Det  europ~iske  ~konomiske F~llesskab og af Det  europ~iske Atomenergif~llesskab undertegnet  den  22.  januar  1972 
(EFT  nr.  L  73  af  27.3.1972,  15.  ar.). 
I.  PRISREGLER 
Fastsatte priser 
§1~2~E!i2~! :  (Forordning  nr.  123/67/E0F,  og  (E0Fl  nr.  2777/75  - artikel  7) 
I  henhold til artikel  7  i  forordning  (E0F)  nr.  2777/75  af  29.10.1975  (De  europ2iske  F2llesskabers  Tidende  af 
1.11.1975,  18.  argang nr.  L  282)  om  den  f2lles markedsordning  for  fjerkr~k¢d fasts2tter Kommissionen  slusepriser 
for  F~llesskabet efter h¢ring af  den  kompetente  forvaltningskomite.  Slusepriserne fasts2ttes  forud  for hvert 
kvartal  og  g2lder fra  1.  november,  1.  februar,  1.  maj  og  1.  august.  Ved  fasts2ttelsen  tages  der hensyn  til 
verdensmarkedsprisen  for  den  foderkornm2ngde,  der er n¢dvendig til produktion  af  l  kg  fjerkr2k~d. 
Desuden  er der  taget hensyn til de  ¢vrige  foderomkostninger  samt  de  almindelige  produktions- og  salgsomkostninger. 
II.  REGLER  FOR  SAMHANDELEN  MED  TREDJELANDE 
!~EQ!~~f9!f!~! :  (Forordning nr.  l23/67/E0F,  og  (E0Fl  nr.  2777/75  - artikel  3) 
For  de  i  artikel  l  i  forordning  (E0F)  nr.  2777/75  n~vnte toldpositioner fasts2ttes  der  forud  for hvert kvartal 
en  importafgift. 
Hvad  angar beregningen af  de  enkelte  importafgifter,  henvises til artikel  4  og  5  i  forordning  (E0Fl  nr.  2777/75. 
§~2E2!!!~2~!!~!!9U~! :  (Forordning nr.  l23/67/E0F,  og  (E0F)  nr.  2777/75- artikel  9) 
For at muligg~re udf¢rsel af  produkter  inden  for  denne  sektor pa grundlag  af  verdensmarkedspriserne  for  disse 
produkter kan  forskellen  mellem  disse priser og  F2llesskabets  priser udlignes  ved  en  eksportrestitution.  Denne 
restitution er den  samme  for hele  F2llesskabet og  kan  differentieres alt efter besterrrnelsessted. 
III.  PRISER  PA  HJEMMEMARKEDET 
Markedspriserne  kan  ikke  uden  videre  sammenlignes  pa  grund af  de  s2rlige handelsbetingelser  i  de  enkelte 
medlemsstater  som  forskelle  i  kvalitet,  v~gt,  forarbejdning  og  udvalg. 
Engrosafs2tningspris  af slagteri,  slagtev~~t  (i  cryovac) 
Danmark  Engrosafs2tningspris,  franko markedet  i  K~benhavn,  slagtev2gt 
Forbundsrepublikken 
Engrosafs~tningspris af slagteri,  slagtev~t (i  cryovac)  Tyskland 
Frank rig 
Irland 
Ita  lien 
Luxembourg 
Nederlandene 
Engrosafs~tningspris, markedet  i  Paris-Rungis,  slagtev2gt 
Engrosafs~tningspris, slagtev2gt 
Engrosindk¢bspris,  franko  markedet  i  Milano,  slagtev2gt 
Engrosafs2tningspris,  franko  detailhandel,  slagtev~t 
Engrosafs~tningspris,  (beregnet af  "Productschap voor  Pluimvee  en  Eieren"l  slagtev2gt 
(i  cryovac) 
Det  forenede  Kongerige  Engrosafs2tningspris,  franko  markedet  i  London,  slagtev2gt. 
57 PRIX  D 
1ECLUSE 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
SLUI CEGATE  FRI CE5 
PREZZI  LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
SLUSEPRISER 
PRELEVEMENTS  A L  1 IMPORTATION  DES  PAYS  TIERS 
ABSCHOEPFUNGEN  BEl  EINFUHR  AUS  DRITTLAENDERN 
LEVIllS  ON  IMPORTS  FRCJl  THIRD  COUNTRIES 
PRELIEVI  ALL 1 IMPORTAZIONE  DAI  PAESI  TERZI 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  DERDE  LANDEN 
AFGIFTER  VED  INDF¢RSLER  FRA  TREDJELANDE 
VOLA ILLES 
GEF:.UEGEL 
POULTRY 
POLLAME 
GEVOGELTE 
FJERKRAE 
I.  =  Prix d 
1 eel  use  -Einschleusungspreise  - Sluioegate prices  - Prezzi limite  - Sluisprij  zen  - Slusepriser 
II.  =  PreHtvements  - Abschopfungen  - T.evies  - Prelievi  - Heffing  .. n  - Afgifter. 
UC-RE-UA 
No.  Tarifaire 
I  I 
Tari  fnummer  1973  1974  1975 
Tari  ffnumber 
No  Tariffario 
Tariefnummer 
lo2-30o4,lo5-3lo  711o8-3J.l+o11-3lol,l.2-30o4,lo5-3lo7,lo8-6ol0  ~:i~~toll11•2-30o411•5-3lo  711o8-3lo1011•ll-31ol  Tarifnummer 
Poussins  Kiiken  Chicks 
A.  Pulcini  Eendagskuikens  Daggamle  kyllinger 
100 p.-st.- p 
I  13,64  1  14,13  I  14,40  I  14,67  I  15,19  115,63  I 19,12  I  19,12  119,27  I  19,59 I 18,99  I  18,29 
01.05.  A 
2,73  1  I  I  1,84  1  I  I  I  1  1,02  I  1,02  1  2,08  1  II  2,30  2,07  1,37  0,98  1,02  1,11  2,78 
Coqs,  poules  et poulets  Hiihner  Fowls 
B.  Galli,  galline  e  polli  Han en,  kippen  en kuikens  Hpns 
100 kg 
1.  Vivants  Lebende  Live 
Vi vi  Levende  Levende 
I  49,01  1  50,72  1  51,60  I 52,88  I  54,99  1  56,57  I 64,11  I  64,11  I 64,72  I  65,69  I 63,59 I  61,51 
01.  05  B  I 
II  12,19  1  10,28  I  9,32  I  7,90  I  5,52  I  3,75  I  3,68  I  4,08  I  3,68  I  3,68  I  7,  71  I  10,09 
2.  Abattus  Geschlaohtete  Slaughtered 
Macellati  Geslachte  Slagtet 
a)  Poulets  83%  Hiihner  83  v.H.  83%  chickens 
Polli  83%  Kippen  83%  83 pet.- hpns 
02.02 A  I  a)  I  59,05  I  61,10  I  62,18  I 63,71  I  66,26  I  68,15  I  80,56  I  80,56  I  81  31  I  82 .  53  I 7VX>  I  77 28 
II  14,68 1 
12,37  111,23  1 
9,51  I  6,64  1  4,52  I 
4,43  1  4,94  I  4,43  I 4,43  I  9,62  1  12,62 
b)  Poulets  70%  Hi.thner  70%  70%  chickens 
Polli  70%  Kippen  70%  70 pet  - hpns 
T  70,01  I  72,45  I  73,72  I 75,54  I  78,56  I  80,81  I 91,59  I  91,59  I  2,45  1 93,84  I 90,84  I  87,87 
02.  02  A I  b)  J  113,32  I  I 1,88  I 5,36  I  I  I  I 5,25  I  I  II  17,42  14,68  11,28  5,25  5,83  5,25  11,01  14,41 
c)  Poulets  65%  Hiihner  65%  65%  chickens 
Polli  65%  Kippen  65%  65 pet  - hpns 
02.  02  A I  c)  I  75,40  I  78,02  1 79,39  I 81,34  1 84,61  1 87,02  I  99,80  1 99,80  1100,74  1102,25  1  98,99  I 95,74 
II  18,74  I 15,81  114,34  I 12,15  I 8,48  I 5,77  I  5,66  I 6,29  I  5,66  I  5,66  1 11,98  I  15,68 
C • Canards  En ten  Ducks 
Anatre  Eenden  Aender 
1. Vivants  Lebende  Live 
Vi vi  Levende  Levende 
I  48,12  1  51,09  1 52,70  I 54,35  I 57,60  1 60,28  1 n,89  1 73,89  I  74,84  h6,76  I 73,11  I 68 82  01.  05  B II 
16,49  I  13,31  111,68  I  I  6,44  1  3,58  I 3,77  1  4,35  I 3,11  I 3,11  110 21  I  II  9,92  14,81 
2.  Abattus  Geschlachtete  Slaughtered 
Macellati  Ges1achte  Slagtet 
a)  Canards  85%  Enten  85%  85%  ducks 
Anatre  85%  Eenden  85%  85  pet-ducks. 
I  56  60  I  6o  10  I  61  99  I 63,93  I 67,76  170,91  I  86,93  I  86,93  188,05  190,31  I  86,01  I 80,97 
02.  02  A II a)  II  19,42  I  15,68  l13,  75  I  11,68  I 
7,58 I 4,21  I 4,44  I 5,13  I 4  44  I  4  44  112 01  I 17.42 
b)  Canards  70%  Enten  70%  70%  ducks 
Anatre  70%  Eenden  70%  70 pet-ducks 
02.  02  A II b) 
T  68  74  I  12 99  I  75  2a  I 77,64  I a2,29 I  86,11  l1o5 56  ho5 56  1106,91  l109,66  1104,44 I 98,32 
II  23,55  119,01  116,68  I  14,17  I  9, 20  1  5,12  I 5,39  1  6,22  I  5 39  l  5,39  I 14  59  I  21  16 
c)  Canards  63  %  En  ten  63%  63%  ducks 
Anatre  63%  Eenden  63%  63%  pet-ducks 
I  - I  81,09  I  83,64  I 86,26  I  91,43  I  95,67  ln7 29  l117 ,29  Ina,  79  l121  85  ln6 04  I 109. 24 
0?.02  A II c)  I  21,15  118,57  I  15,76  Il  - I 10,24 I 5,70  I 5,99  I 6,92  I  s.99  I  5.99  I 16  21  I  2' 'il 
58 PRIX  D  'ECLUSE 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
SLUICEGATE  PRICES 
PREZZI  LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
SLUSEPRISER 
PRELEVEMENTS  A L 'IMPORTATION  DES  PAYS  TIERS 
ABSCHOEPFUNGEN  BEI  EINFUHR  AUS  DRITTLAENDERN 
LEVIES  ON  IMPORTS  mcm  THIRD  COUNTRIES 
PRELIEVI  ALL' IMPORTAZIONE  DAI  PAESI  TERZI 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  DERDE  LANDEN 
AFGIFTER  VED  INDF¢RSLER  FRA  TREDJELANDE 
VOLA ILLES 
GEFLUEGEL 
POULTRY 
POLLAME 
GEVOGELTE 
FJERKRAE 
I  =Prix d'ecluse  - Einschleusungspreise  - Sluicega.te prices  - Prezzi limite - Sluisprijzen- Slusepriser 
II  =  Prelevements - Abschi:ipfungen  - Revies  - Prelievi- Heffingen - Afgifter. 
UC-RE-UA/100  kg 
No.  Tarifaire 
I  I 
Tari  fnummer 
Tari  ffnumber  1973  1974  1975 
No  Tariffario 
Tariefnummer 
1.2-30.411-5-31.711.8-31.10  11.11-l..~  1.2-30.411-5-31.711.8-6.10  II:~i-~~:~fl.2-30.4ll.5-3l.  711.8-31.1J1.11-31.1  Tarifnummer 
D.  Oies  Giinse  Geese 
Oche  Ganzen  Gaes 
1.  Vivantes  Lebende  Live 
Vi  vi  Levende  Levende 
I  46,98  I 49,93  1  50,76  I  52,12  1  54,80  I  57,00  1  75,93  I  75,93  176,77  I  78,48  163,59  I  71,42 
01.  05  B III 
II  13,58  I 11,09  1  9,80  I  8,42  1  5,70  I  3,46  1  3,63  -~  4,121  3,63  1  3,63'  I  7,71  I 3,37 
2.  Abattues  Geschlachtete  Slaughtered 
Macellati  Geslachte  Slagtet 
a)Oies  82%  Giinse  82%  82%  geese 
Oche  82%  Ganzen  82%  82 pct-gaes 
I  67  12  I 10 62  I 72.51  I 74.45 I 78  28  I 81.43.  1,01Li7  [  loB.A7l 1o9,671112•11  [ 107,47  T1o2,o3 
02.02.  A III a) 
1  15,84  1  14,00  1  12,03  1  8,14  1  4,94  1  5,18  1  5,89  -r  5,18  1  1  13,52  [ 19,10  II  19,40  5,18 
b)  Oies  75%  Giinse  75%  75%  geese 
Oche  75%  Ganzen  75%  75  pct-gaes 
02.02.  A III b)  I  53,38  I 57,21  I 59,27  I 61,40 I 65,58  I  69,02 I 95,58  I  98,58 I  99,90  l102,57  I 97,50  I  91.54 
II  19,79  I 15,91  I  13,89  I 11,74 _[  7~49 I  3,99 I  4,26  I  5,03 I 4,26  I  4,26  I  13,38  119,47 
E.  Dindes  Truthiihner  Turkeys 
Tacchini  Kalkoenen  Kalkuner 
1.  Vivantes  Lebende  Live 
Vi vi  Leven  de  Levende 
I  56,71  I 59,27  I  60,65  I 62,06  1  64,86  1  67,15  1  81,34  I 81,34  [  81,97  183,24  [  8o,82  [  77,97 
01.  05  B  IV 
I  I  I  9,49  1  6,56  1  4,15  1  [  4,69 [  4,32  [  4,32  I a,eo  [ 11,73  II  15,03  12,36  10,98  4,32 
2.  Abattues  Gesch1achtete  Slaughtered 
Macellati  Geslachte  Slagtet 
I  81,02  I 84.67  I  86,64  I 88  66  I  92  65 I 95.  93.  lu6 20  I  116  20 T  111.10  1118.92  l115 .46  llll.39 
02.02  A  IV 
I  I  I 13,56  1  9,37  1  I  6,17  I  6,70 I  6,17 T  112,57  I  16,75  II  21,47  17,65  15,68  5,93  6,17 
Pintades  Perlhiihner  Guinea  fowls 
F.  Faraone  Parelhoenders  Perleh,dns 
1.  Vivantes  Lebende  Live 
Vi vi  Levende  Levende 
I  83,43  [  86,72  1 88,50  1  90,341  93,94  1  96,91  1107,73  1107,73  l1o8,67  !110,59  1106,95  1102,68 
01.  05  A V.  20,81  I  17,19  115,32  1  13,31  1  9,35  1  6,09  1  6,29  1  6,89  1  6,29  1  6,29  112,82  I 17,58  II 
2.  Abattues  Geschlachtete  Slaughtered 
Macellati  Geslachte  Slagtet 
I  [n9,28  1123  89  1126  43  !129 05  I  134  20  1138.44  l153.<l0 T  1'i"\.QO T  155.24 T  157.98  l152.78  l146 69 
02.02  A V. 
1 29,73  1  24,55  1 21,89  1  19,02  1  13,36  1  8,70  1  8,98  [  9,84  1  8,98 I  8,98  118,31  I 25,11  II 
59 PRIX  D 'ECLUSE 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
SLUICE -GATE  PRICES 
PREZZI  LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
SLUSEPRISER 
PRELEVEHENTS  A L 'IMPORTATION  DES  PAYS  TIERS 
ABSCHOEPFUNGEN  BEI  EINFUHR  AUS  DRITTLAENDERN 
LEVU>$  o:.  IMPORT  FROM  THIRD  COUNTRIES 
PRELIEVI  ALL' IHPORTAZIONE  DAI  PAESI  TERZI 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  DERDE  LANDEN 
AFGIFTER  VED  INDF¢RSLER  FRA  TREDJELANDE 
VOLA ILLES 
GEFLUEGEL 
POULTRY 
POLLAME 
GEVOGELTE 
FJERKRAE 
I.  Prix  d 'ecluse  -EinschleusungsprPiRP  - Sluice, gate prices  - Prezzi limite - Sluisprij  zen  - Slusepriser 
II.  Pr<'ilevemPnts  - Abschopfungen  - T.evies  - Prelievi  - Heffing  .. n  - Afgifter. 
UC-RE-TJJ 
No.  Tari  fa ire 
l9751  I  11578 
Tarifnummer 
1977  Tariff  Nu.  1976 
No  Tariffario 
Tariefnummer 
1.11-31 ·tl.2/30.4ll.5/31.7l3i:~~  11.11/  11.2/  t 1.5/  11.8/  t  loll/  J  lo2/  11.5/  I  Tari  fnummer  31.1  30.4  31.7  31.10  31.1  30.4  31.7 
Poussins  Kuken  Chicks 
A.  Pulcini  Eendagskuikens  Daggamle  kyllinger 
100 p.-st.- p 
I  18,29  l18,63  I  18,65  I 18,72  1  18,88  l 18,47  l18,25  118,15  I  17 ,S3  I 
17,41  I 17,57  I  01.05.  A 
1  2, 44  I  I  I  I  I  I  I 4  30  I  I  I 
II  2, 78  2,43  2,85  2,68  3,09  3,31  3,68  4,43  4,26 
Coqs,  poules  et  poulets  Hi.ihner  Fowls 
B.  Galli,  galline  e  polli  Hanen,  kippen  en  kuikens  H,I!Sns 
100 kg 
1.  Vivants  Lebende  Live 
Vi vi  Levende  Levende 
I  61,51  162,63  1  62,23  [  62,60 l  63,15  [  61,68  _l  61,01  l6o,67  1  58,61  I 
58,21  I 58,88  I 
01.  05  B  I  II  10,09  I s. 81  I  9,26  I 10,70 I  10 07  I  11,75  112,52  113,93  116,28  I 
16,74  I 15,97  I 
?.  Abattus  Geschlachtete  Slaughtered 
Hacellati  G!"slachte  Slagtet 
a)  Poulets  83%  Hi.ihner  8>;  v.H.  83%  chickens 
Polli  83%  Kippen  83%  83 pet.- h,I!Sns 
I 
77,28  178,69  I  78,19  J  78,66  1  79,;;5  I  77,50  1  76,66  176,23  I 73,65  1  73,13  I 73,99  I  02.02  A  I  a) 
II  12,F2  jn,oo  111,58  I 13,43  1  12,64  I  14,76  115112  117,50  I 20,45  1  21,04  I 20,06  I 
b)  Pou1ets  70%  H1hner  70%  70%  chickens 
Polli  70%  Kippen  70%  70 pet  - h,I!Sns 
I  87,87  189,47  I  88,90  I 89,43 I  90,22  1 ss,11  1 87,16  186,67  I 83,73  I 
83,15  I 84,12  I 
02.  02  A  I  b) 
112 58  113,23  I  I  l16  117,88  119,90  I  I 
23,92  I  I  II  14,41  15,28  14,38  79  23,25  22,81 
c)  Poulets  65%  Hiihner  65%  65%  chickens 
Polli  65%  Kippen  65%  65  pet  - h,I!Sne 
I  95,74  197,49  196,86  I 'J7 ,45  I  98,30  1 96,01  I  94,'17  I  94.~  I 
91,24  I 90,60  I 91,66  I  02.  02  A  I  c) 
113,68  114,4o  J  1  i 18,28  119,47  I  I  I  I  1  II  15,68  16,64  15,66  21,68  25,34  26,06  24,85 
C • Canards  En ten  Ducks 
Anatre  Eenden  Aender 
1.  Vivants  Lebende  Live 
Vivi  Levende  Levende 
01.  05  B II 
I  68,82  170,92  171,01  I 71,44  I  72,45  I  69,95  I 68,61  I 67,99  I 64,20  I 70.13  I 71,08  I 
II  14,81  112,56  112,47  I 15,10  I  14,02  lr6, 70  I 18,14  I  20,55  I 24,62  1  24,26  1  23,23  I 
2.  Abattus  Gesch1achtete  Slaughtered 
Macellati  Ges1achte  Slagtet 
a)  Canards  85%  Enten  85%  85%  ducks 
Anatre  85%  Eenden  85%  85  p ct-ducks. 
I  80,97  183,44  j83,54  I 84,05  1 85,24  132,30  i 8o,71  I 79,99  I  75  52 I 82,51 J  83,62  I 
0?.  02  A II a)  II  17,42  114,77  114,67  I 17,76  1  16,49  119,64  I  21,34  I  24,17  I  28  516 I 28,54  I  27,34  I 
b)  Canards  70%  Enten  70%  70%  ducks 
Anatre  70%  Eenden  '10%  70  p ct-ducks 
I  98,32  1101'  32  1101,44  l1o2,o6  j1o3,50  I 99,93  1  96,01  I 97,13  I  91  71  1100,19  !101,54  I 
02.  02  A II b).  I 17,94 I  1  21,57  1 20,03  l 23,85  1  25,~ I  I  35,17 I 34,65  I  33,19  I  II  21,16  17,82  29,35 
c)  Canards  63  %  En ten  63%  63%  ducks 
Anatre  63%  Eenden  63%  63  pet-ducks 
I  109,24  1112,58  1112,70  1113,40  1115,00  I 111,041108,90  1107,92  I 101  89  1111,33  1112,83  l 
0?.0?.  A II  c)  23,51  1  19,92  119,79  1  23,91  1  22,25  I  26,501  28,ao  I 32,6o  I  39,07  :  38,50  1 36,88  I  II 
60 SLUSEPRISER 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
SLUICE-GATE  PRICES 
PRIX  D'ECLUSE 
PREZZI  LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
Afgifter ved indfersler fra tredjela'nde 
Abschopfungen  bei  Einfuhr aus  DrittUindern 
Import levies from third countries 
Prltlltvements 6  l'importation des  pays tiers 
Prelievi all'importazione dai  paesi terzi 
Heffingen bij  invoer uit  derde Ianden 
I  =Prix d'ecluse- Einschleusungspreise- Sluice-gate prices- Prezzi  Limite- Sluisprijzen- Slusepriser 
II  =  Prelevements  - Abschopfungen  - Levies  - Prel ievi  - Heffingen  - Afgifter. 
Tanfnummer  1978 
I 
1979  Tanfnummer 
Tariff No 
N°Tanfa1re 
N. Tanffano  1 .8  - b1. 11.  ~~  I  I  I  I  I  I  I  Tanefnummer  31.10  1.  1.  7 
A.  Poussins  Kuken  Chicks 
FJERKRAE 
GEFLOGEL 
POULTRY 
VOLAILLE 
POLLAME 
GEVOGELTE 
I 
UC-RE-UA 
I 
Pulcini  Eendagskuikens  Daggamle  kyllinger  TOOpteces-stuks 
I  17,70117,52  t  I  i  l  I  1  I  I  I  I  01.05A 
II  4,161  4,34  I  l  I  I  I  I  I  I  1  I 
B.  Coqs,  poules  et  poulets  Huhner  Fowls 
Galli,  galline  e  polli  Hanen,  kippen  en  kuikens  H0ns 
1.  Vivants  Leben de  Live 
Vi vi  Levende  Levende  TOO  kg 
I  59,481 58,81  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  01.05 Bl 
15,44116,21  I  I  I  I  I  I  l  I  I  I  II 
2.  Abattus  Geschlachtete  Slaughtered 
Macellati  Geslachte  Slagtet 
a)  Poulets  83  %  Huhner  83  v.H.  83  % chickens 
PolL i  83  %  Kippen  83  r.  83  pet.- h0ns 
I  74,741 73,89  1  I  I  I  I  t  I  I  J  I  02.02 A I a) 
II  19,4o 1 2o,37  1  I  I  I  I  I  I  I  I  I 
b)  Pou Lets  70  %  Huhner  70  r.  70  % chickens 
Poll i  70  r.  Kippen  70  %  70  pet.- h0ns 
I  84,97184,01  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  02.02 A I b} 
22,os 1 23,1 s  I  l  I  I  I  I  I  I  I  I  II 
c)  Pou Lets  65  %  Huhner  65  r.  65  % chickens 
PolL i  65  %  Kippen  65  %  65  pet.- h0ns 
02.02 A I c} 
I  92,s9 I  91 ,s3  I  I  I  l  l  J  I  l  l  I 
II  24,03 I  25,23  I  I  I  I  I  I  I  J  I  I 
c.  Canards  En ten  Ducks 
Ana t re  Eenden  Aender 
1.  Vivants  Leben de  Live 
Vi vi  Levende  Levende 
I  71,82170,79  J  I  I  I  I  I  I  I  l  I  01.05 B II 
22,74 I  23,85  1  I  l  l  I  t  I  I  I  I  I I 
2.  Abattus  Gesch Lachtete  Slaughtered 
Macellati  Geslachte  Slagtet 
a)  Canards  85  %  Enten  85  %  85  % ducks 
Anatre  85  %  Eenden  85  %  85  pet.- ducks 
I  84,49183,28  I  I  I  1  I  I  I  I  l  I  02.02 A II a) 
II  26,76 1 28, o6  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I 
b)  Canards  70  %  Enten  70  r.  70  % ducks 
Anatre  70  %  Eenden  70  %  70  pet.- ducks 
I  1o2,6o l1o1, 13 I  I  I  I  I  I  L  I  l  I  02.02 A II b} 
32,481 34,o7  I  I  I  l  l  I  I  I  I  I  II 
c)  Canards  63  %  Enten  63  %  63  % ducks 
Anatre  63  %  Eenden  63  %  63  % pet.- ducks 
I  114,00 [112,36  l  I  I  I  I  I  I  I  I  I  02.02 A II c} 
36,09 1 37 ,8s  1  l  l  I  I  I  I  I  I  I  II 
61 PRIX  D  I ECLUSE 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
SLUICE.--GATE  PRICES 
PREZZI  LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
SLUSEPRISER 
PRELEVEMENTS  A L  1 IMPORTATION  DES  PAYS  TIERS 
tlJ~y~Eb~¥~~~R~EfR~ljN~¥~D  Ag~uR¥Uf~AENDERN 
PRELIEVI  ALL 
1 IMPORTAZIONE  DAI  PAESI  TERZI 
HF.FFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  DERDE  LANDEN 
AFGIFTER  VED  INDF~RSLER FRA  TREDJELANDE 
VOLA ILLES 
GEFLUEGEL 
POULTRY 
POLLAME 
GEVOGELTE 
FJERKRAE 
I  = Prix d
1ecluse  - Einschleusungspreise  - Sluice/gate prices - Prezzi limite  - Sluisprijzen- Slusepriser 
II = PrHhements  - Abschopfungen  - Levies  - Pr~lievi- Heffingen - Afgifter. 
UC-RE  UA/100  kg  -
No.  Tarifaire 
Tari  fnummer 
975  1976  Tariff No.  1977  1978 
No  Tariffario 
Tariefnummer  .11-31.~1.2/30.4,1.5/31-i  ~i~{0 
,1.11/  ,1.2/  I  1.5/  I  1.8/  11.11/  I 
1o2/ 
1
1.5/  I  Tarifnummer  31.1  30.4  31.7  31.10  31.1  30o4  31.7 
D.  Oies  Ganse  Geese 
Oche  Ganzen  Gaes 
1.  Vivantes  Lebende  Live 
Vi vi  Levende  Levende 
I  71,42  I  73,29  I 73,36  I  73,75  I 74,64  I 72,42 I 11,23 I  10,68 I  67,311  8'5.72  I 86,61  I 
01.  05  B III 
ln,45  I 11,38  I  I  I 15,09  1  16,32 I  18,35 I  21  81 I 22.51 I  I  II  13,37  13,73  12,82  21,60 
2.  Abattues  Gesch1achtet  e  Slaughtered 
Mace1lati  Ges1achte  S1agtet 
a)Oies  82~  Ganse  82~  82~ geese 
Oche  82~  Ganzen  82~  82  pct-gaes 
I  102,03  1104,70  11o4,80  l1o5,35  l1o6,63  l1o3,46  l1o1,75  I 100,97 I 96,15 I  122,45  1123,73  I 
02.02.  A III a)  I 16,36  1  I 19,62  1  18,31  I 21,56 I 23,31 1  26,211  31,151  32,16 I  I  II  19,10  16,26  30,85 
b)  Oies  75~  Ganse  75~  75~ geese 
Oche  75~  Ganzen  75~  75  pct-gaes 
I  91,54  I 94,47  1  94,58  I  95,18  1  ~.~a I 93,12 I 91,24  I  9J,391  85,12  1  113,88  1115,28  I  02.02.  A III b) 
I 16,48 I  I 20,05  1  18,62  1  22,17 I 24,09 l  27,261  32,66  1  33,76 I  32,33  I  II  19,47  16,37 
E.  Dindes  Truthlihner  Turkeys 
Tacchini  Ka1koenen  Kalkuner 
1.  Vivantes  Lebende  Live 
Vi vi  Levende  Leven  de 
I  77,97 I 79  -:7  I  79,42  1 79,72  I 8o,38  I 78,73 I 77,83  I  77,431  74,91 I 74.39  I  75,06  I  01.  05  B  IV 
11,73  1  I  112,01  l  I  I  I  15,116 I 18,05 I 18,58 I  17.8Q  I  II  10,29  10,23  11,32  13,02  13,~ 
2.  Abattues  Gesch1achtete  Slaughtered 
Mace11ati  Geslachte  S1agtet 
I  111,39  1  113,391113,46  1113,88  ln4,83  1112,47  llll,19 T  110,61 T  101,01 I  106,21  l1o1  ,23  I 
02.02  A IV 
16,75  1  14,70 1  14,62  117,15  I 16,17  I 18.60 I  T 22,091  25,78 I 26,54 I  25,56  I  II  19,91 
Pintades  Perlhlihner  Guinea  fowls 
F.  Faraone  Pare1hoenders  Perlehpns 
1.  Vivantes  Lebende  Live 
Vi vi  Levende  Levende 
I  102,681104,78  11o4,85  1105,29  [1o6,30  I 103,81 1102,47  I 101,86 T  98,08  I n ,31  1  98,32  I 
01.  05  B V. 
17,58 t  15,24  115,15  1  17,82  1  16,70 I  19,471  20,97  I 23,46 1  27,68  I 28,54  1 27,42  I  II 
2.  Abattues  Geschlachtete  Slaughtered 
Mace11ati  Ges1achte  Slagtet 
I  I 146,69 h49,68  1149,79  1150.42  !151 85  I 148,3oJ146,38  /  145,511  140,12 r  139,02  1 140,45  I 
02.02  A V.  I  25,111  21,77  1  21,64  1  25,46 I 23,86  I  27,821  29.~ I  33,52 r 39.54 I 40, n  1  39,17  I  II 
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SLUSEPRISER 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
SLUICE-GATE  PRICES 
PRIX  D'ECLUSE 
PREZZI  LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
Afgifter ved indfersler fra tredjelende 
Abschopfungen  bei  Einfuhr aus Drittlindern 
Levies on import from third countries 
Prelevements a l'importation  des  pays tiers 
Prelievi all'importazione dai  paesi  terzi 
Heffingen bij  invoer uit derde Ianden 
I  = Prix  d'ec Luse  - Einschleusungspreise  - Sluice-gate prices  - Prezzi  Limite  - Sluisprijzen - Slusepriser 
II= Prl!Levements- Abschopfungen- Levies- Prelievu- Heffingen- Afgifter. 
Tarifnummer 
Tarifnummer  1978 
I 
1979  Tanff No 
N°Tanfa1re 
N. Tanffano 
1.8- 11.11.~~  I  I  1  j  I  I  I 
Tanefnummer  31.10  31.1.7 
D.  Oies  Ganse  Geese 
Oche  Ganzen  Gaes 
1.  Vi vantes  Lebende  Live 
Vi vi  Levende  Levende 
I  87,31  186,34  I  I  I  I  I  1  1  1  01.05 BIll 
21,37 122,37  1  I  I  I  I  I  I  I  I I 
2.  Abattues  Gesch Lachtete  Slaughtered 
Macellati  Ges Lac hte  Slagtet 
a)  Oies  82  r.  Ganse  82  r.  82  r.  geese 
Oche  82  r.  Ganzen  82  r.  82  pet.- gaes 
02 02A Ill a)  I  124,73 1123,341  I  I  I  I  I  I  I 
II  30,53 I 31,961  I  I  I  I  I  I  I 
b)  Oies  75  r.  Ganse  75  r.  75  r.  geese 
Oche  75  r.  Ganzen  75  r.  75  pet.- gaes 
I  116,381114,85 I  I  I  I  I  I  I  I  02.02 A Ill b) 
31,98 I 33,55 I  I  I  I  I  I  I  I  II 
E.  Dindes  Truthuhner  Turkeys 
Tacchini  Kalkoenen  Kalkuner 
1.  Vi vantes  Leben de  Live 
Vi vi  Levende  Levende 
I  75,59 I 74,85 I  I  I  I  I  I  I  I 
01.05 B IV 
17,48 I 18,23 I  I  I  I  I  I  I  I  II 
2.  Abattues  Geschlachtete  Slaughtered 
Macel Lati  Geslachte  Slagtet 
I  1 o7,  98  11 o6,  93 I  I  I  I  I  I  I  I  02. 02AIV 
24,97 I 26,04 I  I  I  I  I  I  I  I  II 
F  • 
Pintades  Perlhuhner  Guinea  fowls 
Faraone  Parelhoenders  PerlehtSns 
1.  Vivantes  Lebende  Live 
Vi vi  Levende  Levende 
I  99,10 1  98,01  1  I  I  I  I  I  I  I 
01.05AV 
26,78  1  28,01  1  I  I  I  I  I  l  I  II 
2.  Abattues  Geschlachtete  Slaughtered 
Macellati  Geslachte  Slagtet 
I  141,57  114o,o1  1  I  I  I  I  I  I  I  02.02 AV 
38,26  1  4o,o1  1  I  I  I  I  I  I  I  II 
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FJERKM 
GEFLUGEL 
POULTRY 
VOLAILLE 
POLLAME 
GEVOGELTE 
UC-RE-UA/100 kg 
I  I 
I  I 
I  I 
I  I 
I  I 
I  I 
I  I 
I  I 
I  I 
I  I 
I  I 
I  I 
I  T 
I  I 
I  I PRIX  CONSTATES  SUR  LE  MARCHE  INTERIEUR 
PRF.ISE  FESTGESTELLT  AUF  DEM  INLAENDISCHEN  MARKT 
PRICES  RECORDED  ON  THE  INTERNAL  MARI<E'I' 
PREZZI  CONSTATATI  SUL  MERCATO  NAZIONALE 
PRIJZEN  WAARGENOMEN  OP  DE  BINNENLANDSE  MARKT 
PRISER  KONSTATERET  PA  HJEMMEMARKEDET 
Pou1es  et  pou1ets  - Hiihner  und  Junghiihner  - Hens  and  chickens - Ga11ine  e  po11i  - Kippen  en  kuikene- H~n" og  kyllinger 
Description  Qualites 
Beschreibung  Qualitaten 
Description  Qualities 
Descrizione  Qualita 
1973  1974  1975  1976  1977  1978  1979  1980  1981 
Omschrijving  Kwalitei  ten 
Beskri  ve1se  Kval iteten 
BELGIQUE-BELGI"E 
Prix  de  gros  a  1a vente,  Pou1ets  1'3%  Fb  - - - - - -
depart abattoir - Kuikens 
Groothande1sverkoopprijs,  70%  Fb  50,6  54,9  55,00  48,59  .. ~ .,,.,.  ....... ,.;;  47,44  45,26 
DANMARK 
S1agterie til  Ky1linger  1al>  1000 gr.  Dkr  1,10  7,19  7,34  7,82  8,03  8,38 
detailhandel  H~ns  7,53  1al>  2000 gr.  Dkr  6,72  6,36  6,27  7,13  7,22 
B.R.  DElll'SCHLAND 
GroBhandelsverkaufspreise  Hiihnchen  Kl.  A  70%  DM  3,45  3,15  3,32 
3,45  3,41  3,21 
ab  Schlachterei  bratf. (950-1000 gr) 
(Markt- und  Preisberichts- grillf.(600-1000 gr)  65%  DM  3,53  3,26  3,36  3,58  3,59  3,54 
kommission)  Suppenhiihner  Kl.  A 
70%  DH  2,54  2,24  2,13  2,44  2,33  2,07 
FRANCE 
Prix de  gros a  1a vente  Poulets  Cl.  A(moyens)  83%  Ff  4,08  3,95  4,83  4,89  5,43  5,45 
(Harche:  Paris-Rungis)  Poules  11cocote"  83% 
3,56  3,74 
Ff  3,37  2  61  2  89  3,45 
IRELAND 
Wholesale price  Chickens  1al>  P/lb 22,58  26,25  31,63  33,63  42,10  46,83 
IT  ALIA 
Prezzi  d 'acqtU.sto  Polli allevati a  83%  Lit  576  694  827  935  1086  1.104 
terra,  1a  scelta 
all'  ingrosso 
Polli, allevati in  83~  _Lit_  525  643  76o  901  - -
(Hercato  :  Milano)  batteria, la sce1ta 
83%  615  681  782  876  Gal  line la  sce1  ta  Lit  913  913 
LUXEMBOURG 
Prix de  gros a  la vente'  Pou1ets  83%  Flux  44,0  - - - - -
franco  magasin  de 
70%  Flux  55,7  58,5  58,4  61,7  65,1  70,0 
detail  - 83%  Flux  34,0  - - - -
Pou1es 
70%  Flux  48,2  47,8  45,3  50  0  52,8  58,0 
NEDERLAND 
Groothandelsver- Kuikens  70%  Fl  3,10  2,71  2,94  3  30  3,23  3,09 
koopprijs 
Kt'nnen  70%  Fl  3,02  2,  75  2,43  3101  2,87  2,75 
UNITED  KINGDOM 
Wholesale price  Chickens  - Grade  A  83%  P/lb  15,20  17,42  20,46  21.:U  27,07  29,22 
(Market:  London  Fresh  (3-4 1b) 
P/lb  19,76  23,94  32,41  35,10  Oven-ready(2,5-3 lb)  70%  19,12  27.35  central  markets) 
Hens  - Grade  A  83%  P/1b  9.14  9.84  10,57  12.81 18,00  14,00 
Fresh  (4-6 lb) 
1fi~1  Oven-ready(41b +  over) 70%  P/lb  14 :32  19,36  20,83  27,68  -
fl) P  5  mois 
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VOLA ILLES 
GEFLUEGEL 
POULTRY 
POLLAME 
GEVOGELTE 
FJERKRAE 
Kg-PAB 
1982  1983  1984 PRIX  CONSTATES  SUR  LE  MARCHE  INTERIEUR 
PP' TSE  FESTGESTELLT  AUF  DEM  INLAENDISCHEN  MARKT 
PRICF:>  RECORDED  ON  THE  INTERNAL  lllARKET 
PREZZI  CONSTATATJ  SUL  MERCATO  NAZIONALE 
PRIJZEN  WAARGENOMEN  OP  DE  BINNENLANDSE  MARKT 
PRISER  KONSTATERET  PA  HJEMMEMARKEDET 
Pou1es  et  pou1ets  - Hiihner  und  Junghiihner  - Hens  and  chickens  - Ga1line  e  polli - Kippen  en kuikena- Hpns  og  kyllinger 
Description  Qualites 
""''""' 
Beschreibung  Qualitaten 
Description  Qualities 
1973  1974  1975  1976  1977  1980  1981 
Descri  zione  Qual ita 
Omschrijving  Kwali tei  ten  I  Beskri  velse  Kva1 iteten 
BELGIQUE-BELGIE 
Prix de  gros a la vente,  Pc-ulets  q3%  UC/RE  - - - - - depart  abattoir - Kuikens  -
Groothandelsverkoonprijs,  70% 
UC/RE  1,012  1,099  1,108  p,958  0,985  0,917  .. t"  .,, ""ht  .. ,.;;  ' 
DANMARK 
Slagterie til detailhandel  Kyllinger  1C!f.  lOOOgr  RE  1,016  0,949  0,969  1,025  0,980  0,978 
H,lns  7C!f.  2000gr  RE  0,887  o,840  0,827  0.935  0,920  0,843 
B .R.  DEUTSCHLAND 
GroBhandelsverkaufspreise  Hahnchen  Kl.  A  70%  RE  0,943  0,860  0,916  0,976  0,986  0,942  ab  Schlachterei  bratf.(950-1000 gr) 
(Markt- und  Preisberichts- grillf.(600-1000 gr)  65%  RE  0,964  0,891  0,926  1,041  1,040 
kommission)  Suppenhiihner  K1.  A  1  013 
70% 
0,694  0,611  0,587  0  689 0,674  0,606  RE 
FRANCE 
Prix de  gros a la vente  Poulets  Cl.  A(moyens)  83%  uc  o,  735  0,711  0,865  0,869  ,953  0,900 
(Marche:  Paris-Rungis)  Pou1es  "cocote"  83% 
0  63!P•656  0,569  uc  0,601  0,469  0.517 
IRELAND 
Wholesale  price  Chickens  1C!f.  UA  l,o87  1,223  1,302  1,257  ,307  1,340 
IT  ALIA 
Prezzi  d 'acquisto  Polli allevati a  83%  uc  0,916  0,924  0,981  1,041  ,095  1,024 
terra, la  scelta  - all 'ingrosso  Polli a11evati in  83%  uc  0,835  0,856  0,902  l  00'  -
(Mercato  :  Milano)  batteria, la sce1  ta 
p,884 
Gal1ine 1a  scel  ta  83%  uc  0,978  0,901  0,928  1  016  0,846 
LUXEMBOURG 
Prix de  gros a la vente,  Pou1ets  83%  uc  o,88o  - - - - -
franco  magasin  de  ,319 
7C!f.  uc  1,117  1,171  1,171  1,245  1,418 
detail 
0,680  -
83%  uc  - - - -
Pou1es 
70%  uc  0,964  0,955  0,909  1,010  ,196  1,175 
NEDERLAND 
Groothande1sver- Kuikens  70%  RE  0,869  0,786  0,857  0,967  0,950  0,908 
koopprijs 
Kinnen  70%  RE  0,847  0,798  0,708  o,881  0,843  0,809 
UNITED  KINGDOM 
Wholesale  price  Chickens  - Grade  A  R3%  UA  0,746  0,816  0.870  0.902  1,062  1,064 
(Market :London  Fresh  (3-4 lb) 
p,938  1,239  Oven-ready(2,5-3 lb)  70%  UA  0,927  1.018  1,059  1,277 
centra]  markets) 
Hens  - Grade  A  83%  UA  b.448  0.461  0  449  0.497  0,683  0,511 
Fresh  (4-6  lb) 
1,056 
Oven-ready(4lb +  over) 70%  UA  0.702  0.905(1  0  82'1  0  806  -
(1) ¢ 5  mois 
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Eclaircissements concernant les prix de  la viande  bovine  (prix  fix~s et prix de  march~)  et les  pr~l~vements  ~ l'tmporta-
tation,  repris dans cette publication 
INTRODUCTION 
Il a  ~t~ pr~vu,  par  la voie du  R~glement n°  14/64/CEE  du  5.2.1964  (Journal Officiel n°  34  du  27.2.1964)  que  !'organisation 
commune  des  march~s serait,  dans  le secteur de  la viande  bovine,  ~tablie graduellement  ~ partir de  1964  et que cette 
organisation comporte  principalement un  r~gime de droits de  douane et,  ~ventuellement,  un  r~gime de  pr~l~vements, 
applicables aux  ~changes entre les Etats membres  ainsi qu'entre les Etats membres  et les pays  tiers. 
Ce  march~ unique  pour la viande bovine,  ~tabli dans  le  R~glement  (CEE)  n°  805/68,  portant organisation commune  des  march~s 
dans  le secteur de  la viande  bovine  (Journal Officiel du  28.6.1968  - 11e  ann~e,  n°  L  148)  est  entr~ en vigueur le  29 
juillet 1968 et comporte  entre autre le  r~gime des  prix  (prix d'orientation et mesures d'intervention),  ainsi que  le 
r~gtme des  ~changes avec  les pays  tiers  (pr~l~vements ~!'importation et  restitutions~ !'exportation).  Le  R~glement 
(CEE)  n°  805/68  a  ~t~ modifi~ par le  R~glement  (CEE)  n°  425/77  du  14.2.1977. 
L'adh~sion du  Danemark,  de  l'Irlande et du  Royaume-Uni  est  r~gl~e par  le  trait~ relatif  ~  l'adh~sion de  nouveaux Etats 
membres  ~ la  Communaut~  ~conomique europ~enne et  ~ la  Communaut~ europ~enne de  l'~nergie atomique,  sign~ le  22  janvier 
1972  (J.O.  du  27.3.1972- 15e  ann~e 1 n°  L  73). 
I.  REGIME  DES  PRIX  (R~glement  (CEE)  n°  805/68,  Art.  2  jusqu'~ 8) 
A.  E£!!_!!!!! 
Conform~ment ~ l'art.  3  du  R~glement  (CEE)  n°  805/68,  modifi~ par le  R~glement  (CEE)  n°  425/77,  il est  fix~ annuellement, 
avant le 1er aoOt,  pour la campagne  de  commercialisation  d~butant le premier lundi  du mois d'avril et se terminant 
la veille de  ce  jour  l'ann~e suivante,  un  prix d'orientation pour les gros  bovins. 
Ce  prix est  fix~ en  tenant compte  des  perspectives de  d~veloppement de  la production et de  la  conso~ation de viande 
bovine,de la situation du  march~ du lait et des  produits laitiers et de  l'exp~rience acquise. 
Sont  consid~r6s comme  bovins  :  les  animaux vivants  de  l'esp~ce bovine des  esp~ces domestiques,  autres que  reproducteurs 
de  race pure. 
Sont  consid~r~s comme  qros  bovins  :  les bovins dont le poids vif est  sup~rieur  ~  300  kilogrammes. 
B.  ~!!~£!§_g:!9~!£Y!9~!Q9  (R~glement  (CEE)  n°  805/68,  art.  5  jusqu'~ 8) 
Pour  ~viter ou  att~nuer une baisse  tmportante des prix,  les mesures  d'intervention suivantes peuvent Atre prises 
1.  Aides  au  stockage priv6 
2.  Achats  effectu6s par les organismes d'intervention. 
II.  REGIME  DES  ECHANGES  AVEC  LES  PAYS  TIERS 
Le  march6  unique  dans  le secteur de  la viande bovine  tmplique  1'6tablissement d'un  r6gime  unique  d'6changes  avec  les pays 
tiers,  s'ajoutant au  syst~e des  interventions.  Ce  r6gime  comporte  un  syst~e de droits de  douane,  de  pr6l~vements  ~ 
!'importation et de  restitutions~ !'exportation,  tendant,  en  principe,  ~ stabiliser le march6  communautaire. 
Il en  r6sulte un !quilibre des  prix assez  stable  ~ l'int6rieur de  la Communaut6. 
EI!!!Y!m!Q~§_!_!:!mEQI~~~!Q~  (R~glement  (CEE)  n°  805/68,  art.  12) 
La  Commission d6termine  chaque mois  un  er6l~vement de  base~ !'importation  (Art.  10).  Ce  pr6l~vement est d6termin6  sur 
la base de  la diff6rence entre,  d'une part,  le prix d'orientation et d'autre part,  le prix d'offre franco  fronti~re de  la 
Communaut~, major6 de  l'incidence du droit de  douane. 
La  Commission peut d6terminer un  er~l~vement de  base  se~cifique  ~ l'tmportation pour les bovins originaires et en 
provenance  de certains pays tiers  (R~glement  (CEE)  n°  611/77)  ainsi qu'un  pr6l~vement se6cial  ~ !'importation pour les 
produits originaires et en provenance d'un ou  de  plusieurs pays  tiers  (R~glement  (CEE)  N°  805/68,  Art.  12bis). 
S'il est constat6 que  le prix des  gros  bovins  sur les  march~s repr~sentatifs de  la  Communaut~ est sup6rieur au prix 
d'orientation,  le  pr6l~vement applicable est diminu6 graduellement  ;  si le prix est 6gal  ou  inf6rieur au prix d'orientation, 
le  pr6l~vement applicable est augment6 graduellement. 
Si le niveau des  prix dans  la Communaut6  est plus 6lev6 que celui des  cours ou des prix sur le march6 mondial,  la 
diff6rence peut  ~tre couverte par une  restitution  ~ !'exportation.  Cette restitution est la m~e pour  toute la Communaut6 
et peut itre diff6renci6e selon  les destinations. 
66 III.  PRIX  SUR  LE  MARCHE  INTERIEUR 
Conform~ent A l'art.  12,  paragraphe  6  du  R~glement  (CEE)  n°  805/68  (modifi~ en dernier lieu par le  R~glement  (CEE) 
n°  425/77) ,  la Commission d6termine  chaque  semaine  un  prix de  march6  communautaire  pour les gros  bovins.  Ce  prix est 6gal 
A la moyenne,  pond6r~par les coefficients,  fix6s  a  l'annexe  I  du  R~glement  (CEE)  n°  610/77  des prix constat6s sur le ou 
les march6s  repr6sentatifs de  chaque Etat membre,  vis6s A l'annexe II du  meme  R~glement.  Ces prix de march6  sont 6gaux I 
la moyenne,  pond6r6e par les coefficients de pond6ration cit6s dans  l'annexe II pr6cit6e,  des prix qui  se  sont form6s  pour 
les cattgories et les qualitts de gros  bovins et les viandes  de  ces  animaux,  pendant une  p6riode de  sept jours  dans  chaque 
Etat membre  a un  meme  stade  du  commerce  de gros. 
Les prix de  march6  constatts dans  les Etats membres  se portent sur 
BELGIQUE 
~ 
R.F.  ALLEMAGNE 
LUXEMBOURG 
march6  :  Anderlecht 
~  (centre  de  cotation) 
march6s  :  13  march6s 
Copenhague 
Poids vif 
Poids vif 
Poids  vif 
(Augsburg  - Bochum  - Braunschweig  - Frankfurt/Main  - Freiburg  - Hamburg  - Hannover  - Kassel  - K8ln  -
MUnchen  - NUrnberg  - Regensburg  - Stuttgart) 
march6s  : 
Jeunes  bovins  :  Paris  (centre  de  cotation)- Poids  net sur pied. 
15  marchts  - Poids  net sur pied. 
(Bordeaux  - Chateaubriant  - Chemill6  - Cholet - Clisson - Foug~res - Lyon  - Metz  - Nancy  -
Ntmes- Parthenay- Rauen  -Sancoins- St.  Christophe-en-Brionnaix- Valenciennes) 
5  centres de  cotation - Poids net sur pied.  (Centre  - Centre Est/Est - Nord/Nord-Ouest  -
Ouest  - Sud-Ouest) 
La  conversion des cotations poids net sur pied en poids vif est effectu6e I  l'aide des 
coefficients de  rendement  suivants  : 
Gras  bovins  : 
Jeunes  F 
bovins  R 
A 
N 
62  %  Boeufs  F 
60  %  R 
58  %  A 
56  %  N 
60  % 
58  % 
56  % 
53  % 
G6nisses  F 
R 
A 
N 
60  % 
58  % 
56  % 
53  % 
Vaches  R 
A 
N 
c 
57  %  Taureaux  R 
54  %  A 
52  % 
48  % 
E  45  % 
~: 
~ 
Blanc  E 
u 
R 
66  % Ros6 clair  U 
64  %  R 
62  '  0 
Gras  bovins  :  5  march6s-Poids vif. 
64  % 
62  % 
60  % 
Ros6  U 
R 
0 
64  % 
62  % 
60  % 
Rouge  R 
0 
(Ballymahon  - Bandon  - Athenry  - Kilkenny  - Maynooth) 
~  :  Bandon  - par tete. 
62  % 
60  % 
60  % 
58  ' 
Avant  la conversion des cotations par tete en poids vif  (x  0,6124),  il y  a  lieu d'augmenter le prix 
par  70  :&. 
~: 
a)  zone exc6dentaire :  7  marc'.16s  - Poids vif. 
(Mode•1a  - Cremona  - Brescia  - Macerata  - Padova  - Reggio Emilia - Parma) 
b)  zone d6ficitaire  :  Roma  - Poids  abattu. 
Avant  la conversion des  cotations poids  abattu en poids vif, il y  a  lieu d'apporter les corrections 
suivantes 
Vitelloni 
Buoi 
vacche 
Vitelli 
1e et 2e qual.  +  1.500  Lit/100  kg 
1e et 2e qual.  :  +  1.500 Lit/100  kg 
1e et 2e qual.  :  +  1.700  Lit/100  kg 
1e et 2e qual.  +16.100  Lit/100  kg 
Apr~s correction on  applique les coefficients de  rendement suivants pour la conversion en poids vif 
Gras  bovins 
Vitelloni 
~= 
1e qual. 
2e qual. 
58  %  Buoi  :  1e qual. 
54  %  2e qual. 
Vitelli  :  1e qual.  :  61  % 
2e qual.·  :  59  % 
55  %  Vacche 
so  % 
1e qual. 
2e qual. 
55  % 
50,5% 
Le  prix moyen  pond6r6 est obtenu par !'application des pourcentages de pond6ration suivants  ' 
a)  67  % pour  la zone  exc6dentaire 
b)  33  % pour la zone d6ficitaire. 
march6s  :  Luxembourg  et Esch-s/Alzette  - Poids abattu 
La conversion poids abattu en poids vif de  la moyenne  arithm6tique des cotations des  deux march6s est 
effectute I  l'aide des coefficients suivants  : 
Gras bovins  : 
Boeufs,  g6nisses,  taureaux  :  qual.  extra 
qual.  AA 
qual.  A 
67 
56  %  Vaches 
54  % 
52  % 
qual.  extra 
qual.  AA 
qual.  A 
qual.  B 
56  % 
54  % 
52  ' 
so  % PAYS-BAS 
ROYAUME-UNI 
~:  60% 
~: 
Gros  bovins 
Veaux 
Leiden -'s Hertogenbosch- Zwolle  - Poids  abattu 
Barneveld -•s Hertogenbosch  - Poids  vif. 
La  conversion poids  abattu en  poids vif de  la moyenne  arithrnetique  des  cotations gros  bovins des 
trois marches  est effeqtuee  ~  l'aide des  coefficients de  rendement  suivants  : 
Gros  bovins  : 
Stieren  :  1e qual.  59  Vaarzen  1e qual.  58  Koeien  1e qual.  56  % 
2e qual.  56  2e  qual.  55  2e qual.  53 
3e qual.  50 
Worstkoeien  47 
marches  : 
Gros  bovins 
a)  Grande-Bretaqne  :  41  marches  - poids vif 
(Aberdeen  - Ashford  - Ayr  - Banbury  - Boroughbridge  - Bridgnorth  - Bury  St.Edrnunds  - Carlisle -
Chelmsford  - Darlington  - Driffield - Edinburgh  - Exeter  - Gainsborough  - Gisburn  - Gloucester  -
Guildford  - Haywards  Heath  - Hull  - Kettering  - Kidderrninster  - Lanark  - Launceston  -
Leicester  - Llangefni  - Malton  - Maud  - Northampton  - Norwich  - Oswestry  - Perth  - Preston  -
Rugby  - St.  Asaph  - Stirling - Sturminster Newton  - Truro  - Tyneside  - Welshpool  - Wetherby  -
York) • 
b)  Irlande  du  Nord  abattoirs  - Poids  abattu 
marches  - Poids  vif 
(Moy  - Newry  - Omagh  - Lurgan  +  Belfast  - Clogher  - Markethill) 
La  conversion  des  cotations poids abattu en poids  vif est effectuee  ~  l'aide des  coefficients 
de  rendement  suivants  : 
Steers  :  U 
LM 
55,5 
54,0 
LH  55,0 
T  53,5 
Heifers  U/L 
T 
53,3 
52,5 
Steers  and Heifers  E  51,5  % 
Le  prix moyen  pondere est obtenu  par !'application des  pourcentages  de  ponderation  suivants 
a)  88,5  % pour Grande-Bretagne 
b)  11,5  % pour  Irlande  du  Nord. 
~  :  Smithfield  - Poids  abattu 
Avant  la conversion poids  abattu en  poids vif par  1e  coefficient 61,  il y  a  lieu d'ajouter aux 
cours  enregistres  :  4,41  b/100  kg. 
68 R  I  N  D  F  L  E  I  S  C  H 
Erl~uterungen zu  den  nachstehend aufgefUhrten Preisen  (festgesetzte Freise und  ~arktpreise)  und Abschopfungen  fUr 
Rindfleisch 
EINLEITUNG 
In der  Verordnung  Nr.  14/64/EWG  vom  5.2.1964  (Amtsblatt Nr.  34  vom  27.2.1964)  wurde  bestimmt,  dass die gemeinsame 
Marktorganisation  fUr  Rindfleisch  ab  1964  schrittweise err1chtet wird;  die auf  diese Weise  errichtete Marktorganisation 
umfasst  im wesentlichen eine  Regelung  von  Zollen und  gegebenenfalls  eine Regelung  von Abschopfungen  fUr  den Warenverkehr 
zwischen  den Mitgliedstaaten und  den dritten Landern. 
Der  gemeinsame  Markt  fUr  Rindfleisch wurde  in der Verordnung  (EWG)  Nr.  805/68  vom  27.  Juni festgelegt.  Die  gemeinsame 
Marktorganisation  fUr  Rindfleisch  (Amtsblatt vom  28.6.1968,  11.  Jahrgang,  Nr.  L  148)  ist am  29.  Juli 1968  in Kraft 
getreten,  und  sie umfasst ausser der Preisregelung  (Richtpreis  und  Interventionsmassnahmen)  ebenfalls eine Regelung  fUr 
den  Handel  mit dritten Landern  (Abschopfungen bei der Einfuhr  und  Erstattungen bei der Ausfuhr).  Die  Verordnung  (EWG) 
Nr.  805/68  ist durch die Verordnung  (EWG)  Nr.  425/77  vom  14.2.1977  geandert worden. 
Der Beitritt von  Danemark,  Irland und  des Vereinigten Konigreichs  ist in dem  am  22.  Januar  1972  unterzeichneten Vertrag 
Uber  den Beitritt neuer Mitgliedstaaten  zur  Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft und  zur Europaischen Atomgemeinschaft 
geregelt worden  (Amtsblatt  vern  27.3.1972- 15.  Jahrgang  Nr.  L  73). 
I.  PREISREGELUNG  (Verordnung  (EWG)  Nr.  805/68,  Art.  2  bis  8) 
Gemass Artikel  3  der  Verordnung  (EWG)  Nr.  805/68,  geandert durch die Verordnung  (EWG)  Nr.  425/77,  wird  jahrlich vor 
dem  1.  August  fUr  das Wirtschaftsjahr,  das  am  ersten Montag  des  Monats April beginnt  und  am  Vorabend dieses Tages 
in dem  darauffolgenden Jahr endet,  ein Orientierungspreis fUr  ausgewachsene  Rinder festgesetzt. 
Diese Preise werden  unter BerUcksichtigung der  Vorausschatzungen  fUr  die Entwicklung  der  Erzeugung  und  des Verbrauchs 
von  Rindfleisch,der Marktlage  bei  Milch  und Milcherzeugnissen und  der  gewonnenen Erfahrung festgesetzt. 
Als  Rinder  sind  zu betrachten  :  lebende Hausrinder,  ausgenommen  reinrassige zuchttiere. 
Als  ausgewachsene  Rinder  sind  zu  betrachten  :  Rinder mit  einem  Lebendgewicht  von mehr  als  300  Kilogramm. 
B.  !~~~fY~~~!Q~2~22~2~~~  (Verordnung  (EWG)  Nr.  805/68,  Art.  5  bis 8) 
Urn  einen wesentlichen PreisrUckgang  zu  verhindern  oder  zu mildern,  konnen  folgende  Interventionsmassnahmen ergriffen 
werden  : 
1.  Beihilfen  zu privaten Lagerhaltung 
2.  Aufkaufe  durch die Interventionsstellen. 
II.  REGELUNG  DES  HANDELS  MIT  DRITTEN  LAENDERN 
Die  Verwirklichung  eines  gemeinsamen Marktes  fUr  Rindfleisch erfordert die EinfUhrung  einer einheitlichen Handelsregelung, 
die  zum  Interventionssystem hinzugefUgt wird.  Diese  Regelung  umfasst ein Zollsystem,  Abschopfungen  bei  der Einfuhr  und 
Erstattungen bei der Ausfuhr,  die,  grundsatzlich,  einer Stabilisierung des  Gemeinschaftsmarktes dienen.  Daraus ergibt 
sich ein  ziemlich bestandiges Preisgleichgewicht  innerhalb der Gemeinschaft. 
~~!-~~f-~!~;~hf-~fhQe~~~-~e29h§p;~~g~g  (Verordnung  (EWG)  Nr.  805/68,  Art.  12) 
Die  Kommission  bestimmt  jeden Monat  eine Grundabschopfung  fUr  die Einfuhr  (Art.  10).  Diese Abschopfung wirdauf  derGrund~e 
des  Unterschieds  zwischen  dem  Orientierungspreis und  dem  urn  die Inzidenz 
Grenze  der Gemeinschaft bestimmt. 
des  Zollsatzes erhohten Angebotspreis frei 
Die  Kommission  kann  fUr  die Einfuhr  von  Rindern mit  Ursprung  in und Herkunft aus  bestimmten Drittlandern eine  spezifische 
Grundabschopfung  (Verordnung  (EWG)  Nr.  611/77)  und  fUr  die Einfuhr von  Produkten mit  Ursprung  in und  Herkunft aus  einem 
oder mehreren Drittlandern  (Verordnung  (EWG)  Nr.  805/68,  Art.  12  bis)  eine  spezielle Abschopfung  bestimmen. 
Wird festgestellt,  dass  der Preis  fUr  ausgewachsene Rinder  auf  den  reprasentativen Markten  der Gemeinschaft  Uber  dem 
Orientierungspreis liegt,  so wird die  anwendbare  Abschopfung  stufenweise vermindert;  ist der Preis hochstens  dem 
Orientierungspreis gleich,  so wird die verwendbare  Abschopfung  stufenweise vermehrt. 
Wenn  das  Niveau der Freise innerhalb der Gemeinschaft  hoher  ist als das  auf  dem  Weltmarkt,  kann der  Unterschied durch 
eine Erstattung bei der Ausfuhr ausgeglichen werden.  Die  Hohe  dieser Erstattung ist fUr  die gesamte  Gemeinschaft 
einheitlich;  sie kann  jedoch  je nach  Bestimmung  oder  Bestimmungsgebiet unterschiedlich sein. 
69 III.  PREISE  AUF  OEM  INLAENDISCHEN  MARKT 
Gem!ss Artikel  12,  Absatz  6  der Verordnung  (EWG)  Nr.  805/68  (zuletzt geandert durch die Verordnung  (EWG)  Nr.  425/77) 
bestimmt die Kommission  jede Woche  einen innergemeinschaftlichen Marktpreis  fUr  ausgewachsene  Rinder.  Dieser Preis 
entspricht dem  zuvor mit den Koeffizienten des  Anhangs  I  der Verordnung  (EWG)  Nr.  610/77  gewogenen ourchschnitt,  der 
auf  dem  oder den repr!sentativen MKrkten  der einzelnen Mitgliedstaaten festgestellten Preise,  auf die  im Anhang  II der 
gleichen Verordnung  hingewiesen wird.  Diese Marktpreise  entsprechen  dem  mit Gewichtskoeffizienten gewogenen 
Durchschnitt,  aufgefUhrt  im vorgenannten Anhang  II der Preise,  die  sich fUr  die Kategorien  und Qualit!ten von 
ausgewachsenen  Rindern  und Fleisch dieser Tiere  in dem  betreffenden Mitgliedstaat wahrend  eines  Zeitraums  von  sieben 
Tagen  auf der gleichen Grosshandelsstufe gebildet haben. 
Die  festgestellten Marktpreise  in den Mitgliedstaaten gelten fur  : 
~ 
DAENEMARK 
B. R. ·  DEUTSCHLAND 
FRANKREICH 
LUXEMBURG 
Markt  :  Anderlecht 
Markt  :  (Notierungszentrum) 
MKrkte  :  13  Markte 
Lebendgewicht 
Kopenhagen  - Lebendgewicht 
Lebendgewicht 
(Augsburg  - Bochum  - Braunschweig  - DUsseldorf  - Frankfurt/Main - Freiburg  - Hamburg  - Hannover  -
Kassel  - K6ln  - MUnchen  - NUrnberg  - Regensburg  - Stuttgart) 
Markte  : 
Jungrinder:  Paris  (Notierungszentrum)  - Schlachtgewicht  (Poids  net sur  pied). 
15  Markte  - Schlachtgewicht  (Poids net  sur  pied) 
(Bordeaux  - Ch!teaubriant  - Chemill~ - Cholet  - Clisson  - Foug~res - Lyon  - Metz  - Nancy  -
N1mes- Parthenay- Rouen- Sancoins- St.Christophe-en-Brionnais- Valenciennes). 
5  Notierungszentren - Schlachtgewicht  (Poids net sur pied) 
(Centre  - Centre Est/Est  - Nord/Nord  Ouest  - Ouest  - Sud-Ouest) 
Die  Umrechnung  der Notierungen von Schlacht- auf  Lebendgewicht erfolgt 
Koeffizienten 
Rinder 
Jeunes  F  62  Boeufs  F  60  %  G~nisses F  60  % 
bovins  R  60  %  R  58  %  R  58  % 
A  58  %  A  56  A  56  % 
N  56  N  53  %  N  53 ' 
Kalber: 
Blanc  E  66  %  Ros~ clair u  64  %  Ros~ u  64  '  u  64  %  R  62  R  62  % 
R  62  %  0  60  %  0  60  % 
5  Markte  - Lebendgewicht 
(Ballymahon  - Bandon  - Athenry  - Kilkenny  - Maynooth) 
Bandon  - Je StUck. 
Vaches  R  57 
A  54 
N  52 
c  48 
E  45 
Rouge  R  62  % 
0  60  % 
mit  folgenden 
%  Taureaux  R  60 
%  A  58 
'  % 
' 
Die  Umrechnung  des Stuckpreises auf Lebendgewicht  (x  0,6124)  erfolgt nach Erh6hung  des  Stuckpreises 
um  70  &  • 
Mar~te : 
a)  Uberschussgebiet  :  7  Markte  - Lebendgewicht 
(Modena- Cremona- Brescia- Macerata- Padova- Reggio-Emilia- Parma). 
b)  Zuschussgebiet  :  Roma  - Schlachtgewicht 
Die  Umrechnung  von Schlacht- auf  Lebendgewicht erfolgt 
Vitelloni  1.  und  2.  Qual.  +  1.  500  Lit/100  Kg 
Buoi  1.  und  2.  Qual.  +  1.500 Lit/100  Kg 
Vacche  1.  und  2.  Qual.  +  1.700  Lit/100  Kg 
Vitelli  1.  und  2.  Qual.  +16.100  Lit/100  Kg 
Anschliessend werden  folgende Koeffizienten benUtzt 
~ 
Vitelloni 
Klilber 
Vitelli 
1.  Qual. 
2.  Qual. 
58 
54 
1.  Qual.  :  61  % 
2.  Qual.  :  59  % 
Buoi  1.  Qual. 
2.  Qual. 
55  % 
50  % 
nach Berichtigung  um 
Vacche  1.  Qual. 
2.  Qual. 
Das  gewogene Mittel wird  errechnet durch Multiplikation der  under 
a)  genannten Preise mit  67  % fur  das  Uberschussgebiet und der unter 
b)  genannten Preise mit  33  % fur  das  Zuschussgebiet. 
~  :  Luxemburg  und Esch s/Alzette - Schlachtgewicht 
folgende Betrage 
55  % 
50,5  % 
% 
' 
Die  Umrechnung  von Schlacht- auf  Lebendgewicht des  arithmetischen Mittels fUr  die Notierungen beider 
Mlirkte erfolgt mit Hilfe folgender  Koeffizienten  : 
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Rinder  : 
Boeufs,  g6nisses, 
~  60\ 
~ 
taureaux  Qual. 
Qual. 
Qual. 
extra  56  %  Vaches  Qual. 
AA  54  %  Qual. 
A  52  %  Qual. 
Qual. 
Rinder  Leiden  - 's Hertogenbosch- Zwolle  - Schlachtgewicht 
~  Barneveld- 's Hertogenbosch  - Lebendgewicht 
extra  56  % 
AA  54  % 
A  52  % 
B  so  % 
Die  Umrechnung  von Schlacht- auf  Lebendgewicht  des  arithmetischen Mittels fUr  die Notierungen der 
drei MXrkte  erfolgt mit Hilfe folgender  Koeffizienten  : 
~  : 
Stieren  :  1.  Qual.  59  %  Vaarzen  1.  Qual.  58  %  Koeien  1.  Qual.  56  % 
2.  Qual.  56  %  2.  Qual.  55  %  2.  Qual.  53  % 
3.  Qual.  so  % 
Worstkoeien  47  % 
VEREINIGTES  KOENIGREICH  :  MXrkte  : 
Rinder  : 
a)  Grossbritannien  :  41  MXrkte  - Lebendgewicht 
(Aberdeen  - Ashford  - Ayr  - Banbury  - Boroughbridge  - Bridgnorth - Bury St.  Edmunds  - Carlisle -
Chelmsford - Darlington - Driffield - Edinburgh  - Exeter  - Gainsborough  - Gisburn  - Gloucester  -
Guildford - Haywards  Heath  - Hull  - Kettering  - Kidderminster  - Lanark - Launceston - Leicester -
Llangefni  - Malton  - Maud  - Northampton  - Norwich  - oswestry  - Perth - Preston  - Rugby  - St.  Asaph  -
Stirling- Sturminster Newton- Truro- Tyneside- Welshpool- Weatherby- York). 
b)  Nordirland  4 Schlachthbfe  - Schlachtgewicht 
MXrkte  - Lebendgewicht 
(Moy  - New~y - Qmagh  - Lurgan  +  Belfast - Clogher  - Markethill) 
Die  Umrechnung  der Notierungen von Schlacht  - auf Lebendgewicht erfolgt mit folgenden Koeffizienten: 
Steers  :  U 
LM 
55,5  % 
54,0  % 
LH  55,0  % 
T  53,5  % 
Heifers  :  U/L 
T 
53,5  % 
52,5  % 
Steers and  :  51,5  \ 
Heifers  E 
Das  gewogene Mittel wird  errechnet durch Multiplikation der unter 
a)  genannten Preise mit 88,5  % und der unter 
b)  genannten Preise mit  11,5  % 
~  :  Smithfield - Schlachtgewicht 
Die  umrechnung  van Schlacht- auf Lebendgewicht  (x  61)  erfolgt nach  Erh6hung  der Notierung  um  4,41~/ 
100 kg. 
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Explanatory  note  on  the  beef  and veal prices  (fixed prices  and market  prices}  and  the  import  levies  shown  in  this 
publication 
INTRODUCTION 
Regulation  n°  14/64/EEC  of  5  February  1964  (Official Journal  no  34,  27  February  1964}  provided that the  common  organization 
of the markets  in beef  and veal  should be  established gradually  from  1964  and  that  the main  feature  of this organization 
would  be  a  system of  customs  duties  and,  if appropriate,  a  system of  levies  to  be  applied in trade  between  Member  States 
and  between  Member  States  and  third countries. 
This  single market  for beef  and veal,  established by  Regulation  (EEC}  N°  805/68  of  27  June  1968  on  the  common  organization 
of  the market in beef  and veal  (Official Journal  N°  L  148,  28  June  1968},  as  last amended  by  Regulation  (EEC}  N°  425/77 
of  14  February  1977,  entered into  force  on  29  July  1968  and  includes,  inter alia,  a  price  system  (guide prices  and 
intervention measures}  and  arrangements  for  trade with third countries  (import  levies  and  export  refunds}. 
The  accession of Denmark,  Ireland  and  United  Kingdom  is  regulated by  the treaty relative to the  accession of  new  Member 
States to  the  European  Economic  Community  and  to  the  European  Community of Atomic  Energy,  signed on  22  January  1972 
(O.J.  of  27  March  1972,  15th year  n°  L  73}. 
I. ~  (Regulation  (EEC}  N°  805/68,  Articles  2  to  8} 
Article  3  of  Regulation  (EEC}  N°  805/68  amended  by  Regulation  (EEC}  N°  425/77  stipulates that  a  guide price for  adult 
bovine  animals  must  be  fixed before the  1  August  of  each year  for  the marketing year beginning on  the first Monday  in 
April  and  ending  on  the  eve of this  day  the  following year. 
This  price is fixed with particular reference  to  future  production and  consumption  trends  for  beef  and veal,  the 
situation in the market in milk  and  milk  products  and past experience. 
Bovine  animals  means  live animals  of  the  domestic  bovine  species other than pure-bred breeding  animals. 
Adult bovine  animals  means  bovine  animals  the  live weight of which is more  than  300  kilograms. 
B.  !~~~!Y~n~!Qn  (Regulation  (EEC}  n°  805/68,  Articles  5  to  8} 
The  following  intervention measures  may  be  taken  to prevent or mitigate  a  substantial fall  in prices 
1.  Aid  for private storage  ; 
2.  Buying-in  by  intervention agencies. 
II.  TRADE  WITH  THIRD  COUNTRIES 
The  single market  in beef  and veal  implies  uniform  arrangements  for  trade with third  ~ountries in addition to  intervention 
arrangements.  These  include  a  system of  customs  duties,  import  levies and  export  refunds  aimed  at stabilizing the market. 
The  result is relatively stable price equilibrium within the  Community. 
!~EQ!~~-!~Y!~2  (Regulation  (EEC}  N°  805/68,  Art.  12} 
The  Commission  shall determine  each month  a  basic  levy  on  imports.  This  levy is determined on  the basis of  the difference 
between  the  guide price  and  the  free-at-Community-frontier offer price plus  the  amount  of  the  customs  duty. 
The  Commission may  determine  a  specific basic  levy  for  imports of bovine  animals originating in and  coming  from  specified 
third countries  (Regulation  (EEC}  N°  611/77}  as  well  as  a  special  levy  for  imports  of  products originating in and  coming 
from  one  or more  third countries  (Regulation  (EEC}  N°  805/68,  Art.  12a}. 
If it is found  that the price of adult bovine  animals  on  the  representative markets  of  the  Community  exceeds  the guide 
price,  the  levy applicable is reduced gradually  ;  if the price is equal to or less  than  the  guide price,  the  levy applicable 
is increased gradually. 
§~EQ!~-!~fggg~  (Regulation  (EEC}  N°  805/68,  Article  18} 
If the  level of prices in the  Community  is higher than that of quotations or prices on  the world market,  the difference 
may  be  covered by  an export refund,  This  refund is the  same  for  the  whole  Community  and  may  be  varied according  to 
destination. 
III.  PRICES  ON  THE  INTERNAL  MARKET 
Under Art.  12  (6}  of Regulation  (EEC}  N°  805/68  (as last amended  by  Regulation  (EEC}  N°  425/77}  the  Commission  fixes  a 
Community  market price for  adult bovine  animals  each week.  This  price represents  the average,  weighted  by  the coefficients 
listed in Annex  1  to Regulation  (EEC}  N°  610/77,  of prices  on  the  representative market(s}  of each Member  State shown  in 
Annex II to the  same  Regulation.  These market prices are  themselves  the  average,  weighted  by  the weighting coefficients 
listed in Annex  II,  of prices  recorded for the various  categories  and qualities of adult bovine  animals  and meat  from 
72 such  animals  at the  same  wholesale  stage over  a  seven-day period in each Member  State. 
Market prices recorded in the  Member  States  relate  to 
BELGIUM 
~ 
F.R.  GERMANY 
LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
market  Anderlecht 
market  (quotation  centre)  :  Copenhagen 
market  13  markets 
live weight 
live weight 
live weight 
(Augsburg  - Bochum  - Braunschweig  - Frankfurt/Main  - Freiburg  - Hamburg  - Hannover  - Kassel  -
Koln  - Mlinchen  - Nlirnberg  - Regensburg  - Stuttgart) . 
markets  : 
Young  bovine  animals  :  Paris  (quotation  centre)  -Net weight  on  the  hoof. 
Other  15  markets  - Net  weight  on  the  hoof. 
(Bordeaux  - Chateaubriant  - Chemille  - Cholet  - Clisson - Fougeres  - Lyon  - Metz  - Nancy  -
Nimes  - Parthenay  - Rauen  - Sancoins  - St.  Christophe-en-Brionnais  - Valenciennes). 
5  quotation  centres  - Net weight  on  the  hoof. 
(Centre  - Centre Est/Est  - Nord/Nord-Ouest  - Ouest  - Sud-Ouest) • 
The  following  live weight  conversion coefficients are  used  to convert quotations  from 
net weight  on  the  hoof  to  live weight  : 
Adult bovine  animals  : 
Jeunes  F 
bovins  R 
62 
60 
58 
56 
Boeufs  F  60 
R  :  58 
A  56 
Genisses  F  60 
58 
56 
53 
Vaches  R  57 
54 
52 
48  % 
Taureaux  R 
markets  : 
A 
N 
calves 
Blanc  E 
u 
R 
66 
64 
62 
N  53 
Rose  clair u 
R 
0 
R 
A 
N 
64  Rose  u 
62  %  R 
60  %  0 
Adult bovine  animals  :  5  markets  -- live weight 
A 
N 
c 
E  45 
64  Rouge  R 
62  % 
60  % 
62  % 
60  % 
(Ballymahon  - Bandon  - Athenry  - Kilkenny  - Maynooth) 
Calves  :  Bandon  - per head 
The  price per head  is increased  by~ 70  before  conversion  to live weight  (x  0.6124). 
markets  : 
(a)  surplus production  zone  7  markets  - live weight. 
A 
60 
58 
(Modena  - Cremona  - Bre?cia  - Macerata  - Padova  - Reggio-Emilia  -
Parma). 
(b)  deficit production  zone  :  Rome  - slaughtered weight. 
The  following  correcti•1e  amounts  must  be  added  before quotations  for slaughtered weight  are 
converted  into live  ~·aight 
Vitelloni 
Buoi 
Vacche 
Vitelli 
1a  qualjt~,  2a qualita  + 
1a  qualLt~,  2a  qualit~  :  + 
1a  qu~lit~,  2a  qualit~  :  + 
1.500  Lit/100  kg 
1.500  Lit/100  kg 
1. 700  Li  t/1.00  kg 
1a  qualit~,  2a  qualit~  :  +  16.100 Lit/100  kg 
The  following  live weight  conversion coefficients are  applied to  the corrected quotations  to 
convert  them  to live weight 
Adult bovine  animals  : 
Vitelloni 
Ca:!_,~. 
1a  qualit~ 
2a qualiU 
Vi~elli  :  1a  qualit~  61 
2a  qualit~  59 
58 
54 
Buoi  1a qualita 
2a qualiU 
55  %  Vacche 
50  % 
1a qualiU 
2a  qualit~ 
55 
50,5 
The  weighted average  price is obtained by  applying  the  following  special weighting 
coefficients 
a)  67  % for  the  surplus  production  zone  1 
b)  33  % for  the deficit production  zone. 
~  :  Luxembourg  and  Esch-sur-Alzette  slaughtered weight 
The  following  coefficients are  used  to  convert the  arithmetical mean  of quotations  on the  two 
markets  from  slaughtered weight  to live weight 
Adult bovine  animals  : 
Boeufs,  Extra 
genisses,  AA 
taureaux  A 
Calves  :  60  % 
markets  : 
56  % 
54  % 
52  % 
Adult bovine  animals 
Calves 
Vaches 
Lei  den 
Barneveld 
Extra 
AA 
A 
56 
54 
52 
B  50  % 
-'s Hertogenbosch  - zwolle  - slaughtered weight 
-'s Hertogenbosch  - live weight. 
73 UNITED  KINGDOM 
The  following  live-weight conversion coefficients are used to convert the arithmetical 
mean  of quotations  for adult bovine animals  on  the three markets  from slaughtered weight 
to live weight  : 
Adult bovine animals  : 
Stieren  :  1e kwaliteit  59 ' 
Vaarzen  1e kwaliteit  58  Koeien  1e kwaliteit  56 
2e kwaliteit  56  ' 
2e  kwaliteit  55 ' 
2e  kwaliteit  53 
3e kwaliteit  so 
Worstkoeien  47 
~: 
Adult bovine  animals  : 
(a)  Great Britain  :  41  markets  - live weight. 
' 
' 
'  ' 
(Aberdeen  - Ashford  - Ayr  - Banbury  - Boroughbridge  - Bridgnorth  - Bury St.  Edmunds  -
Carlisle - Chelmsford  - Darlington - Driffield - Edinburgh  - Exeter - Gainsborough  -
Gisburn  - Gloucester  - Guildford  - Haywards  Heath - Hull  - Kettering - Kidde~inster -
Lanark  - Launceston  - Leicester - Llangefni  - Malton  - Maud  - Northampton  - Norwich  -
Oswestry  - Perth - Preston - Rugby  - St.  Asaph  - Stirling - Sturminster Newton  - Truro  -
Tyneside  - Welshpool  - Wetherby  - York) • 
(b)  Northern Ireland  :  4  abattoirs  - slaughtered weight 
markets  - live weight 
(Moy  - Newry  - Omagh  - Lurgan +  Belfast - Clogher - Markethill) 
The  following  live-weight conversion coefficients are used  to convert quotations  from 
slaughtered weight  to live weight 
Steers  :  U  55.5  %  Heifers  :  U/L 
LM  54.0  ' 
LH  55.0  % 
T  53.5  % 
T 
53.5  ' 
52.5  ' 
Steers  and Heifers  E  :  51.5  % 
The  weighted average price is obtained by  applying the following special weighting 
coefficients  : 
(a)  88.5  % for Great Britain 
(b)  11.5  % for Northern Ireland 
~  :  Smithfield - slaughtered weight 
A corrective amount  of~ 4.41/100  kg  must  be  added  to slaughtered weight quotations before 
conversion to live weight  (x  61). 
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Spiegazioni relative ai prezzi della carne  bovina  (prezzi fissati  e  prezzi di mercato)  e  ai prelievi all'importazione 
che  figurano  in questa  pubblicazione 
INTRODUZIONE 
Nel  regolamento  n.  14/64/CEE  del  5.2.1964  (Gazzetta Ufficiale n.  34  del  27.2.1964)  ~ stato previsto che  l'organizzazione 
comune  dei mercati,  nel  settore della carne bovina,  sarebbe istituita gradualmente a  decorrere dal  1964  e  che questa 
organizzazione comporta  principalrnente  un  regime di dazi doganali  ed,  eventualmente,  un  regime di prelievi,  applicabili 
agli scarnbi  tra gli Stati mernbri,  nonche  tra gli Stati mernbri  e  i  paesi terzi.  Questa mercato unico della carne bovina 
stabilito nel regolarnento  (CEE)  n.  805/68  del  27  giugno  1968,  che  istaura l'organizzazione comune dei mercati nel  settore 
della carne bovina  (Gazzetta Ufficiale del  28.6.1968,  anna  11,  n.  L  148)  ~ entrato in vigore il 29  Luglio  1968  e  cornporta 
inoltre il regime  dei prezzi  (prezzi di orientarnento  e  misure d'intervento)  come  il regime degli  scarnbi coni paesi terzi 
(prelievi all'importazione  e  restituzioni all'esportazione).  Regolamento  (CEE)  n.  805/68  ~ modificato dal  regolarnento 
(CEE)  n.  425/77  del  14.2.1977. 
L'adesione della  Danirnarca,  dell'Irlanda e  del  Regno  Unito  ~ disciplinata dal trattato relative alla adesione dei nuovi 
stati mernbri  alla ComunitA  economica  europea  ed alla ComunitA  europea dell'energia atornica,  firrnato il 22  gennaio  1972 
(G.U.  del 27.3.1972- 15a annata n.  L  73). 
I.  REGIME  DEI  PREZZI  (Regolarnento  (CEE)  n.  805/68,  art.  2  a  8) 
Conformernente all'articolo 3  del regolarnento  (CEE)  805/68,  modificato dal  regolarnento  (CEE)  n.  425/77,  viene 
fissato ogni  anna,  anteriorrnente al  1°  agosto,  per  la carnpagna  di  cornrnercializzazione che  inizia il prima  lunedi del 
mese  di aprile e  che  terrnina alla vigilia di questa giorno  l'anno seguente,  un  prezzo di orientarnento per  i  bovini 
adulti.  Questa  prezzo  sono  fissato  tenendo canto particolarmente delle prospettive di  sviluppo della produzione  e 
del  consume di carni bovine,  della situazione del mercato del latte, dei prodotti lattiero-caseari e  dell'esperienza 
acquisita. 
Sono considerati come  bovini  :  gli animali vivi della specie bovina delle  specie dornestiche,  diversi dai reproduttori 
di razza pura. 
Sono considerati come  bovini adulti  :  i  bovini il cui peso vivo  ~ superiore a  300  chilogramrni. 
B.  ~!~~~~-9:!n~~fY~Q~Q  (Regolarnento  (CEE)  n.  805/68,  articolo 5  a  8) 
Per evitare o  ati:.eoluare  una  rilevante flessio••e dei prezzi,  possono  essere prese le seguenti misure d 'intervento 
1)  aiuti all'arnrnasso privata; 
2)  acquisti effettuati dagli organism! d'intervento. 
II.  REGIME  DEGLI  SCAMBI  CON  I  PAESI  TERZI 
Il mercato unico nel settore delle carni bovine  irnplica  l'istaurazione di un  regime  unico di  scarnbi  con  1  paesi terzi 
che si aggiunge al sistema degli interventi.  Questa regime  comporta  un  sistema di dazi doganali,  di prelievi all' 
irnportazione  e  di restituzioni all'esportazione che  tendono,  in  linea di massima,  a  stabilizzare il mercato comunitario. 
All'interno della Comunit!,  ne risulta un  equilibria dei prezzi sufficienternente stabile. 
~~!!!~Y!_2!!:~EQ~~2~!Q~~  (Regolamento  (CEE)  n.  805/68,  articolo 12) 
Ogni  mese  la Cornrnissione  determina  un  prelievo di base all'irnportazione.  Questa prelievo di base viene determinate sulla 
base della differenza tra il prezzo di orientarnento,  da  un  lato,  e  il prezzo di offerta franco  frontiera della Cornunit!, 
dall'altro, rnaggiorato dell'incidenza del  dazio doganale. 
La  Cornrnissi~e  ~u6 determinare  un  prelievo di base specifico all'irnportazione dei bovini originari e  provenienti da certi 
paesi terzi  (Regolarnento  (CEE)  n.  611/77)  come  pure  un prelievo speciale all'irnportazione dei prodotti originari o 
provenienti da  uno  a  pia paesi terzi  (Regolarnento  (CEE)  n.  805/68,  articolo 12 bis).  ove si constat! che il prezzo dei 
bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunit!  ~  superiore al prezzo d'orientamento,  11 prelievo applicabile 
~ dirninuito gradualrnente;  ove  si constati che  11  prezzo  ~ uguale  o  inferiore al prezzo d'orientarnento,  11 prelievo 
applicabile  ~ gradualrnente aumentato. 
~~~~!~Y~!QQ!_2!!:~~EQ~~2~!Q~~  (Regolarnento  (CEE)  n.  805/68,  articolo 18) 
Se  11  livello dei prezzi nella CornunitA  ~  piO  elevato che quello dei corsi e  dei prezzi sul mercato mondiale,  la 
differenza  pu6  essere coperta  da  una  restituzione all'esportazione.  Questa restituzione  ~ la stessa per tutta la Comunitl 
e  pu6  essere differenziata secondo  le destinazioni. 
75 III.  PREZZI  SUL  MERCATO  INTERNO 
In conforrnitA  all'articolo 11,  paragrafo  6  del regolamento  (CEE)  n.  805/68,  modificato per ultimo dal regolamento  (CEE) 
n.  425/77 ,la Commissione  determina ogni  settimana un  prezzo di mercato comunitario peri bovini adulti.  Questo  prezzo 
~ uguale alla media,  ponderata  con  i  coefficienti,  fissati nell'allegato II del  regolamento  (CEE)  n.  610/77,  dei prezzi 
costatati sul o  sui mercati rappresentativi di ,ciascuno Stato membro,  riportati nell' allegata II dello stesso regolamento. 
Quest! prezzi di mercato  sono  uguali alla media,  ponderata coni coefficienti di  ponderazione citati nell'allegato II  su 
citato, dei prezzi  forrnatisi  per  le categorie e  le qualitA di bovini adulti  e  delle rispettive carni, costatati durante 
un  periodo di sette giorni in questo Stato membro  in una  identica fase del  commercio all'ingrosso. 
I  prezzi di mercato constatati negli Stati membri  si riferiscono a 
BELGIO 
DANIMARCA 
R.F.  DI  GERMANIA 
LUSSEMBURGO 
~  Anderlecht  - Peso vivo 
mercato  (centro di quotazione)  :  Kobenhavn  - Peso vivo 
~  13  mercati  - Peso vivo 
(Augsburg  - Bochum  - Braunschweig  - Frankfurt/Main  - Freiburg  - Hamburg  - Hannover  - Kassel  - Koln  -
Munchen  - Nurnberg  - Regensburg  - Stuttgart) 
mercati 
Giovani bovini  :  Paris  (centro di quotazione)  - peso morto  (Poids  net sur  pied) 
Diversi  15  mercati  - Peso morto  (Poids  net sur  pied) 
(Bordeaux  - Ch§teaubriant  - Chemille  - Cholet  - Clisson  - Fougeres  - Lyon  - Metz  - Nancy  -
Nlmes  - Parthenay - Rouen  - Sancoins  - st.Christophe-en-Brionnais  - Valenciennes) 
Vitelli  5  centri di quotazione  - Peso mortc  (Po ids net  sur  pied) 
(Centre  - Centre Est/Est-Nord/Nord-Ouest  - Ouest-Sud-Ouest) 
La  conversione delle quotazioni  peso morto  in peso vivo e effettuata mediante  i  seguenti 
coefficienti di resa 
Bovini adulti 
Jeunes  F  62  Boeufs  F  60  Genisses  F  60  Vaches 
bovins  R  60  R  58  R  58  % 
A  58  A  56  A  56  % 
N  56  %  N  53  N  53  % 
Vitelli  : 
Blanc  E  66  %  Rose  clair u  64  Rose  u  64  Rouge 
u  64  R  62  R  62 
R  62  0  60  0  60 
mercati  : 
Bovini adulti  :  5  mercati  - Peso vivo 
(Ballymahon  - Bandon  - Athenry  - Kilkenny  - Maynooth) 
Vitelli  :  Bandon  - Per  capo 
R  57  Taureaux  R  60 
A  54  %  A  58 
N  52 
c  48 
E  45 
R  62 
0  60 
La  conversione del  prezzo  per  capo  in peso vivo  (x  0,6124)  ~ effettuata dopo  l'aumento del  prezzo 
per  capo di b  70. 
mercati 
a)  zona  eccedentaria  7  mercati  - Peso vivo  -
(Modena  - Cremona  - Brescia  - Hacerata  - Padova  - Reggio-Emilia  - Parma) 
b)  zona  deficitaria  :  Roma  - Peso morto 
Prima  della conversione delle quotazioni peso morto  in  peso vivo,  si rendono  necessaria le 
seguenti correzioni 
Vitelloni  1a  e  2a  qual.  +  1. 500  Lit/100  kg 
Buoi  1a  e  2a  quaL  +  1. 500  Lit/100  kg 
vacche  1a  e  2a qual.  +  1.700  Lit/100  kg 
Vitelli  1a  e  2a quaL  +16.100  Lit/100  kg 
Dopo  la correzione si applicano  i  sotto indicati coefficienti di rendimento  per  la conversione 
in peso vivo  : 
Bovini adulti  : 
Vitelloni  la qual.  58  Buoi  la qual.  55  Vacche  la qual.  55 
2a qual.  54  %  2a  qual.  50  2a  qual.  50,5% 
Y.llilli  la qual.  61 
2a 'qual.  59 
Il prezzo medio  ponderato si ottiene mediante  l'applicazione delle  seguenti percentuali di 
ponderazione  : 
a)  67  % per  la  zona  eccedentJria 
b)  33  % per  la  zona dificitaria. 
~  :  Lussemburgo  e  Esch-sur-Alzette  - Peso morto 
La  conversione  peso morto  in peso vivo della media  aritmetica delle quotazioni dei  due mercati  ~ 
effettuata mediante  l'aiuto dei  seguenti coefficienti  : 
76 
% 
% PAESI  BASSI 
REGNO  UNITO 
Bovini adulti  : 
Boeufs,  g~nisses,  qual.  extra  56  Vaches  qual.  extra  56  % 
taureaux  qual.  AA  54  qual.  AA  54  % 
qual.  A  52  qual.  A  52 
qual.  B  50 
Vitelli  :  60  % 
~  : 
Bovini adulti  :  Leiden, 's Hertogenbosch,  Zwolle  - Peso morto 
Vitelli  :  Barneveld,  's Hertogenbosch  - Peso vivo 
La  conversione  peso morto  in peso vivo della media  aritmetica delle quotazioni bovini adulti 
dei tre mercati  ~ effettuata mediante  la applicazione dei seguenti coefficienti di resa  : 
Bovini adulti  : 
Stieren  :  1a  qual.  59  %  vaarzen  1a  qual.  58  Koeien  1a qual.  56  % 
2a  qual.  56  2a  qual.  55  %  2a qual.  53 
3a qual.  50  % 
worstkoeien  47 
mercati  : 
Bovini adulti 
a)  Gran  Bretagna  :  41  mercati  - Peso vivo 
(Aberdeen  - Ashford  - Ayr  - Banbury  - Boroughbridge  - Bridgnorth - Bury St.Edmunds  -
Carlisle - Chelmsford  - Darlington  - Driffield - Edinburgh  - Exeter  - Gainsborough  -
Gisburn  - Gloucester  - Guildford  - Haywards  Heath  - Hull  - Kettering  - Kidderminster  -
Lanark  - Launceston  - Leicester  - Llangefni  - Malton  - Maud  - Northampton  - Norwich  -
Oswestry  - Perth  - Preston  Rugby  - St.  Asaph  - Stirling - Sturminster Newton  - Truro  -
Tyneside  - Welshpool  - Wetherby  - York) 
b)  Irlanda del Nord  :  4  macelli  - Peso morto 
3  mercati  - Peso vivo 
(Moy  - Newry  - Omagh  - Lurgan  +  Belfast  - Clogher  - Markethill) 
La  conversione peso morto  in peso  vivo~ effettuata mediante l'applicazione dei  seguenti 
coefficienti di resa 
>teers  :  u  55,5  Heifers  :  U/L  53,5  Steers and 
LM  54,0  %  T  52,5  Heifers E  51,5  % 
LH  55,0  % 
T  53,5 
Il prezzo media  ponderato si ottiene mediante  l'applicazione delle seguenti percentuali 
di ponderazione  : 
a)  88,5  per la Gran  Bretagna 
b)  11,5  % per  l'Irlanda del Nord. 
~  :  Smithfield  - Peso morto 
La  conversione peso morto  in peso  vivo~ effettuata mediante  l'applicazione dei coefficienti 
61,  dopa  l'aumento dei corsi registrati  sul mercato  di Smithfield di h  4,41/100  kg. 
77 R  U N  D V  L  E  E  S 
Toelichting op de  in deze publicatie voorkomende  prijzen voor  rundvlees  (vastgestelde prijzen en marktprijzen)  en 
invoerheffingen 
INLEIDING 
Bij  Verordening nr.  14/64/EEG van  5.2.1964  (Publicatieblad,nr.  34  dd.  27.2.1964)  werd  bepaald,  dat de gemeenschappe-
lijke ordening  van  de  markten  in de  sector rundvlees met  ingang van  1964  geleidelijk tot stand  zou  worden gebracht 
en dat de aldus tot stand gebrachte marktordening  hoofdzakelijk een stelsel van  douanerechten en  eventueel van hef-
fingen  omvat,  die van toepassing  zijn op het handelsverkeer  tussen de Lid-Staten onderling,  alsmede tussen de  Lid-
Staten en derde  landen. 
Deze  gemeenschappelijke ordening,  die tot stand  kwam  bij Verordening  (EEG)  nr.  805/68  van  27  juni  1968,  houdende  de 
gemeenschappelijke ordening der markten  in de  sector rundvlees  (Publicatieblad dd.  28.6.1968,  11e  jaargang,  nr.  L148), 
trad op  29  juli 1968  in werking  en bevat o.a.  de  prijsregeling  (ori~ntatieprijzen en  interventiemaatregelen),  alsmede 
de  regeling  van  het handelsverkeer  ten opzichte van derde  landen  (invoerheffingen en restituties bij uitvoer). 
Verordening  (EEG)  nr.  805/68  werd gewijzigd bij Verordening  (EEG)  nr.  425/77  van  14.2.1977. 
De  toetreding van  Denemarken,  Ierland en  het Verenigd Koninkrijk,  werd  door  het op  22  januari  1972  ondertekende 
verdrag betreffende de  toetreding van  nieuwe Lid-Staten tot de  Europese  l;conomische  Gemeenschap  en  de  Europese Gemee"-
schap  voor  atoomenergie  geregeld  (P.B.  dd.  27.3.1972,  15e  jaargang,  nr.  L 73). 
I.  PRIJSREGELING  (Verordening  (EEG)  nr.  805/68 Art.  2  t/m 8) 
OVereenkomstig Art.  3  van Verordening  (EEG)  nr.  805/68,  gewijzigd bij  Verordening  (EEG)  nr.  425/77,  worden 
jaarlijks v66r  1  augustus  voor  het daaropvolgende verkoopseizoen,  dat aanvangt op de eerste maandag  van april 
en eindigt op de dag  v66r  deze  dag  van  het daarop volgende  jaar een orientatieprijs voor volwassen runderen 
vastgesteld. 
Bij  de vaststelling van deze prijs wordt  rekening  gehouden met  de vooruitzichten voor  de  ontwikkeling van de 
produktie  en het verbruik van rundvlees,  de  toestand op de markt voor melk  en  zuivelprodukten en de opgedane 
ervaring. 
Worden  beschouwd als runderen  :  levende runderen,  huisdieren andere dan  fokdieren  van  zuiver ras. 
Worden  beschouwd als volwassen runderen  de  runderen met een levend gewicht van meer  dan  300  kg. 
B.  !~£!~!~£!~~£~!9!!!~ (Verordening  (EEG)  nr.  805/68  art.  5  t/m  8) 
Ten  einde  een aanzienlijke daling der  prijzen te vermijden of te beperken  kunnen  de volgende  interventiemaat-
regelen worden  genomen  : 
1.  Steunverlening aan de particuliere opslag, 
2.  Aankopen  door  de  interventiebureaus. 
II.  REGELING  VAN  HET  HANDELSVERKEER  MET  DE ROE  LANDEN 
De  gemeenschappelijke markt in de  sector rundvlees maakte het noodzakelijk,  dat,  naast de  eventueel te nemen  inter-
ventiemaatregelen,  het handelsverkeer met derde  landen werd geregeld.  Deze regeling bestaat uit een stelsel van 
douanerechten en heffingen bij  invoer en restituties bij uitvoer,  dat, in beginsel,  tot stabilisatie van de 
gemeenschappelijke markt kan bijdragen.  Hierdoor  wordt bereikt,  dat de  prijzen binnen de  Gemeenschap  op een 
betrekkelijk stabiel niveau  kunnen.  worden gehandhaafd. 
~!££!~9!~_e!i_!~YQ!~  (Verordening  (EEG)  nr.  805/68,  art.  12) 
De  Commissie bepaalt maandelijks  een basisheffing bij de  invoer.  Deze heffing wordt bepaald op basis van het verschil 
tussen,  enerzijds,  de orientatieprijs en,  anderzijds,  de  aanbiedingsprijs franco-grens  van de Gemeenschap,  verhoogd 
met de  invloed van het douanerecht. 
De  Commissie  kan  een bijzondere basisheffing bepalen bij de  invoer voor  runderen van oorsprong  en herkomst uit be-
paalde derde  landen  (Verordening  (EEG)  nr.  611/77)  alsmede  een  speciale heffing bij  invoer  van  produkten van 
oorsprong en herkomst uit een of meerdere derde  landen  (Verordening  (EEG)  nr.  805/68,  Art.  12  bis). 
Indien wordt  gecon~tateerd dat de prijs van  volwassen  runderen op de  representatieve markten van de Gemeenschap boger 
is dan  de orientatieprijs,  dan wordt de  toe te passen heffing trapsgewijze verlaagd;  is de prijs lager dan of gelijk 
aan de orientatieprijs,  dan wordt de  toe te passen heffing  trapsgewijze verhoogd. 
B!!£!£Y£!!!_e!i_Y!£YQ!~  (Verordening  (EEG)  nr.  805/68  Art.  18) 
Indien het prijspeil in de  Gemeenschap  hoger  ligt dan  de  noteringen of de prijzen op de wereldmarkt,  kan dit verschil 
voor  de desbetreffende produkten overbrugd worden  door  een restitutie bij de uitvoer. 
Deze restitutie is gelijk voor  de gehele Gemeenschap  en  kan  naar gelang van  de  bestemming gedifferentieerd worden. 
78 III.  PRIJZEN  OP  DE  BINNENLANDSE  MARKT 
overeenkomstig art.  12  lid 6  van Verordening  (EEG)  nr.  805/68,  (laatstelijk gewijzigd bij Verordening  (EEG)  nr.  425/77), 
bepaalt de Commissie elke week  een  communautaire marktprijs voor volwassen runderen.  Deze prijs is gelijk aan het met 
de  in bijlage I  van Verordening  (EEG)  nr.  610/77  vastgestelde  wegingscoefficienten  gewogen  gemiddelde  van  de prijzen 
geconstateerd op de representatieve  markten,~enoemd in bijlage II van dezelfde Verordening1Bedoelde rnarktprijzen 
vorrnen het gewogen  gemiddelde,  berekend aan de  hand van  de  in voornoemde bijlage II verrnelde wegingsco@ffici§nten, 
van  de prijzen voor  de  categorie~n en kwaliteiten van volwassen  runderen of het vlees van deze dieren,  die gedurende 
een periode van  zeven  dagen  in iedere Lid-Staat in hetzelfde  stadium van  de groothandel  zijn geconstateerd. 
De  marktprijzen van  de Lid-Staten hebben  betrekking  op 
~ 
DENEMARK EN 
B.R.  DUITSLAND 
FRANKRIJK 
LUXEMBURG 
~  :  Anderlecht  Levend gewicht 
~  :  (Noteringscentrurn)  :  Kopenhagen  - Levend gewicht 
~  :  13  markten  Levend gewicht 
(Augsburg  - Bochum  - Braunschweig  - Frankfurt/Main - Freiburg  - Hamburg  - Hannover  - Kassel  -
K6ln  - MUnchen  - NUrnberg  - Regensburg  - Stuttgart) 
~: 
Jonge  runderen  :  Paris  (noteringscentrurn)  - geslacht gewicht  (Poids  net sur pied) 
~  15  markten  - geslacht gewicht  (Poids net sur pied) 
(Bordeaux  - Ch4teaubriant  - Chemill~ - Cholet - Clisson - Foug~res - Lyon  - Metz  -
Nancy  - Nlmes  - Parthenay - Rouen  - Sancoins  - St.Christophe-en-Brionnais - Valenciennes) 
Kalveren  :  5  noteringscentra  - Geslacht gewicht  (Poids net sur pied) 
(Centre- Centre Est/Est - Nord/Nord-Ouest-Ouest  - Sud-Ouest) 
De  ornrekening  van geslacht gewicht  naar  levend gewicht heeft plaats aan de  hand van de volgende 
coefficienten  : 
Volwassen runderen  : 
Jeunes  F 
bovins  R 
A 
N 
Kalveren 
62  %  Boeufs 
60  ' 
F  60  %  G~nisses 
58 
F  60  Vaches 
Blanc  E 
u 
R 
~: 
R 
58  %  A 
56  '  N 
66  %  Ros~ clair U 
64  %  R 
62  %  0 
56 
53 
64  ' 
62  ' 
60  % 
Ros~ U 
R 
0 
R 
A 
N 
58  % 
56 
53  % 
64  % 
62  ' 
60 
Volwassen  runderen  5  markten  - Levend gewicht 
(Ballyrnahon  - Bandon  - Athenry  - Kilkenny  - Maynooth) 
Kalveren  :  Bandon  - Per stuk 
Rouge  R 
0 
R 
A 
N 
c 
E 
57  %  Taureaux 
54  % 
52  % 
48  % 
45  % 
62  % 
60  % 
R 
A 
60  ' 
58  % 
De  ornrekening  van de prijs per stuk naar  levend gewicht  (x  0,6124)  heeft plaats na  toepassing 
van  een verhoging  van  de  prijs per stuk met  70  h. 
~: 
a)  Overschotgebied  :  7  markten  - Levend  gewicht 
(Modena  - Cremona  - Brescia  - Macerata  - Padova  - Reggio Emilia  - Parma) 
b)  Tekortgebied  :  Roma  - Geslacht gewicht 
De  omrekening  van geslacht gewicht naar  levend gewicht heeft plaats na  toepassing van  de 
volgende correcties  : 
Vitelloni  1e  en  2e  kwaliteit 
Buoi 
Vacche 
Vitelli 
1e  en  2e kwaliteit 
1e  en  2e  kwaliteit 
1e  en  2e  kwaliteit 
+  1.500  Lit/100  kg 
+  1.500  Lit/100  kg 
+  1.700  Lit/100  kg 
+16.100  Lit/100  kg 
Vervolgens  worden volgende coefficienten toegepast  : 
Volwassen  runderen  : 
Vitelloni 
Kalveren  : 
1e  kwal. 
2e  kwal. 
Vitelli  :  1e  kwal.  61  % 
,2e  kwal.  59 
50  %  Buoi  :  1e  kwal. 
54  2e kwal. 
55 
so 
Vacche  1e  kwal. 
2e  kwal. 
55  ' 
50,5  ' 
De  gewogen  gerniddelde prijs wordt verkregen door volgende  weging  toe te passen 
a}  67  %  voor  het overschotgebied 
b)  33  voor  het tekortgebied. 
Luxemburg  en Esch  s/Alzette  - Geslacht gewicht. 
Het  rekenkundig  gerniddelde  van  de  op  de  twee markten genoteerde prijzen wordt van geslacht 
gewicht naar  levend gewicht  omgerekend aan de  hand van  de  volgende coefficienten  : 
79. NEDERLAND 
VERENIGD  KONINKRIJK  : 
Volwassen  runderen  : 
Ossen,  vaarzen,  stieren  kwal.  extra  56  %  Koeien  kwal.  extra  56 
Kalveren  :  60  % 
~: 
Volwassen  runderen 
Kalveren  : 
kwal.  AA  54  kwal.  AA  54  % 
kwal.  A  52  kwal.  A  52 
kwal.  B  50 
Leiden- 's Hertogenbosch  - Zwolle  :  geslacht gewicht 
Barneveld  - 's Hertogenbosch  :  levend gewicht 
Het rekenkundig gemiddelde van  de  op de  drie markten genoteerde prijzen voor  volwassen  runderen 
wordt van geslacht gewicht naar  levend gewicht  omgerekend  aan de  hand van  de  volgende  co~ffi­
ci~nten : 
Volwassen  runderen 
Stier  en  :  1e  kwal.  59  %  Vaarzen  1e kwal.  58  Koeien  le kwal.  56 
2e  kwal.  56  %  2e  kwal.  55  2e  kwal.  53  % 
3e  kwal.  50 
Worstkoeien  47 
Mark  ten 
Volwassen  runderen 
a}  Groot Brittannie  :  41  markten  - Levend gewicht 
(Aberdeen  - Ashford  - Ayr  - Banbury  - Boroughbridge  - Bridgnorth  - Bury  St.Emunds  - Carlisle -
Chelmsford  - Darlington  - Driffield - Edinburgh  - Exeter  - Gainsborough  - Gisburn  - Gloucester-
Guildford  - Haywards  Heath  - Hull  - Kettering  - Kidderminster  - Lanark  - Launceston  - Leicester 
Llangefni  - Malton  - Maud  - Northampton  - Norwich  - Oswestry  - Perth - Preston  - Rugley  -
St.  Asaph  - Stirling - Sturminster  Newton  - Truro  - Tyneside  - Welshpool  - Wetherby  - York} 
b)  Noord-Ierland  :  4  slachthuizen - geslacht gewicht 
3  markten  - levend  gewicht 
(Moy  - Newry  - Omagh  - Lurgan  +  Belfast  - Clogher  - Markethill} 
De  omrekening  van geslacht gewicht naar  levend gewicht heeft plaats aan  de  hand van  de 
volgende coefficienten 
Steers  :  U  55,5  %  Heifers  :  U/L  53,5  Steers and 
LM  54,0  % 
LH  55,0  % 
T  53,5  % 
De  gewogen  gemiddelde 
88,5  % en  de onder  b) 
T  52,5  %  Heifers E  51,5  % 
prijs wordt verkregen door de  onder  a}  verkregen prijzen te wegen met 
verkregen prijzen met  11,5  %. 
Kalveren  :  Smithfield  - geslacht gewicht 
D~ omrekening  van geslacht gewicht naar  levend gewicht  (x  61}  heeft plaats na  toepassing  van  een 
verhoging  van  de  op  de  markt  van Smithfield opgetekende  noteringen met  4,41  h/100  kg. 
80 0  K  S  E  K  0  D 
Forklaringer til de  i  det  f¢lgende  anf¢rte priser  (fastsatte priser og  markedspriser)  og  importafgifter for oksek¢d. 
INDLEDNING 
I  forordning  nr.  14/64/E0F af 5.2.1964  (De  europ~iske  F~llesskabers Tidende  nr.  34  af  27.2.1964)  er det bestemt,  at 
den  f~lles markedsordning  for  oksek¢d  gennemf¢res  gradvis·fra  1964  ;  den  saledes gennemf¢rte markedsordning  omfatter 
f¢rst  og  frernrnest  regler om  told og  i  givet fald regler om  afgifter  i  sarnhandelen mellem medlemsstaterne  samt mellem 
medlernsstaterne  og  tredjelande. 
Det  f~lles marked  for  oksek¢d blev fastlagt  i  forordning  (E0F)  nr.  805/68  af  27.  juni  1968.  Den  f~lles markedsordning 
for oksek¢d  (De  europ~iske  F~llesskabers Tidende  af 28.6.1968,  11.  argang nr.  L  148)  tradte  i  kraft 29.  juli 1968, 
og  omfatter  foruden  prisreglerne  (indikativpris og  interventionsforanstaltninger)  en  ordning  for handelen  rned 
tredjelande  (importafgifter og eksportrestitutioner).  Forordning  (E0F)  nr.  805/68 er  ~dret ved  forordning  (E0F) 
nr.  425/77  af  14.2.1977. 
Danmarks,  Irlands  og  Det  forenede  Kongeriges  tiltr~delse er fastsat  i  traktaten  om  de  nye  medlernsstaters  tiltr~delse 
af Det  europ~iske ¢konomiske  F~llesskab og af Det  europ~iske Atomenergif~llesskab undertegnet den  22.  januar 1972 
(EFT  nr.  L  73  af 27.3:1972,  15.  lr.). 
I.  PRISREGLER  (Forordning  (E0F)  nr.  805/68,  artikel  2  til 8). 
A.  [~~!~~!!~_Ef!~~f 
I  overenssternrnelse  med artikel  3  i  forordning  (E0F)  nr.  805/68,  ~dret ved  forordning  (E0F)  nr.  425/77, 
fasts~ttes hvert ar f¢r  1.  august for  det produktionsar,  der begynder den  f¢rste  mandag  i  april maned  og 
slutter aftenen  forud  for  denne  dag  i  det derpa  f¢lgende  ar,  en  orienteringspris for voksent  kv~. 
Disse  priser  fasts~ttes under hensyntagen til fremtidsudsigterne  for  udviklingen af produktion  og  forbrug 
af oksek¢d,  markedssituationen  for  m~lk og  mejeriprodukter og  de  indvundne erfaringer. 
Ved  kornkv«g  forstas  :  levende  hornkv~,  tarnkv~,  ikke til avlsbrug. 
Ved  voksent  kv~g forstas  :hornkv~ med  en  levende  v~t pa  over  300  kg. 
B.  1~!~fY~~!!2U§!Qf~~2!~1!U!US~f :  (Forordning  (E0F)  nr.  805/68,  artikel  5  til 8) 
Far at hindre et betydeligt prisfald eller afd~pe dets virkning  kan  f¢lgende  interventionsforanstaltninger 
tr~ffes  : 
1.  st¢tte til privat oplagring  ; 
2.  opk¢b  gennem  interventionsorganerne. 
II.  REGLER  FOR  SAMHANDELEN  MED  TREDJELANDE 
Virkeligg¢relsen  af  et  f~lles marked  for  oksek¢d  kr~ver, at der  indf¢res ens  regler for  handelen  rned  tredjelande 
i  tilslutning til interventionssystemet.  Disse  regler omfatter et toldsystem,  importafgifter og 
eksportrestitutioner,  som principielt tjener til at stabilisere  F~llesskabets marked. 
Deraf  f¢lger  en  ganske stabil  prisligev~gt inden  for  F~llesskabet. 
1~E2f!~!S!!!~f :  (Forordning  (E0F)  nr.  805/68,  art.  12) 
Kornrnissionen  fastl~gger hver  maned  en  basisimportafgift  (Art.  10) •  Denne  basisimportafgift  fasts~ttes pa 
grundlag  af  forskellen  mellem orienteringsprisen  og  tilbudsprisen  franko  F~llesskabets gr~se, forh¢jet med 
tolden. 
Kornrnissionen  kan  fastl~gge en  s~rliq basisimportafgift for  hornkv~, der har oprindelse  i  og  kornrner  fra visse 
tredjelande  (Forordning  (E0F)  nr.  611/77)  samt en  specie!  importafqift  for  varer med  oprindelse  i  eller 
kornrnende  fra et eller flere  tredjelande  (Forordning  (E0F)  nr.  805/68,  art.  12a). 
Safremt det konstateres,  at prisen for  voksent  kv~t pa  F~llesskabets  repr~sentative markeder er h¢jere  end 
orienteringsprisen,  fasts~ttes importafgiften til en  procentdel  ;  safremt det konstateres,  at prisen er 
mindre  end eller lig med  orienteringsprisen,  forh¢jes  importafgiften procentvis. 
~~~EQf!f~2!!!~!!2U~f :  (Forordning  (E0F)  nr.  805/68,  artikel  18) 
Hvis  prisniveauet inden  for  F~lleskabet er h¢jere  end  pa  verdensmarkedet,  kan  forskellen  udlignes  ved en 
eksportrestitution.  Denne  restitution er ens  for hele  F~llesskabet,  men  kan differentieres alt efter 
besternrnelsessted. 
81 III.  PRISER  PA  HJEMMEMARKEDET 
I  henhold til artikel 12,  stk.  6,  i  forordning  (E0F)  nr.  805/68  (senest  ~dret ved  forordning  (E0F)  nr.  425/77) 
szrlig artikel 10,  stk.  5,  fastlzgger Kommissionen hver  uge  en markedspris  inden for Fzllesskabet for voksent 
kvzg.  Denne  pris svarer til gennemsnittet - som  tidligere er tildelt v~t ved koefficienterne fastsat  i  bilag 
I  til forordning  (E0F)  nr.  610/77  - af de  priser,  der er konstateret pa  det eller de  reprzsentative markeder  i 
de  enkelte medlemsstater,  som  der henvises til i  bilag II til samme  forordning.  Disse markedspriser svarer til 
det ved vejningskoefficienter vejede  gennemsnit,  anf~rt i  f~rn~vnte bilag II, af de  priser,  der har dannet 
sig for  de  pagzldende kategorier og kvaliteter af voksent  kv~ og  k~d af disse  dyr  i  en periode pa syv dage 
i  samme  engrosled i  den  pag~ldende medlemsstat. 
De  fastsatte markedspriser  i  medlemsstaterne  q~lder for 
~ 
~ 
FORBUNDSR.  TYSKL. 
marked  :  Anderlecht  - Levende  v~t 
marked  :  (noteringscenter)  K~benhavn - Levende  v~t 
markeder  :  13  markeder  - Levende  v~t 
CAugsburg  - Bochum  - Braunschweig  - Frankfurt/Main  - Hamburg  - Freiburg - Hannover  - Kassel-
Koln  - Miinchen  - Niirnberg  - Regensburg  - Stuttgart) 
FRANK RIG 
LUXEMBOURG 
markeder  : 
Unqkv~ :  Paris  (noteringscenter)  - Slagtev~t (Poids  net sur pied) 
Andet  15  markeder  - Slagtev~t (Poids  net sur pied) 
(Bordeaux  - Chateaubriant - Chemille  - Cholet  - Clisson - Foug~res - Lyon  - Metz  -
Nancy  - Ntmes  - Partenay  - Rouen  - Sancoins  - St.  Christophe-en-Brionnais  -
Valenciennes) • 
Kalve  5  noteringscenter - Slagtevzgt  (Poids  net sur pied) 
(Centre  - Centre-Est/Est - Nord/Nord-Ouest  - Ouest - Sud-Ouest) 
Omregningen  af noteringerne pa slagte- og  levende  v~t sker ved 
koefficienter  : 
Voksent kv<aq  : 
Jeunes  F  62  %  Boeufs  F  60  %  Genisses  F  60  %  Vaches  R 
bovina  R  60  R  58  %  R  58  A 
A  58  %  A  56 ' 
A  56  %  N 
N  56  N  53  %  N  53  %  c 
E 
Kalve 
Blanc  E  66  %  Rose  clair  u  64  %  Rose  u  64  %  Rouge 
u  64  %  R  62  %  R  62  % 
R  62  %  0  60 ' 
0  60  % 
markeder  : 
Voksent  kv~  makeder  - levende vzgt 
(Ballymahon  - Bandon  - Athenry  - Kilkenny  - Maynooth) 
Kalve  :  Bandon  - pr.  stk. 
f~lgende 
75  %  Tau-
54 ' 
reaux 
52  % 
48  % 
45  % 
R  62  % 
0  60  % 
Omregningen af stykprisen til levende  v~t (x  0,6124)  sker, efter at stykprisen er 
forh~jet med  70  £. 
markeder  : 
a)  overskudszone  :  7  markeder  - levende vzgt 
(Modena  - Cremona- Brescia- Macerata- Padova- Reggio-Emilia- Parma). 
b)  underskudszone  :  Rom  - slagtev~t 
R 
A 
Omregningen  fra slagte  - til levende  v.egt  sker efter korrektion med  f~lgende bel~b 
Vitelloni  l. og  2.  kval.  :  +  l.  500  Lit/100  kg 
Buoi  l. og  2.  kval.  :  +  1.500  Lit/100  kg 
Vacche  l.  og  2.  kval.  :  +  l.  700  Lit/100  kg 
Vitelli  l.  og  2.  kval.  +  16.100  Lit/100 kg 
Efter korrektionen  anvendes  f~lgende koefficienter 
Voksent  kv~ : 
Vitelloni  l. kval.  58 ' 
Buoi  l. kval.  55  %  Vacche  l. kval.  55  ' 
2.  kval.  54  %  2.  kval.  50 ' 
2.  kval.  50,5 '  Kalve  : 
Vitelli  :  1.  kval.  :  61  % 
2.  kval.  :  59  % 
Den  vejede  gennemsnitspris  udregnes  ved anvendelse af  f~lgende vejningsprocenter 
a)  67  for overskudszone  ; 
b)  33  % for underskudszone. 
markeder  Luxembourg  og Esch-s/Alzette  - slagtevzgt 
Omregningen  fra slagte- til levende  v~t af det aritmetiske gennemsnit for noteringerne 
pa begge markeder  sker ved hjzlp af  f~lgende koefficienter  : 
82 
60 
58 '  % NEDERLANDENE 
Voksent kv;eg  : 
Boeufs,  g~nisses, 
Kalve  :  60  \ 
markeder  : 
taureaux  kval.  extra  56 
kval.  AA  54 
kval.  A  52 
' 
Vaches  kval.  extra  56 '  ' 
kval.  AA  54 '  ' 
kval.  A  52 '  kval.  B  so ' 
Voksent kvag  :  Leiden  - 's Hertogenbosch  - Zwolle  - slagtevaqt 
Kalve  :  Barneveld - 's Hertogenbosch  - levende vaqt 
Omregningen  fra slagte- til levende vaqt af det aritmetiske gennemsnit for noteringerne 
pl de tre markeder  sker ved  hj~lp af  f~lgende koefficienter 
Voksent kvag 
Stieren  1.  kval.  59  \  Vaarzen  1.  kval.  58  \  Koeien  1.  kval.  :  56  \ 
2.  kval.  56  '  2.  kval.  55  '  2 •  kval.  :  53  \ 
3.  kval.  -~--sa ' 
Worstkoeien  :  47  ' 
DET  FORENEDE  KONGERIGE  :  markeder  : 
Voksent kvag  : 
a.)  Storbri  tannien  :  4.1  markeder  - levende vaqt 
(Aberdeen  - Ashford - Ayr  - Banbury - Boroughbridge  - Bridgnorth - Bury St:  Edmonda  -
Carlisle - Chelmsford - Darlington  - Driffield - Edingurgh  - Exeter - Gainsborough  -
Gisburn  - Gloucester  - Guildford - Haryward Heath  - Hull  - Kettering - Kidde~nster -
Lanark  - Launceston  - Leicester - Llangefni  - Malton  - Maud  - Northampton  - Norwich  -
Oswestry  - Perth  - Preston  - Rugby  - St.  Asaph  - Stirling - Sturminster Newton  - Truro -
Tyneside  - Welshpool  - Wetherby  - York) 
b)  Nordirland  :  4  slagterier  slagtevaqt 
3  markeder  levende vaqt 
(M~ - Newry  - Omagh  - Lurgan +  Belfast - Clogher - Markethill) 
Omregningen af noteringerne  fra slagte- til levende vaqt sker ved  f~lgende 
koefficienter 
Steers  :  U 
LM 
55,5  ' 
54,0  ' 
LH  55,0  \ 
T  53,5  \ 
Heifers  :  U/L 
T 
53,5  \  Steers and Heifers E  :  51,5  \ 
52,5  ' 
Det vejede gennemsnit udregnes ved anvendelse af  f~lgende vejningsprocenter 
a)  88,5  \  for Storbritannien 
b)  11,5  \  for Nordirland 
Kalve  :  Smithfield - slagtevaqt 
Omregningen  fra slagte- til levende  vaqt  (x  61)  sker efter, at noteringerne er  forh~jet 
med  4, 41  £.f100  kg. 
83 29.7.1968  - 7.12.1969 
8.12.1969- )1.7.1970 
1.8.1970- ~~~~~911 
5·4.1971  - 31.3.1972 
1.4.1972 - 14.9.1972 
15.9.1912 - 13.5.1973 
1.2.19F3 - 13.5.1973 
14.5.1973 - ~:~:::n~t 
1.1t.1971t  - 6.10.1974 
PkiX  D'ORIENTATIOM 
OkiENflERUNGSPkEISL 
cmtu PRTCn 
PRIZZI  DI  ORIENTAMIMTO 
ORIENTATlEPRIJZiN 
ORI!ftTER!WG~PR!SBR 
GKCS  B6VINS  - AUSGEWACHSENE 
BOVINI  ADULTI  - VOLWASSEN 
68,000 
68,000 
68,000 
72,000 
75,000 
78,000 
tiC+  IRBL  :  e(1) 
§!.e 
lit+ IRIL :  'lO,CIXJ 
~ 
IIKLI  82,000 
RINDER 
RUN DEREN 
UK:  {~~:~ (2) 
7.10.1974 - 2.).1975  IREL  +UK 
3.3.1975 - 14.3.1976 
IRZL  + UIC  1 
15.3.1976  - 30.4.1977  IREL  +  UK 
1. 5-1977  - 31.12.1977 
IUL +UK 
1. 1.1978 - 21.5.1978 
22.5.1978 -
(1)  A partir de/Ab  :/A 4ecarre.,. ciiJ. ~~  t  1.2.1.9'13 
(2)  A pariir de/Ab  a/A  decorrere da.1  s/V~  :  1·7·19'74 
~ 
:  86,100 
~ 
97,550 
:  ~  9,  0 
~ 
:  118;27 
122,90 
125,97 
84 
VIAND!:  BOVIll!: 
lmmFLEI'SCR 
BD!' AD VIAL 
CARME  BOVIJIA 
RUHI>VLJ:EI 
~ 
U,. ,_.,  ~,""' u  PVI 
VEAUX  - KllLBER 
VITELL~ - KALJEREN 
91,500 
91,500 
91,500 
94,250 
94,250 
SJ6,500 
lit+ IRIL: $(1) 
~ 
lit+ ma.:  a,~ 
112.000 
liD.  a  96,000 
tJEa  {9Q,OOO 
96,000  (2) 
ill&Q 
IREL  + UK  1  100,80D 
128,740 
IRZL  + UIC  1  114,210 
~  IREL  +  UK  :  12  1570 
-
-
-BOVINS  VIVANTS 
LEBENDE  RINDER 
~11! .mJLT  BOVINE  ANIMALS 
BOVINI  VIVI 
LEVENDE  RUNDEREN 
LEVENDE  KVAEG 
March~s  Cl.  commercialiaees 
Markte  Handelsklassen 
Markets  Q).aaaes  Mar):eted 
Mercati  Cl.  commercializzate 
Mark ten  Handelsklassen 
Markeder  Bandelsklasser 
PRIX  DE  HARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI  HERCA TO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
~  1973  1974  1975 
PAYS  DE  LA  C.E. 
E.G.- LAENDER 
C<liiKT,Jm:'l'Y  - OOIJNTRIE5 
PAESE  DELLA  CE. 
E.G.- LANDEN 
E.F.- LANDE 
1976  1977 
BELGIQUE/BELGIE 
j'jUU,  40;(' 
5457,1j:.  5859.5  Prix d •orientation - Orientatieprijs  Fb  4310,0(1  5066,5(2  15859.7  o064~9l&J 
Boeufs - Ossen  6o'l>.  6  Fb  5566,2  5511,3  6195,0  6416,4  ~641,3 
ANDERLECHT  Genisses - Vaarzen  6o'l>  u  Fb  5625,6  5491,8  6112  2  6343.5 
1'473,4 
Boeufs  - Ossen  55~  v  Fb  4728,6  4574,9  52oa a  5427.8  1)787 ,9 
G~nisses - Vaarzen  55~  ],.:2  Fb  4711,4  4440,8  4996.4  189,7  p393,0 
Tsureaux  - 6~  1:3  Fb  5315,8  5268,1  6262,8  6093,4  M11,5 
Stieren  55~  ~,  Fb  4668,4  4483,2  53076  5319,1  5624,9 
Vaches  - Koeien  ss•  ,'1:4_  Fb  4390,5  4188,1  4867  9  IP.A  c;  1)233, 7 
o;ot;;  .  .1'1  Fb  3632,1  3436,7  4o22,9  4203,3  ~285,7 
Bt$tail  de  fabrication• 
~·  2862,1  2814,4  3240,5  ~449,1 
'l'  .....  t ...  t-i ••••  Fb  3398,6 
Mo)'eD.Jle  pond4r4e  toutes classes  100  ;122;,8  5266,6  ~52,1  ~  ~593,3  '«39,9"" 
Gewogen  geaidde1de a11e klassen 
DAKMARK 
1591,11  31  31  833,l6  ·~(4 
t;IOC  ,jj( 
Orienteringspris  (5)  (~  DltR  :653. 25(1  r6~ .,91  2  )000 19{6 
stude  PRIMA  .1.~  1,1  2,q  DKR  1626 .. 42  597. '\7  665,06  740.44  814.47 
~ENBAVN  lo  KL  _0,2  0,7  1,2  DKR  611,42  578  49  638  17  715.15  [189,47 
Noteringa- 2. KL  o,:F  0,2  0,3  DKR  593,92  557  97  613,48  690 15  ~65,57 
center)  KYier  6 8  6,2  6l DKR  609,88  568,72  641,10  !703  06  ~78,26  PRIMA 
lo  KL  2.7  2  8  2.,  IDKR  594  88  553,72  626,10  688  06 
rroj,~() 
2.  KL  0,5  1,~  1)0 lDKR_  579,88  538,67  611,10  673,06  [748,26 
Killer  met  PRIMA  ..h1  3.~  3 4 lmrR  544  93  521,42  591,87  654  89  [127 1uo 
Kal Yetaender  lo  KL  3,0  ~.7  3,9  inKR  525,15  501,39  569 37  632  34 
rru~.~~ 
Killer  1. KL  lli4 14J6 14 4 lnKR_  520,24  510,11  579.81  643.05 
fll~,41 
~· KL 
FUl  9  9  ~..B  DKR  488,71  472,97  ~~45  19  619,39  ~80,55 
'KL ..2.iE  b,O  9  ... DKR  447,27  422,46 
'101..~  'ifi.  03  IOUQ,q, 
A.  l(J,  3,3  3.5 
T:JTe  PRIMA.  2,0  2  4  1,7 DKR  637,70  629,83  725,67  799,37  865,76 
1. KL  _p,5  0,9  0~ DKR  617,70  609,83  703,70  775,64 
1o4u 1 ~r 
2. KL  .0,1  0,2  o,4  DKR  597,70  589,83  685,67  755,83  819,78 
Ungt;:rre.  PRIMA. 36,2 22,4 19;3  DKR  722,80  665,60  763,32  836,86  883,49 
220-500  leg  1. KL 14.0 19,1 17,2 llKR_  705,29  645,38  736,62  804,27  837,86 
2. 10:  2.3  2,0  6,4 DKR  682,79  620,73  704,93  765,49  783,95 
Vejet  gennemsnit all e  klasser  100  IliQt  '607-,26- 569,53·  -649,al  ~m.79 
179,75. 
B.R.  DEUTSCHLAND 
285.48  353  19  39a,45  ·413,31  ,,. ..... 
Orientierungspreis  DM  'H'i  . .dQ!  .117:2  419,41~6 
Ochsen  K1.  A  L 5  1.5  DM  >.>.O.?R  <a.a8.96  362,62  371  28  376,43 
~ 1'+  Kl.  B  0,5 lo  .. 5  DM  315,12  301.78  339,11  347,27  354,67 
MAERKTE  IQ.,  A  36,1 I  "iO.l  DM  363,60  355,82  396,62  1400,00  411,42 
Bullen 
Kl.  B  .10.5  10,?  DM  339.60  333.10  368,99  371,48  jOj,:;l( 
Kl.  .()  1.5  1.2  DM  322  24  299.54  334,15  333,05  348,17 
Kiihe  Kl.  ,.  8  2  6.6  JlM  288,48  280,12  3l8,4o  319, 01  333,50 
Kl.  B  16  6  111  0  hM  267.()q  262.90  297,90  298.47  313,20 
Kl.  c  5.9  9.0  OM  237  28  234.47  26o .38  260  28  273,22 
IQ.,  D  1,0  1 .4  OM  192.49  192  17  213.79  213  16 
2~4,00 
Fiirsen  IQ..  A  13,8 111&  0  nu  321  67  302,15  345,69  348,80  363,43 
Kl.  B  3,  7  c;,  DM  297,08  282,69  321  49  324,60  340,06 
Kl  c  i).  7  0,?  DM  270,89  254,34  289,90  300,55  313,05 
Gewogener  Durchschnitt al1er Klassen  100  Dl  31~~62  304,00  31iJ.~lio  343,73  . 362,38. 
1) A partir de:/ Ab:/ From:/ A part  ire dal:/ V&rJIJ.f:/  Gyldig fra:  14.5.1973. 
2)  A parti-r u:/ Ab:/ From:/ A partire dal:/ V&rJIJ.f:/  Gyldig tra:  7,10,1974 
3)  A p.rlir de  :/Ab  :jFraa :/A p.rl1re da1  :fVarJB£  :/Qyldig 1'ra  :  11.,8.1975. 
4)  "  ..  18.10.1976 
5)  1o04ol977 
6)  2.05.1977 
7)  6.04.1977 
8)  22.5.1978-
85 
1978 
-16,4(8 
6604,0 
652-1,5 
5738:.4 
~> 
6414.,&-
556$,3 
5460,5 
1.561,5 
3648,5 
55t74,7 
1079,  13(1 p 
894  44 
869,63 
844,44 
846,97 
830,02 
752,10 
771,45 
746,45 
758,98 
730,05 
•n~,~~ 
925,54 
899,95 
879,02 
985,15 
930,66 
863,02 
854,00 
~8,60(~ 
372,09 
354,17 
404,40 
377,96 
348,92 
326,35 
304,08 
265,81 
219,44 
361,14 
338,80 
313,64 
-
~57  ,.B8 
1979  1980 
VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSE~D 
100 Kg- PVI 
1981  1982 
1 BOVINS  VIVANTS 
LEBENDE  !i:>~nER 
LIVE AmLT :SOVIllE  A!IDW.S 
BOVINI  VIVI 
LEVENDE  RUNDEREN 
LEVENDE  KVAEG 
Marches  Cl.  commercialiaeea 
Milrkte  Handelaklaeeen 
Markets  Claases marketed-•a• 
Mercati  Cl.  commercializzate 
Mark ten  Handelsklaesen 
Markeder  Handelsklasaer 
PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI  ME RCA TO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
,: 
1973 
! 
1974  1975 
PAYS  DE  LA  C.E. 
E.G.- LAENDER 
COMMUNITY  - COUNTRIES 
PAESE  DELLA  CE. 
E.G.- LANDEN 
E.F.- LANDE 
1976  1977 
BELGIQUE/BELGIE 
Prix d 'orientation - Orientatieprija  uc:-RE  178  000  ~i:~0(21_  109•~  118,740  118  740 
186  200  1  12~00::I5 
Boeufs - Ossen  60%  6  Uc;..R,E  111,324  110,227  124,613  129,886  134_.578 
AlfDERLECHT  Genisses  - Vaarzen  60,:  uC-az  112.'>13  109.83'>  11  122  972  128.410  l31_r_176 
Boeufs  - Ossen  55%  7  Uc-RE  Q.d.'\72  91.497  104,759  109,872  117,2tib 
Genisses  - Vaarzen  55%  12  uc-m:  94.229  88  817  100,485  105,051 
1~ 0 <!0j 
Taureaux - 60,:  13  lJCo..RE  106,316  105,362  125,989  123,342  129,922 
Stieren  55%  14  uc-m:  93,368  89,663  106,757  107,672  113,983 
Vaches  - Koeien  55%  14  uc-,m:  87,810  83,763  cn.a::>n  104,947  106,055 
o;Qt:  17  uc-:RE  78.642  68  7J4  8o,934  85,085  86,846 
Betail de  fabrication•  68,794  69,892  ......  ~.  ·+• •••.  6  Uc-.RE  57,243  56,289  65,208 
Mo1enne  ponderh toutes classes  100  uc..m:  91,866  88,797  103,101  106,609  110,481 
Gewogen  ge•iddelde alle klasaen 
DANMARK 
Orienteringspris  (4)  (3)  -11ll;- 78,000  II  96.~~ ;.09,91+0  118,740  11o,  14U 
tlb.200(  122~0012 
stude  PR~  1,2  2,0  1.1  ..,.,  82  660  78,827  87,735  96.928  99. 125 
lt,sBENHAVIf  1o  KL  0,2  1,2  0,7  RE  80,681  76,335  84,186  93.616  96,077 
lfoterings- 2. KL  0,1  0,3  0,2  .'RE  78  372  73,627  8o,861  90,340  93,040 
center)  KTier  PRTI!A.  JUl  6,1  6.2  '!IE  80,478  75,046  84,574  92,035  94  714 
lo KI  "7  2.7  2  8  RE  78,498  73,066  82.594  90.071  92,885 
2. Ia.  0.'>  1,0  1,0  RE  76,518  71,081  8o,614  88,107  91,057 
K,6er  met  PRTMl -':\.7  34  3.3  RE  71,907  68,804  78.082  85  735  8lj,:>51 
KalTetaender  le .JCI  3  0  3,9  3,7  RE  69,297  66,162  75,ll3  82,783  85,618 
K,ler  lo Kl  ~4  14; 14,6  RE  68,648  67,311  76,490  84  185  87  628 
2. ltJ  8  8  Q.B  Q.Q  RE  64,488  62,411  71,929  81,096  82,897 
3. 111  5,2  94  6  RE  59,020  55,747 
03'3l'l0  tib4  14  ,j4 
·,.,  ':\  - :'! 
TYr•  PRD.U  2,0  1,7 ·2A  RE  84,148  83,110  95  788  104,663  105,313 
1. K1  0,5  o.e. 0,9  RE  81,509  80,471  93  092  101,557  102,217 
2. Kl  ,0,1  o,4  0  i  RE  78,870  77,832  90442  98,964  99,627 
Ungt,-re.  PROO ~.2  19 3 224  RE  95,378  87,830  100,693  109,574  107,442 
220-500 q  lo Kl  4.~ 17,2 19,1  RE  93,068  85,162  97.168  105,310  101,637 
2. Ki  2,3  6,4  2~0  RE  90,099  81,910  92,983  100,237  95,330 
Vejet  genneiiiBnit alle klaaser  100  RE  80,131  75,153  85,667  94,111  94,875 
B.R.  DEUTSCHLAND 
(4)  RE 
(O,IJO{J  ':fO,,w 
11'109,~ 
~  Orientierungspreis  !l6  200t  ,)101  330t  118,740  1122,900(5 
Oohsen  n. A  I iLl\ 1.5  RE  92  699  89,878  101002  106.147 
!.L~,o41 
~lit 
K1  B  f)_c;  0"  BE  86  098  8.4  OQ.d  91+  453  99,282  103  300 
MAERKTE 
~6.  1  '>:0,  RE  99,344  97,219  110,481  114,349  119  836  Bullen  K1.  A 
n. B  0 5  10.7  RE  92.787  Q1  010  102,785  106  192  111  841 
Kl.  C  1,5  1  ;>  RE  88.04.1  81.8.40  93,075  9'>. 204  101  416 
Kiihe  Kl.A  A.?  (.,_(.,  RE  78  820  76.'i3'>  88 685  91  195  97  139 
Klo  B  L6.6  111  Q  RE  72.CTf')  71  8~1  82.979  85,324  91,229 
n.c  5,9  0.0  RE  64  831  64  063  72  530  74  400  79  587 
Kl.D  1,0  1,.  RE  '>2 ,')93  'i2.'506  59.556  60  927  65,483 
Fir  sen  Kl.A  il  8  11  ..  a  RE  87.888  82  556  96,296  99,710  105,004 
n.B  3.7  ",  RE  81,169  77  237  89.r;r;4  92,700  99,055 
Kl. c  0,7  0.7  RE  74,014  69,490  80,749  85,909  91,193 
Gewogener  Durchschni  t t  aller Klassen  100  RJi:  8'5,416"  83,060  95,119  9~0 105,561 
1) A  partir ~:/ Ab:/ From:/ A partire da.l:/ Van&£:/  Gy1dig fra :  14.5.1973 
2)  A  partir de:/ Ab:/ From:/ A partire da.1:/ Vanaf:/ Gyldig fra :  7.10.1974 
3) A pl.rt1r de  ;/Ab  :jrraA :/A pl.rtire dal :/Vana.f  :/Gyldig fra  :11.8.1975· 
4) 
11  !'  - "  "  " 
11 
:  1.4.1977 
5)  "  t  2.5.1971 
6)  "  :  22.5.1978 
86 
1978 
125,97(6) 
133  822 
132  152 
116  283 
113,002 
129,989 
112,775 
110,652 
92,434 
73,934 
112,966 
125,97(6) 
104  411 
101  514 
99,574 
98,869 
96,891 
87,795 
90,054 
87,136 
88,598 
85,220 
f6,5[ 
108,041 
105,054 
102,611 
114,999 
108,639 
100,743 
99,689 
125,97(6) 
109,243 
103,981 
118,726 
110,964 
102,438 
95,813 
89,273 
78,038 
64,125 
106,028 
99,469 
92,087 
105,070 
1979  1980 
VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEK,SD 
100 Kg  PVI  -
1981  1982 
-Marches 
M.!lrkte 
Markets 
Mercnti 
Markten  I 
Markeder 
~ 8  MARCHES 
1\0VINS  VIVAN'J'S 
LEilENlH.:  HINDEH 
LIFE AIKJLT  BOVINE  ANIMALS 
BOVINI  VIVI 
LEVENDE  RUNDEREN 
LIFE  CATTLE 
Cl.  commercial isees 
Handelsklassen 
Classes marketed 
Cl.  commercializzato 
Handelsklassen 
Handelsklasser 
Prix d 'orientation 
Boeufs 
Genisees 
Vaches 
Taureaux 
F 
R 
A 
N 
F 
R 
A 
N 
R 
A 
N 
c 
E 
R 
A 
% 
3  3 
6  6 
8  8 
6  6 
3  1 
5  3 
7  6 
5  4 
4  4 
l.O  10 
2020 
9  9 
4  4 
1.  1 
1  l 
Jeunes bovine  F  1  .1 
R  2  · 3 
A  3  6 
H  2  4 
Mo;yenne  ponderee toutes classes  100 
Guide price 
PlilX  [JE  MARCHE  PAYS  DE  LA  CE. 
MA !!KTPHEISE 
MARKET  PRICES 
PI-IEZZI  DI  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
EG.  - LA ENDER 
C<!OOJNITY  - COUNTRIES 
PAESE  DELLA  CE. 
E.  C.-LANDEN 
E.F.•LANDE 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
~f 
1973  1974  1975  1976  1977  1978 
FRANCE 
.. 712,83  728,52  788,78  838,41  94tl,t11  1015,28 
634,80  623,64  7o8,36  753,52  846,48  911,00 
567,03  546,53  636,14  677 ,oo  753,77  809,27 
500,33 
816,46 
698,51 
594,54 
497,86 
644,97 
518,85 
452,33 
374,25 
280,35 
566,22 
523~ 
665,84 
598,42 
552,64 
505~06 
530,04 
477,13  555,51  581,88 
842,40  893,35  929,76 
702,54  759,51  788,64 
565,54  635,80  674 43 
454,39  524,48  558,20 
625,5L  703,10  740,73 
500,92  575  99  619.96 
493,76  526,72 
343,01  3~.  71 
250  00  275,67 
522,87  632,33 
484,60  581.66 
657,11 
591,49 
547,19 
4.95,10 
510,53 
761,78 
686,58 
632,27 
580.49 
578,87 
424,09 
307,95 
647,51 
600,84 
786,43 
712,92 
655,63 
601,91 
608,39 
653,64  698,49 
1043,67  1146,79 
893,01  984,03 
755,42  822,80 
621,08  668,87 
819.54  890,01 
68'i.Q1  741,06 
'186.74  622,74 
475,41  507,02 
343.07  369,78 
702  61  744,33 
645.41  690,09 
855,18  928,97 
781,47  846,18 
714,69  770,40 
653,51  705,45 
675,90  n7  ;o2 
IRELAND  1 >\  (12) 
1979  1980 
VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEKIJD 
100 kg  - PVI 
1981 
{3  5  MARKETS  Heifers  I  8  8  L  _cw_t-t..._ll'  7._,  .•  ,_.....  767.__+-""'lAa.,..;..  'iu>.\""--118~18=--'•'-"730=-=-+.2;;:6"-,  •0~27;.;.-t--"6,_.,2.._.''i:u.l"'-6-+7:...:2:c:.:33o::3:__t----+----+---+---....-l 
II  13  13  L  C:wt  17.1??  1A.768  19,245  25•352  61.548  71,769 
III  5  4  L  cwt  15,954  12,712  15,826  23•181  56,728  64,428 
Steers  I  12  16  L  cwt  18,198  16 787  22,161  27,481  66 ,799  78,916 
II  19  15  L  c~t  17;.952  16,660  21,996  27,475  66•5t15  78,225 
III  rl2~-l2~_L  __  ~cvt~~18~4~2~0~~1~5~82~2~~20~,4_7~9~~2~8~ 1~18~7~r-
67_,_3_3
8 
__  ~7~9~,4~6~3--t------r------+------+----__, 
IV  ~4~_A-+~L~~~~vu-t~17~4~58~~1=6"-,·6~~~+-21-L,~~1-t~2~6~,5~6_o_,~6~5~,.36~1~~7~5,~8~3~3~r------t-------r------r----_, 
v  3  3  L  cwt  16,484  13,294  16 599  24,753  58,924  67,469 
Cows  I  ~  9  L  cwt_~r1~4.,~3~5~3_,_1_2 2 ,_01_2_,~1~5~··~:~~-t-2_1~,~45~1--~53~,~57 7lr-~6-2~,7-9_8  __  +------+------+------+------; 
II  F~~~1~3+~L-c~w~t-t=12~ 0~4~81~+-~9l,4~0~5-+~l2~'"-•7u3~5-t~l~8~,4~5~0-t_4_~_,,  __  b~~~5~5,~1~2~3--r------t-------t------r----_, 
III  ~  3  L  cwt  10,247  6,654  9  3~  14,966  36  341  44,687 
Weighted  average all classes 
100 
Prezza di  orientamento  (13 
~ FIR. ,MAC. ,PAD., 
REG.- EMI.,  e  ROMA 
~ CHTV:\SSO,  MODENA 
e  ROMA 
Vitel-
loni 
Buoi 
la qual. 
2a  qual. 
la qual. 
?a  QUAl • 
9' 34 
24.  30 
9  '2 
1  4 
i 
L  60,256  70,888 
ITALIA 
Lit 
Lit  178,529  ~5,025  112.455  130,970  ,136.G19  151.548 
Lit  68,874  rr4,320  96.592  ll4o97l  120•4°3  134.096 
Lit  63,197  ~6,144  87.418  95e482  111,290  119.680 
Lit  54.412  !57,524  71.219  74o362  93.103  100.117 
,  CREMONA, MODENA, 
MACERATA  e  ROMA 
la qual.  r8~-8~~L~it~~5~~9~·~04~2~~b~:2~,5~7~2'---+-~~~·~204~,_~9~9~·4~2~3~10~6~·~01~8~_1_21_._6_96~r------r------r------r----~ 
Vacchf' 
~------------~ 
?R  qual. 
oa.  aual 
~- 15  T.it  44,971  48,593  68.718  79,888  82,274  97.709 
~ CHIVASSO,CREMONA  6  J  7  I.it  ~8.627  28,592  49.247  57 .on  51.358  60.029 
Mrdia  rnnderatn  tutte cla,;si  100  Lit  ~.681  104.108  112.297  126.748 
1~ A partir de:/ Ab:/ From:/ A partire ds.l:/ Vanaf:/ Gyldig f'ra  :  14.5,1973 
2  A partir de:/ Ab:/ From:/ A partire dal:/ Vanaf:/ Gyldig fra  :  1,11,1973 •  56,030 Lit I  1.1.1974  :  58,444 Lit I  28,2,1974  : 
3  A partir de:/ Ab:/ From/j A partire ds.l:/ Vanaf:/ G;yldig f'ra  :  7•10,1974 
4) A partir de:/ Ab:/ From:/ A partire ds.l:/ Vanaf:/ Gyldig fra :  22,7,1974  :  77,297  Lit 
5) A partir de:/ Ab:/ From:/ A partire dal:/ Vanaf:/ Gyldig fra :  28,10,1974:  84,408 Lit 
6) A partir de  :/~ :{Fran  :/A partire del.  :/VSXIAf  :/Gyld1g fra  :  l!,.8.l975. 
7)  A partir de  :/~ :/Fran :/A partire del.  :/YaDB.t  :/Gyldig tra : 1J..8.1m. 
8}  11  11  '  ••  11  11  J25o3o1976 
12)  IRLiloo  kg 
13)  A partir du  1.4.1977 
14)  A pa.rtir du  2,5,1977 
61,374 Lit 
9)  II  II  ,\'  N  : 5ole1976 
~~~  ;  ~:5?i§1l6  35;"583 
15)  A partir du  1.2.78-A partir du  8.3.1978 :  737,53-et  •  partir du 
22.5.78  :  784,18 
87 
16>  A partir du-1.1.78-et *partir du  22.5.78:  99,127 
17)  A partir du  1.2.78 et  il partir du  22.5.78  :  145.369 Marches 
Markte 
Markets 
Mercnti 
Mark ten 
Markeder 
110VINf.  VIVANTS 
LEH],;NlJ],;  HINDER 
LIVE  AroLT  :BOVINE  ANIMALS 
BOVINI  VIVI 
LEVENDE  RUNDEREN 
LIFE  CATTLE 
cr.  commercial isees 
Hande1skl ass  en 
Cl.uiiU urketed 
C1.  commPrcill1izzato 
Hande  1.sk1assen 
Handelsklasser 
% 
PlilX  [JE  MARCHE 
MARK TP!<EISE 
MARKET  PRICES 
PrlEZZI  DI  MERCATO 
MARK'l'PRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
1973  1974 
PAYS  DE  LA  CE. 
EG.  - LA ENDER 
CCJOOJI!liTY  - COQNTRIES 
PAESE  DELLA  CE. 
E.C.·LANDEN 
E.F.•LANDE 
1975  1976  1977 
FRANCE 
Prix  d 'orientation  (5)  uc  78 000  ~;_5~0 ,  .l1o9,91+0  118,740  118_.]_40 
86  200(  12?  QOQ( 
Boeufs  F  3  3  uc  1128.UO  111  166  14o,28l  148,910 
¢  8  MARCHES  R  6  6  uc  114,291  112  283  125,968  133,828 
A  8  8  uc  102,090  98,400  113,117  128,242 
N  6  6  uc  90,082  85.904  99,778  105,124 
Genisses  F  3  1  uc  146,998  151,669  158,895  165,129 
R  5  3  uc  125,763  126  489  135,077  140,071 
A  7  6  uc  107,043  101  822  113,073  119,787 
N  5  4  uc  89,637  81,810  93,251  99,142 
Vaches  R  4  4  uc  116,122  112,619  125,034  131,566 
A  ~0  10  uc  93,415  90,188  102 425  110,130 
N  ~0  20  uc  81,440  76,895  87,963  93,552 
c  9  9  uc  67,382  61,756  71,o62  75,324 
E  4  4  uc  50,475  45,010  49 026  54 607 
Taureaux  R  1.  1  uc  101,944  94,140  112,447  115,007 
A  1  1  uc  94,326  87,249  103,437  106,722 
J eunes  bovina  F  1  1  uc  119,880  118,309  135,469  139,581 
R  2  ~ 
uc  107,742  106,494  122,446  126,626  -
98,519  A  3  6  uc  99,500  ll2,392  116,455 
N  2  4  uc  90,933  89,140  103,233  106,905 
Moyenne  ponderee  toutes classes  100  uc  95,.431  91_.917  102,957  108,058 
IRELAND 
OU,4<CUl 
~~·W6(4! _97.550  . 109,810  Guide price  (5)  UA  70,000(2 
¢  5  MARKETS  Heifers  I  8  8  UA  75,695  60,579  67,502 
II  13  13  UA  72.947  61  495  69,341 
III  5  4  UA  67,971  53  068  56,970 
Steers  I  12  16  UA  77,531  69,710  79,862 
II  19  15  UA  76,483  69,206  79,265 
III  12  12  UA  78,477  65,848  73,787 
IV  4  4  UA  74,379  69,354  76,909 
v  3  3  UA  70,229  55,427  59,767 
Cows  I  5  9  UA  61,150  49,975  ?1 ,291 
II  16  13  UA  53,175  39,258  45,779 
III  3  3 
.UA  43,657  27,!il09  33.486 
Weighted  avera!l;e  all classes 
79,736 
1) 
100  UA  86,818  74,073 
ITALIA 
78,000 
1~~~~( j1o9,940  Prezzo  di  orientamento  uc  tlb, 200  2 
~ FIR. ,MAC. ,PAD.,  Vite1- la qual.  29  uc  124,714  112  835 
REG.- EMI.,  e  ROMA  loni  2a  qual.  24  uc  109.382  98  676 
fJ  CHTV ~SSO,  MODl'!MA  la qual.  9  .uc  100 339  88,041 
"  ROMA  Buoi 
86,385  76  657  ?a  OUAl.  11  uc 
f1l  CREMONA, MODENA,  la  11ual.  8  uc  93,774  83,208 
MACERA'l'A  e  ROMA  VacchP  uc  71,444  64,716  ?"  qual.  n 
f1l  CHIVASSO, CREMONA 
'" """1 
(,  uc  45,494  38,249 
M<'dill  ronderata  tutte cl  a~.si  100  uc  100,472  90,314 
1)  A partir du 1<02.1973  :  application des  dispositions  du Regl.  (CEE)  n°  181/73 
Ab  1.2.1973  :  Anwendung  der Beetimmungen  der Verordn.  (EWG)  n°  181/73 
From  1.2.1973  :  application of RegulatioD,  (EEC)  n°  181/73  . 
131,717 
ll5.4e5 
102,4o6 
83_,438 
99.786 
8o,485 
57.672 
l06,2l5 
A.  parl;i?e"-dal 1.2.1973  :  apjllicazione dell& diSPQ41ild:oni  del  Re~1. (CEE)  n°  181/73 
Vanaf 1.2.1973-:  toepe.asing van de bepaling&l! van Veror4l!  (EEG) .til'  181/73 
Fra 1.2.1973  :  anvendelse af bestemmelsen  l.  forordr.ing  \~F) nr ltl1773 
2)  A partir du:/ Ab:/ From:/ A partire dal:/ Va:naf:/ Gyldig fra :  14.5.1973 
3) A partir du:/ Ab:/ From:/ A partire dal:/ VamJ.f:/  Gyldig fra  :  1.2.1973 
4)  A partir du:/ Ab:/ From:/ A partire dal:/ Va:naf:/ Gy1dig tra :  7.10.1974 
51  A partir du  :/lib  :/FrCXIl  :/A partire d8J.  :/VB.re.!:  :/Gyldig tra :ll.8.l975 
6) A partir du  2o5ol977 
7)  A partir du  22.5.1978 
88 
85,394 
83  175 
76,030 
90,181 
90,150 
92,507 
87,115 
81,202 
70,370 
60,562 
49,133 
90,883 
118,740 
139,875 
122,806 
102,077 
79,483 
106,137 
85,273 
60,909 
~98 
165,093 
147,273 
131,143 
113,717 
181,011 
155.370 
131,425 
108,037 
142,580 
119,320 
102,061 
82,687 
59,673 
122,236 
112,283 
148,778 
135,951 
124,327 
113,682 
117,582 
~ 
11t1,270(6 
86,324 
84,566 
77,948 
91,737 
91,447 
92,491 
89,775 
80,986 
73,552 
62,630 
49,877 
88,600 
f'fU 
122,900(6 
135,106 
tuo,ou~ 
109,663 
91,726 
104,427 
81,114 
50,765 
10,747 
1978 
125,97(7) 
165,871 
148,822 
132,208 
Tl't,IO 
HS7,.S.S!S 
lOU, ('tl5 
-l.l't,'tUU 
109,266 
145,382 
,21",038 
101,750 
82,862 
80,463 
121,643 
112,780 
151,802 
138,287 
125,910 
115,302 
118,786 
125,97(7) 
94,019 
93,281 
83,716 
102,553 
101,647 
103,285 
98,522 
87,719 
81,338 
71,602 
58,065 
92,118 
125,97(7) 
134,419 
118,939 
106,158 
88,821 
107,830 
86,552 
53,210 
112,394 
1979  1980 
VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEX~D 
100  kg  - PVI 
1981  1982.-
---!-------
-----BOVINS  VIVANTS 
LEBENDE  RINDER 
PAYS  DE  LA  C.E. 
E.G.- LAENDER 
LIG  ~'1'  BOVINE  ANIMALS 
BOVINI  VIVI 
PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
c<JlMlJNI'l1Y - commms 
PAESI  DELLA  C.E. 
LEVENDE  RUNDEREN 
LEVENDE  KVAEG 
MARCHES  Cl.  coiDDiercialieeee 
MAERKTE  Handeleklaeeen 
MARKETS  CoiDDiercialized  clae 
MERCATI  Cl.  c:ommercializzat 
MARKTEN  Hande1sk1assen 
MARKEDER  Hande1ek1asee r 
Prix d 'orientation 
.0  LUXEMBOURG- Boeuts,ge-C1.Eztra 
ESCH-ALZE'l'TE  nisaes, 
taureaux  Cl.AA 
Cl.A 
Vaches  Cl.Eztra 
Cl.  AA 
Cl.  A 
Cl  B 
Mo7enne  ponderee  toutee classes 
Orientatieprije 
f6  ROTTERDAM-
Stieren  le Xwa1 
'S  HERTOGEN- 2e  Xwa1 
BOSCH-ZWOLLE  Vaarzen  1e Xwa1 
2e  Xwal 
ltoeien  le Xwal 
2e  Xwal 
3e  Xwal. 
Woretkoeien 
Gewogen  gelliddelde al1er k1aeeen 
~ 
nux 
65  nux 
11  nux 
1  nux 
2  Flux 
<;  nux 
1:>  VlnY 
4  J'"lnY 
100  IPhii" 
(6)1(8  ,HFL· 
5  1C  12  Illi'L 
5  8  HFL 
18  ~ 12  HFL 
l2  €  8  HFL 
121  13  HFL 
133 131l  32  .HFL 
l.Oil..l  10  mn. 
5  5  5  HFL 
100  Hli'L 
J:.G.-LANDEN 
E. F.-LANDE 
.  1973  1974  1975  1976  1977  1978 
LUXEMBOURG 
13900,0 
';~6,5(4' 
1)0)~. 
4Jl0,0\1)  5457,4  5859.7  16064, 9{ 10- 6216,4(11) 
4963,2  4660,0  4895,8  5324,3  5937,8  5953,3 
4542,0  4290,7  4557 9  4085,7  5330,6  5371,6 
4127,2  3938,2  4230 3  4482,3  4879,8  4827,6 
4808,7  4556,8  47o6,9  5142,2  5815,3  5936,1 
4345,6  4091,9  4359,4  4597,9  5015,4  5131,9 
3901,5  3662,6  4o58 0  4241,9  4558,3  4547,9 
3508,3  ll31,7  3765,7  3897,4  4176,5  4139,3 
4689,0  44oa,9  4674,3 
5040,7  5575,9  5595,4 
NEDERLAND 
282,36  1:<.~0  375,86  404.04 
312,04(1-1!48  93{4  404,04  lR  1Qf1'  428,64(11) 
371.82  335,15  376,52  397,57  L110.AA  417,24 
332.91  296,70  331  67  4~1,7'?  1361,99  362,31 
358,79  325_,12  348.93  314,9?  ~00,04  403,89 
310,46  277,23  297,82  3).8,79  342,54  340,17 
317,59  296,83  332,53  352,57  p70,68  378,25 
265,93  244,57  281.'57  29~.40  04.08  309,02 
231,09  205,53  242,28  249,49  55,43  267,80 
218,80  188,37  211,37  216,36  b24,40  233,55 
296,99  j269,68  "302,24  318,72  !l35.28  341 ;47 
UNITED  K I  N G ~q~ M 
ll4,ll:l2  1  .41l6  .  .o!Jic'> .coc  ~0.22  ')6:>.'>41  . 
Ollide price  (&)  (6)  L/~wt  6":436(1)  ~~8I3f4) 1.2tl.59l~5  ~1,  776  169,382(1{) '?'2,098<12) 
GREAT  BRITAIN  ~teera  Light  121  2.2  1~,  L/.,vt  lQ.'i6"\ 
.0  36 JWW:TS  Medium  22  21 2.2  L/.....,  lfLRClll 
Heavy  10  8  10l J../cwt  1R.Il4R 
Heifers  Ligh1;  ~3 14 13 L/cwt  8.Cl06 
MeQ.iun.  10  11 12 L/  cvt  8.'166 
Cows  I  10  14 10  111/cvt  llL71A 
II  8  16  -8  L/ cvt  [1.3  063 
III  6  4  6 !./cwt  0.616 
'1oo IL /cwt  17.719 
NORTHERN  IRELAND  Steers  u  1  <;  L/crvt  18.'5'51 
.0  3  MARKETS .. 
LM  17  23  L /cwt  18 136 
4  ~'l'TOIRS  LH  16  19  L/,.vt.  18 17Q 
T  34  :>:>  L./,..,+  17  810 
Heifers  U/L  4  9  L /cwt  17.096 
T  8  7  1 /cvt  16,612 
Steere and  H.E  6  ')  L/cvt  16,889 
Cows  ll4  10  L /c:vt  12,972 
100  L /cvt  17,314 
GREAT  BRITAIN  88,5  85  L/cvt  17'  719 
NORTHERlf  IRELAND  11,5  15  L/cvt  17,314 
Weighted anrage all classes  100  L/cwt  17,658 
1) A partJ.r de./ Ab./ From./ A part1re da.l./ Vana.f./ Gyldig f'ra 
2)  A partir de:/ Ab:/ From:/ A partire da.l:/ Vana.f:/ Gyldig f'ra 
3) A partir de:/ Ab:/ From:/ A partire dal// Va.na.f:/  Gyldig :t'ra 
4)  A parti:r de:/ Ab:/ From:/ A partire da.l:/ Va.na.f:/  Gyldig f'ra 
5)  A partir de  :/Ab  :/Fran :/A partire dal  :/Vanat :/Gyldig fra 
6)  A partir de  :/iU:J  :fFran :/A partire dal  :/Vanat :/Gyldig fra 
7)  If  U  U  II  II  II 
8)  A partir du  :  1.4.1977 
9)  UKL/100  kg 
10)  A partir du  :  2.5.1977 
11)  A partir du'22.5.1978 
17.773  20,443  27,662 
ll7.4Q1  20  42.2  27,531 
117.040  20,352  27,244 
16.739  19,419  26,588 
16,397  In""" 
26,615 
12  080  1<; .ClA2  21,436 
9.956  13.309  18,547 
7,315  10,442  15,337 
15,674  18,68o  25,235 
1')  835  18.512  26,472 
15.436  17.961  25,829 
l'i 832  18 649  26,282 
1'i  281  17,835  25,566 
13,897  16,510  24,559 
13,561  16,173  24,144 
14,096  16,442  24,161 
9,389  12,389  19,292 
14,556  17,207  24,920 
15,674  18,68o  25,235 
14,556  17,207  24,920 
15,507  18,447  25,188 
14.5.1973 
17.9.1973  :  296,83  Fl 
1. 7-1974  :  29,247 £ 
7.10.1974 
4. 8.1975 
ll. 8.1975 
5olo1976 
12)  A partir d•,  1.1.l978- II  partir du  2.2.1978:  75,892 et  II  partir du  2~.5.1978: 79,891 
89 
59.635  69,213 
I 'i8.7'54  68,344 
57,442  66,642 
57 ,no  66,099 
56 641  65,812 
45  226  53,349 
39,175  46,607 
32,382  38,736 
53,869  62,781 
53,948  . 3. 843 
52,371  2  350 
53,268  ~3.120 
51,930  16I,682 
50,586  160,374 
49,575  ~9,  197.. 
49,248  1':!8,449 
148.07<;  ~9,600 
51,389  ~1,343 
53,869  ~2,  781 
151,389  1_,343 
~3,576  62,615 
1979  1980 
VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEK.0D 
100 kg-PVI 
1981  1982 BOVINS  VIVANTS 
LEBENDE  RINDER 
LIVE  A:OOLT  BOIINE  ANIMALS 
BOVINI  VIVI 
LEVENDE  RUNDEREN 
LEVENDE  KVAEG 
MARCHES  Cl.  co111111ercialislles 
MAERKTE  Handelaklassen 
MARKETS  Classes marketed 
MERCATI  Cl.  commercializzat  ~ 
MARK TEN  Hande1ek1assen 
MARKED Ell  Hande1ek1asse r 
Prh: d 'orientation 
J'  LUXEMBOURG- Boeuts, gii-Cl. Eztra  65 
ESCB  ALZETTE  nisees,  11  taureauz  Cl.AA 
Cl.A  1 
Vaches  Cl.ktra  2 
Cl.  AA  5 
Cl.  A  1.2_ 
Cl  B  4 
Mo7enne  pondllrlle  toutee classes  100 
Orientatieprijs  6  (5} 
J'  ROTTERDAM- Stieren  1e Kwal.  2 5  10 
Is  HERTOGEN- 2e  Kwal.  85  7 
BOSCH-ZWOLLE  Vaarzen  1e Kwal.  2 18 12 
2e  Kwal.  812  _8 
Koeien  1e Kwal.  131.2 IP 
2e  KwalA  32,33 34 
3e  Kwa1.  10 10 11 
Woratkoeien  5  15  5 
Gewogen  gemidde1de  a11er k1aeeen  100 
Ollide  price  (6)  (5} 
GREAT  BRITAIN  ~teera  Light  21  22 19 
~ }6 MARDTS  Medium  22  2122 
Heavy  10  8  10 
Heifers  Light  13  14 13 
Med./Hea.  10 1112 
Cows  I  10  14 10 
II  8  6  -a' 
III 
"  4  6 
100 
NORTHERN  IRELAND  Steers  u  1  'i 
LM  17  23  J'  3  MARKETS+ 
4  A.BA.'l'l'11.1l1S  LH  16  _l9 
T  34  22. 
Heifers  U/L  4  9 
T  8  7 
Steere and  H.E  6  5 
Cows  14  10 
100 
GREAT  BRITAIN  85 
NORTHERN  IRELAND  15 
Weighted  average all classes  'l)  100 
PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
1973  1974 
uc  T!l,OOO- 9().,500 
86,200(2 101,330(4 
uc  99.265  93  190 
uc  90,840  85  809 
uc.  82,543  78.761 
uc  96,174  91,122 
uc  86,912  81,828 
uc  78,030  73,249 
uo  70,165  66,621 
93,779 
uc 
88,lj,f 
llE  78.000  96,500 
!l6. 200  2 101  330(4 
'"H  104  214  97,328 
:m:  93.303  86  162 
'-RE  100.503  94.406 
_im  86,955  80 495 
liE  88,949  86  160 
RE  74.455  71  003 
RE  64,690  59,672 
RE  61,248  54,962 
83,1.76  78,315 
RE 
TJA•  60,420  74.J...50q{_3 
70,000 2  Q0.100~ 
UA.  83,347  '74:1103 
UA  80.901  73  211 
riA  79.449  71.322 
UA  80.548  70 127 
(JA  78,247  68,684 
(  UA  62  688  50,668 
UA  55· 654  41,742 
UA  45,229  30,704 
fJA  75,491  65,636 
t1A  79,035  66  396 
UA  77  267  64,723 
UA  77.451  66,340 
UA  75,878  64,062 
UA.  72,836  58,314 
UA  70,774  56,897 
UA  71,955'  59,121 
UA  55,266  39,491 
UA  73,765  61,042 
UA,  75,491  65,636 
UA..  73,765  61,042 
U.A 
91,902  81,927 
PAYS  DE  LA  C.E. 
E.G.- LAENDER 
COMMIINITY  - COUIPI'RIES 
PAESI  DELLA  C.E. 
E.G.-LANDEN 
E.  F.-LANDE 
1975  1976  1977  1978 
LUXEMBOURG 
109,940  118,740  118,740  125,97(8) 
96.503  07 '782  120,323  120,637 
91,700  98,903  108,019  108,850 
85,119  90,733  98,884  97,826 
94,696  104,097  117,8112  120,289 
87.715  93,076  101  633  103,992 
81  653  85,567  92,370  92,159 
75,767  78,893  84,632  83,879 
94,074  102,040  112,989  413,386 
NEDERLAND 
109,940 
18,740  125,97(8)  118.740  22.YOO  T: 
109,996  116.741  20,750  122,621 
96,890  103,270  06,384  106,478 
101  932  110 091  17,567  118,698 
86,m  93  610  00,666  99,969 
97,149  103  522  08  937  111  159 
82,256  86  150  89  511  90,815 
.10,776  73,256  75,073  78,702 
61,746  63,522  65,446  68,636 
138,322  .93,587  98,534 
"100,354 
UNITED  KINGDOM 
97,550  109,810  109.tSl  125,97(8)  118,270(7 
77,145  95  592  102,570  110,513 
77,220  95, 142  1U1,u::n  109  129 
79.9J6  . 94,149  95,799  106,418 
73  446  91  882  98,240  105,547 
74.028  91  074  9"1,4J0  105,096 
60,408  74 CfT7  77,755  85,220 
50  295  64,094 
b"( ,J7b  74,132 
39.343  53,000  55,610  61,881 
70,637  87,206  92,654  100,255 
70 013  91,481  92,812  101,973 
68 014  89,257  90,098  99,623 
70.'i'IQ  90,924  91,642  101,147 
67,467  88,351  89,196  98,529 
62,438  84,871  87,037  96,439 
61,156  83,436  85,296  94,558 
62,191  83,493  84,709  93.365 
46,830  66  670  82,649  95  212 
65,082  86  118  88,407  97,987 
70,637  87,2o6  92,654  100,255 
65,082  86,118  88,407  97,987 
82,599  96,586  971496  99,~ 
1979  1980 
VIANDE  BOVINE 
RINDn.EISCH 
BEEF  AND  VEAL 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSE~D 
100 kg-PVI 
1981  1982 
'·  . - 1) Voir foot-note  J18418  85/Sl.ehe Fussnote Se1te 85- /see-footnote~- 85- /Veti nota pag1na !-5  /Z.u voetaoet bl:z•·  .85- /Se fodnote eide'
1
';85 
2)  A partir· de:/ Ab:f.  From:/ A partire da1:/ V1JZJ&f:/  Gyldig fra:  14;5.;1773 
3) A partir de:/ Ah:/ From:/ A partire da1:/ V1JZJ&f:/  Gy1dig fra :  · 1. 7.1974  :  82,000  UC 
4) A partir-eWe/ Ab:/ From:/ A partire dal:/ Vanaf:/ Gy1dig fra :  7.10.1974 
5) A partir de:/ Ab:/ From:/ A partire dal:/ Vanaf:/ Gy1dig  fra  : 11. 8.1975 
(6)  tl  II  II  II  II  II  lo4o1977 
(7)  2.  5·1977 
<in·  22._5.197_8 
90 BOVINS  VIVANTS 
LEBENDE  RINDER 
LIVE  ADULT  BOVINE  ANIMALS 
BOVINI  VIVI 
IEVENDE  RUNDEREN 
LEVENDE  KVAEG 
MARCHES  C1.  caamercialisees 
~  Hande1sklsssen 
MARKETS  Camnercialized clas. 
MERCATI  C1.  coomercializzate 
MAR!cr'EN  Handelsklsssen 
MARKEDER  Handelsklssser 
(4) 
gl.LI:NZ  -
Stiere  56 
SAI:z.BURG  -
Ochsen  4 
WIEN 
Kalbinnen  9 
Kt1he  31 
Gewogener  Durchschnitt 
Bericht:tgter Preise 
~ 
53 
4 
10 
33 
:1oo 
PRIX  DE  MARCHE 
MARJcr'PREISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI  MERCATO 
MARJcr'PRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
(1) 
1973  1974 
Os  2036,42  1964,72 
Os  1952,31  1893,15 
Os  1896,67  1750,95 
Os  1411,49  1367,96 
Os  . 1812,85  1743,55 
OE  1812,85  1484,58 
1975  1976 
OSTERREICH 
1979,31  2264,79 
1895,09  2183  52 
l8o5,29  2078,94 
146o  29  1651  09 
1787,26  2040,43 
1191,17  1410,43 
(2)  (4)  SVJlRIGE 
~ STOCK- Ko  och  'l  Ko  och  1·' l3,5 ·,31,3 
B01M  ll:tre 
1- il.tre tjur2' 
~5,6  ;1:3,5  (67)  t~ur  - 2  ltlgtJur EP+  8,4  l2,8 
OOm-
BCIRG  !Cviga + i  1+  13,3  11,6 
(33)  Ko~·l- 2  ·7:~1  3,4 
Stut  l+'  I KoltV1gil.  EP+- 4,1  4  9 
,l  + l<Yiga '1+  4  4  14,l.  +  stut 
lklstJur l+  2  l8,~  :8,4. 
l  1~ '2  -
Gewosener  Durchschni tt  100 
:Berichtigter Preise 
BERN  Genisses et boeufs A 
Vaches 
Taureaux 
Gewosener  Durchschni tt 
Bericht:tgter Preise 
(1) ¢ JUL  - DEC. 
(2)  A partir du 2.6.1975 
(3)  ¢ de JUN  a DEC  1975 
(4)  A partir du  2.5.1977 
(Jt;-)  ~ JAN-AVR. 
B 
c 
D 
A 
B 
c 
D 
E 
Al 
A 2 
B 1 
B 2 
c 
D 
E 
18,8. 
9,9 
2,6 
1,7 
4,7 
3,1 
14,6 
14 0 
15,6 
7,5 
2,4 
2,0 
1,2 
1,o 
0,5 
o,4 
100 
24,0 'Skr  48o,69  466,o4  478,73  524,17 
8,8 Skr  458,72  443,36  431,97  473,12 
- Skr  446,66  429,o6  6ol 02  653,83 
- Skr  513,64  495,97  567,57  617,39 
- Skr  482,27  471,26  494,6o  541,09 
30,2 Skr  543,o6  522,40  56o  47  613,24 
30,0 Skr  517,21  499,54  527 ,oa  577 '74 
1,0 .Skr  572,36  552  56  461 46  504,22  - Skr  546,37  528,70  - -
(3) 
Skr  509,69  492,76  5o5,29  551,51 
sk:r  369,28  283,44  343,87  289,94 
SCHWEIZ 
·FS  473,74  497,50  505,00  508,57 
Fs  458,74  482,50  491,88  496,57 
Fa  411,74  435,36  448  14  452,44 
Fs  361,74  385,12  396,14  402,83 
Fs  427,47  452,50  46o,oo  462,03 
Fs ·  387,47  412,31  425,50  426,68 
Fa  363,65  386,56  4o8.93  412,70 
Fs  338  65  363.54  391,52  392,52 
Fa  3o4,24  315,12  335,55  337,25 
Fs  458,74  483,95  491,.04  497,73 
Fa- 411,15  434,8o  453  88  456,31 
Fa  427,89  452,85  462,92  465,04 
Fa  389,71  4lo,o4  433,~  427,27 
Fa  389,93  413,07  438,65  1432.27 
Fa  384,93  4o8,07  436.59  1436  60 
'Fa  363,87  4ol,07  429.59  429,26 
-:'s  396,19  418,19  434,14'.  43-7,08 
Fa  396,19  418,19  434,14\  437 ,08· 
91 
PAYS  TIERS 
DRITTLAENDER 
THIRD  COUNTRIES 
PAESI  TERZI 
DERDE  LANDEN 
TREDJELANDE 
1977  1978 
2404,46  2460  02 
2363,97  2471,63 
2129,08  2153,03 
1733,26  1768 45 
2164,78  2218,47 
1975,16  2039,87 
583,17  632,78 
522,63  569,85 
720,43(*  -
680,46(;t- -
605,94(JI:- -
689,63  748,54 
642  52  694,82 
562,65  601,69 
- -
624l70  678,65 
309,68  367,08 
508,75  527,52 
496,75  515,52 
453,15  470,22 
407,35  417,79 
464,39  470,30 
420,40  430,08 
408,13  425,09 
391,18  403,62 
328,47  332,00 
505,00  523,04 
458,45  472,61 
466  70  481,04 
417,24  430,56 
431,34  440,47 
436,34  445,47 
429,34  441,55 
435,42  449,09 
435,42  449,09 
VIANDE  BOVINE 
RINDFlEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
CARNE  BOVINA 
RUNDVlEES 
OKSE!q6D 
100  kg  - PVI BOVINS  VIVANTS 
IEBENDE  RINDER 
LIVE  ADULT  BOVINE  ANIMALS 
BOVINI  VIVI 
LEVENDE  RUNDEREN 
LEVENDE  KVAEG 
MARCHES  Cl.  commercialisees 
MAERKTE  Hande1sklassen 
MARKETS  Commercialized clas. 
MERCATI  Cl.  camnercializzate 
MAR!cr'EN  lande1sklassen 
MARKEDER  Hande1sklasser 
(4) 
~ LINZ  - Stiere  56 
SAlZBURG  - Ochsen  4 
Ka1binnen  9  WIEN 
Kiihe  31 
Gewogener  Durchschnitt 
Berichtigter Preise 
~ 
53 
4 
10 
33 
100 
(2) 
~ STOCK- Ko  och  1  Ko  och  1 
altre tJur2 
13.5  3.13' 
HOLM·  altre  1- 15,8  (67}  tJur 
2  lklgtJur EP+- 8-4 
GOrE- Kviga +  1  1+  13,3  BORG 
(33) 
Kokviga 
1- 2  .7,1 
stut  1+  Kokviga  EP+- 4,1 
1  +  Kviga 1+ 
-+  Stut  4,4 
lklgtJur  1+  2  18:.2 
1  15  2 
Gewogener  Durchschnitt 
Berichtigter Preise 
BERN  Genisses et boeuf's  A 
Vaches 
Taureaux 
Gewogener  Durchschni tt 
Berichtigter Preise 
(1)  ~ JUL  - DEC. 
(2)  A partir du  2.6.1975 
(3)  ~ de  JUN a DEC  1975· 
(4)  A  partir du  2.5.1977 
(!t)  ¢ JAN-AVR 
B 
c 
D 
A 
B 
c 
D 
E 
A 1 
A 2 
B 1 
B 2 
c 
D 
E 
13,5 
12.8 
11,6· 
3,4 
4,9· 
14,1'• 
8,4 
--
100 
18,8 
9,9 
2,6 
1,7 
4,7 
3,1 
14,6 
14,0 
15,6 
7,5 
2,4 
2,0 
1,2 
1,0 
0,5 
0,4 
100 
PRIX  DE  MARCilE 
MARJ<TPREISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI  MERCATO 
MARJ<TPR!JZEN 
MARKEDSPRISER 
(1) 
1973  1974 
RE  86,o84  84,624 
RE  82,533  81,541 
RE  8o,18o  75,416 
RE  59,672  58,920 
RE  76,636  75,096 
RE  76,636  63,842 
(A\ 
4,0  'RE  87.383  84,724 
8,8  RE  83,389  8o,597 
- RE  81,197  71,997 
- RE  93,373  ~.16o 
- RE  87,671  . 85,670 
30,2  RE  98,722  94,966 
30,0  RE  94,022  ~.8o9 
7,0 RE  1o4,o48  100,449 
- RE  99,322  96,111 
RE  92t654  89,577 
RE  67,130  51,526 
RE  120,479  133,777 
RE  116,663  129,744 
RE  104,710  117,o68 
RE  91,994  103,558 
RE  108,706  121,677 
RE  98,533  110,870 
RE  92,483  103,946 
RE  86,125  97,756 
RE  77,379  84,736 
RE  116,663  130,134 
RE  104,567  116,919 
RE  108,817  121,771 
RE  99,112  110,259 
RE  99,169  111,074 
RE  97,897  109,730 
RE  92,550  107,847 
RE  100,756  112,494 
RE  100,756  112,494 
1975  1976 
PAYS  TIERS 
DRI'l'l'LAENDER 
THIRD  COUNTRIES 
PAESI  TERZI 
DERDE  LANDEN 
TREDJELANDE 
1977  1978 
OSTERREICH 
86,101  99,813  107  122  109,673 
82,450  96.241  105  325  110,186 
78,527  91,610  94,852  95,985 
63,556  72,760  77,218  79,001 
77,747  89,922  96,445  98,902  . 
51,821  62,159  88,029  99,944 
SVER!GE 
87,012  95,081  96,147  90,335 
78,527  85,823  86,252  82,363 
109,258  ll8,598  127 ,693(lf  -
103,176  111,989  120,608(*  -
89,911  98,150  107 ,401(lf  -
101.855  111,236  113,498  106,854 
95,815  104,796  105,866  99,185 
83,925  91,462  92,771  85,895 
- - - - .1.-· 
(3) 
1~,76?  102,926  92,399  96,879 
62,511  52,605  50,446  52,414 
SCHWEIZ 
147,8~  160,612  155,677  191,151 
lL.L.  ()<;~  156,820  152,005  186,805 
131,243  142,873  138,658  170,358 
116,015  127,205  124,609  151  401 
134,711  145,916  142,081  170,405 
124 624  134,747  128,582  155,925 
119.737  130,359  124,774  154,119 
114 630  123,985  ll9,586  146,310 
96,232  106,538  100,421  120,285 
143.8o8  157,168  154,552  189,449 
132,972  144,096  140,296  171,217 
135,576  146,875  142,811  174,234 
127 097  135,099  127  663  156,050 
128.457  136.522  131  942  159,622 
127.862  J.37 ,886  133  460  161,433 
125,812  135.551  131,398  159,991 
127,136  138,044  133,184  162,744 
127,136  138,044  133,184  162,744 
92 
VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSE~ 
100  kg-PVI Marches 
Markte 
Markets 
Mercati 
Markten 
Markeder 
VEAUX  VIVANTS 
LEBENDE  KAELBER 
LI"U  CALVES 
VITELLI  VIVI 
LEVENDE  KALVEREN 
LEVENDE  KALVE 
Qualites 
Qualitiiten 
Qualities 
Qualita 
Kwa1itei  ten 
Kva1i teter 
% 
PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PHEZZI  DI  MAHCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
1973  1974  1975 
PAYS  DE  LA  C.E. 
E.G.- LAENDER 
COMMUNITY  - COUNTRIES 
PAESI  DELLA  C.E. 
E.G.- LANDEN 
E.F.•LANDE 
1976  1977  1978 
BELGIQUE  - BELGIE 
Prix  d 'orientation - Orientatieprijs  Fb 
402'),  'Jb'Jl 
6390,7 
b0bl,4 
5187  5(1  5932,5(2  6.861,4  - (6)  -
Extra b1ancs-bijz.goed  2  Fb  8480,9  8554,5  9605  7  1cx.Jl1,9  1U~ 1 ~  10599,9 
ANDERLECHT  Bons-goed  7  Fb  7280,8  7099,6  8512  2  8.681,0  9.023,4  9416,3 
Ordinaires-gewone  76  Fb  6469.9  6008  8  7230 8  7.362,7  7.834,4  8336,8 
Mediocree-midde1ma  t iore  l'i  Fb  5819,4  5284,2  6o41,6  4285,3  6.814,6 
7255,4 
Moyenne  ponderee 
7.346,3  7-813,0 
Gewogen  gemidde1de  100  Fb  6469,3  6027,4  7189,6 
8295,4 
DANMARK 
(3) 
j. ,j,  li'56,3'5  l~c~  Orienterin snris  DKR  786  25(1  899 17(2  975,63  -
K~BENHAVN  Ka1ve  Prima  ~0120  DKR  765,16  712,01  774.20  838,04  881,70  984,82 
(Noterings- 1.  Kl.  ~I  5o  DKR  713,90  657 '75  733 37  802,04  842,66  936,24 
center) 
2.  Kl.  lnl~  DKR  670,06  617,66  696,31  771,84  798,57  882,14 
Vejet  gennemsni  t  ~00  DKR  706,62  652,56  728,17  803,18  838,69  932,15 
B.R.  DEUTSCHLAND 
L':l  4.  ),,o 
46o,73  483,98  -483;-98 
Orientierungspreis  DM  379,  73(1  434,26(2  :6  -
Kl.  A  4Q.7  DM  526,43  485,57  551,4o  562,61  'l67  11  590,05 
~ 14  Kl  R  1~4  8  DM  494,99  448,89  522,15  528 33  539,94  558,37 
MAERKTE  K1.  C  h:>.Q  DM  443,63  401,86  473,92  472  22  479  01  499,78 
Kl.  D  2  6  DM  331,48  310,98  377,67  353  76  351,05  367,78 
Gewogener  Durchschni  t t  100  IN  499,74  457,47  526,71  533,59  542,66  564,92 
FRANCE  783,24(7 
1535.98  627  62  l~r 
OU.), (<:!'  - Prix d 'orientation  Ff  I 'l7b .2'i  lb'iQ.OO[  725,21  ;)  - -to: 
PARIS  B111nc  F  3  Ff  IJ30,04  056.54  1143,45  11268_78  1397,01  1536,49 
(centre  de  R  3  Ff  947,01  958  64  1050.89  1148,01  1257,41  1378,81 
cotation) 
A  Ff  855  77  864  08  9')3  4r;  1019,47  1101,34  1222,43  r; 
Rose  clair  R  q  Ff  863,75  864  62  970,60  1033-"i"i  1123,47  1238,65 
A  15  Ff  806,39  799,30  901  49  953,56  1034,48  1141,80 
N  A  Ff  748,40  731,35  828.91  872.77  951,43  1049,12 
Rose  R  ~1  Ff"  815,98  805,16  912  51  976.26  1059,09  1165,11 
A  11';  J;"f"  760,89  744,17  849.41  905  36  971,84  1078,82 
N  9  Ff  705,12  679,90  779,81  834 89  902  23  992  52 
Rouge  A  12  Ff  693,98  664,04  761  85  820,48  ~'lr,35  978,30 
N  9  Ff  639 77  608,99  7o4,18  7')9, 63  820  03  906  86 
Moyenne  ponderee  100  Ff  776,48  763,20  863,66  923,56  1001,66  1104,37 
l) A partir de:/ Ab:/ From:/ A partire dal:/ Vana.f:/ Gyldig fra  :  14.5.1973 
2)  A partir de:/ Ab:/ From:/ A partire da.1:/ Vana.f:/ Gy1dig fra  :  7.10.1974 
3) A partir de  :/Jib  :jFrcm :/A partire dal  :/Ve.na.f-. :/Gyldig fra :  11.8.1975 
4)  "  "  "  "  "  "  18.10,1976 
5)  25.3.1976 
6)  2.5.1978 
7)  25.3.1978 
8)  1.4.1978 
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1979  1980 
VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEK~D 
100 K  PVI  g-
1981  1982 MarCh's 
Markte 
Markets 
Mercati 
Mark  ten 
Markeder 
VEAUX  VIVANTS 
LEBENDE  KAELBER 
LifE  CALVES 
VITELLI  VIVI 
LEVENDE  KALVEREN 
LEVENDE  KALVE 
Qualit.!s 
Qualitaten 
Qualities 
Qualita 
Kwa1iteiten 
Kva1iteter 
Prix  d 'orientation - Orientatieprijs 
Extra b1ancs-bijz.goed 
ANDERLECHT  Bons-goed 
Ordinaires-gevone 
M'diocres-midde1ma  t h:e 
Moyenne  pondaree 
Gevogen  gemiddelde 
Orienterina  s"Dris 
K~BENHAVN  Ka1ve  Prima 
(Noterings- 1. Kl. 
center) 
2.  K1. 
Ve;tet  gennemsnit 
Orientierungspreis 
Kl  A 
~ 14  Kl  R 
MAERKTE  K1  c 
K1.  D 
Gevogener  Durchschni tt 
Prix d 'orientation 
PARIS  BlAnc  F 
(centre de  R 
cotation) 
4 
Rose  clair  R 
A 
N 
Rose  R 
A 
N 
Rouge  A 
N 
Moyenne  ponderee 
% 
2 
7 
76 
15 
100 l 
(3 
20120 
4o"l5o 
4ol30 
00 
49.7 
134  8 
112.9 
2  6 
100 
3 
3 
c; 
_9_ 
15 
8 
11 
PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI  MARCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
1973  1974  1975 
BELGIQUE  - BELGIE 
Uc-.RE  96,500  113,000  l28,74o  0'1.7';(;).  fJL!';<;r 
Uc-RE  169,61r' 171 116'  193,335 
Uc-RE  145,615  142,006  171,344 
Uc-RE  129,398  120,174  145,563 
Uc-RE  116,387  105,687  121,652 
129,386  120,548  144,736 
UC-RE 
DANMARK 
.RE  96,500  113  000 
l28,74o  0'\.7'iC  fA.!';<;: 
RE  100.967 ,.  9'\.9<;:L'  102,130 
"RB  94  203  86.793  96.741 
im.  88,419  81.501  91,851 
RE  93,243  86,110  96,o85 
B.R. DEUTSCHLAND 
RE  96.500  113  000  l28,74o  103,750  118,65QA 
RE  143  833  132 661  153 616 
'llE  135  243  122 655  145,4~ 
RE  121  210  109.785  132,024 
RE  90,568  94.987  105.008 
- 136,541  124,992  146,737  RE 
FRANCE 
:;ot>,JUU  loUUV 
l28,74o  uc  103,  7~~"  118,6~g, 
uc  185,452  190,218  203,415 
uc  170,504  172,594  186  949 
uc  154,076  155,574  169.619 
uc  155,512  155,682  172,674 
lJC  114'5.186  h.i!">..QlR  l6o,388 
uc  H.d.7.d'i  lnl.I>QO  147 474 
uc  1146.913  1.d.d.Q67  162,347 
....J..6....... r-119  136 .99~  11~- 991  151 121 
9  uc  126 .9'>2  122.420  138.738 
12  uc  124.946  119.'566  135.539 
9  rrr.  hl<;.lRI(  lnQ.I(c;n  125  276 
100  139,802  137,410  153,653 
nr. 
1) A pu'tir de:/ Ab:/ From:/ A pa.rtire dal:/ Vana.f:/ Gyldig fra :  l4o5ol973 
2) A partir de:/ Ab:/ From:/ A  pa.rtire dal:/ Vana.f:/ Gyldig fra :  7.10.1974 
3)  A pLrtir de  :jAb  :fl'rCIJl  :fA pLrtire dal.  :/Van&f  :/G;rldis fra 11.8,1975 
4)  A partir du  2.5.1978 
94 
PAYS  DE  LA  C.E. 
E.G.- LAENDER 
COMMIJNITY  - COUlll'RIE:3 
PAESI  DELLA  C.E. 
E.G.· LANDEN 
E.F.·LANDE 
1976  1977  1978 
'139,040  139  040  - -(4) 
202,655  207,693  214,797 
175,713  182,850  190,811 
149,031  158,756  168,936 
127,229  138,092  147,024 
148,700  158,322  168,098 
~.040 
139.040  -(4)  -
109,725  107,227  114  961 
105,797  02,471  109 290 
104,059  91,101  102  974 
105,161  01,997  108,813 
139,040  139.040  - -.~~  -
160,782  !165,228  173,233 
150,978  1157,333  163,931 
134,934  !139,569  146,645 
101,647  ho2,258  107,975 
152,483  58,115  165,856 
llj~,040 
139  040  :(4}  -
225.352  43,024  251  142 
203,903  218,132  225  371 
181.076  91,597  199  788 
183,574  95,417  202  483 
169,367  79,432  186  667 
155,018  65,479  171,512 
173,398  84,213  190,481 
160,805  70,078  176,388 
148,287  56,926  162,278 
1A<;.7:>Q  54,512  159,954 
134.921  42,625  148,280 
164,039  74,224  180,549 
1979  1980 
VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEK~D 
100 Kg  PVI  -
1981  19a2 VEAUX  VIVANTS 
LEBENDE  KAELBER 
LIVE  CALVl!5 
VITELLI  VIVI 
LEVENDE  KALVEREN 
LEVENDE  KALVE 
Marches  Qualites 
Mirkte  Qualitaten 
Markets  Qualities 
Mercati  Qualita 
Mark ten  Kwaliteiten 
Markeder  Kvaliteter 
PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
~  1,973  1974 
PAYS  DE  LA  C.E. 
E.G.  LAENDER 
COlOOJNITY  - COUN'l'Rn:l 
PAESI  DELLA  C.E. 
E.G.- LANDEN 
E.F.  -LANDE 
1975  1976  1977 
IRELAND  1 1s,184 J 
1978 
17,569  22,533  31_.~_169  .ll...2.22.l9,) 2.2._103Ll4J 
Guide price  38,soo cro)  - ( 1  >  .L~,-,';10~.1  ~o,211lt c  32.8o!KS  -
BANDON  Young  ca1Yes  .::td  47,550  15,240  ?1,207  45,299  54,666  70,127 
Corrected price 
00 
Lj 
24,125  14,074  15,943  29,1355  76,345(1  )  cwt  !J5,814 
IT  ALIA  f 125.831  1 
60.313  80.45((4:  26-835(7.  125o  31  -l  illo211_(_14~  - Prezzo di orientamento  Lit  61;~\_  95.039(6. p.!o.330  133.896 _[11)  - tl5 
.0  REGGIO-EMILIA  la qual.  60  Lit  98.245  103.326  130.415  150.427  161.858  188.396  PADOVA, CREMONA 
MACERATA  e 
2a qual.  40  Lit  88.239  90-787  115-559  134·481  143.018  ROMA  165.742 
144.049  154.322  179.334  Media  ponderata  100 !Lit  94.243  98.310  124.473 
LUXEMBOURG 
4825,0  5650,0  6390,7  6.861,4  686y  - Prix d 'orientation  nux 
518~ .5!1  5932.516  - tl5, 
.0  LUXEMBOURG-
~lux  ESCR-ALZETTE  100  6820,7  6311,6  17569,6  7452,2  7405,6  7356,9 
NEDERLAND 
Orientatieprijs  n  349.33  389,12 
440,13  ~  - 375,58  4~.57  473,11  5 
.0  BARNEVELD- le Kwali tei  t  25  n 
\~H.JJ  \UJ 
I 8  HERTOGEN- 505,16  442,50  529,37  522 13  544,05  558,09 
BOSCH 
2e Kwaliteit  ~5  Fl  475,15  415,43  5o4,13  496,67  517,56  534,38 
3e  Kwaliteit  eo  n  448,90  390,16  48o,34  472,67  494,46  516,22 
498,03 
Gewogen  gemiddelde  100  Fl  477,40  417,14  505,68  519,57  536,67 
UNITED  KINGDOM 
33  049  { ~  - 17,569  21  125(5)  ~76  Guide price 
.7QR,  1?<;_<;~7o'/i.  .31  132(8~  37,205  - (1  ) 
SMITHFIELD  English fats  /L' 
(13 
42,149  32,181  4l,417  51,452  13'1,.490 
L_-cwt  36,518 
(13) 
Corrected price  100  30,161  23,352  29,663  82,899-
lll. partir de:/ Ab:/ From:/ A partire dal:/ Vana.f:/ Gyldig fra  :  14.5.1973 
2  A partir de:/ Ab:/ From:/ A partire dal:/ Vana.f:/ Gyldig fra  :  1.11.1973  :  67.438 Lit/1.1.19J4: 
3  A partir de:/ Ab:/ From:/ A partire dal:/ Vana.f:/ Gyldig fra : ~:  357,27 Fl 
4  A partir de:/ Ab:/ From:/ A partire dal:/ Vana.f:/ Gyldig fra  :  22.7.1974  :  ~ 1 513 U.t. 
5)  A partir de:/ Ab:/ From:/ A partire dal:/ Vanaf:/ Gyldig fra  :  1.7.1974  :  22,533 £ 
6) A partir de:/ Ab:/ From:/ A partire dal:/ Vanaf:/ Gyldig fra :  7.10.1974 
7) A partir de:/ Ab:/ From:/ A partire dal:/ Vanaf:/ Gyldig fra :  28.10.1974 
~~ -41  plf,rlir  ~e:/ .4Jb:/  F;,om:/ A  pa;,tire dal:/ Vpf:/ Gyldi' fra  :,  ~+im 
10)  II  II  II  II  II  II  II  U  :  11:10.1976  41,662 
Ut  ;RL/1oo ~ 
13)  UKL/100  kg 
14)  A partir du  1.4.1971 
15)  A partir du  2.5.1977 
95 
149,377 
93,810 
1979  1980 
VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEK.0D 
_1QQ_  Kg-P'll_ 
1981  1982 VEAUX  VIVANTS 
LEBENDE  KAELBER 
LifE  CALVES 
VITELLI  VIVI 
LEVENDE  KALVEREN 
LEVENDE  KALVE 
Marchee  Qualites 
Milrkte  Qualitiiten 
Markete  Qualitiee 
Mercati  Qualita 
Markten  Kvali tei  ten 
Markeder  Kvaliteter 
Guide price 
BANDON  Youn~r cal  vee 
Corrected -price 
Prezzo di orienta•ento 
- REGGio-EMILIA  la qual. 
PADOVA, CREMONA 
MACERATA  e  2a qual.  ROMA 
Media ponderata 
Prix d •orientation 
- LUD:IlBOURG-
:ZSCB-ALZET'l'E 
Orientatieprijs 
- BAlllfEVELD-
le Kvaliteit  I. BERTOGEN-
BOSCH 
2e Kvaliteit 
3e  Kvali  tei  t 
Gevogen ge•iddelde 
Guide price 
SMI1'HFIELD  I  Enslt.h fats 
Corrected price 
PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
%  1973 
74, 8'iO 
UA  84,350(2 
·UA  102,783 
~00  til  ~22,950 
1) 
96,500  uc  03,  750(? 
60  uc  155,986 
40  uc  140,112 
100  uc  149,637 
96,500 
..  UC.·  !IOJ•7?B) 
100  uc  -136,414 
;RE  96,500 
103,7~~h 
~5 
RE  141,584 
~5  'RE  133,180 
12o 
RE  125,821 
100  IE  133,809 
74 850  UA  84,350{2 
• UA  128,502 
1)  100  ,;_a, 148,667 
PAYS  DE  LA  C.E. 
E.G.  LAENDER 
caooJBITY - COONTRIE5 
PAESI  DELLA  C.E. 
E.G.- LANDEN 
E.F.  -LANDE 
1974  1975  1976  1977 
IRELAND 
96_ 000  114,210 
120,  70 
100,81'9,  128,570  -(5) 
58,552  57,196  97,364  104,943 
108,555  111,172 
76,~  72,197 
IT  ALIA 
1:1.1._  000  128  4o 
118,650(4)  I 7  139,040 ~  5 
137,279  152,778  160,844  159,450 
120,926  135,371  143,785  140,886 
131,143  145,815  154,020  152,024 
LUXEMBOURG 
lll.._OOO  139  040 
118,~:l~  128,  74o  139,040  -(5) 
126,232  152,372  150,831  150,068. 
NEDERLAND 
113.000  128,  74o 
g,_~ 
118,6~!h  139,040  -(5) 
128,519  154,682  153,408  ~59,888 
120,655  147,303  145,667  152,104 
113,318  140,354  138,778  45,315 
121,138  147,759  146,225  52,692 
UNITED  KINGDOM 
9Q.ooo{l  0
114,210  128,570 
28.570 
100,800  -(5) 
\4/ 
97,766  111,978  126,198  42,428 
116,803  126,977 
137,389  49,280 
1978 
-
11,305 
11,305 
-
67,217 
47,131 
59,  183"'-
-
149,081 
-
164,102 
157,044 
151,708 
~,719 
-
149,876 
149,876 
1979  1980 
VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEK0D 
~00 KL-.E'll 
1981  1982 
ll Voir foot-note ~  85  /Siehe Fusanote Seite  85  /Vedi nota pag.  85  /Zie voetnoot bllz • 
2  A partir de:/ Ab:f.  From:/ A partire dal:/ Vanaf:/ Gyldig fra :  14.5.1973 
. ·85 /See footnote page  85 /Se fodnote side  85 
3  A partir de:/ Ab:/ From:/ A partire dal:/ Vanaf:/ Gyldig fra :  k  7·1~74  .:  96 1000  UA 
4  A partir de_:/ Ab:/ From:/ A partire dal:/ Vanaf:/ Gyldig fra :  7~0·1·974 
5)  A partir du  2.5.1971 
96 PAYS 
LAND 
COUNTRY-
PAESE 
LAND 
LANDE 
PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
1973  1974  1975  1976  1977  1978  1979  1980  1981  1982 
GROS  BOVINS  - AUSGEWACHSENE  RINDER  - ADULT  BOVINE  ANIMALS- BOVINI  ADULT!  - VOLWASSEN  RUNDEREN  - VOKSENT  KVAEG 
BELGIQUE  - BELG!E 
DANMARK 
DEUTSCHLAND  (BR) 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
UNITED  KINGDOM 
BELGIQUE  - BELGit 
DANMARK 
DEUTSCHLAND  (BR) 
FRANCE 
IREI.AND 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
UNITED  KINGDOM 
( 1  ~  IRL/100 kg 
(2)  UKL/J.D~ kg 
Fbf100kg 
~/100kg 
mj1ookg 
Ff/100kg 
L.  cwt 
Lit/lO<kg 
Flux/ 
100kg 
F1/100kg 
L.  cwt 
Fb/100kg 
~100kg 
Ilt!/100kg 
Ff/100kg 
L.  cwt 
~it/100kg 
F1uf6okg 
F1/100kg 
: L.  cwt 
4593,3  4439,9 
607,26  569,53 
312,62  304,00 
530,04  510,53 
16,465  14,169 
63.263  67.813 
4689,0  4408,9 
296,99  269,68 
17,658  15,507 
6469,3  6027,4 
706,62  652,56 
499,74  457,47 
776,48  763,20 
24,125  14,074 
94.243  98.310 
6820,7  6311,6 
477,40  417,14 
30,161  23,352 
512 ~  •.  3  5266,6  5452,1  5574,7 
649,}9.  718,79  7~75  854  00 
341,41  343,73  362,38  357,88 
578,119,·  608,39  675,90  727,02 
18,58§  24,789  60,256(1  70,888 
i  ~.($,  104.108  112.297  126.748 
I  4675t,7  5·040,7  5575,9  5595,4 
302,.33 
318,72 
335,28  341,47 
18,45~  25,18!  53,576(2  62,615 
VEAUX  - KAELBER  - CALVES  - VITELLI  - KALVEREN  - KALVE 
I  718,9,,6  7346,3  7813,0  8295,4 
7EB,.17  I  803,18  838,69  932,15 
526,7.1  I  533,59  542,66  564,92 
863,6 6  923,56 
1001,66  1104,37 
15,931  28,855 
76,345(1  85,814 
124.4H  1lt4.o49  154o322  179,334 
751\9,.6- 7452,2  7405,6  7356,9 
~.os,£1>  498,03  519,57  536,67 
29,6'63  36.518  82,899(2)  93,810 
97 
VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEK0D 
-
1963  1984 
PV! PAYS 
LAND 
COlll'l'RI 
PAESE 
LAND 
LANDE 
PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI  MERCA TO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
J 
197.3  1974 
I 
I 
1975 
I  I 
I 
1976  1977  1978  1979  1980  1981  1982 
I 
GROS  BOVINS  - AUSGEWACHSENJ:  RINDER  - ADULT  BOVINE  ANIMALS- BOVINI  ADULT!  - VOLWASSEN  RUNDEREN  - VOKSENT  KVAEG 
BELGIQUE  - BELGI!  91,866  88,797  103,1<ll  106 '609  110,481  112,966 
DANMARK  80,131  75,153  85,667  94,111  94,875  99,689 
DEUTSCHLAND  (BR)  85,416  83,060  95,119  98,260  105,562  105,070 
FRANCE  95,431  91,917  102,957  108,058  117  582  118 786 
IRELAND  86,818  74,073  79,736 
88.600  90,883  92.118 
ITALIA  b.00,472  90,314  106,215  111  198  110,747  112,394 
LUXEMBOURG  93,779  88,177  ~  074  102.040  112,989  113,386 
NEDERLAND  83,176  78,315  88,322  93,5-87  98,534  100,354 
UNITED  KINGDOM  91.902  81,927  82,599  96,586  97,996  99,994 
MOYENNE  PONDEREE  CE: 
GEWOGENER  DURCHSCHNITT  EG: 
WEIGHTED  AVERAGE  EC:  91,381  85,276  94,687  101,616  106,538  MEDIA  PONDERATA  CE:  107,951 
GEWOGEN  GEMIDDELDE  EG: 
VEJE.f  GENNEMSNIT  E.F: 
PRIX  DE  MARCHE  COMMUNAUTAIRE: 
GEMEINSAMER  MARKTPREIS: 
COMMUNITY  MARKET  PIUCE 
91,68o  85,293  94,349  101,410  PREZZO  DI  MERCATO  COMUJf.:  106,495  107,994 
GEMEENSCHAPPEL.MARKTP"QIJS 
FAELLES  MARKEDSPRIS: 
VE.AUX  - KAELBER  - CALVES  - VITELLI  - KALVEREN  - KALVE 
BELGIQUE  - BELGIE  129,386  1:0.,548  144,736  148,700  158,322  168 098 
DANMARK  93,243  86,110  96,055  105,161  l101.qG7  108,813 
DEUTSCHLAND  (BR)  136,541  124,992  146,737  152.483  144,243  165,856 
FRANCE  139,802  137,410  153,653  164,039  174,224  180,549 
IREI.AND  122,950  76,399  72,197  . 108,555  111,772  111,305 
IT  ALIA  149,637  131,143  145,815  154,020  152,024  159,183 
LUXEMBOURG  136,414  126,232  152,372  150,831  150,068  149,081 
NEDERLAND  133,809  121,138  147,759  146,225  152,692  157,719 
UNITED  KINGDOM  148,667  116,803  126,977  137.389  149,280  149,876 
MOYENNE  PONDEREE  CE; 
GEWOGENER  DURCHSCHNITT  EG ~ 
WEIGHTED  AVERAGE  E.C.: 
MEDIA  PONDERATA  CE:  138,033  122,<>84  137,016  147,454  154,644  159,746 
GEWOGEN  GEMIDDELDE  EG! 
VEJET  GENNEMSNIT  E.  F.: 
PRIX  DE  MARCHE  COMMUNAUTAIRE: 
GEMEINSAMER  MARKTPREIS~ 
COMMUNITY  MARKET  PRICE  : 
PRE?.ZO  DI  MERCATO  COMUN.;  137,988  122,300  136,185  ~47,624  1154,230  159,814 
GEMEENSCHA£-P~T  •• MARKTPRIJS: 
FAET.r.•;s  MARKF.IlSPRIS: 
98 
VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEKilD 
UC-RE-UA/100 kg-PVI 
1983  1984 PAYS 
LAND 
.~ 
PAESE 
LAND 
LANDE 
PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
JAN  FEB  MAR 
1  9  7  3 
APR  MAl  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT 
GROS  BOVINS  - AUSGEWACHSENJ:  RINDER  - ADULT  BOVINE  ANIMALS- BOVIHI  ADULT!  - VOLWASSEN  RUNDEREN  - VOKSENT  KVAEG 
BELGIQUE  - BELGI!  Fb/lOOkg  4383S  4499,4  4595,1  4777,5  4915,0  4787,7  4679,2  4634,7  4568,9  4465,6 
DANMARK  Ikr/100kg  603,42  616,79  616,79  627,91  645,27  633,66  605,51  611,10  602,39  586,34 
DEUTSCHLAND  (BR)  JJl/100kl:  335,43  336,08  334,81  331,28  323,05  319,06  302,07  297,38  291,86  293,62 
FRANCE  Ff/100kg  549,45  550,07  552,23  549,47  548,30  540,57  515,52  514,97  509,57  510,41 
IRELAND 
16,914  17,125  17,377  17,832  17,852  16,936  16,176  16,181  15,881  15,469  L,  owt 
ITALIA  Lit/100kg  65.449  64.760  64.276  65.295  65.023  64.169  63.453  62.909  62.003  61,106 
LUXEMBOURG  F1=/100kg  4674,8  4715,8  4779,8  4847,2  4897,6  4851,3  4658,0  4628,9  4567,5  4527,8 
NEDERLAND  Yl/lOOkg  300,59  309,84  319,25  324;75  320,87  310,00  299,32  292,99  281,50  269,32 
UNITED  KINGDOM  L.owt  18,491  17,949  17,617  17,901  18,393  18,268  17,874  17,532  16,960  16,717 
VEAUX  - KAELBER  - CALVES  - VITELLI  - KALVEREH  - KALVE 
BELGIQUE  - BELGI!  Fb/100kg  6401,3  6482,3  667c,,3  7168,7  6385,3  6317,7  6167,3  6273,8  6689,6  6654.0 
DANMARK  Ilkr/100kg  701,61  696,88  6~3,97  711,17  746,10  720,00  703,88  705,29  711.67  715.94 
DEUTSCHLAND  (BR)  IM/100kg  508,01  503,54  ~93,65  510,92  510,85  510,78  502,17  497,86  493,60  495,36 
FRANCE  Ff/100kg  791,49  567,29  766,56  783,33  781,67  747,31  738,44  767,48  786,93  8oo,96 
IREI.AND  L,  owt 
28,067  26,723  24,779  23,880  24,151  24,704  23,310  24,319  24,224  22,274 
I TAL IA  Lit/100kg  92.260  86,023  90.114  94.671  95.652  96.853  99.408  98.934  96.849  94.563 
LUXEMBOURG  F1=/100kg  6961,0  6745,7  6765,5  6805,8  6879,6  6736,5  6762,0  6799,9  6950,1  6835,7 
NEDERLAND 
F1/100kg  493,67  477,77  493,74  496,92  476,72  476,51  488,28  481,39  476,03  470,87 
UNITED  KINGDOM  L.  owt  29,166  28,830  29,521  29,543  31,174  30,306  30,832  31,284  31,290  31.592 
99 
VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEKIIJD 
·PVI 
NOV  DEC 
4374,3  4438,8 
569,01  568,87 
292,57  294,24 
511,65  508,29 
15,237  14,593 
60.476  60.240 
4537,4  4581,5 
267,55  267,89 
16,965  17,226 
6390.1  60221 
685.17  687.71 
486,64  483,49 
790,33  793,m 
22,455  20,610 
92.609  92.980 
6810,6  6795,5 
453,48  443,47 
29 919  28,474 PAYS 
LAND 
COUNTRY 
PAESE 
LAND 
LANDE 
PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
JAN  FEB  MAR 
1  9  7  3 
APR  MAl  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT 
GROS  BOVINS  - AUSGEWACHSENJ:  RINDER  - ADULT  BOVINE  ANIMALS- BOVINI  ADULT!  - VOLWASSEN  RUNDEREN  - VOKSENT  KVAEG 
BELGIQUE  - BELGI~  87,669  89,989  91,902  95,550  98,300  95,754  93,584  92,694  91,378  89,312 
DANMARK  79,625  81,390  81,389  82,857  85,147  83,615  79,900  8o,638  79,489  71,371 
DEUTSCHLAND  (BR)  91,649  91,825  91,478  90,514  88,266  87,176  82,532  81,251  ?9,742  80,224 
FRANCE  98,925  99,037  99,425  98,928  98,717  97,326  92,817  92,717  91,744  91,896 
IRELAND  89,642  90,541  91,614  93,551  92,393  88,357  85,119  85,138  83,859  82,105 
IT  ALIA  104,719  103,616  102,842  104,472  104,039  102,671  101,524  100,564  99,205  96,199 
LUXEMBOURG  93,496  94,316  95,595  96,944  97,952  97,026  93,160  92,579  91,351  90,556 
NEDERLAND 
83,036  85,590  88,190  89,710  88,636  85,636  82,685  80,937  79,990  78,210 
UNITED  KINGDOM  96,361  94,049  92,638  93,845  94,694  94,030  92,353  90,894  88,456  87,424 
MOYENNE  PONDEREE  CE: 
GEWOGENER  DURCHSCHNITT  EG: 
WEIGHTED  AVERAGE  EC: 
94,960  MEDIA  PONDERATA  CE:  94,860  94,877  95,388  95,025  93,465  90,136  89,398  87,964  87,163 
GEWOGEN  GEMIDDELDE  EG: 
VEJET  GENNEMSNIT  E.F: 
PRIX  DE  MARCHE  COMMUNAUTAIRE: 
GEMEINSAMER  MARKTPREIS: 
COMMUNITY  MARKET  PRICE 
PREZZO  DI  MERCATO  COMUN.:  95,671  94,958  94,872  95,060  95,373  94,246  90,839  89,863  88,330  87,516 
GEMEENSCHA PPEL. MARKTNIJS 
FAELLES  MARKEDSPRIS: 
VEAUX  - KAELBER  - CALVES  - VITELLI  - KALVEREN  - KALVE 
BELGIQUE  - BELGI~  128,026  129,645  133,585  143,374  127,706  126,354  123,346  125,477  133,792  133,o80 
DANMARK  92,582  91,957  91,574  93,843  98,452  95,008  92,882  93,067  93,909  94,472 
DEUTSCHLAND  (BR)  138,799  137,579  134,876  139,597  139,577  139,557  137,204  136,027  134,862  135,345 
FRANCE  142,502  138,145  138,015  141,575  140,735  134,549  132,951  138,179  141,681  144,2o8 
IREI.AND  141,228  135,502  127,220  123,390  122,511  124,649  118.709  123.011  122.606  114  299 
I TALI A  147,616  137,636  144,182  151,474  153,043  154,965  159,052  158,294  154,958  148,894 
LUXEMBOURG  139,219  134,914  135,310  136,116  137,592  134,730  135,240  135,999  139,002  136,715 
NEDERLAND  . 136,373  131,981  136,392  137,271  131,690  131,631  134,884  132,979  135,286  136(741 
UNITED  KINGDOM  145,911  144,478  147,422  147,516  152,432  148,515  150,758  152,684  152,  70S  153  998 
MOYENNE  PONDEREE  CE: 
GEWOGENER  OURCHSCHNITT  EG  ~ 
WEIGHTED  AVERAGE  E.C.: 
MEDIA  PONDERATA  CE: 
140,158  136,496  136,909  139,928  139,839  137,620  137,061  138,987  139,858  139,585  GEWOGEN  GEMIODELDE  EG! 
VEJET  GENNEMSNIT  E. F.: 
PRIX  DE  MARCHE  COMMUNAUTAIRE; 
GEMEINSAMER  MARKTPREIS; 
COMMUNITY  MARKE1'  PRICE  : 
PRE?:ZO  DI  MEHCATO  COMUN .; 
137,467  137,832  136,327  138,875  140,465  138,395  136,694  138,825  139,116  140,461  GEMEENSCHAI-P"T .• MAHK'J'PRIJS. 
rABT.J.f:S  MAHKJo:m;PJHS: 
100 
VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEKCIJD 
UC-RE-UA/100  kg-PVI 
NOV  me 
87,487  88,775 
75,084  75,066 
79,937  8o,393 
92,119  91,514 
81,118  78,374 
93,049  92,677 
90,747  91,629 
77,696  77,796 
88,478  89 591 
86,725  86,610 
86,801  86,622 
127,8o2  120,442 
90,412  90,747 
132,963  132,101 
142,294  142,780 
115.069  107.2o8 
142,475  143,045 
136,212  135,910 
131,692  128,783 
146,866  140,713 
135,984  133,867 
136,672  134,728 PAYS 
LAND 
COUNTRY 
PAESE 
LAND 
LANDE 
PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI  MERCA TO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
JAR  FEB  MAR 
1  9  7  4 
APR  MAI  JUN  JUL  AUG  SEP  OC'l' 
GROS  BOVINS  - AUSGEWACHSENE  RINDER  - ADULT  BOVINE  ANIMALS- BOVINI  ADULT!  - VOLWASSEN  RUNDEREN  - VOKSENT  KVAEG 
BELGIQUE  - BELGI~  Fb/100kg  4496,3.  4365,0  4512,6  4589,7  4610,5  4343,4  4255,8  4416,9  4569,6  4292,1 
DANMARK  Dkr/100kg  558,87  552,42  571,03  584 70  582,42  570,94  550 37  573  19  571  66  581  18 
DEUTSCHLAND  (BR)  IM/100kg  294,68  ;298,89  300,07  299,90  301,63  307,36  304,12  307,31  309.70  305,83 
FRANCE  Ff/100kg  504,68  505,14  510,67  515,64  523,85  515,01  502,41  504,07  502,79  504,91 
IRELAND  L,  cwt;  14,399  14,639  16,003  16,745  16,610  14,663  14,191  13,596  12,207  11,704 
ITALIA  Lit/100kg  60.989  60.942  61.395  62.005  65.398  67,205  66.368  69.136  71.723  75.330 
LUXEMBOURG  Fl=/100kg  4539,2  4468,4  4488,1  4519,9  4557,2  4481,0  4340,2  4363,7  4380,6  4273,7 
NEDERLAND  Fl/100kg  268,69  266,98  269,11  270,99  281,35  275,59  269,39  274,43  267,69  260,23 
UNITED  KINGDOM  L.  cwt  16,702  16,685  17,182  16,908  17,106  16,031  16,123  15,388  13,908  12,220 
VEAUX  - KAELBER  - CALVES  - VITELLI  - KALVEREN  - KALVE 
BELGIQUE  - BELGI~  Fb/loou  6163,1  6218,3  6291,2  6212,6  6223,5  6240,3  5294,4  5438,9  5935,1  5717,8 
DANMARK  Dkr/100kg  676,58  651,50  654,97  662,50  643,55  611,20  611,13  649,07  661,50  682,92 
DEUTSCHLAND  (BR)  IM/100kg  464,93  460,27  460,29  456,75  461,97  470,51  454,28  436,60  446,47  451,96 
FRANCE  Ff/100kg  796,67  789,65  774,16  762,93  710,54  762,39  731,94  726,67  739,30  754,61 
IREI.AND  L,  cwt  19,561  17,296  17,238  15,572  13,918  12,814  12,974  12,560  11,275  11,421 
I TALI A  Lit/100kg  93.207  91.691  91.870  90.563  99.339  102.078  99·656  99.084  101.545  102.152 
LUXEMBOURG  Fl=/100kg  6571,7  6853,5  6690,7  6389,5  6226,9  6350,6  6171,2  5822,6  5848,8  6086,2 
NEDERLAND 
Fl/100kg  459,96  453,57  430,39  437,34  427,44  415,41  375,20  365,68  383,90  392,96 
UNITED  KINGDOM  L,  cwt  26,733  24,254  23,537  23,445  22,612  22,227  21,190  21,290  23,474  23,989 
101 
VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
PVI 
JJOV  DEC 
4352  3  4465,3 
564.9B  571.34 
3o8 40  310,26 
511,37  525,11 
11,952  12,995 
75.517  77.717 
4209,5  4279,3 
262,19  268,94 
13,046  14,702 
5751,0  6842,6 
665,17  660,50 
458,58  466,67 
764,12  785,96 
11,886  12,340 
101.421  106.889 
6301,6  6447,2 
40'2,58  461,92 
23,195  24,287 PAYS 
LAND 
CO!llft'RY 
PAESE 
LAND 
LANDE 
PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  Dl  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
JAN  FEB  'MAR 
1  9 7  4 
APR  MAl  JlJN  JUL  AUG  SEP  OCT 
GROS  BOVINS  - AUSGEWACHSENE  RINDER  - ADULT  BOVINE  ANIMALS- BOVINI  ADULT!  - VOLWASSEN  RUNDEREN  - VOKSENT  KVAEG 
BELGIQUE  - BELGIE  89,926- 87,300  90,251  91,793  92,210  86,868  85,116  88,337  91,393  85,842 
DANMARK  73,746  72,896  75,351  77,155  76,854  75,339  72,624  75,636  75,434  76_,690 
DEUTSCHLAND  (BR)  80,514  81,664  81,985  81,940  82,412  83,979  83,092  83,965  84,618  83,560 
FRANCE  90,865  90,948  91,944  92,838  94,316  92,724  90,456  90,756  90,524  90,907 
IRELAND  77,546  78,567  83,832  85,841  85,267  77,821  74,958  72,423  65,892  60,120 
ITALIA  91,273  88,777  88,386  87,085  91,850  94,388  88,846  86,312  89,542  93,223 
LUXEMBOURG  90,784  89,367  89,763  90,397  91,144  89,619  86,804  87,274  87,613  85,474 
NEDERLAND 
78,027  77,532  78,150  78,695  81,704  80,030  78,232  79,693  77,738  75,570 
UNITED  KINGDOM  87,357  87,286  91,274  94,034  94,881  87,801  83,190  80,060  73,291  63,466 
MOYENNE  PONDEREE  CE: 
GEWOGENER  DURCHSCRNITT  EG: 
WEIGHTED  AVERAGE  EC:  85,815  85,679  87,371  88,286 
MEDIA  PONDERATA  CE: 
89,652  87,556  84,731  84,237  82,934  80,781 
GEWOGEN  GEMIDDELDE  EO: 
VEJE.f  GENNEMSNIT  E.F: 
PRIX  DE  MARCHE  COMMUNAUTAIRE: 
GEMEINS.AMER  MARKTPREIS: 
COMMUNITY  MARKET  PRICE 
PREZZO  DI  MERCATO  COMUN.:  86,216  85,416  86,760  87,969  89,202  89,306  84,845  84,348  83,444  81,674 
GEMEENSCHAPPEL. MARKTP'UJS 
FAELLES  MARKEDSPRIS: 
VEAUX  - KAELBER  - CALVES  - VITELLI  - KALVEREN  - KALVE 
BELGIQUE  - BELGIE  123,241  124,365  125,823  124,253  124,470  124,805  105,888  108,778  118,702  114,357 
DANMARK  89,279  85,969  86,427  87,421  84,920  80,651  80,642  85,648  87,289  90,115 
DEUTSCHLAND  (BR)  127,030  125,757  125,762  124,794  126,222  128,555  124,120  119,289  122,042  123,487 
FRANCE  143,436  142,172  139,382  137,361  138,731  137,263  131,781  130,833  133,107  135,862 
IR'Er.AND  102,736  93,088  92,069  83,343  76,297  71,592  72,276  70,511  64,505  61,657 
I TAL IA  138,447  132,612  131,626  127,195  139,521  143,368  133,510  123,700  126,773  126,425 
LUXEMBOURG  131,433  137,070  133,814  127,790  124,539  127,012  123,424  116,452  116,f']6  121,725 
NEDERLAND  133,572  131,717  124,984  127,004  124,127  120,636  108,958  106,192  111,484  114;115 
UNITED  KINGDOM  133,296  122,731  120,841  122,887  119,337  115,697  107,280  107,703  116,123  112,541 
MOYENNE  PONDEREE  CE: 
GEWOGENER  DURCHSCHNITT  EO: 
WEIGHTED  AVERAGE  E.C.~ 
131,165  MEDIA  PONDERATA  CE:  127,019  125,345  123,733  124,400  123,499  117,073  114,750  118,017  118,308 
GEWOGEN  GEMIDDELDE  EG! 
VEJET  GENNEMSNIT  E. F.: 
PRIX  DE  MARCHE  COMMUNAUTAIRE: 
GEMEINSAMER  MARKTPREIS~ 
COMMUNITY  MARKET  PRICE  : 
PREZZO  DI  MERCATO  COMUN.;  132,296  128,270  126,051' 123,672  124,281  124,704  118,996  114,484  117,194  118,471 
G'EMEENSCHAF-P"'l .• MARKTPRIJS  ~ 
FAEr.u;s  MARK.;IJSPRIS: 
102 
VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEKfJD 
UC-RE-UA/100  kg  PVI  -
NOV  DEC 
87,045  89,307 
74,553  75,391 
84,263  84,770 
92,068  94,543 
61,070  65,073 
90,657  93,297 
84,189  85,586 
76,140  78,101 
66,725  73,261 
81,605  84,465 
80,693  83,570 
115,021  136,851 
87,773  87,157 
125,295  127,505 
137,575  141,508 
63,438  65,179 
121,753  128,318 
126,032  128,944 
116,910  134,141 
109,406  113,716 
118,317  123,334 
117,844  121,296 PAYS 
LAND 
COUNTRY 
PAESE 
LAND 
LANDE 
PRlX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI  MERCA TO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
JAN  FEB  MAR 
1975 
APR  MA.I  JUN  JUL  AW  SEP  OCT 
GROS  BOVINS  - AUSGEWACBSENE  RINDER  - ADULT  BOVINE  ANIMALS- BOVINI  ADULT!  - VOLWASSEN  RUNDEREN  - VOKSENT  KVAEG 
BELGIQUE  - BELGI!  Fb/100  kg  4.724,3'  4.647,7  4.992,2  5-292,4  5-5o8,7  5-381,6  5-283,3  5-139,0  5-128,5  5.146,8 
DANMARK  rMr/100  kg  570,98  582,97  623,28  657,26  670,96  681,83  649,92  663,70  671,32  669,~1 
B.R.  DEIJl'SCHIAND  DM/100  kg  313,15  316,37  331,19  338,83  348,21  351,76  348,10  344,93  349,99  351,22 
FRANCE  Ff/100 kg  539,41  549,41  571,17  584,49  6o5,41  598,81  591,77  573,49  582,56  585,63 
IRELAND  £/art.  17,643  19,6Cb  19,766  20,166  18,263  17,350  18,306  18,582  18,815  15,020 
ITALIA  Lit/100 kg  82.703  85.931  88.817  90-937  90-760  90-017  89-903  91.461  94.1r7  94-525 
LUXEMBOURG  F1ux/100  kg  4.285,9  4.292,3  4.549,6  4.737,6  4.924,0  4,939,2  4.736,2  4.515,7  4.713,3  4,778,1 
NEDERLAND  BF1/100  kg  278,57  279,78  292,67  303,79  315,64  313,76  308,15  305,72  302,06  305,65 
UNITED  KINGDOM  £/cwt  15,623  16,300  19,611  20,123  20,830  19,6oo  16,855  16,647  17,425  17,767 
VEAUX  - KAELBER  - CALVES  - VITELLI  - KALVEREN  - KALVE 
BELGIQUE  - BELGI!  Fb/100 kg  7-096,3  7-359,4  7.308,3  6.938,3  7.086,3  6.46o,6  6.192,2  6.873,4  7-430,3  7.366,3 
DANMARK  D'Gr/100  kg  653,4o  650,50  692,44  730,50  749,15  746,00  722,48  739,21  757,83  758,24 
li.R.  DEUTSCHLAND  rM/100  kg  488,23  506,21  521,87  524,58  524,63  519,31  502,01  5o4,73  533,88  547,47 
FRANCE  Ft/100 kg  833,75  8;3,56  857,45  858,16  849,79  799,64  783,81  812,63  885,12  906,84 
IREI.AND  £/cwt  13,o87  14,361  l3,4o9  12,562  12,824  12,879  15,226  17,310  18,801  21,334 
ITALIA  Lit/100 kg  116.959  120.018  124.166  128.346  126.050  119.649  114.001  116.468  122.833  128.996 
LUXEMBOURG  F1ux/100  kg  6.7o8,8  7.224,6  7·457,2  7.641,7  7·557,7  7.4o2,6  6.986,5  7,183,7  7.Bo6,2  7.930,5 
NEDERLAND  BF1/100  kg  498,29  495,81  508,95  5o4,57  506,61  459,17  454,64  467,15  498,45  518,72 
UNITED  KINGDOM  £/cwt  26,027  24,833  26,298  27,917  2!1,516  29,611  28,722  27,526  29,498  31,427 
103 
VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
PVI 
NOV  DEC 
5-098,2  5-130,4 
665,45  683,70 
351,38  351,70 
583,66  580,65 
19,315  20,135 
94-732  94-151 
4,788,1  4.831,1 
306,99  314,o8 
19,376  21,205 
7.912,4  8.279,8 
753,17  782,27 
561,71  5a6,18 
945,68  979,65 
20,589  16,934 
136.731  139.521 
8.195,5  8.755,2 
550;51  6o4,99 
36,369  38,017 I 
PAYS 
LAND 
COUNTRY 
PAESE 
LAND 
LANDE 
PRIX  DE  MARtHE 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI  MERCA TO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
JAN  FEB 
GROS  BOVINS  - AUSGEWACHSEHE  RINDER  -
BELGIQUE  - BELGII!:  94,486.  93,150 
DANMARK  15,344  76,926 
B.R.  DElll'SCHLAND  85,561  87,003 
FRANCE  97,ll8  96,516 
IRELAND  72,839  81,158 
ITALIA  99,283  102,325 
LUXEMBOURG  85,719  86,024 
NEDERLAND 
8o,895  81,417 
UNITED  KINGDOM  76,900  78,344 
MOYENNE  PONDEREE  CE: 
GEWOGENER  DURCHSCHNITT  EG: 
WEIGHTED  AVERAGE  EC:  87,727  89,772  MEDIA  PONDERATA  CE: 
GEWOGEN  GEMIDDELDE  EG: 
VEJE.T  GENNEMSNIT  E.F: 
PRIX  DE  MARCHE  COMMUNAUTAIRE: 
GEMEINSAMER  MARKTPREIS: 
COMMUNITY  MARKET  PRICE 
PREZZO  DI  ME.RCATO  COMUN.:  86,866  89,0ll 
GEMEENSCHAPPE.L.MARKTPUJS 
FAELLE.S  MARKEDSPRIS: 
BELGIQUE  - BELGII!:  141,926  147,495 
DANMARK  86,220  85,837 
B.R.  DE11rSCHLAND  133,396  139,2o4 
FRANCE  150,112  153,062 
IREI.AND  68,o45  71,263 
I TALI A  14o,407  142,914 
LUXEMBOURG  134,176  144,191 
NEDERLAND  144,7o4  144,290 
UNITED  KINGDOM  120,742  ll4,324 
MOYENNE  PONDEREE  CE: 
GEWOGENER  DURCHSCHNITT  EG  ~ 
WEIGHTED  AVERAGE  E.C.~  130,682  132,314 
MEDIA  PONDERATA  CE: 
~EWOGEN GEMIDDELDE  EG! 
VEJET  GENNEMSNIT  E.~,.: 
PRIX  DE  MARCHE  COMMUNAUTAIRE; 
GEMEINSAMER  MARKTPREIS: 
COMMUNITY  MARKET  PRICE  : 
PRE?.ZO  DI  MEHCATC  COMUN.;  128,5o8  132,483 
GEMEENSCHA£·P"'T., MARKTPRIJS · 
~'AF,T.U:S  MARK~:nr.PlHS: 
1975 
MAR  APR  MAI  JUN  JUL  AOO  SEP  OCT 
ADULT  BOVINE  ANIMALS- BOVINI  ADULTI  - VOLWASSEN  RUNDEREN  - VOKSENT  KVAEG 
100,567  1o6,615  ll0,972  1o8,413  1o6,431  103,524  103,313  103,681 
82,246  86,729  88,537  89,972  85,761  87,58o  88,584  88,301 
92,545  94,678  97,300  96,293  97,269  96,382  91,191  96,141 
101,394  103,759  107,473  1o6,301  105,051  10118o5  103,416  103,962 
84,500  84,816  86,137  79,308  15,213  76,ll3  71,073  77,883 
103,637  1o6,ll1  105,904  105,1o8  1o4,904  lo6,722  109,891  ll0,297 
91,652  95,439  99,194  99,501  95,410  90,968  94,949  96,255 
85,6o9  88,862  92,325  91,776  90,135  89,424  88,355  89,4o3 
88,120  90,091  92,825  88,078  76,738  73,458  76,312  11,567 
94,568  96,928  99,536  97,8o3  94,538  92,623  94,300  94,942 
92,652  96,503  96,707  99,015  95,140  93,027  94,020  94,54o 
VEAUX  - KAELBER  - CALVES  - VITELLI  - KALVEREN  - KALVE 
147,225  139,712  142,793  130,149  124,743  138,464  149,684  148,393 
91,371  96,394  96,854  96,439  95,336  97,543  1001001  100,054 
145,826  146,582  146,597  145,ll0  140,215  141,031  149,18o  152,979 
152,215  152,340  150,854  141,952  139,142  144,258  157,127  l6o,932 
63,665  6o,559  61,521  61,120  69,662  74,785  19,m  88,794 
144,884  149,761  147,o83  139,613  133,023  135,902  143,329  150,520 
150,226  153,942  152,250  149,125  140,744  144,715  157,256  159,759 
148,870  147,588  148,186  134,311  132,966  136,643  145,8o0  151,729 
116,081  122,567  128,5o8  128,878  124,185  ll5,510  122,743  129,822 
133,700  135,189  135,790  130,796  127,681  129,116  138,234  143,220 
132,435  135,317  135,924  133,035  127,746  127,820  135,616  141,374 
104 
VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
0 
UC-RE-UA/100  kg-PVI 
NOV  DEC 
102,703  103,352 
87,810  90,219 
96,186  98,274 
103,612  103,076 
79,626  82,170 
ll0,539  109,861 
96,457  97,322 
89,796  . 91,869 
83,472  89,261 
96,090  97,417 
91,159  96,946 
159,396  166,797 
99,385  103,226 
156,958  163,795 
167,878  113,908 
86,202  8o,168 
159,546  162,802 
165,099  176,373 
161,028  176,963 
--·;-
147,950  1152,,419 
151,122  156,290 
148,476  155,486 PAYS 
LAND 
COUNTRY 
PAESE 
LAND 
LANDE 
PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
1-
JAN  FEB 
1976 
l·!AR  APR  MAI  JUN  JUL  AUG  SEP  OKT 
GROS  BOVINS  - AUSGEWACHSENJ:  RINDER  - ADULT  BOVINE  ANIMALS- BOVINI  ADULT!  - VOLWASSEN  RUNDEREN  - VOKSDIT  KVAEG 
BELGIQUE  - BELGI!  FB  529613  537817  540116  5.34717  531817  514419  495713  506511  5157 I 7  539419 
DANMARK  DKR  696129  687132  715176  728154  727162  751118  723181  717123  713,72  71J ,49 
( BR)  DEUTSCHLAND 
Dl~  350,57  348,95  355140  353,37  346,36  344,28  316,85  336,41  338,09  345,36 
FRANCE  FF  588,38  585,04  592,30  608,52  613167  583,02  574,86  602  85  629,72  647,89 
IRELAND 
i./cwt  211476  22.,412  231820  241870  251184  251193  24  86  24,610  24,86<  26,923 
ITALIA  LIT  95,191  96,686  100,031  102,640  102,944  103,829  103,593  105,272  HY79553  108,087 
LUXEMBOURG  FLUX  491913  496412  536811  5423,6  5396  4  5110 7  4581_.4  4698,6  4740,9  4916,5 
NEDERLAND  HFL  321196  325121  332140  331144  32l..22_  _,1_02  82  2G7 ,6?  '\07 ',,  319,35  327,97 
UNITED  KINGDOM  i./cwt  221230  221183  231090  241140  241996  251917  251350  25.302  26  622  27  866 
VEAUX  - KAELBER  - CALVES  - VITELLI  - KALVEREN  - KALVE 
BELGIQUE  - BELGI!  FB  816811  758510  680915  719511  734916  728610  6833,8  7614,6  754416  726213 . 
DANMARK  DKR  804  69  760,67  788.40  807.')0  801.31  _Bil._l'  RnA.Rh  811.77  818.92  815132 
( BR)  DEUTSCHLAND  DM  585,45  578,70  568146  549,4'}.  520L7_8  211..4J  ~n.  514184  525,46  519.18 
FRANCE  FF  991.98  9')6  81  'l18. '\8  Q02.&1.  E\Q.1.01  E\60_ ,,  81G.AO  QAA  RA  970  16  953  87 
IREl-AND  i./cwt  191930  19,30!  18191  181622  19  881  24  564  J2...24.0  '\Q  61.<1  .10.8'11  Al.lM 
IT  ALIA  LIT  141058  141144  138694  136147  136113  139012  140086  147909  153003  1'52830 
LUXEMBOURG  FWX  8732  1  8'\7'\,<;  7f.7<;  7><:  0  7112.7  7l'iL6  6695,5  709214  7138,8  726917 
NEDERLAND  HFL  582145  55819  513,09  489,31  468,81  477,77  4741_64  507,10  493.51  470104 
UNITED  KINGDOM  i./cwt  38,061  37,505  35,813  35.310  32  •  .16'\  341149  33  510  36.783  37.451  38,479 
105 
VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
C'.KS 
"Mtl  .•  ./100 kg-PVI 
NOV  DEC 
536413  537113 
722101  724,49 
346,92  345,14 
646.41  628.J:lli 
26,591  26..664. 
111o548  1~918 
5064.1_  l5304._1 
318,12  318147 
127.132  271426 
U19,8 ·  7187  7 
805,42  806,12 
517  25  520.39 
945.33  924.44 
41  674  38.37') 
1'5271'5  149871 
. 7534  6  1294._2_ 
46·1,95  478 72 
39 .. 466  391229 PAYS 
LAND 
COUNTRY 
PAESE 
LAND 
LANDE 
PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI  MERCA TO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
JAN  FEB  MAR 
1976 
APR  MAl  JUN  JUL  AUG  SEP  OKT 
GROS  BOVINS  - AUSGEWACHSENE  RINDER  - ADULT  BOVINE  ANIMALS- BOVINI  ADULT!  - VOLWASSEN  RUNDEREN  - VOKSENT  KVAEG 
BELGIQUE  - BELGI~  106,694  108,355  109,374  108  366  107.779  10.:1  2'>6  100.4'>'>  10" i;An  1n11  ;;,,;  109  323 
DANMARK  91,880  90,696  94  448  96  13'i  96  013  99  123  0<;_<;11  OA .Afi'l  94  179  93.465 
Jfi<DEUTSCHLAND  97,960  97,507  101,744  101,518  99  505  98.907  90-166  06  i;JI7  97  129  99  217 
FRANCE 
104,449  103,857  105,816  108 025  108.939  103.498  10?.0AO  1m.mP.  111,788  115  013 
IRELAND 
8'i.489  88.674  Ao ,,,  01 .OR?  0'1.0">.1  9~.060  Q1.Q'iR  01~114  Ql .Q'iO'  q:Lol7 
ITALIA  111,074  112,819  111  320  111.583  106  899  107. 818  107.'in  109.  ~17  111.68'i  112.2~0 
LUXEMBOURG  99,099  100,005  108,701  109,904  109,352  103  564  92,837  95.212  96.070  99.629 
NEDERLAND 
9.d. 171>  0<;_1?1:;  ,.,.,  "'"'  ~~  ·~  96,384  94,617  88.994  87 . .d6A  oo . .,_,..,  Ol._R<;:> 
UNITED  KINGDOM  89.210  8'l.04'l  Ro_ 11>0  0?_ ,._.,  95,310  98,491  96,534  96.368  100.928  !  101\.228 
MOYENNE  PONDEREE  CE: 
GEWOGENER  DURCHSCBNITT  EG: 
WEIGHTED  AVERAGE  EC:  98,494•  98,713  100,347  101,865  iOJ.,845  100,652  97,549  100,350'  103,280  105,813  MEDIA  PONDERATA  CE: 
GEWOGElf  GEMIDDELDE  EG: 
VEJE.T  GENNEMSNIT  E.F: 
PRIX  DE  MARCHE  COMMUNAUTAIRE: 
GEMEINSAMER  MARKTPREIS : 
COMMUNITY  MARKET  PRICE. 
98,306  98,529  99,616  101,844  PREZZO  DI  MERCATO  COMUN..:  101,512  101,899  96,973  100,453  101,796  105,253 
GEMEENSCHA PPEL.  MARKTP~IJS 
FAELLES  MARKEDSPRIS: 
VEAUX  - KAELBER  - CALVES  - VITELLI  - KALVERElf  - KALVE 
BELGIQUE  - BELGI~  164,545  152,798  137.877  145  802  1.:18.931  1.:17  64.:1  U8.dBo  l"<A  M'l  1"<?  RRA  1.:17  162 
DANMARK  106,184  100,376  104,034  106,554  105,737  107,302  106,206  107,117  108061  106,216 
BRPEUTSCHLAND  163,592  161,705  162,718  157,840  149,614  148,645  139,556  147,908  150.958  149.154 
FRANCE  176,096  169,852  164,084  160,272  158,704  152,723  145,530  167 '728  172,222  169,331 
IREl-AND  82,366  80,248  73.998  72  6'i7  76  862  92.'i01  129.1t;l1  142,760  ld6.82'\  137  307 
I TALI  A  164,595  164,696  154,373  148,030  141,342  144.354  ld'i .l167  1'il..'i92  1'>8.88:>  1'i8.70:> 
LUXEMBOURG  175,909  168,684  155,416  149,040  144,132  144,920  135,678  143.720  144 661  147  313 
NEDERLAND 
1170. ~9  16">..1\08  ,.,,.,  J::Cl'>  1.:13  800  1  ~7.  777  140.410  139 489  1.:19  028  U'i 036  138 137 
UNITED  KINGDOM 
146.059  144139  1">.11.71\<;  1<2 .AOA  1??.1><;11  1:>.<1  A70  11:>1>  .,.,.,  n7.'\82  ,  <o  Ron  1A'I  !At; 
MOYENNE  PONDEREE  CE: 
GEWOGENER  DURCHSCHNITT  EG: 
WEIGHTF;D  AVERAGE  E.C.~  ~55,  740  155,881  145,763  42,475  138,007  138,927  137,486  151,065  154,085  152,071 
MEDIA  PONDERA'I'A  CE: 
GEWOGEN  GEMIDDELDE  EG! 
VEJET  GENNEMSNIT  E. F.: 
PRIX  DE  HARCHE  COHMUNAUTAIRE; 
GEHEINSAHER  MARKTPREIS: 
COMMUNITY  MARKET  PRICE  : 
156,555  152,838  148,354  143,313  PRE7.ZO  DI  Ml!:RCATO  COHUN.;  138,277  139,402  136,391  147'  769  152,885  153,143 
GEHEENSCHAt·P"l .• MA.RK'I'PIHJS: 
FAF.T.U:S  MARK~:Jlf>PIHS: 
106 
VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEKflln 
UC-RE-UA/100  kg-PVI 
NOV  DEC 
108,703  108  843 
91.462  91.776 
90  66'i  99.1'id 
l:l4,750  111.491 
'!6.992  01  .:>16 
115  833  116  218 
10:>.6>.0  1N7  AA1 
93.489  9'L'i9'\ 
10?_h00  103.708 
105,619  104,802 
106,012  104,721 
lll18. <:>8  1 A«  t;<;n 
102,028  102 117 
148 600  I 1li.O_<;on 
167,816  164,106 
139,079  128.898 
1'i8.'i82  11'it;_ti;:>Q 
1'i2 68'i  1l17.Boo 
l13'i.7'i9  luo.l>oo 
146  8'i6  146  0">.7 
151,996  149,948 
152,268  150,289 PAYS 
LAND 
COUNTRY 
PAESE 
LAND 
LANDE 
PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI  MERCA TO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
JAN  FEB  MAR 
1 9 7  7 
APR  MAl  JUN  JUL  AUG  SEP  OKT 
GROS  BOVINS  - AUSGEWACHSENE  RINDER  - ADULT  BOVINE  ANIMALS- BOVINI  ADULTI  - VOLWASSEN  RUNDEREN  - VOKSENT  KVAEG 
BELGIQUE  - BELGI!  BFR  5436,6  5323,5  5294,4  5356,5  5483,5  5481,2  5523,2  5619,7  5659,9  5471,2 
DANMARK  DKR  720,79'  709,99  70'T ,82  719,78  739,35  782,92  784,19  812,58  846,77  836,32 
BR  DEUTSCHLAND  DM  348,60  351,06  357,66  363,09  363,29  365L99  36~8  366  56  368,97  365  38 
FRANCE  FF  626,96  619,38  638,21  661,42  677,22  688,02  701,71  706,87  705,29  692,28 
IRELAND  IRL  55,066  56,564  59,941  63,571  65,287  64,542  62,697  61,026  59,991  58,535 
LIT  112.062  109.677  108.012  108.673  108.026  107.834  108.240  112.764  115·520  ~17.885 
ITALIA 
LUXEMBOURG  LFR  5530,4  5498,1  5500,5  5527,6  5705,4  5622,2  5598,8  5612,4  5647.7  5570,0 
NEDERLAND  HFL  318,68  321,17  328,07  333,95  338,53  341,16  339,72  343,04  343,07  338,66 
UNITED  KINGDOM  UKL  53,056  51,963  52,167  53,144  55,848  58,124  56,164  53,909  53,598  51,300 
VEAUX  - KAELBER  - CALVES  - VITELLI  - KALVEREN  - KALVE 
BELGIQUE  - BELGI!  BFR  6833,5  6912,1  7489,8  7766,9  7802,1  7920,0  7689,6  7787  2  8-543.'5  8061.7 
DANMARK  DKR  796,57  769,46  750,48  752,17  763,36  798,67  807,07  861,58  923,00  935,45 
~  DEUTSCHLAND  DM  510,25  501,60  508,32  525,94  537,11  545,43  552,16  550,45  567,60  568,10 
FRANCE  FF  899,39  888,95  924,20  995,21  1009,05  1005,75  1003,86  1034,71  1071,73  1060,34 
IREI.AND  IRL  77,797  72,369  70,688  70,469  73,941  73,938  78,098  82,005  80,194  80,796 
ITALIA  LIT  146.707  139.828  134.186  139.844  47.338  154·355  160.328  167 ·458  165.634  164.300 
LUXEMBOURG  LFR  7156,0  7138,4  7249,2  7402,2  7440,0  7482,0  7500,0  7500,0  7500,0  7500,0 
NEDERLAND  HFL  463,08  473,57  490,82  522,79  531,45  538,69  524,09  520,08  532,27  524,56 
UNITED  KINGDOM  UKL  74,790  72,379  66,091  72,014  78,347  88,489  89,192  86,546  91,448  94,789 
107 
VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
OK 
/100 kg-PVI 
NOV  DEC 
5387,5  5387,8 
835,88  860,59 
366,38  36't.M 
697,60  695,79 
56,808  59,041 
119.166  119o700 
5503,4  5593,9 
337,83  339,49 
50,691  52,942 
8276.1  867<_2 
934  17  1973.36 
567,01  578,01 
1049,50  077,20 
77,918  177,931 
64.695  167.192 
7500,0  7500,0 
538,60  574,90 
90,103  90,601 PAYS 
LAND 
COUNTRY 
PAESE 
LAND 
LANDE 
PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
JAN  FEB  MAR 
1  9  7  7 
APR  MAI  JUN  JUL  AUG  SEP  OKT 
GROS  BOVINS  - AUSGEWACHSENE  HINDER  - ADULT  BOVINE  ANIMALS- BOVINI  ADULTI  - VOLWASSEN  RUNDEREN  - VOKSENT  KVAEG 
BELGIQUE  - BELGI~  110,166  107,876  107,285  108,544  111,117  111,071  111,921  113,877  114,693  110,869 
DANMARK  91,307  89,940  89,665  88,444  90,848  96,202  96,359  99,848  100,230  97,626 
isR  DEUTSCHLAND  100,147  100,854  102,750  104,932  106,456  107,246  106,833  107,413  108_,121  107  068 
FRANCE  111,299  109,952  112,634  114,422  117'  155  119  025  121  392  122  286  122,012  119,761 
IRELAND  89,676  90,502  94,121  93,581  92,892  91,884  89,391  87,131  85,732  83,763 
ITALIA  116,367  113,891  110,543  105,508  104,879  104,693  105,087  109,480  112,155  114,452 
LUXEMBOURG  112,068  111,413  111,462  112,012  115,615  113,928  ll3,453  ll3,  729  114,446  112,870 
NEDERLAND  93,655  94,386  96,414  98,143  99,487  100,263  99,839  100,814  100,822  99,527 
UNITED  KINGDOM  102,075  100,157  100,515  100,123  99,830  103,710  100,36~  96,524  95,994  92,077 
MOYENNE  PONDEREE  CE: 
GEWOGENER  DURCHSCHNITT  EG: 
WEIGHTED  AVERAGE  EC: 
104,517  103,644  104,884  105,268  106,493  108,055  108,270  108,470  106,677  MEDIA  PONDERATA  CE:  107,974 
GEWOGEN  GEMIDDELDE  EG: 
VEJE.T  GENNEMSNIT  E.F: 
PRIX  DE  MARCHE  COHMUNAUTAIRE: 
GEMEINSAMER  MARKTPREIS: 
COMMUNITY  MARKET  PRICE. 
105,064  103,611  104,574  104,943  PREZZO  DI  MERCATO  COMUN.:  105,698  107,955  107,  79S  108,304  108,666  106,989 
GEMEEHSCHA PPEL.  MARKTPUJS 
FAELLES  MARKEDSPRIS: 
VEAUX  - KAELBER  - CALVES  - VITELLI  - KALVEREN  - KALVE 
BELGIQUE  - BELGI~  138,474  140,067  151,774  157,388  158,102  160,49  155,82  157 '199  173,125  163,361 
DANHARK  100,907  97,473  95,069  92,424  93,799  98,13!  99,17(  105,868  109,243  109,198 
lR)EUTSCHLAND  146,587  144,104  146,035  152,012  157,392  159,82!  161,80  161,299  166,327  166,471 
FRANCE  159,660  157,806  163,097  172,167  174,561  173,99<  173,66  179,000  185,404  183,434 
IREI.AND  124,682  114,835  110,968  104,224  105,391  105,381  111,01  116,292  113,845  114,658 
I TALI A  152,343  145,200  137,288  135,771  143,046  149,85~  155,65'  162,580  160,809  159,514 
LUXEMBOURG  145,009  144,652  146,897  149,998  150,764  151,615  151,98C  151,980  151,980  151,980 
NEDERLAND  p6,092  139,176  144,244  153,640  151',155  158,313  154,021  152,843  156,426  .154.:159_ 
UNITED  KINGDOM  41,771  137,539  126,499  134,234  138,982  156,271  157,469  152,958  161,315  167,010 
MOYENNE  PONDEREE  CE: 
GEWOGENER  OURCHSCHNITT  EG: 
WEIGHTED  AVERAGE  E.C.: 
MEDIA  PONDERATA  CE:  45,991  142,750  142,185  147,402  151,136  155,646  156,844  159,050  163,941  163,802 
GEWOGEN  GEMinDELDE  EG: 
VEJET  GENNEMSNIT  E. F.: 
PRIX  DE  MARCHE  COMMUNAUTAIRE; 
GEMEINSAMER  MARKTPREIS; 
COMMUNITY  MARKE'l'  PRICE  :  147,639  144,480  141.,157  145,467  149,915  154,735  156,430  158,220  162,236  164,528  PRE?:ZO  DI  MEHCATO  COMUN .; 
GEMEENSCHAI·P"'T .• MAHKTPRIJS. 
fAF.L!.~:s  I'AHK~:Ilf>I'IHS: 
108 
VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEK0D 
UC-RE-UA/100  kg-PVI 
NOV  DEC 
109,171  09,177 
91,574  00,459 
107.361  LQL556_ 
120,681  20,368 
81,428  83,103 
115,695  ll6,214 
111,521  ll3,355 
99,281  99,771 
91,040  93  532 
106,711  107,431 
106,755  107 ,ll9 
167 '707  175,754 
109,048  ll3,623 
166,152  169,376 
181,559  186,349 
110,768  109,208 
159,898  162_._322 
151.980  151.980 
~  .. 28'i  ~ 
159,022  158,294 
161,892  165,094 
161,922  164,035 MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PRIX  DE  MARCHE 
PREZZI  Dl  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
Lande 
Land 
Country 
Pays 
Paese 
Land  JAN  FEB  MAR  APR  MAl 
1978 
JUN  JUL  AUS  SEP 
OKSEK"D 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
VIANDE  BOVINE 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
!100 kg- PVI 
OKT  NOV  DEC 
VOKSENT KVA:G- AUSGEWACHSENE  RINDER- ADULT  BOVINE ANIMALS- GROS  BOVINS- BOVINI ADULT!- VOLWASSEN  RUNDEREN 
BELGIQUE- BELGIE  BFR  5426,.8  - 5423,8  5399,6  5511,6  5722,4  5764,1  5797,6  5748.,1  5620,7  5515,1  5484,5  5482,4 
DAN  MARK  DKR  861,01 . 877,19  877,83  873,80  865,00  855,91  845,97  849,21  862,48  834,15  824,11  821,27 
BR  DEUTSCHLAND  DM  368,00  368,04  360,83  359,51  359,89  357,95  359,86  357,65  353,10  349,69  350,13  349,96 
FRANCE  FF  705,02  697,69  702,98  714,62  742,61  750,95  754,10  751,48  745,31  726,44  720,83  712,21 
IRELAND  IRL  63,231  66,90(  70,48  73,64  75,85(  74,491  71 ,80f  71,64'  71,25  69,  79~  70,93L,  70,60 
IT  ALIA  LIT  120.40~  122.18l  125.15~  128.101  127 .87L,  125.6H  126.21  129.27~  131.48  129.53<  126.85  128.  25~ 
LUXEMBOURG  LFR  5602,9  5567,8  5589,4  5602,7  5663,7  5677,7  5650,0  5617,5  5639,6  5525,7  5458,3  5549,8 
NEDERLAND  HFL  341,07  346,36  343,77  344,49  348,13  346,36  344,68  344,64  336,70  334,74  333,54  333,19 
UNITED KINGDOM  UKL  55,8m  59,47  60,84~  63,53~  65,82<;  66,  18~  66,05f  64,60'  63,  18~  60,91  61 ,57c;  63,36~ 
KALVE- KALBER- CALVES- VEAUX- VITELLI- KALVEREN 
BELGIQUE- BELGIE  BFR  8482,7  8426,6  8530,7  8688,3  8770,3  8253,3  7767,9  7607,8  8072,0  7738,5  8205,4  9001,1 
DAN  MARK  DKR  976,42  993,41  971,05  950,83  923,34  897,33  886,24  894,31  932,83  922,53  914,06  923,48 
BR  DEUTSCHLAND  DM  577,55  572,94  570,42  564,94  569,06  568,65  564,70  549,17  559,11  558,85  556,55  567,12 
FRANCE  FF  1087,41  1099,90  1229,49 1142,07  1146,57  1090,47  1050,90  1047,48  1097,26  1111,49  1108,94  1140,46 
IRELAND  IRL  81 ,51!  79,14  73,69  72,991  76,98~  84,  70S  83,36~  90,  72(  95,15  94,57L,  98,  14L,  98,  76, 
IT  ALIA  LIT  177 .89<  182.16.  185.84~  187 .42'  184.80(  181.43~  175.37'  175.21~  176.241  175.571  173.72S  176.30, 
LUXEMBOURG  LFR  7500,0  7500,0  7500,0  7500,0  7500,0  7500,0  7717,7  7113,6  7113,0  7113,0  7113,0  7113,0 
NEDERLAND  HFL  573,28  574,22  576,52  576,05  579,16  533,81  497,99  481,15  499,94  488,31  496,81  562,82 
UNITED KINGDOM  UKL  89,08  88,75'  88,88'  99,  15<  103,70'  99,92(  94,56S  91,  18~  92,381  91,  14~  91 ,44~  95,48 
109 MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PRIX  DE  MARCHE 
PREZZI  Dl  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
Lande 
Land 
Country 
Pays 
Paese 
Land  j  JAN  FEB  MAR  APR  MAI 
1978 
JUN  JUL  AUG  SEP 
OKSEKfiJD 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
VIANDE  BOVINE 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
UC-RE-UA! TOO  kg- PVI 
OKT  NOV  DEC 
VOKSENT KVJEG- AUSGEWACHSENE  RINDER- ADULT BOVINE  ANIMALS- GROS  BOVINS- BOVINI  ADULTI- VOLWASSEN  RUNDEREN 
BELGIQUE'- BELGIE  ~09,970 109,908  109,418 111,686  115,958  ~ 16,803 117,481  ~16,479 113,899  11,757  ~11,137 ~11,096 
DAN MARK  ~00,508 102,397  102,472  102,001  100,974  99,913  98,753  99,130 100,680  97,373  96,201  95,869 
BR  DEUTSCHLAND  107,835  107,847  105,734  105,348 105,664 105,207 105,767 105,117  103,780  102,779 102,907  102,857 
FRANCE  121,476  117,679  117,234  119,~3 120,849  120,631  121,138 120,717  119,725  116,695  115,793  114,408 
IRELAND  85,483  90,442  95,291  99,559  98,553  94,669  91,253  91,046  90,552  88,696  90,143  89,727 
IT  ALIA  115,754  111,485  114,195  116,885  112,904  108,855  109,370  112,026  113,940 112,249  109,925  111,143 
LUXEMBOURG  113,538 112,825  113,263  113,534  114,768 115,054  114,491  113,833  114,281  111,972  110,608 112,461 
NEDERLAND  100,263  101,791  101,027  101,240  102,310  101,789  101,297  101,285  98,951  98,375  98,023  97,920 
UNITED  KINGDOM  94,338  96,314  98,534  102,883  104,780 104,366  104,155  101,868  99,636  96,047  97,097  99,912 
Vejet gennemsnit E.F.: 
Gewogener Durchschnitt EG: 
108,154  107,403  107,886  109,861  110,386  109,317  109,268 108,870 107,923  105,599  105,300  105,449  Weighted average EC : 
Moyenne ponderee CE : 
Media ponderata CE : 
Gewogen gemiddelde EG : 
Faelles markedspris : 
Gemeinsamer Marktpreis : 
108,037  107,310  107,753  109,057  110,593  109,512  109,513  108,651  108,925  106,043  105,492  105,041  Community market price: 
Prix demarche communautaire : 
Prezzo di mercato comumtario : 
Gemeenschappelijke marktprijs : 
KALVE- KALBER- CALVES- VEAUX- VITELLI- KALVEREN 
BELGIQUE- BELGIE  171,894. 170,756 172,866 176,059  177,722  167,245  157,409  154,165  163,572  156,814  166,274  182,398 
DAN MARK  113,980  115,964  113,354  110,994  107,784  104,749 103,454  104,395  108,892  107,690  106,701  107,800 
BR  DEUTSCHLAND  169,242  167,891  167,153  165,546 167,079  167,134  165,971  161,408 164,329 164,252  163,577 166,684 
FRANCE  187,359  185,520  188,362  190,312  186,630 175,172  168,815  168,266 176,263  178,548 178,139 183,202 
IRELAND  110,204  106,994  99,623  98,683  99,942  107,647  105,941  115,287  120,925  120,184  124,720  125,506 
IT  ALIA  171,026 166,207 169,571  171,008 163,169  157,224  151,970 151,836  152,722  152,142  150,545  152,775 
LUXEMBOURG  151,980 151,980 151,980  151,980  151,980  151,980 156,392  144,149  144,138 144,138 144,138 144,138 
NEDERLAND  168,477  168,755  169,430  169,293  170,204  156,878 146,352  141,401  146,925  143,507  146,003 165,404 
UNITED  KINGDOM  150,629 143,730  143,941  160,578  165,053  157,551  149,115  143,783  145,674  143,711  144,191  150,556 
Vejet gennemsnit E. F.: 
Gewogener Durchschnitt EG:  164,937  162,157  162,753  166,096  165,095  158,874  153,494  151,847  156,565  156,276  156,751  162,111  Weighted average EC : 
Moyenne pondEm!e CE: 
Media ponderata CE : 
Gewogen gemiddelde EG : 
Faelles markedspris : 
Gemeinsamer Marktpreis : 
Community market price :  165,723  162,427  162,648  165,165  165,6_17  161,865  154,617  151,448 155,356 156,234 156,166 160,505 
Prix demarche communautaire : 
Prezzo di mercato comunitario : 
Gemeenschappelijke marktprijs: 
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LEVENDE  KVAEG 
Ptiser  fastsat 
af  koolmission«< 
LEEENDE  RINDER 
Preise  festgesetzt 
von  der  Kommission 
LIVE  ADULT  CATTLE 
Prices  fixed  by 
the  Commission· 
BOVINS  VIVANTS 
Ptix  fixes 
par  Ia  Commission 
BOVINI  VIVI 
Prezzi  fissati 
dalla  Commissione 
LEVENDE  RUNDEREN 
Prijzen  vastgesteld 
door  de  Commissie 
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:  MARKEOS  PRISER- MARKTPREISE - MARKET  PRICES - PRIX  DE  MARCHE  - PREZZI  01  MERCATO - MARKTPRIJZEN 
LEVENDE  KALVEREN 
Prijzen  vastgesteld 
door  de  Commissie 
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1976  1977  1978 
(teE -DG Vi-6!2. 7802.28 No  TARIFAIRE 
TARIFNUMMER 
TARIFF  N° 
!fO  URIFFARIO 
TAIIIEFJIUMMER 
TARIFNUMMER  JAN 
01.02.A II a  0 
01.02.A IIb 1)  0 
Ol.02.A II b  2) aa)  0 
01.02.A II b  2)bb)  0 
02.01.  A II a)  1  aa)  11  0 
02.01.  A II a)  1  aa)  22  0 
02.01.  A II a)  1  aa)  33  0 
02.01.  A II a)  1  bb)  11  aaa)  0 
02.01.  A II a)  1  bb)  11  bbb)  0 
02.01.  A II a)  1  bb)  22  aaa)  0 
02.  01.  A II a)  1  bb)22 bbb)  0 
02.01.  A II a)  1  bb)  33  aaa)  0 
02.  01.  A II a)1 bb)  33  bbbJ  0 
02.  01.  A  II a)  1  cc)  11  0 
0 
02.01.  A II a)  1  oo)  22 
0 
02.o6.  C  I  a)  1 
02.o6.c I  a)  2  0 
02.  01.  A II a)  2  aa)  0 
02.  01.  A II a)  2  bb)  0 
02.  01.  A II a)  2  cc)  0 
02.  01.  A II a)  2  dd)  11  0 
02.  01.  A II a)  2  dd)  22  aaa)  0 
02. 01. A II a)  2  dd~ 22 bbb) 
02. ·o1. A II a)  2  dd  22  ccc)  0 
PRELEVEMENTS  A  L 'IMPORTATION  DES  PAYS  TIERS 
ABSCHOEPFUNGEN  BEI  EINFUHR  AUS  DRITTLAENDERN 
I.EYill:3  ON  DIPORTS  FR(J(  THIRD  COUN'l'Rl:ES 
PRELIEVI  ALL' IHPORTAZIONE  DAI  PAESI  TERZI 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  DERDE  LANDEN 
AFGIFTER  VED  INDrplRSEL  FRA  TREDJELANDE 
1  9  7  3 
FEB  MAR  APR  MAI  JUN 
0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0 
0  0·  0  0  0 
0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0 
0  0  0  12,626  23,590 
0  0  0  12,626  23,590 
0  0  0  15,783  29,488 
0  0  0  18,939  35,386 
0  0  0  15,783  29,488 
0  0  0  21,717  40,574 
JUL  I 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
28,'179 
28,'179 
36,224 
43,469 
36,224 
51,505 
AUG  I 
SEP  OCT  1 
VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSE!CtlD 
UC-RE-UA/100  k.lt 
NOV  I DEC 
Poids vif - Lebeadgewicht  - I.i  1'8-Weight 
Peso  vivo  - Levend  gewicht- LeTende  vaegt 
0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0 
0  0  0  .  0,163  0,188 
- - - - -· 
- - - - -
0  0  0  0,407  0,470 
0  0  0  0,611  0,705 
0  0  0  0_,_611  0,705 
Poids net  - Nettogewicht  - Net  weight 
Peso netto - Nettogewicht  - Netto 1'aegt 
0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0 
- - - - -
0  0  0  0,774  0,893 
..0.  0  0  1,161  1  340 
0  0  0  1,1Cl1  1,340 
- - - - -
0  0  0  0,619  0,714 
0  0  0  0,929  1,072 
0  0  0  0,929  1,072 
- - - - -
0  0  0  0,929  1,072 
0  0  0  1,393  1,607 
0  0  0  1,393  1,Cl07 
__o_  0  0  1,741  2,009 
0  0  0  1,741  2,009 
0  0  0  1,992  2,298 
0  0  0  1,992  2,2911 
0  0  0  1,741  2,009 
0  0  0  J.,741  2,009 
0  0  0  1.992  2298 
0  0  0  1,992  2,298 
20,542  2,786  0,386  0,386  0,025 
20,542  2,750  0,309  0,309  0,020 
25,678  3,483  0,483  0,483  0,031 
30,813  4,179  0,579  0,579  0,037 
25,678  3,483  0,483  0,483  0,031 
35,332  3,483  0,483  0,483  0,031 
4,792  0,664  0,664  0,043 
!ere ligne 
1  zeite 
1st line 
la riga 
le lijn 
Autriche,  Suede,  Suisse/Oesterreich,  Schweden,  Schweiz/  Austria,  Sweden,  Switzerland/ Austria,  Svezia,  Svizzera / 
Oostenrijk,  Zweden,  Zwitserlan'd /  ¢strig; Sverige,  Svejts 
le ligne 
2e ligne 
2  zeite 
2d line  Autres  pa.ys  tiers/ Andere Drittlllnder/ Other third countries/ Altri paesi·"terzi /  Andette  derde landen /Andre Tredje1ande 
2a riga 
2e lijn 
2e ligne 
113 J0  TAIIIFAIU 
1'ARIJ1IUJOIEB 
TARIFF  N"' 
J0  !'ARIJ'I'ARIO 
TARIU'llUJIJIER 
TARI:nroMMER  JAN 
0 
01.02.A II a  0 
01.02.A II b  1) 
0,291 
-
01.02.A II b  2)aa)  -
0,584 
01.02.A II b  2) bb)  0788 
0,788 
0 
02.01.  A II a) 1aa) 11  0 
0 
02.01.  A II a) 1aa) 22  0 
02.01.  A II a) laa) 33 
0 
0 
- 02.01.  A II a) 1  bb)  11  aaa)  1,109 
1.498 
02.01.  A II a)  1  bb)  11  bbb)  1,498 
-
02.01.  A II a)  1  bb)  22 aaa)  nAA-7 
1,199 
02.  01.  A II a)  1  bb)22 bbb)  1,199 
-
02.01.  A II a) 1  bb)  33  aaa)  1,331 
02.  01. 
1.797 
A II a)1 bb)  33  bbbJ  1  r97 
2,247 
02.  01.  A II a) 1  cc)  11  2,247 
2,570 
02.01.  A II a)  1  oo)  22  2,570 
2,247 
02.o6.  C I  a) 1  2,247 
02.o6.c I  a)  2 
2,570 
2,570 
02.  01.  A II a)  2  aa)  0 
02.  01.  A II a) 2  bb)  0 
02.  01.  A II a)  2  cc)  0 
02.  01.  A II a)  2  dd)  11  0 
02.  01.  A II a)  2  dd)  22  aaa)  0 
02.  01.  A II a)  2  dd)  22  bbb)  0 
02. 01. A II a)  2  dd)  22  ccc)  0 
le lipe 
PRELEVEMEHTS  A L 'IMPORTATION  DES  PAYS  TIERS 
ABSCHOEPFUNGEN  BEI  EINFUHR  AUS  DRITTLAENDERN 
l:.EVIml  ON  IMPORTS  FRCiol  THIRD  COUNTRIES 
PRELIEVI  ALL' IMPORTAZIONE  DAI  PA,!;SI  TERZI 
HEFFINGEN  BIJ  IHVOER  UIT  DERDE  LANDEN 
AFGIFTER  VED  INDF1/IRSEL  FRA  TREDJELANDE 
1  9  7  4 
FEB  MAR  APR  MAI  JUN 
0  0  0  13,473  16,414 
0  0  0  20_,615  25  392 
0,369  0,186  13,455  15,609  16,414  - - - - -
- - - - -
1,693  2,230  17,852  24,019  25,392 
2,224  3.190  13,455  15,609  16,414 
2,224  3,190  17,852  24,019  25,.5~~ 
0  0  0  25,599  31,187 
0  0  0  ..iU 1 10~  4o,245 
0  0  0  20,479  24,949 
0  0  0  31,336  38  596 
0  0  0  30 719  37,424 
0  0  0  47,003  57,H94 
- - - - -
3,218  4,236  33,919  45,636  48,245 
4.226  6,060  25  563  29,658  31,187 
4,226  6,060  33,919  4:J,O..i0  40,245 
- - - - -
2,574  3,389  27,135  36,509  38,596 
3,381  4,849  20,451  23,126  24  949 
3,301  4,049  27,135  3o,5o9  3o,590 
- - - - -
3,861  5,084  40,703  54,762  57,894 
5,071  7,272  30,677  35,590  37,424 
5  ,;cr~  4{)  Ui  ')4  0~  O'JII 
6,339  9,091  38,346  44,487  46,780 
6  339  9.091  50 878  68  453  72  367 
7,251  10,396  43,862  50,887  53,510 
02:J1  10,390  50,197  JO,_jll_l.  82,170 
6,339  9.091  38  346  44,487  46,78o 
o,33~  9,091  50,tl71:)  00,4?.5  72,307 
7,251  10,396  43,862  50,887  53,510 
7,251  10,390  51!,197  70,301  1!2,771! 
0  0  5,945  23,963  34,385 
0  0  4,756  19,170  27,508 
0  0  7,431  29,954  42,981 
0  0  8,918  35,945  51,578 
0  0  7,431  29,954  42,981 
0  0  7,431  29,954  42,981 
0  0  10,225  41,216  59,142 
JUL 
27,459 
28  808 
27,459  -
-
28,808 
27,459 
~o,ouo 
52  173 
54,710 
41,738 
43  789 
62,607 
65,6tl3 
-
54,736 
52  173 
54,736 
-
43,789 
41  738 
43,709 
-
65,683 
62,607 
t><>.t>tn 
78,259 
82,104 
89,517 
'IL'l 
78,259 
o2,1U4 
89,517 
93,910 
43,585 
34,868 
54,481 
65,378 
54,481 
54,481 
74,966 
AUG  SEP  OCT 
VIANDE  BOVINE 
RIImFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEICPID 
UC..RE-UA/100  k~~: 
NOV  DEC 
Poide vif - Lebeadsewicht  - Live-weisht 
Peso  vivo - Levend sewicht- Levende  vaest 
30·.380  30,38o  34,275  35,210  35,210 
30 38o  ~.'\80  '\A  275  35.210  '\5. 210 
30,380  30,380  34,275  35,210  35,210 
- - - - -
- -
35,;10  30 380  30.380  34.275  35.210 
30,380  30.380  34.275  35.210  35.210 
30,3HO  30,3HO  34,275  35,210  35,210 
Poide net  - lfettosewicht  - Net  weisht 
Peso netto - lfettosewicht  - lfetto vaest 
57  722  57  722  65,123  66,899  66,899 
57,722  57,722  65,123  66,699  66,899 
46,178  46,178  52,096  53,519  53,519 
46 178  46  178  52,096  c3,519  53.519 
69 266  69 266  78.1.48  8o  279  80.279 
69,266  69,266  78.148  80,279  80 279 
- - - - -
57.722  57,722  65,123  66,899  66  899 
57.722  57.722  65.123  66,899  66  899 
57,722  57.722  65,213  66,899  66,899 
- - - - -
46,178  46,178  52,096  53,519  53,519 
46.178  46.178  52.098  53.519  53.519 
46,178  46,178  52,096  53,519  53,519 
- - - - -
69,266  69,266  78,148  80,279  80,279 
69,266  69,266  78.148  80.279  80.279 
-6<l~~  6Q. 266  7R.  LAB  80.27Q  80.279 
86,583  86,583  97,685  100,349  100,349 
86.583  86.583  97,685  100,349  100,349 
99.039  99.039  111  737  114.785  114.785 
99.039  99-039  111  737  114,785  114,785 
86,583  86.583  97.685  100 349  100  349 
86,583  86,583  97,685  100,349  100,349 
99,039  99,039  111,737  114,785  114 785 
99,039  99,039  rrrr;IT7  114,705  114,71!5 
46,198  52,385  59,168  60,748  66,555 
36,958  41,908  47,334  48,598  53,243 
57,747  65,481  73,960  75,935  83,193 
69,297  78,578  88,752  91,122  99,832 
57,747  65,481  73,960  75,935  83,193 
57'  747  65,481  73,690  75,935  83,193 
79,460  90,102  101,769  104,487  114,474 
1  Zeite  Autriche,  Suede,  Suisse I  Oesterreich, Schweden,  Schweiz I Austria,  Sweden,  Switzerland I Austria,  Svezia,  Svizzera I  lat line 
la riga 
le lijn 
1• lipe 
2e lipe 
2  Zeite 
2d line 
2a riga 
2e lijn 
2° lipe 
Oostenrijk,  Zweden,  Zwitzer1and I ,0atrig,  Sverige,  Svejts 
Autrea  pa,ys  tiers I Andere Drittlaender I  Other third co1mtries I Altri paesi terzi I Andere  derde 1anden I Andre  Tredjelande 
ll4 JfO  TARIFAIRJ: 
TARIFNUIIMER 
TARIFF  IJO 
lfO  ~ARIJTARIO 
TARIUIIUMMER 
TARIJ'IroMMER 
01.02.A II a 
01.02.A II b  1) 
01.02.A II b  2)aa) 
01.02.A II b  2)bb) 
02.01.  A II a)  1  aa)  11 
02.01.  A II a) 1  aa)  22 
02.01.  A II a)  1  aa) '' 
02.01.  A II a)  1  bb) ll  aaa) 
02.01.  A II a) 1  bb)  11  bbb) 
02.01.  A II a)  1  bb)  22  aaa) 
02.  01.  A II a)  1  bb)22 bbb) 
02.01.  A II a) 1  bb)  33  aaa) 
02.  01.  A II a)1 bb)  33  bbb) 
02.  01.  A II a) 1  cc)  11 
02.01.  A II a) 1  co)  22 
02.o6.  C I  al 1 
02.o6.c I  a)  2 
02.  Ol.  A II a)  2  aa) 
02.  01.  A II a)  2  bb) 
02.  01.  A II a)  2  co) 
02.  01.  A II a)  2  dd)  11 
02.  01.  A II a)  2  del)  22 .,.) 
02.  01.  A II a)  2  del)  22  bbb) 
02. 01.  A II a)  2  dd)  22  ccc) 
PRELEVEMEJI'TS  A L 
1 IMPORTATION  DES  PAYS  TIERS 
ABSCHOEPFUNGEN  BEI  EINFUHR  AUS  DRITTLAENDERN 
1-:V"'!:S  ON  DlPORTS  FR<Il  THIRD  COUNTRIES 
PRELIEVI  ALL 1 IMPORTAZIONE  DAI  PAESI  TERZI 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  DERDE  LANDEN 
AFGIFTER  VED  INDFjllRSEL  FRA  TREDJELANDE 
JAN  FEB  MAR  APR  MAl 
35,210  _35,210  43,265  43,820  43,820 
35,21.0  35.210  43,265  43,820  43,820 
35,210  35,210  43,265  43,820  43,820 
- - - - - - - - - -
35  21.0  35  21.0  43  265  43  820  43820 
35,210  35,210  43,265  43,820  43,820 
-35 21.0  35  21.0  43.265  43  820  43  820 
66,899  66,899  82,203  83,258  83,258 
66  899  66  899  82  203  83  258  83  258 
53,519  53,519  65,762  66,6o6  66,606 
53.519  53  519  65  762  66,6o6  66,6o6 
80,279  80,279  96,644  99,910  99,910 
8o 27Q  80  279  96644  99.910  99.910  - - - - -
66.899  66,899  82 203  83,258  83,2~8 
66,899  66,899  82,203  83,258  83,258 
66.899  M.AQQ  A:>.~'l  A't_xfl  8'\.258 
- - - - -
53.51Q  53.519  65.762  66.6o6  66.606 
53,519  53,519  65,762  66,6o6  66,6o6 
5''L51Q  53.519  65.762  66  6o6  666o6  - - - - -
8o 279  80,279  98,644  99.910  99  910 
80,279  80,279  98,644  99,910  99,910 
80 279  80,279  98.644  99.910  99  910 
100,349  100,349  123,304  124,887  124,887 
100,349  100,349  123,304  124,887  124,887 
ll4,785  ll~,785  141,042  142,653  1~2,653 
ll4,785  ll4 785  141,042  J'•2,853  142,853 
100,349  100,349  123,304  124,887  124,887 
100.31i9  100.349  123.304  124.887  124 887 
ll4.785  ll4,785  141  o42  142.853  142,853 
ll4.785  ll4,785  141~  142,853  142,853 
66,748  72,319  86,360  87,299  87,299 
53,398  57,855  69,088  69,839  69,839 
83,435  90,399  107,951  109,124  109,124 
100,122  108,479  129,541  130,ga.9  130,ga.9 
83,435  90,399  107,951  109,124  109,124 
83,435  90,399  107,951  109,124  109,124 
ll4,8o7  124,390  148,539  150,154  150,154 
1915 
JUN 
43,m 
43,820 
43,777 
-
-
43,820 
43,m 
43,820 
83,176 
83 258 
66,540 
66  6o6 
99,812 
99.910 
-
83  258 
83,176 
81  258 
-
66.606 
66,540 
66  6o6  -
99,910 
99,812 
99.910 
124,764 
124,887 
142,713 
142,853 
124,764 
124 887 
142,713 
142853 
87,299 
69,839 
109,124 
130,ga.9 
109,124 
109,124 
150,154 
JUL 
43,279 
43,820 
43,279 
- -
43,820 
43,279 
43,820 
82,229 
83 258 
65,783 
666o6 
96,675 
99.910  -
83.258 
82,229 
8'\.258 
-
66. 6o6 
65,783 
66  6o6  -
99.910 
98,675 
99.910 
123,344 
124,887 
141,086 
142.853 
123,344 
124 887 
141 088 
142,653 
87,299 
69,839 
109,124 
130,ga.9 
109,124 
109,124 
150,154 
AW  SEP  OCT 
VIANDE  BOVID 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
CARJfE  BOVINA 
RUNDVLDS 
OKSEKIJD 
Uc-RE-UA/100  k.r 
NOV  DBC 
Poids vif - Lebeaclgevioht  - Live-weight 
Peso  vivo - Lev end  gewioht- Lev end• vaegt 
43,820  43,820  38,462  34,665  33,861 
43,820  43,820  43,820  43,820  43,820 
~3,820  43,820  36,462  -34,665  33,861 
- - - - - - - - - -
43.820  43  820  43.820  43.820  43,820 
43,820  43,820  38,462  34,665  33,861 
43.820  43  820  43.820  43  820  43  820 
Poids net  - llettogewicht - lfet weight 
Peso  netto - llettogevicht - Netto vaegt 
83,258  83,258  73,077  65,853  64,336 
8~.2'58  8~  2ri8  ~2<i8  83  258  83  258 
66,6o6  66,6o6  58,461  52,690  51,469 
66.6o6  666o6  66  6o6  666o6  66.6o6 
99,910  99,910  87,692  79,036  77,202 
99.Ql.O  QQ.9lO  99.9l0  -99.910  99.910  - - - - -
83.258  83  258  83.258  83.258  83.258 
83,258  83,258  73,077  65,853  64,336 
R"'_~r;A  A'l  2r;A  A't.~A  B'l 258  B'l.258 
- - - - -
66  6o6  66.6o6  66.6o6  66.606  66.6o6 
66,6o6  66,6o6  58,461  52,690  51,469 
66  6o6  66  6o6  66  606  66  606  66  606 
- - - - -
99.910  99  910  99.910  99.910  99.910 
99,910  99,910  87,692  79,036  77,202 
99.910  99.910  99.910  99.910  99.910 
124,887  124,887  109,61.6  98,795  96,503 
124,887  124,887  124,887  124,887  124,887 
142,853  142,853  125,385  ll3,007  ll0,386 
142.&53  142.853  142.851  142.853  142.853 
124,887  124,887  109,61.6  98,795  96,503 
124 887  124 887  124.887  124.887  124 887 
142:853  142.853  l25.38S  ll3.007  110~386 
142.853  142.853  142.853  142.853  142.853 
87,299  87,299  87,299  87,299  87,299 
69,839  69,839  69,839  69,839  69,839 
109,124  109,124  109,124  109,124  109,124 
130,949  130,949  130,949  130,949  130,949 
109,124  109,124  109,124  109,124  109,124 
109,124  109,124  109,124  109,124  109,124 
150,154  150,154  150,154  150,154  150,154 
.. 
lire Usne - 1. Zelle  - lst line - la r1&a  - le UJn - 1  li&ne  :  Autrtcbe, Suede,  Su1sse/Osterre1ch, Schweden,  Scbwe1z/Austr1a1  Sweden, Svitzerl.u4/ 
Austria, Svezta, SV1zzera/Oostenrijk, Zweden,  Zvitserl.arld/lfstz-1&1  Sverip, Sve,lts. 
2em.  ligna - 2. Ze1le  - 2nd line - 2a r1&a  - 2e 11jn - 2  li&ne  :  Autres  x:ays  tiers/Andere Dr1ttl.ind.er/Other third countr1esfAl.tri paes1 ter&1/ 
Andere derde la.nden/  Andre tredjelande. 
liS JfO  TARIJ'AI:U 
TARIJ'JIUIIMEB 
TARIFF  N° 
J0  ~ARIJ'J'ARIO 
1'ARIBJ'IfUMIIER 
TARIFRlJMMER 
01,02.A II a 
01,02.A II b  1) 
l  ~o.a. A II b)  2)  air),  . 
bh02 A II b)1(a partir du  28.6)  I; 01.02.  A !I b  2)  bb) 
01.02 .A  II b  2(a partir du  28.61 
02.01.  A II a)  1  aa)  11 
02.01.  A II a)  1  aa)  22 
02.01.  A II a)  1  aa)  33 
02.01.  A II a) 1  bb) ll  aaa~% 
02.01.  A II a)  1  bb)  11  bbb) 
02.01.  A II a)  1  bb)  22  aaa{2: 
02.  01.  A II a)  1  bb)22 bbbJ 
02.01.  A II a)  1  bb)  33  aaa) 
02.  01.  A II a)1  bb)  33 bbbJ 
02.  01.  A II a)  1  cc)  11 
02.01.  A II a)  1  oo)  22 
02.06.  C  I  a)  1 
02.06.c I  a)  2 
02.  01.  A II a)  2  aa) 
02.  01,  A II a)  2  bb) 
02.  01.  A II a)  2  cc) 
02.  01.  A II a)  2  dd)  11 
02. 01.  A II a)  2  dd)  22  aaa) 
02.  01.  A II a)  2  dd)  22  bbb) 
02. 01.  A II a)  2  dd)  22  ccc) 
PRELEVEMENTS  A L'IMPORTATION  DES  PAYS  TIERS 
ABSCHOEPFUNGEN  BEI  EINFUHR  AUS  DRITTLAENDERN 
LEVIES  ON  IIIFORTS  FRal THIRD  COUNTRIES 
PRELIEVI  ALL' IMPORTAZIONE  DAI  PAESI  TERZI 
BEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  DERDE  LANDEN 
AFGIFTER  VED  INDF.fllRSEL  FRA  TREDJELANDE 
1976 
JAN  FEB  :.!AR  APR  J.IAI  JUN 
36,609  37,478  40,707  44,818  46,195  45,740 
47,861  4B.46o  50LlQ5  '>1  Ahll  'ill.  11 <  46  240 
36,609  37,478  40,707  44,818  46,195  45,851 
- - - - - -
- - - - -
~~861  .18  .160  50,105  51,460  50  113  46  240 
36,609  37,478  40,707  44,818  46,195  45,740 
47,961  48  460  50  105  51 .  .160  50  113  46 .. 240 
69,557  71,208  77,344  85,154  87 '771  87,856 
90,936  92  074  95,200  97.774  95.215  87  856 
55,646  56,967  61,tl75  6tl,123  70,217  70,285 
77 '749  73,659  76,160  78,219  76,172  70,285 
83,469  85,451  92,812  102,1tl5  1.05,525  105,427 
109,124  !110  489  114  240  117,329  114,258  105,427 
- - - - - -
90,936  92,074  95,200  97 '774  95,215  8l._856 
69,557  71,208  77,344  85,154  87,771  87,856 
90,936  92  074  95  200  97.774  95  215  !IT  856 
- - - - -
721749  73,65?  76,160  78  219  76  172  lO  285 
55,646  56,967  61,875  6&,123  70,217  70,285 
72,749  . 73. 659  76  160  78  219  76  172  ~0 285_ 
- - - - - -
lQ2.._124  10,489  114,240  117.329  11_4.258  1Q2.A.rr 
83,469  85,451  92,812  1021185  1051325  105,427 
09_,_124  10,489  114  240  117,329  1114.258  ll05...422 
041336  ~06,1:l13  1161015  1271731  131,655  131,784 
36.405  LJ8  111  142  800  146  661  l42 822  U1..184. 
19,346  22,178  132,705  ~46,107  150,595  150,742 
56  028  L57 .98o  163.343  1167.760  1163.368  ll'i0.742 
04,336  06,813  116,015  1271731  131,655  131,784 
3~405  38  111  142  800  1146  661  L1.1.2  ~22.  13h1§4 
19,346  22,178  1321705  146,107  150,595  150,742 
!2~028  l'i7.QRO  lh<. >.A<  167  760  163,368  15~742 
95,138  961299  102,809  108,171  105,365  104,121 
761110  771039  82,248  86,537  84,292  83,369 
11/h922  120 374  1128,512  135,2!4  131.706  13Q._264 
1421707  144,449  541215  ...  162  257  158  047  156  317 
1181922  120,374  ~28,512  135,214  131,706  1301264 
118,922  120,374  ~28,512  135,214  131,706  130,264 
163,637  165  634  176__,_832  1&6054  181  227  ll2_._~3 
1a ligne  :  Autriche1 Suede,  Suisse 
JUL 
45,708 
46,240 
-
-
-
46  240 
45,708 
46,240 
87,212 
~7  ,856 
69,770 
r:o  285 
104,655 
105,427 
-
87  1:3.26 
87,212 
__82.8<;6 
-
70  285 
69,-770 
~0 285 
-
:ul'i..4_27 
1041655 
IO'i  1::>7 
130,819 
!l.ll.78L! 
149,638 
L5Q.7.1:> 
130,819 
131.784 
149,638 
liQ...742 
1031971 
83,177 
129.964 
155.957 
129,964 
1291964 
l.1_8  830 
z.!!  ligne  :  Autres  pa;ye  tiers,  sauf ceux  marques  de .(2:)  qui se rapportent uniquement  a  la Yougos1avie. 
ll6 
AUG  SEP  OKT 
VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEK~D 
UC-RE-UAL_lOO J:i.g_ 
NOV  DEC 
Poids vif - Lebeadgewicht  - Live-weight 
Peso  vivo  - Levend  gewicht- Levende  vaegt 
·J.o5,240  46,240  46,240  46,240  45,634 
46,240  46,240  46,240  46  240  _4_6  240 
- - - - -
- - - - - - - - -
.16  240  .16  240  46,240  46,240  46,240 
46,240  46,240  46,240  46,240  45,634 
46  240  46  240  46  240  46  240  -16~2.10 
Poide net  - Nettogewicht  - Net  weight 
Peso netto - lfettogewicht  - Netto  vaegt 
87,856  87,856  87,856  87,856  86,704 
87,856  87,856  87,856  87,856  87  856 
70,21:l5  70,2tl5  70,21:l5  70,2!:l5  16'1,363 
70,285  70,285  70,285  70,285  70,285 
155,427  105,427  105,427  105,427  04,044 
105,427  105,427  105,427  105,427  05,427 
- - - - -
87  856  87  856  87  856  87  8'i6  87  856 
87,856  87,856  87,856  87,856  86,704 
87 .8'i6  87 .8'i6  ll7 .R<>6  ll7 .ll'ih  ll7  ll'ih 
- - - - -
70  28'i  70  28'i  70,285  70,285  70  285 
70,285  70,.285  70,285  70,285  69,363 
70 285  70  285  70  285  70 285  170  285 
- - - - -
L05.427  105.427  105.427  105.427  0~~7 
05,427  105,427  105,427  105,427  04,044 
IO'i.L1::>7  llO'i.L1::>7  IO'i  1?7_  105  427  05  427 
31,784  131,784  131,784  131,784  30,056 
31,784  131  784  131,784  131.784  Ul.784 
50,742  150,742  150,742  1501742  4tl,765 
1'>0. 7tl:>  l1  'i0.7LI:>  I 'ill. 7tl?  1'ill. 7A?  150,742 
31,784  131,784  131,784  131,784  I 130,056 
131.784  1131. 78LI  11 1.1. ?IlL!  I 1.1.7RA  !.1.3.L.:Z&l 
50,742  150,742  150,742  150,742  148,765 
150.742  150,742  150,742  150,742  150 742 
1031971  103,971  103,971  103,971  1031971 
83,177  83  177  83  177  83  177  83  177 
129.964  129.964  12'l.964  12'l.'l6LI  12CJ.CJ6.1 
155.957  155.957  1"i"i.CJ"i7  _155.957  _lli._957 
129  964  129,964  129.964  120.<J6Lt  .J..29....9M. 
129,964  129,964  129.964  12CJ.CJ6LI  12CJ.Q6, 
178  810  118.a·w  171l.ll>.O  178  830  178  830 JfO  TARIFAIRE 
TARIJ'NUJIMEII 
TARIFF  11° 
NO  !r.ARIFJ'ARIO 
TARIEFliUHMER 
TARI:nmMMER  JAN 
43.797 
01.02.A II a  46,240 
-
Ol.02  •  .A  II b  1)  -
01.02.A II b  2)aa)  -
46,240 
43.797 
01.02.A II b  2)bb)  46,240 
83  214 
02.01.  A II a)  1  aa)  11  87,856 
66.<;'  2 
02.01,  A II a) 1aa) 22  10,2~5 
99.857 
02.01.  A II a)  1  aa)  33  105,427 
-
02.01.  A II a)  1  bb)  11 aaa)  ~7  .~56 
83,214 
02.01.  A II a)  1  bb)  11  bbb)  ~7  ,856 
-
02.01.  A II a)  1  bb)  22  aaa)  70,2B5 
66,572 
02.  01.  A II a)  1  bb)22 bbb)  70,2~5 
02.01.  A II a)  1  bb)  33 aaa)  05,427 
99.8<;7 
02.  01.  A II a)1 bb)  33 bbbJ  05,427 
24  821 
02.  01.  A II a)  1  co)  11  31,  7B4 
42  778 
02.01.  A II a)  1  co)  22  50,742 
24,821 
02.o6.  C  I  a)  1  ~31,  784 
42  778 
02.o6.C I  a)  2  50,742 
02.  01.  A II a)  2  aa)  99,481 
02.  01.  A II a)  2  bb) 
79,585 
02.  01.  A II a)  2  cc) 
124,351 
02.  01.  A II a)  2  dd)  11  149,222 
02.  01.  A II a)  2  dd)  22  aaa)  124,351 
02.  01.  A II a)  2  dd)  22  bbb)  124,351 
02,  Olo  A II a)  2  dd)  22  ccc)  171,107 
lllre ligna  :  Autriche,  Suede,  Suisse 
2~me ligna  :  Autres  PSJI'B  tiers 
PRELEVEMENTS  A L'IMPORTATION  DES  PAYS  TIERS 
ABSCHOEPFUNGEN  BEI  EINFUHR  AUS  DRITTLAENDERN 
l~VT~ Olf  DIPORTS  FROl  THIRD  COUNTRil!lS 
PRELIEVI  ALL' IMPORTAZIONE  DAI  PAESI  TERZI 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  DERDE  LANDEN 
AFGIFTER  VED  INDJY'RSEL  FRA  TREDJELANDE 
1  9  7  7 
FEB  MAR 
.46  240  46.240 
46,240  46,240 
- - - -
-
46,240  46,240 
46  240  116.2;10 
46,240  46,240 
87  8<;6  87. 8<;6 
87,856  87,856 
70.28<;  70.21\<; 
70,2fr5  70,285 
105.427  10'1.427 
105,427  105,427 
87,856  87~856 
87.856  87  8<;6 
~7,B56  B7,856 
- -
70,285  70,285 
70 28'5  70.28<; 
70,285  70,285 
105,427  105,427 
10<; .J.27  11"1';  A77 
105,427  105,427 
131.784  131.784 
131,  7B4  131,784 
150 742  1'50.742 
150  742  150,742 
131.78;1  U1.71lJ. 
131,784  131,784 
1'50.7;12  1'50.7;12 
150,742  150,742 
94,457  93,171 
75,566  74,537 
118,071  116,464 
141,686  139,757 
118,071  116,464 
118,071  116,464 
162;465  160,254 
117 
VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
CARNE  BOVINA 
RUHDVLDS 
OKSE~ 
Uc-RE-UA/100 ka 
Poida Tit - Lebeadpvicht  - I.in-veipt 
Peao  YiYo  - LeYend  r;evicht- LeYende  Yaer;t 
Poida net  - lettor;evicht - Net veipt 
Peao netto - lettocevicht - letto Yaer;t PRELEVEMENTS  A L' IMPORTATION  DES  PAYS  TIERS 
ABSCHOEPFIJNGEN  BEI  EINFUHR  AUS  DRITTLAENDERN 
LEVIES  Olr  DIPORTS  FRCil  THIRD  COUNTRIES 
PRELIEVI  ALL' IMPORTAZIONE  DAI  PAESI  TERZI 
BEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  DERDE  LANDEN 
AJ'GIF'l'ER  VED  IND,.,RSEL  FRA  TREDJELANDE 
I •  .Autriche, ~  •• Suisse I  &terre1ch1  Schweden,  Schweiz I  Austria,  Sweden,  Switzerland I 
Austria  SVezzia  SVizzera I  Ooatenrijk  Zweden  Zwitserl.andl ¢str1g, Sverige, Svejts  •  .  .  .  . 
lfoTARIFAIRE 
TARD'Nt.Nif.R  1  9  7  7 
TARIFF  lfo 
Bo  TARIFFARIO 
TARID'lfUMM&:R 
TARD'Nl.IICER  APR  MAl- JUN  JUL  AUG  SEP 
01.02 A II a)  - - - - - -
01.02 A II b)  52,714  50,595  28,065  22,149  19,561  18,912 
02.01 A II a) 1  aa)  - - - - - -
02.01 A II a)  1  bb)  100,156  96,129  53,323  42,084  37,166  35,934 
02.01 A II a) 2 aa)  - - - - - -
02.01 A II a) 2  bb)  80,125  7'6,903  42,659  33,666  29,733  28,747 
02.01 A II a) 3  aa)  - - - - - -
02.01 A II a) 3 bb)  120,187  115,355  63,987  50,500  44,600  43,121 
02.01 A II a) 4 aa)  150,234  144,193  79,984  63,125  55,749  53,900 
02.01 A II a) 4  bb)  171,846  164,937  91,490  72,205  63,769  61,654 
02.o6 C I  a) 1  150,234  114,193  79,984  63,125  55,749  53,900 
02.o6 c I  a) 2  171,846  164,937  91,490  72,205  63,769  61,654 
16.02 B III b) 1  aa)  171,846  164,937  91,490  72,205  63,769  61,654 
02.01 A II b) 1  106,215  113,970  114,229  114,229  114,229  114,229 
02.01 A II b) 2  84,972  91,176  91,383  91,383  91,383  91,383 
02.01 A II b)  3  132,769  142,463  142,786  142,786  142,786  142,786 
02.01 A II b) 4 aa)  159,323  170,956  171,344  171,344  171,344  171,344 
02.01 A II b) 4 bb) 11  132,769  142,463  142,786  142,786  142,786  142,786 
02.01 A II b) 4 bb)  22  132,769  142,463  142,786  142,786  142,786  142,786 
02.01 A II b) 4  bb)  33  182,690  196,029  196,474  196,474  196,474  196,474 
118 
OKT 
-
18,812 
-
35,744 
-
28,595 
-
42,893 
53,615 
61,329 
53,615 
61,329 
61,329 
114,229 
91,383 
142,786 
171,344 
142,786 
142,786 
196,474 
NOV  DEC 
Poida Yif - Lebeaqevicht 
VIANDE  BOVINE 
RilrnFLEISCB 
BEEF  AND  VEAL 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSE~D 
Uc-RE-UA/100  k~r 
- Lin-veipt 
Peao  YiYo  - LeYend  gevicht- I.eYende  Yaegt 
- -
17,638  16,247 
Poide net  - ltettogevicht - ltet veipt 
Peao netto - ltettogevicht  - Netto Yaegt 
- - I 
33,514  30,869 
- -
26,811  24,695 
- -
40,216  37,044 
50,270  46,305 
57,502  52,964 
50,270  46,305 
57,502  52,964 
57,502  52,964 
114,229  114,229 
91,383  91,383 
142,786  142,786 
171  344  171.344 
142,786  142,786 
142,786  142,786 
196,474  196,474 PRELEVEMENTS  A  L 'IMPORTATION  DES  PAYS  TIERS 
ABSCHOEPFUNGEN  BEI  EINFUHR  AUS  DRITTLAENDERN 
t<:~  ON  IMPORTS  FRCil  THIRD  COUNTRIES 
PRELIEVI  ALL' IMPORTAZIONE  DAI  PAESI  TERZI 
BEJTINGEN  BIJ  INVOER  UIT  DERDE  LANDEN 
AFGIFTER  VED  INDF9)RSEL  FRA  TREDJELANDE 
VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSE~ 
II. Autres  ~s  tiers I  Andere  Drittl.inder I Other third countries I Altri paeei terzi I  Andere  derde  l.anden I  .Andre  tredjel.ande. 
UC..RE-UA/ioo  kJr 
No  TARIFAIRE 
TARIFNtJ.IMER  1  9 7  7  TARIFF  No 
No  TARIFFARIO 
TARIEFNt.JMMER 
TARIFNIH4ER  APR  MAI  JUN  JUL  AUG  SEP  OKT  NOV  DEC 
Poide vif - Lebeaclpwicht  - Uve-weisht 
Peso vivo  - Levencl  sewicht- Levencle vaest 
01.02 A II a)  52,714  57,303  57,456  57,456  57,456  57,456  57,456  57,456  57,456 
01.02 A II b)  52,714  57,303  57,456  57,456  57,456  57,456  57,456  57,456  57,456 
Poicla net - lettosewicht - Net  weipt 
Peao netto - lettosewicht  - Netto vaest 
02.01 A II a) 1 aa)  100,156  108,875  109,166  109,166  109,166  109,166  109,166  109,166  109,166 
02.01 A II a) 1  bb)  100,156  108,875  109,166  109,166  109,166  109,166  109,166  109,166  109,166 
02.01 A II e.)  2 aa)  80,125  87,100  87,333  87,333  87,333  87,333  87,333  87,333  87,333 
02.01 A II a)  2 bb)  80,125  87,100  87,333  87,333  87,333  87,333  87,333  87,333  87,333 
02.01 A II a)  3 aa)  120,187  130,651  131,000  131,000  131,000  131,000  131,000  131,000  131,000 
02.01  A II a) 3 bb)  120,187  130,651  131,000  131,000  131,000  131,000  131,000  131,000  131,000 
02.01  A II a)  4  aa)  150,234  163,314  163,750  163,750  163,750  163,750  163,750  163,750  163,750 
02.01  A II a) 4  bb)  171,846  186,808  187,307  187,307  187,307  187,307  187,307  187,307  187,307 
02.o6 C I  a) 1  150,234  163,314  163,750  163,750  163,750  163,750  163,750  163,750  163,750 
02.o6 C  I  a) 2  171,846  186,808  187,307  187,307  187,307  187,307  187,307  187,307  187,307 
16.02 B III b) 1  aa)  171,846  186,808  187,307  187,307  187,307  187,307  187,307  187,307  187,307 
02.01 A II b) 1  106,215  113,970  114,229  114,229  114,229  114,229  114,229  114,229  114,229 
02.01 A II b) 2  84,972  91,176  91,383  91,383  91,383  91,383  91,383  91.383  q1  383 
02.01 A II b)  3  132,769  142,463  142,786  142,786  142,786  142,786  142,786  142,786  142,786 
02.01 A II b) 4  aa)  159,323  170,956  171,344  171,344  171,344  171,344  171,344  171,344  171,344 
02.01 A II b)  4  bb) 11  132,769  142,463  142,786  142,786  142,786  142,786  142,786  142,786  142,786 
02.01 A II b) 4  bb)  22  132,769  142,463  142,786  142,786  142,786  142,786  142,786  142,786  142,786 
02.01 A II b) 4  bb)  33  182,690  196,029  196,474  196,474  196,474  196,474  196,474  196,474  196,474 
ll9 AFGIFTER  VED INDF0RSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN  BEl  EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
IMPORT LEVIES  FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS  A  L'IMPORTATION DES  PAYS TIERS 
PRELIEVI  ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER UIT DERDE  LANDEN 
OKSEKfiJD 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
VIANDE  BOVINE 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
I.  0strig,  Sverige,  Svejts  Osterreich,  Schweden,  Schweiz  I  Austria,  Sweden,  Switzerland 
Autriche,  Suede,  Suisse  I  Austria,  Svezzia,  Svizzera  I  Oostenrijk,  Zweden,  Zwitserland  UC-RE-UA/ 100 kg 
Tarifnummer 
Tanfnummer  1978 
Tanff No 
N°Tarifa1re 
N. Tanffano 
Tanefnummer  JAN  FEB  MAR  APR  MAl  JUN  J UL  AUG  SEP  OKT  NOV  DEC 
Levende vcegt - Lebendgewicht - Live-weight 
Poids vif- Peso vivo - Levend  gewicht 
01.02 A  II  a)  - - - - - - - - - - - -
01.02 A  II  b)  12,587  12,470  12,470  23,937  28,508  33,089  33,326  30,861  30,270  28,794  28,745  30,738 
Nettovcegt- Nettogewicht- Net we1ght 
Poids net- Peso netto- Nettogewicht 
02.01  A  II  a)  1 aa)  - - - - - - - - - - - -
02.01  A  II  a)  1  bb)  23,915  23,694  23,694  45,480  54,166  62,868  63,319  58,638  57,514  54,709  54,616  58,403 
02.01  A  II  a)  2  aa)  - - - - - - - - - - - -
02 01  A  II  a)  2  bb)  19,132  18,955  18,955  36,384  43,333  50,294  50,655  46,911  46,012  43,768  43,693  46,723 
02 01  A  II  a)  3  aa)  - - - - - - - - - - - -
02.01  A  II  a)  3  bb)  28,699  28,433  28,433  54,577  65,000  75,441  75,982  70,365  69,017  65,651  65,539  70,084 
02.01  A  II  a)  4  aa)  35,873  35,541  35,541  68,222  81,250  94,302  94,978  87,956  86,271  82,064  81,924  87,604 
02.01  A  II  a)  4  bb)  41,034  40,654  40,654  78,035  92,938  07,869  108,642  100,610  98,682  93,869  93,709  00,208 
02.06 C I  a)  1  35,873  35,541  35,541  68,222  81,250  94,302  94,978  87,956  86,271  82,064  81,924  87,604 
02.06 C a)  2  41,034  40,654  40,654  78,035  92,938  07,869  108,642  100,610  98,682  93,869  93,709  00,208 
16.02 B  Ill b)  .1  aa)  41,034  40,654  40,654  78,035  92,938  07,869  108,642  100,610  98,682  93,869  93,709  00,208 
02.01  A  II  b)  1  107,610  107,389  118,863  21,069  r 20,099  26,983  126,983  126,983  126,983  126,983  ~ 21,283  10,258 
02.01  A  II  b)  2  86,088  85,912  95,091  96,856  96,080  01,587  101,587  101,587  101,587 101,587  99,527  88,497 
02.01  A  II  b)  3  134,512  134,236  148,578  51,336  r50,124  58,729  158,729  158,729 158,729  158,729  n  51,604  37,823 
02.01  A  II  b)  4  aa)  161,415  161,084  178,294  81,064  r80,149  90,476  190,476  190,476  190,476  190,476  81,926  65,389 
02.01  A  II  b)  4  bb)  11  134,512  134,236  148,578  51,336  n50,124  58,729  158,729 158,729  158,729 158,729  51,604  37,823 
02.01  A  II  b)  4  bb)  22  134,512  134,236  148,578  51,336  ~50,1~4  58,729  158,729  158,729  158,729  158,729  51,604  37,823 
02.01  A  II  b)  4  bb)  33  r85,096  184,710  204,444  208,239  t2o6,571  t218,411  ~18,411  ~18,411  218,411  218,411  208,608  89,645 
120 AFGIFTER  VED  INDF0RSLER  FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN  BEl  EINFUHR  AUS DRITTLANDERN 
IMPORT LEVIES  FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A  L'IMPORTATION DES  PAYS  TIERS 
PRELIEVI  ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI  TERZI 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT DERDE  LANDEN 
II.  Andre  tredjelande/Andere  Drittlander/Other  third countries/ 
Autres  pays  tiers/Altri  paisi  terzi/Andere  derde  Lander. 
Tanfnummer 
Tanfnummer 
Tariff No 
N°Tanfatre 
N. Tanffano 
Tariefnummer  JAN  FEB  MAR  APR 
01.02 A  II  a) 
50,458  50,225  50,225  50,225 
01.02 A  II  b)  56,117  56,134  56,134  56, 134 
02.01  A  II  a)  1  aa)  95,870  95,427  95,427  95,427 
02.01  A  II  a)  1  bb) 
10~,735 106,654  106,654  106,654 
02.01  A  II  a)  2  aa)  76,697  76,342  76,342  76,342 
02.01  A  II  a)  2  bb)  85,388  85,323  85,323  85,323 
02.01  A  II  a)  3  aa)  115,044  114,512  114,512  114,512 
02.01  A  II  a)  3  bb)  128,081  127,984  127,984  127,984 
02.01  A  II  a)  4  aa)  160,103  159,981  159,981  159,981 
02.01  A  II  a)  4  bb)  183,134 182,995  182,995  182,995 
02.06 C I  a)  1  160,103  159,891  159,891  159,891 
02.06 C a)  2  183,134  182,995  182,995  182,995 
16.02 8  Ill b)  1.  aa)  183,134  192,995  182,995  182,995 
02.01  A  II  b)  1  107,610  107,389  118,863  121,069 
02.01  A  II  b)  2  86,088  85,912  95,091  96,856 
02.01  A  II  b)  3  134,512  134,236  148,578  151,336 
02.01  A  II  b)  4  aa)  161,415  161,084  178,294  181,064 
02.01  A  II  b)  4  bb)  11  134,512  134,236  148,578  151,336 
02.01  A  II  b)  4  bb)  22  134,512  134,236  148,578  151,336 
02 01  A  II  b)  4  bb)  33  185,096  184,710  204,444  208,239 
121 
MAI 
48,900 
55,928 
92,910 
106,264 
74,328 
85,012 
111,492 
127,517 
159,396 
182,326 
159,396 
182,326 
182,326 
120,099 
96,080 
150,124 
180,149 
150,124 
150,124 
206,571 
1 9  7  8 
JUN  J UL 
53,356  53,356 
59,633  59,633 
101,377  101,37? 
113,303  113,303 
81,101  81,101 
90,643  90,643 
121,652  121,652 
135,964  135,964 
169,956  169,956 
194,405  194,405 
169,956  169,956 
194,405  194,405 
194,405  194,405 
126,983  126,983 
101,587  101,587 
158,729  158,729 
190,476  190,476 
rl58,729  158,729 
n58,729  158,729 
P18,411  1218,411 
AUG  SEP 
OKSEKfltD 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
VIANDE  BOVINE 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
UC-RE-UA! TOO  kg 
OKT  NOV  DEC 
Levende vregt- Lebendgewicht- Live-weight 
Poids vif- Peso v1vo- Levend  gewicht 
53,356  57,959  53,356  55,329  55,723 
59,633  59,633  59,633  61,837  62,278 
Nettovregt- Nettogew1cht- Net we1ght 
Po ids net- Peso netto- Nettogew1cht 
101,377  110.-123  101,377  105,124  105,873 
113,303  113,303  113,303  117,491  118,329 
81,101  88,098  81,101  84,099  84,699 
90,643  90,643  90,643  93,993  94,663 
121,652  132,147  121,652  126,148  127,047 
135,964  135,964  135,964  140,989  141,994 
169,956  169,956  169,956  176,237  177,493 
194,405  194,405  194,405  201,590  203,027 
169,956  169,956  169,956  176,237  177,493 
194,405  194,405  194,405  201,590  203,027 
194,405  194,405  194,405  201,590  203,027 
126,983  126,983  126,983  121,283  110,258 
101,587  101,587  101,587  99,527  88,497 
158,729  158,729  158,729  151,604  137,823 
190,476  190,476  190,476  181,926  65.,389 
158,729  158,729  158,729  151,604  h37,823 
158,729  158,729  158,729  151,604  137,823 
b18,411  218,411  218,411  206,608  89,645 P  R 0  D U  I  T  S  L  A  I  T  I  E  R  S 
Eclaicissements concernant les prix des produits laitiers  (prix  fix~s)  et les  pr~l~vements  ~ !'importation repris dans 
cette publication 
INTRODUCTION 
Il a  ~t~  pr~vu, par la voie du  R~glement n°  13/64/CEE du  5.2.1964  (Journal Officiel n°34  du  27.2.1964)  que !'organisation 
commune  des march6s  serait,  dans  le secteur du lait et des produits laitiers,  ~tablie graduellement  A partir de  1964  et 
que cette organisation de  march~ ainsi  ~tablie comporte principalement la fixation annuelle d'un prix indicatif pour  le 
lait, des  prix de  seuil  d~termin~s pour  les produits pilotes des produits laitiers r6partis en groupes et au  niveau 
desquels le prix des  produits laitiers  import~s doit  ~tre  amen~ au  moyen  d'un  pr~l~vement variable,  et d'un ~ 
d'intervention pour  le beurre. 
Ce  march~ unique  pour  le lait et les produits laitiers 6tabli dans  le  R~glement  (CEE)  n°  804/68  du  27  juin 1968,  portant 
organisat~on commune  des march6s  dans  le secteur du  lait et des produits laitiers,  (Journal Officiel du  28.6.1968,  11e 
ann6e,  n°  L  148)  est entr6  en vigueur le 29  juin 1968. 
L'adh~sion du  Danemark,  de  l'Irlande,  du  Royaume-Uni  est  regl~e par  le  trait~ relatif A l'adh~sion de  nouveaux Etats 
membres  A la  Communaut~  ~conomique europ~enne et  ~ la  Communaut~  europ~enne de  l'~nergie atomique,  sign~ le 22  janvier 
1972  (J.O.  du  27.3.1972- ann6e  15e  n°  L  73). 
I.  PRIX  FIXES 
~~:!:~!:~A~~-EL!~ 
Conform~ent aux articles 3,  4  et 5  du  Reglement  (CEE)  n°  804/68,  il est  fix~ chaque  ann6e,  pour  la Communaut6 
avant le 1er aoat pour la campagne  laitiere,  d6butant  l'ann6e suivante,  qui  commence  le 1er avril et se termine 
le  31  mars,  un prix indicatif pour le lait, un prix d'intervention pour  le beurre et un prix d'intervention pour 
le lait 6cr~6 en  poudre et des prix d'.intervention pour les fromages  Grana-Padano et Parmigiano-Reggiano.  D'autre 
part,  le Conseil,  statuant sur proposition de  la Commission,  fixe chaque  ann6e des prix de seuil de certains des 
produits  d6nomm6s  "produits pilotes". 
~!:!~_!ng!£~:!:!~_EQ~:£_!~-!~!:!: 
Le  prix indicatif est le prix du lait que  l'on tend  A assurer pour la totalit6 du lait vendu par les producteurs 
au  cours  de  la campagne  laiti~re dans  la mesure  des d6bouch6s  qui s'offrent sur le march6  de la  Communaut~ et les 
march~s ext6rieurs.  Le  prix indicatif est fix6  pour  le lait contenant  3,7  %de  mati~res grasses,  rendu laiterie. 
Ils sent fix6s tels que  la recette de  1 'ense•.Lble  des ventes de lait tende  il.  assurer le prix indicatif commun  franco 
laiterie pour  le lait. 
~!:!~-g~-~~~g 
Les  prix de  seuil  sent  fix~s pour  les produits pilotes de  chaque  groupe de produits  (R~glement  (CEE)  n°  823/68, 
annexe  1)  de telle sorte que,  compte  tenu de  la protection n6cessaire de  l'industrie de  transformation de  la 
Communaute,  les prix des  produits laitiers importes  se  situent  il.  un  niveau correspondant au  prix indicatif du  lait. 
II.  MESURES  D'AIDE 
Conform~ent aux art.  10  e~  11  du  R~glement  (CEE)  n°  804/68,  des  aides  sent accordees au lait  ecrem6 et au lait 
ecreme  en poudre,  produits dans  la Communaute  et  utilis~s pour !'alimentation des  animaux.  Les  montants  de  ces 
aides  sent fixes  chaque  ann&e  en  m~me temps  que  le prix indicatif.  D'autre part,  une  aide est accordee  pour le lait 
ecr~e, produit dans  la Communaut6  et transforme  en cas6ine et en  cas~inates. 
III.  ECHANGES  AVEC  LES  PAYS  TIERS 
Pour  les  6changes  avec  les pays  tiers,  un  regime  unique est etabli,  comportant  un  syst~me de  pr61~vements il. 
!'importation et  o~ restitutions  il.  !'exportation et tendant,  l'un comme  !'autre,  il.  couvrir la diff6rence entre les 
prix pratiques  il.  ~·exterieur et  il.  l'int~rieur de  la Communaute.  La  stabilisation du march6 qui  en resulte 6vite 
que  les fluctuations  des  prix sur  le marche mondial  ne  se  repercutent sur le prix pratiqu6  il.  l'interieur de  la 
Communaute. 
122 Les  pr~l~vements sont,  en principe,  ~gaux aux  prix de  seuil,  diminu~s du  prix  franco-fronti~re.  Les  prix franco-
fronti~re sont  ~tablis,  pour  chaque produit pilote,  sur la base des  possibilit~s d'achat les plus favorables  dans le 
commerce  international. 
En  ce  qui  concerne  le calcul des  pr~l~vements de certains produits  assimil~s il faut se  r~f~rer au  R~glement  (CEE) 
n°  823/68. 
Pour  permettre  !'exportation des  produits laitiers sur la base des  prix de  ces produits dans  le commerce  international, 
la  diff~rence entre ces prix et les prix dans  la  Communaut~ peut  Atre couverte par une restitution A !'exportation, 
fix~e p~riodiquement. Cette restitution est la meme  pour  toute la  Communaut~ et peut etre  diff~renci~e selon la 
destination. 
123 M I  L  C  H E  R  Z E  U G N  I  S  S  E 
Erlauterungen  zu  den  nachstehend aufgefuhrten Preisen fur Milcherzeugnisse  (festgesetzte Preise)  und  den bei der Einfuhr 
festgesetzten Abschopfungen 
EINLEITUNG 
In der Verordnung  Nr.  13/64/EWG  vom  5.2.1964  (Amtsblatt Nr.  34  vom  27.2.1964)  wurde  bestimmt,  dass die gemeinsame 
Marktorganisation fur Milch  und  Milcherzeugnisse  ab  1964  schrittweise errichtet wird;  die auf diese Weise  errichtete 
Marktorganisation umfasst  im  wesentlichen die  jahrliche Festsetzung eines Richtpreises fUr  Milch,  van  Schwellenpreisen 
fUr  die Leiterzeugnisse der  zu  Gruppen  zusammengefassten Milcherzeugnisse,  auf deren Hohe  der Preis der eingeftihrten 
Milcherzeugnisse  an  Hand  einer veranderlichen Abschopfung gebracht werden muss,  und  eines Interventionspreises  fUr  Butter. 
Dieser einheitliche Markt  fUr  Milch  und Milcherzeugnisse wurde  in der Verordnung  (EWG)  Nr.  804/68  vom  27.  Juni  1968 
festgesetzt;  diese Verordnung  zur Errichtung einer  g~einsamen Marktorganisation fUr  Milch undMilcherzeugnisse (Amtsblatt 
vom  28.6.1968,  11.  Jahrgang,  Nr.  L  148)  ist am  29. Juni  1968  in Kraft getreten. 
Der Beitritt von Danemark,  Irland und  des Vereinigten Konigreiches ist in dem  am  22.  Januar  1972  unterzeichneten Vertrag 
Uber  den Beitritt neuer Mitgliedstaaten  zur Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft und  zur Europaischen Atomgemeinachaft 
geregelt worden  (Amtsblatt vom  27.3.1972  - 15.  Jahrgang Nr.  L  73). 
I.  FESTGESETZTE  PREISE 
Gemass  Artikel  3,  4  und  5  der Verordnung  (EWG)  Nr.  804/68  werden  fUr  die Gemeinschaft  jahrlich vor dem  1.  August 
fUr  das  im  folgenden  Kalenderjahr  beginnende Michwirtschaftsjahr,  das  am  1.  April beginnt und  am  31.  Marz  endet, 
ein Richtpreis  fur Milch,  ein Interventionspreis fUr  Butter,  ein Interventionspreis fUr  Magermilchpulver  und 
Interventionspreise fUr  die Kasesorten  Grana-Padano  und  Parmigiano-Reggiano  festgesetzt.  Andererseits setzt der 
Rat auf Vorschlag der Kommission  jahrlich Schwellenpreise  fUr  einige  sogenannte  "Leiterzeugnisse" fest. 
g!sh~P~~!§_fQr_M!!sh 
Der  Richtpreis ist der Milchpreis,  der  fUr  die von  den  Erzeugern  im  Milchwirtschaftsjahr  insgesamt verkaufte Milch 
angestrebt wird,  und  zwar  entsprechend den Absatzmaglichkeiten,  die sich auf  dem  Markt der Gemeinschaft  und  den 
Markten ausserhalb der Gemeinschaft bieten.  Der  Richtpreis wird  fUr  Milch mit 3,7 v.H.  Fettgehalt frei Molkerei 
festgesetzt. 
Die  Interventionspreise mUssen  so festgesetzt  werden,  dass durch die Erlose  fUr  die  insgesamt verkaufte Milch.  der 
gemeinsame  Richtpreis fur  Milch frei Molkerei  angestrebt wird. 
§sh~~!!~~E~~!§~ 
Die  Schwellenpreise fur die Leiterzeugnisse  jeder Produktengruppe  (Verordnung  (EWG)  823/68,Anlage  I)  werden  so 
festgesetzt,  dass  unter Berucksichtigung des  fur die verarbeitende Industrie der Gemeinschaft  notwendigen Schutzes 
die Preise der  eingefUhrten Milcherzeugnisse eine Hohe  erreichen,  die dem  Richtpreis fur Milch entspricht. 
II.  GEWAEHRUNG  VON  BEIHILFEN 
Gemass  Artikel  10  und  11  der Verordnung  (EWG)  Nr.  804/68  werden  fUr  Magermilch  und Magermilchpulver,  die  in der 
Gemeinschaft hergestellt worden  sind und fur Futterzwecke verwendet werden,  Beihilfen gewahrt.  Die Betrage dieser 
Beihilfen werden  jedes Jahr gleichzeitig mit dem  Richtpreis  festgesetzt.  FUr  Magermilch,  die  in der Gemeinschaft 
hergestellt und  zu  Kasein  und  Kaseinaten verarbeitet worden ist, wird ebenfalls eine Beihilfe gewahrt. 
III.  HANDEL  MIT  DRITTEN  LAENDERN 
Fur  den  Handel mit dritten Landern wurde  eine  Regelung  geschaffen,  die die Erhebung einer Abschopfung  bei der 
Einfuhr  und  die  Zahlung  einer Erstattung bei der Ausfuhr vorsieht,  die beide den Unterschied zwischen den  innerhalb 
undausserhalb der  ;emeinschaft geltenden Preisen ausgleichen soll.  Die sich daraus  ergebende Marktstabilisierung 
vermeidet,  dass  sich die  Schwankungen der Weltmarktpreise  auf die Preise innerhalb der Gemeinschaft Ubertragen. 
Im  allgemeinen sind sie Abschopfungen gleich dem  Schwellenpreise,  vermindert  um  dessen Preis frei Grenze.  FUr  jedes 
Leiterzeugnis wird der Preis frei  Grenze unter Zugrundelegung der gUnstigsten Einkaufsmoglichkeiten  im  internationalen 
Handel  ermittelt. 
124 Flir  die Errechnung der  Abschopfungen  flir  einige gekoppelte Erzeugnisse  ~ird auf die Verordnung  (EWG)  Nr.  823/68 
hingewiesen. 
Urn  die  Ausfuhr  der Milcherzeugnisse auf  der  Grundlage der Preise  zu  ermoglichen,  die  im  internationalen Handel 
flir  diese Erzeugnisse gelten,  kann der  Unterschied  zwischen diesen Preisen und  den  Preisen in der  Gemeinschaft 
durch  eine Erstattung bei der Ausfuhr,  die periodisch festgesetzt wird,  ausgeglichen werden.  Die  Hohe  der 
Erstattung ist flir  die  gesamte  Gemeinschaft einheitlich,  sie kann  jedoch  je  nach  Bestimmung  oder Bestimmungsgebiet 
unterschiedlich sein. 
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Explanatory  note on the milk products prices  (fixed prices)  and  the  import  levies  shown  in this publication 
INTRODUCTION 
Regulation No  13/64/EEC  of  5  February  1964  (Official Journal No  34,  27  February 1964)  provided that the  common 
organization of  the market  in milk  and  milk products  sho~ld be  establisheu progressively from  1964  and  that the main 
features  of  this market organization would  be the annual  fixing of  a  target price for milkr  threshold prices for pilot 
products of milk product groups  to which  the price of  imported milk products must be  raised by means  of  a  variable levyr 
and  an  intervention price for butter. 
This single market for milk  and milk products was  established by Regulation  (EEC)  No  804/68  of  27  June  1968  on the  common 
organization of  the market  in milk  and milk products  (Official Journal No  L  148,  28  June  1968)  and  entered into force  on 
29  June  1968. 
The  accession of  Denmark,  Ireland and  the United  Kingdom  is regulated  by  the treaty relative to  the accession of  the  new 
Member  States to the  European Economic  Community  and  to  the European Community of Atomic  Energy,  signed on  22  January 
1972  (O.J.  of  27.3.1972,  15th year No  L  73). 
I.  FIXED  PRICES 
!Ye~~-2f_e~!2~~ 
Articles 3,  4  and  5  of Regulation  (EEC)  No  804/68  stipulates that,  before  1  August of each year,  a  target price for 
milk,  an  intervention price for  butter,  an  intervention price for  skimmed  milk  powder,  and  intervention prices for 
Grana  Padano  and  Parmigiano  Reggiano  cheeses must be  fixed for  the  following  milk year  running  from  1  April  to 
31  March.  The  Council,  acting  on  a  proposal  from  the Commission,  fixes  threshold prices for certain pilot products. 
!~~g~~-P~!2~-f2~-~!!~ 
The  target price is the price which it is hoped  to obtain for  the aggregate of producers'  milk sales,  on  the  Community 
market  and  on external markets,  during  the milk year.  The  target price is fixed for milk with a  3.7  % fat content, 
delivered to dairy. 
!D~~~Y~D~!2D_e~!2~~ 
These are fixed  in such  a  way  that the  proceeds of aggregate milk  sales tend to correspond to  the  common  target price 
for milk delivered  to dairy. 
!h~~~h2!~_eE!2~ 
Threshold prices are fixed  for pilot products for  each  group of products  (Regulation  (EEC)  No  823/68,  Annex  1)  in such 
a  way  that,  bearing in mind  the  protection required  for  the  Community  processing  industry,  prices of  imported milk 
products  are at a  level which corresponds  to  the  target price  for milk. 
II.  AIDS 
Articles  10  and  11  of Regulation  (EEC)  No  804/68  allow aid  to be  granted for  skimmed milk  and  skimmed  milk powder 
produced  in the Community  and  used  as  animal  feed.  The  amount  of  the aid is fixed  annually at the  same  time as  the 
target price.  Aid  is also granted  for  Community-produced  skimmed  milk  processed  into casein and caseinates. 
III.  TRADE  WITH  THIRD  COUNTRIES 
There are uniform  arrangements  for  trade with third countries.  These  include  a  system of  import levies  and export 
refunds,  both designed  to cover  the difference  between prices inside and  outside the Community.  The  resulting market 
stabilization prevents price fluctuations  on  the world market affecting prices withing  the Community. 
!~PQ~~-!~Y!~~  (Regulation  (EEC)  No  804/68,  Article  14) 
As  a  rule import  levies  are  equal  to  the  threshold price  less  the free-at-frontier price.  Free-at-frontier prices 
are determined  for  each pilot product  on  the basis of  the most  favourable  purchasing opportunities in international 
trade. 
Rules  for calculating  import  levies for various  assimilated products  are contained  in Regulation  (EEC)  No  823/68. 
~~PQ~~-E~f9DQ~  (Regulation  (EEC)  No  804/68,  Article  17) 
To  enable milk products  to be  exported  on  the basis of  prices for  those products in international trade,  the difference 
between  those prices  and  prices within  the  Community  may  be  covered by  an  export refund  fixed at regular intervals. 
The  refund  is the  same  for  the  whole  Community  and  may  be varied according  to destination. 
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Spiegazioni  relative ai prezzi dei prodotti lattiero-caseari  (prezzi  fissati)  ed ai prelievi all'impcrtazione  che 
figurano  nella presente pubblicazione 
INTRODUZIONE 
E'  stato previsto,  dalle disposizioni del  Regolamento  n.  13/64/CEE del  5.2.1964  (Gazzetta Ufficiale del  27.2.1964,  n.  34) 
che  l'organizzazione  comune  dei mercati  sarebbe,  nel  settore del  latte e  dei prodotti lattiero-caseari,  stabilita 
gradualmente  a  decorrere dal  1964  e  che  questa organizzazione di mercato cosi istituita comporta  principalmente la 
fissazione  annuale di un  prezzo  indicative del latte, di prezzi d'entrata deterrninati  per  i  prodotti pilota dei  prodotti 
lattiero-caseari ripartiti in gruppi  ed al cui livello il prezzo dei  prodotti lattiero-caseari importati deve  essere 
riportato a  mezzo  di  prelievo variabile,  nonch~ di un  prezzo di  intervento per il burro. 
Questo mercato  unico  del latte e  dei prodotti lattiero-caseari previsto nel  Regolamento  (CEE)  n.  804/68  del  27  giugno 
1968,  che  comporta  l'organizzazione comune  dei mercati  nel  settore del latte e  dei  prodotti lattiero-caseari,  (Gazzetta 
Ufficiale del  28.6.1968,  11°  anno,  n.  L  148)  ~  entrato in vigore  11  29  giugno  1968. 
L'adesione della Danimarca,  dell'Irlanda e  del  Regno  Unito  ~ disciplinata dal trattato relative alla adesione dei  nuovi 
stat! mernbri  alla ComunitA  economica  europea  ed alla ComrnunitA  europea dell'energia atomica,  firrnato il 22  gennaio  1972 
(G.U.  del  27.3.1972  - 15a annata  n.  L  73). 
I.  PREZZI  FISSATI 
~~~~E~-9~!-EE~~~! 
In conforrnitA  agli articoli 3,  4  e  5  del  Regolamento  (CEE)  n.  804/68,  vengono fissati ogni  anna,  dalla ComunitA, 
anteriorrnente al  1°  agosto per la campagna  lattiera, dell'anno  successive,  che  inizia il l
0 aprile e  terrnina il 
31  marzo,  un  prezzo  indicative per il latte,  un prezzo d'intervento per il burro  e  un  prezzo d'intervento per il 
latte scrernate  in polvere  e  dei prezzi d'intervento per  i  forrnaggi  Grana  Padano  e  Parmigiano  Reggiano.  Inoltre, 
il Consiglio,  che delibera su proposta della Comrnissione,  fissa ogni  anno  i  prezti di entrata per alcuni prodotti 
denominati  "prodotti pilota". 
~E~~~Q-!D9!£~~!YQ_E~E-!!_!~~~~ 
Il prezzo  indicative  ~ il prezzo del latte che si tende  ad assicurate per la totalitA del latte venduto  dai 
produttori  durante la campagna  lattiera,  compatibilmente  con  le possibilitA di  smercio esistenti sul mercato della 
ComunitA  e  sui mercati estern!.  Il prezzo  indicative  ~  fissato per latte contenente il 3,7  % di matierie grasse, 
franco latteria. 
I  prezzi di intervento sono fissati tali che il ricavato delle vendite di latte tenda  ad assicurare il prezzo 
indicative comune  del latte franco latteria. 
~~~~~!-2!-~n~E~~~ 
I  prezzi d'entrata sono fissati per  i  prodotti pilota di ogni gruppo di prodotti  (Regolamento  (CEE)  n.  823/68, 
allegate  1)  in modo  che,  tenuto conto della necessaria protezione dell'industria di  trasformazione della ComunitA, 
i  prezzi dei prodotti lattiero-caseari importati  raggiungano  un  livello corrispondente al prezzo indicative del latte. 
II.  MISURE  D'AIUTO 
Conforrnernente agli articoli 10  e  11  del  Regolamento  (CEE)  n.  804/68  vengono  concessi aiuti al latte scrernato ed al 
latte scrernato in polvere,  prodotti nella ComunitA  e  utilizzati per l'alimentazione degli animal!.  Gli  import! di 
quest! aiuti vengono fissati ogni anno  conternporaneamente al prezzo  indicative.  Anche  un aiuto viene  concesso per 
11  latte scrernato,  prodotto nella ComunitA  e  trasforrnato in caseina e  in caseinati. 
III.  SCAMBI  CON  I  PAESI  TERZI 
Per gli scarnbi  con  1  paesi terzi,  un  regime  unico  ~  instaurato che  comporta  un  sistema di prelievi all'importazione 
e  di restituzioni all'esportazione,  ambedue volti a  coprire la differenza tra 1  prezzi praticati all'esterno e 
all'interno della ComunitA.  La  stabilizzazione del mercato  che  ne  risulta, evita che la fluttuazione dei prezzi 
sul mercato mondiale si ripercuota sui prezzi praticati all'interno della ComunitA. 
~E~!!~Y!-~!!:!mEQ!~~~!QD~  (Regolamento  (CEE)  n.  804/68,  art.  14) 
I  prelievi sono,in principio,  uguali ai prezzi di entrate, diminuiti del  prezzo franco  frontiera.  I  prezzi franco 
frontiera  sono deterrninati,  per ciascun prodotto pilota,  sulla base delle possibilitA di acquisto le  pi~ favorevoli 
127 nel  commercio  internazionale. 
Per quanto  con~erne il calcolo del prelievi di certi prodotti assimilati risogna riferirsi al Regolamento  (CEE) 
n.  823/68. 
!~!~!~~!!2~!-!!!:~!E2~~2!!2~~  (Regolamento  (CEE)  n.  804/68,  art.  17) 
Per permettere l'esportazione dei prodottL lattiero-caseari sulla base dei prezzi di tali prodotti nel  commercio 
internazionale,  la differenza tra questi prezzi  ed  i  prezzi  nella  Comunit~ puo essere comperta da  una 
restituzione all'esportazione,  fissate periodicamente.  Tale restituzione A la stessa per tutta la ComunitA  e  puo 
essere differenziata  secondo  la destinazione. 
128 Z  U  I  V E  L  P  R 0  D  U K T  E  N 
Toelichting op  de  in deze publicatie voorkomende  prijzen voor  zuivelprodukten  (vastgestelde prijzen)  en  invoerheffingen 
INLEIDING 
Bij  Verordening  nr.  13/64/EEG van  5.2.1964  (Publikatieblad nr.  34  dd.  27.2.1964)  werd  bepaald,  dat de gemeenschappelijke 
ordening der markten  in de  sector melk  en  zuivelprodukten met  ingang van  1964  geleidelijk tot stand  zou  worden  gebracht 
en dat deze marktordening  hoofdzakelijk de  jaarlijkse vaststelling omvat van  een richtprijs voor melk,  van drempelprijzen 
voor  de  hoofdprodukten van de  in groepen  ingedeelde  zuivelprodukten,  op het peil waarvan  de  prijs van de  ingevoerde 
zuivelprodukten door  een variabele heffing moet  worden gebracht,  en  van  een interventieprijs voor  bater. 
Deze  gemeenschappelijke  zuivelmarkt,  die geregeld wordt  in Verordening  (EEG)  nr.  804/68  van  27  juni  1968,  houdende  een 
gemeenschappelijke  ordening der markten  in de  sector melk  en  zuivelprodukten  (Publikatieblad dd.  28.6.1968,  11e  jaargang 
nr.  L  148),  trad op  29  juni  1968  in werking. 
De  toetreding van  Denemarken,  Ierland en het Verenigd Koninkrijk,  werd  door  het op  22  januari  1972  ondertekende  verdrag 
betreffende de  toetreding van  nieuwe  Lid-Staten tot de Europese  Gemeenschap  en de  Europese  Gemeenschap  voor  atoomenergie 
geregeld  (P.B.  dd.  27.3.1972,  15e  jaargang  nr.  L  73). 
I.  VASTGESTELDE  PRIJZEN 
Overeenkomstig art.  3,  4  en  5  van Verordening  (EEG)  nr.  804/68  worden  jaarlijks v66r  1  augustus voor het daarop-
volgende melkprijsjaar,  dat aanvangt  op  1  april en eindigt op  31  maart,  voor  de  Gemeenschap  een richtprijs voor melk 
een  interventiepriis voor boter,  een  interventieprijs voor mager melkpoeder  en  interventieprijzen voor  Grana-
Padanokaas  en Parmigiano-Reggianokaas vastgesteld.  Bovendien worden  jaarlijks door de  Raad,  op voorstel van de 
Commissie,  voor de  zgn.  "Hoofdprodukten"  drempelprijzen vastgesteld. 
De  richtprijs is de melkprijs,  welke  wordt  nagestreefd voor  de  totale hoeveelheid melk,  die door de  producenten 
tijdens het melkprijsjaar wordt verkocht en wel  in die mate,  waarin de  afzetmogelijkheden op de markt van de 
Gemeenschap  en  op de  markten daarbuiten dit toelaten.  De  richtprijs wordt vastgesteld voor melk met  een vetgehalte 
van  3,7  % in het  stadium franco-melkfabriek. 
!ll~~~Y~ll~!~E~!j~~ll 
Deze  worden  op  zodanige wijze vastgesteld,  dat de  opbrengst van alle verkochte melk  de  gemeenschappelijke richtprijs 
voor melk  franco-melkfabriek  zoveel mogelijk benadert. 
Q~~JEE~.!E:EJj~~D 
Dsze  worden vastgesteld voor de  zgn.  hoofdprodukten van  iedere produktengroep  (Verordening  (EEG)  nr  823/68  van 
28.6.1968,  bijlage  1)  en wel  zodanig,  dat de  prijzen van  de  ingevoerde  zuivelprodukten,  rekening houdend met  de voor 
de  verwerkende  industrie van  de  Gemeenschap  noodzakelijke bescherming,  op  een  niveau  liggen,  dat overeenkomt met de 
richtprijs voor melk. 
II.  STEUNMAATREGELEN 
Overeenkomstig art.  10  en  11  van Verordening  (EEG)  nr.  804/68  wordt  steun verleend voor  de  in de  Gemeenschap 
geproduceerde  en als voeder  voor dieren gebruikt mager  melkpoeder  en ondermelk.  De  steunbedragen worden  jaarlijks, 
tegelijk met  de vaststelling van de  richtprijs voor  het volgend melkprijsjaar vastgesteld.  Daarnaast wordt  ook 
steun verleend  aan  de  in de  Gemeenschap geproduceerde en tot caseine en  caseinaten verwerkte  ondermelk. 
III.  HANDELSVERKEER  MET  DERDE  LANDEN 
Voor  het handelsverkeer met derde  landen wordt  een uniforme  regeling  toegepast die  een stelsel van heffingen bij  de 
invoer  en  van restituties bij  de  uitvoer omvat,  beide ter overbrugging  van het verschil tussen de buiten en binnen 
de  Gemeenschap  geldende prijzen.  De  hiervan uitgaande  stabiliserende werking  voorkomt,  dat de  schommelingen  van  de 
wereldmarktprijzen  een  terugslag  hebben  op  de  binnen de  Gemeenschap  toegepaste prijzen. 
tl~tt!nq~n_g!j_~!~Y2~~  (Verordening  (EEG)  nr.  804/69  art.  14) 
Deze  zijn in principe gelijk aan  het verschil  tussen de  drempelprijzen  en  de  franco- grensprijzen.  De  franco-
grensprijzen worden voor  ieder hoofdprodukt  berekend  op  basis van  de meest gunstige  aankoopmogelijkheden op  de 
wereldmarkt. 
129 Wat  de  berekening van de  invoerheffingen van  somrnige  gekoppelde  produkten petreft,  zij verwezen  naar Verordening 
(EEG)  nr.  823/68. 
E~2!!!~~!~2-2ij_~!!YQ~E  (Verordening  (EEG)  nr.  804/68,  art.  17) 
Om  de  uitvoer van  zuivelprodukten,  op  basis van de  prijzen van deze  produkten  in de  internationale handel,  mogelijk 
te maken,  kan  het verschil  tussen deze  prijzen en  de  prijzen in de  Gemeenschap  overbrugd worden  door  een restitutie, 
die periodiek wordt vastgesteld.  Deze  restitutie is gelijk voor de  gehele  Gemeenschap  en  kan al naar gelang  de 
bestemrning  gedifferentieerd worden. 
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Forklaringen til de  i  det  f~lgende  anf~rte priser  pa  mejeriprodukter  (fastsatte priserl  og  importafgifter 
INDLEDNING 
I  forordning  nr.  ~3/64/E~F af  5.2.1964  (De  euro~iske F~llesskabers Tidende nr.  34  af  27.2.1964)  er det bestemt,  at 
den  f~lles markedsordning  for  ~lk og  mejeriprodukter skal  gennemf~res gradvis  fra  1964;  den  saledes  gennemf~rte 
markedsordning omfatter  f~rst og  fremmest  arlig  fasts~ttels~ af en  indikativpris  for  ~lk, af  t~rskelpriser for 
ledeprodukterne  for  de  i  grupper  sammenstillede mejeriprodukter,  til hvis  niveau prisen pa  indf~rte mejeriprodukter 
rna  h~ves ved anvendelse  af en  variabel  importafgift,og af en  interventionspris for  sm~r. 
Dette enhedsmarked  for mejeriprodukter blev fastsat  i  forordning  (E0F)  nr.  804/68 af  27.  juni 1968  ;  denne  forordning 
til gennemf~relse af en  f~lles markedsordning  for  ~lk og mejeriprodukter  (De  europ~iske F~llesskabers Tidende  af 
28.6.1968,  11.  argang,  nr.  L  148)  tradte  i  kraft den  29.  juni 1968. 
Danmarks,  Irlands  og  Det  forenede  Kongeriges  tiltr~else er fastsat  i  traktaten om  de  nye  medlemsstaters  tiltr~delse 
af Det  europ~iske ~konomiske F~llesskab og  af Det  europ~iske Atomenergif~llesskab undertegnet den  22.  januar 1972 
(EFT  nr.  L  73  af 27.3.1972,  15.  ar.). 
I.  FASTSATTE  PRISER 
I  henhold til artikel 3,  4  og  5  i  forordning  (E0Fl  nr.  804/68  fasts~ttes for  F~llesskabet arligt inden 1.  august 
for det  i  det  f~lgende kalenderar begyndende mejeriar,  der begynder 1.  april og slutter  31.  marts,  en 
indikativpris for  ~lk, en  interventionspris for  sm~r,  en  interventionspris for  skumme~lkspulver og 
interventionspriser for ostesorterne Grana-Padano  og  Parmigiano-Reggiano.  Pa  den  anden  side  fasts~tter Radet pa 
forslag  fra Kommissionen  arligt  ~rskelpriser for nogle  sakaldte  "ledeprodukter". 
!n9!~~t!YE!!~_!2!-~1~ 
Indikativprisen er den  ~lkepris, der  s~ges opnaet af producenterne  i  mejeriaret for al solgt ~lk i  forhold 
til afs~tningsmulighederne pa  F~llesskabets marked  og  pa markederne  uden  for  F~llesskabet.  Indikativprisen 
fasts~ttes for  ~lk med  3,7  % fedtindhold frit leveret til mejeri. 
!nt~!Y~nt!2n~er!~~! 
Interventionspriserne rna  fasts~ttes saledes,  at den  f~lles indikativpris  for  ~lk frit leveret til mejeri  s~ges 
opnaet gennem  indtzgterne fra al solgt m~lk. 
!!!!!~~1P!!!~! 
T~rskelpriserne for  ledeprodukterne  i  hver produktgruppe  (forordning  (E0F)  823/60/68 bilag I)  fasts~ttes saledes, 
at priserne pa  de  indf~rte mejeriprodukter  under hensyntagen til den  for  F~llesskabets forarbejdningsindustri 
n~dvendige beskyttelse  h~ves til et niveau,  der svarer til indikativprisen for  ~lk. 
II.  YDELSE  AF  ST0TTE 
I  henhold til artikel  10  og  11  i  forordning  (EOFl  nr.  804/68  ydes  der  st~tte til skumme~lk og 
skummetmzlkspulver,  som  er fremstillet  inden  for  F~llesskabet og  anvendes til foder.  Bel~bene til denne  st~tte 
fasts~ttes hvert ar samtidig med  indikativprisen.  For  skumme~lk, der er fremstillet inden for  F~llesskabet 
og  forarbejdet til kasein og kaseinater,  ydes  der  ligeledes st-tte. 
III.  HANDEL  MED  TREDJELANDE 
For handel med  tredjelande er der oprettet en  ordning,  som  fasts~tter opkr~vning af en  importafgift og betaling 
af en eksportrestitution,  der begge  skal  udligne  forskellen mellem de priser,  som  er g~ldende inden  for og  uden 
for  F~llesskabet:  Den  deraf  f~lgende markedsstabilisering bevirker,  at prissvingningerne pa verdensmarkedet ikke 
indvirker p! priserne  inden  for  F~llesskabet. 
!IDe2!t~!g!!t~! :  (Forordning  (E0F)  nr.  804/68,  artikel  14) 
I  almindelighed er importafgifterne lig med  t~rskelprisen, nedsat med  prisen franko granse.  For hvert ledeprodukt 
fasts~ttes priser franko  gr~se p&  grundlag af de  gunstigste  indk-bsmuligheder  i  den  internationale handel. 
Ang!ende beregning af importafgifterne for nogle  assimilerede produkter henvises til forordning  (E0F)  nr.823/68. 
131 ~~~E~E~E~2~!~~~!~~~E  :  (Forordning  (20F)  nr.  804/68,  artikel 17) 
For  at muligg¢re  udf¢rsel af mejeriprodukter  pa  grundlag af  de  priser,  som  g~lder for  disse  produkter  i  den 
internationale handel,  kan  forskellen  mellem  disse priser OJ  priserne  inden  for  F~llesskabet udlignes  ved en 
eksportrestitution,  som  fastso:ettes  med  regelm~ssige tidsintervaller. 
Restitutionen er ens  for  hele  F.dlesskabet og  kan  differentieres alt efte.: bestemmelsessted. 
132 PlX'C:D  PRIC'!c 
Pl~~~ZI  !'lis~-;ATI 
VJ.~Yi.'f;~)~~dDE  r:n,JZi'l~ 
I,'A.STSA'~·P!:  PRI3~:<.:H 
PHO:)Ui'I'-...i  I_ \T
17IEft) 
~a; CfiSW."f.K:iNISS8 
MILK  PHODUC'l'3 
Ph'OJ~.  I.A'l'T.-.i~AS. 
ZtJIVELPI{()D1JKl'S:l 
i··IE.JEP:!. P:tODUK~EB 
liC-RE/:LOO  kg  I. 14.').1973  -
31  .,).1974 
·-----'--
1-----1_.4_._1_9.7_4 -2-._;_.  ·_1_'37_5-::---:---::~+-.)-·.;..3  -·  7~5-·.,-__  .. .......,. 
l.-1.74-·6.10.74  r-10-74- 2.3.75  !.2.15-15.9.751~.9.7> 
1.  i··:ifX  UDICATH'  - tiiCE'1'! Rr;r:;  -·  'l'Afr.E'l'  PRIGS  - l'H,;;:l,ZO  DJDICA'l'I'IO  - PI!!~' i'PRI J'3  - D;l)IY  •  .A'PJVH:TS 
Kuh.~l1ch  (3,7  ~:  :cettp;ehii.lt) 
<::v .  .r•s  'Pllk fJ,:  ~)fat con1.ent' 
Lu.ttccli.·ncche(3.,7%m::tH!raerqssct) 
12
•42  I  l3,4l  14,08 
K:,cmelic  (3,7% •I·o:p:ehal.te) 
14,92  l:i,59 
L ,H dn·coho (3, 7 '  delHohOce "'"  'o)  I -- I  r= 
Xcmaelk  I 3, 7  ~1,  f;~cp, ;.nhuld)  j 
r--------- ------------- -----~----------~----------J-----~-----1 
Ecurre 
Butter 
Bu'.-ter 
Burro 
lloter 
Z.uJ~r 
Foud.re  de  lai  t  :naigre 
l•lagerrni lchpul  ver 
Sk~rnmcd-milk powder 
Latte  scremato in polvere 
l·lagere  rnelicpoed.er 
0kumme trnae lkpul  ver 
Grana Padano  30  -- 60  JOurs 
6  mois 
~·rom;J..ge 
Kase 
Gheese 
Formaggi 
K3.aS  Parmigia.no-RE'ggiano  6  mois 
Ost 
DAHf.l 
Illl':L 
H'AL 
TJ.K. 
TAL 
176,00  176,00 
171,50  DA}fil~  172,40 
160,25  IllSL  163,40 
177,76  U.K.  104,89 
87,96 
66,00 (l)  79,00  (l) 
66,66 
159,13  175,50 
185,39  206,60 
199,93  223,60 
183,58  194,63  209,58 
DAln~  179,61  (It) 
IREL  170,43  ifi£L  :  1'!4,14  lfl!1  :  198,32 
U.K.  108,95  U.K.  : 134,19  U,K,  :  H3,68 
82,74  88,70  S8,7C 
183,10  195,85  201,45 
214,60  2j0,83  236,74 
231,60  250,03  255,94 
III  •  MJ;SURE3  D 'AIDE  - GCWIAJo;HRUNG  VOO  BEIHILPEN  - MEASURES  OP  AID  - MISURE  D 'AIU'ro  - STF..'UNMAA'l'RIDELEN  - S'l¢Tl'EF'ORANSTAL'INDTGER 
Lai  t  maigre  (destine a I 'aliment::..tion des  a."limaux) 
l'"'-germi lch  ( verwendet  ftir Futterz:recke) 
Skimmed  milk (for uqe  as  animal  feed) 
Latte  scremato  (per  l'3.limentazione degli  animali) 
Skwnrne-;maelk  ( anvendes til foder) 
3,11  3,20  3,39 
Ondermelk  (voor voederi\oeleinden)  + 
Poudre de lait maigre  (destinee a l'alimentati-on-de-,-an-i---J----------1----··- ------t--------4 
Ma.germilchpul  ver  ( verwendet  ftir Futterzwecke)  mau.x) 
Skimmed-milk  powder  (for use  as  animal  feed)  26•04  33,5°  34,50 
Latte  scremato in  ~olvere (per 1 'alimentazione degli 
Magere  melkpoeder  ( voor voederdoeleinden)  animali) 
Skummetmaelkpulver  (anvendes til foder) 
Lait  ecreme  transforme en  caseine et  en  caseinates 
ffu1.germilch  verarbei  tes zu lease in W1d  Kaseinaten 
Skimmed  milk processed into casoin and.  cc-.seinates 
Latte  scremato trasfonnato in caseina e  in caseinati 
Tot  caserne  en  casernaten verwerkte  ondermelk 
Skummetmaelk  forarbejdet til casein  og  caseinater 
ITAL:  26,30 
3,60 
3,20(H:) 
3,20  3,20 
IV.  PRIX  DE  SEUIL  - SCHWELLENPREISE  - THRE3HOLD  PRICES  - PRElZI  D'ENTRATA  - DREID'ELPRIJZEN  -- 'i'AERSKJli.PRISER 
PG  01  21,50  23,30  24,00 
PG02  79,00  92,00  95,75 
fV'l  03  122,95 
-~----137,25  ___ 
PG  04  '10  8'1  53_.._05  54,50 
PG05  68.00  71.50  73,30 
PG  06  >---- 191  15  191,15  19P, 75 
PG  07  17'),30  192,00  202,42 
PG  08  153,20  162 ,'70  168,95 
PGO')  __?_4_0__r_22  257,65  266,40 
PG  10  163,35  174,15  181,25 
FGll  148,05  159,05  165,65 
FG  12  43,00  45,50  48,00 
36,j() 
4,00 
25,00  25,50 
101,75  101,75 
144,10  149,20 
56,30  57,75 
75  50  77  20 
209,80  22_4, 75 
214,18  223,56 
176,70  182,30 
277,30  283,90 
_190,20  197,10 
173,80  178,65 
50,00  51,00 
Montants des  corrections - Berichtigungsbetrage - Corrective amounts  - Importi di  correzione - Correctiebedragen -. Korrektionsbe1~ 
(1)  Be1gique/Be1giE! - Luxembourg  - Deutschland  - Nederlrotd  :  - 2 
(H:)  A partir du  :  I  Ab  :  I  A decorrere  rt!1.l  :  /  'hmaf  :  15.11.1973 
(~) A partir du  :  I  Ab  :  I  A decorrere  da1  :  I  lfanaf  :  1.  1·1975  183,58 
133 PRIX  FIXES 
FESTGESETZTE  PREISE 
FIXED  PRICES 
PREZZI  FISSATI 
VASTGESTEIDE  PRIJZEN 
F  .ASTSATl'E  PRISER 
3.3.75-14.3.76 
3.3.75- ,16.9.75-
b.5.9-75  14.3.76 
15.3-76- 30.4.77 
15 .3.  76-116.  ~-76-
15 .9.  76  30.  0 77 
I.  PRDC  INDICATIF  - RICHTPREIS  - TARGET  PRICE  - PREZZO  INDICATIVO  - RIClfl'PRLJS  - INDIKATIVPRIS 
Iai  t  de vache  ( 3,  7 "  de la matiere grasse) 
Kuhmilch  ( 3  7 "  Fettgehal  t) 
Cow's  milk C3, 7 "  tat content)  14,92  15,59  16,29  16,76 
Iatte d1 vacche  (3,  7 "matiera grass& 
Koeme1k  (3,  7 "  vetgehalte) 
Kaaaelk (3,  7 "  tedtinhold) 
1.5.77-
2lo5o78 
17,35 
PRODUlTS  LAl'l'IERS 
MILCHERZEOONISSE 
MIIX  PROD~ 
PROD.  Lld'l'.  - CAS. 
ZUIVEI.PRODUlCl' 
MEJERIPRCI>UXTER 
UC-EE/100  lrg 
22.5-76-
I 
17,70 
II. PRIX  D' INTERVENTION-INTERVENTIONSPREISE-INTERVENTION  PRICES-PREZZI  D' INTERVENTO-INTERVENTIEPRIJZEN-INTERVENTIONSPRISER 
Beurre  194,63  209,58  218,oe  1  223,80  230,95(3  235,72  Butter 
Butter  ! 
AEL:  226.116 
Burro  IREL:  184,14  IREL:  198.32  IREL:  210,35  IIREL:  216.03 
Boter  U,l.:  134,19  U,K.:  H.J,68  U.K.:  172.36  r-K.:  176.62  .K.: 2115,45 
~r 
Poudre de 1&1 t  maigre 
Magermilchpll.ver 
SkiDDed-milk  powder  88,70  88,70  90,16  91,37  ~,09  95,78  Iatte scremato in polvere 
Ms.gere  melkpoeder 
Skwllaetmaelkpll  ver 
Fr(IIII!I.Se  ) 
Grana Padano  (  30  - 6o  jours  195,85  201,45  208,91  213.,79  223.,72  231,13 
K&se  )  (  6  mois  230,83  236.,74  250.,69  255.,84  269,~  280,48 
Cheese  ) 
Fomagi  ) 
Pazmigiano-Reggiano 6 mois  250.,03  255,94  271.,81  276.,96  Kaas  )  2912,57  3o6,03 
Ost  ) 
III.  MESURES  D'AIDE  - GEWAEHRUNG  VON  BEmiiFEN  -MEASURES  OF  AID  - MISURE  D'Ait11'0  - STEUNMAA'lm:GELEN  - S'J$1"J.'EFCIWfAI!l'liiNGm 
Iait maigre  (destin8 a l'alimentation des animaux) 
Ms.germilch  ( verwendet tiir Futterzwecke) 
Skimmed  milk (tor use as animal teed) 
3,39  4.,c:lq2)  5,50  Iatte scremato (per 11 alimentazione degli animali) 
Ondermelk  ( voor voederdoe1einden)  o,20(o~) 
Skullllletmaelk  (anvendes til toder) 
Poudre  de lait llll.igre(destinee a l 1alimentat1on des ani-
Ms.germilchpll.ver  (verwendet tiir Futterzwecke)  liii.UX) 
Skillllled-milk powder  (tor use as animal teed)  36,50  38,00  39,00  Iatte screuato in polvere (per 1'&l1.mentaz1one degli 
~ere  melkpoeder  ( voor voederdoeleinden)  animali) 
Skullllletm&elkpllver  ( anvendes tU toder) 
Iait ecreme transtcmne en caseine et en caseinate& 
Magermilch verarbeites zu Kasein und Kaseinaten  4,00  SkiDDed milk processed into casein and caseinates  5,30 
Iatte scremato  trastor~~~&to in casein& e  in casein&ti  4,80 (l)  5,55 
Tot case1ne en caselnaten verwerkte ondermelk 
Skwllaetmaelk torarbejdet til casein og caseinater 
IV.  PRIX  DE  SEun. - SClllELIENPREISE  - THRESHOlD  PRICES  - PREZZI  D'ENTRATA  - DREMFELPRIJZEN  - TAERSKELPRISER 
PG  01  25,00  25,50 
PG  02  101,75  101,75 
PG  03  144,10  149,20 
PG  04  56.30  57.75 
PG  05  75  50  77,20 
PGo6  209,80  224,75 
PG  07  214  18  223  56 
PGo8  176,70  182,30 
PG  09  277,30  283,90 
PG  10  190,20  197,10 
PG11  173,80  178,65 
PGl2  50.00  51.00 
(1)  A partir du  :/Pb  :/A decorrere da1  :/V&r'l14  :  1.11.1975  (Regl.  (CEE)  no.  28~3/75). 
(2)  Va1ab1e  a partir du  1·5·1976  (Reg1•  (CEE)  n°  935/76). 
(3) Valable a pLrtir du 1.1.78 c1arul  toua lea Etats membres  (~gl. (CEi)  no.  872/77). 
(4)  Valab1e a partir du  1.10;78 (Reg1.  (CEE)  no.  2197/77)• 
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26,oo  1  26,50  27.00 
105.,00  i  107,50  110,35 
161.,00  I 165.,00  169,75 
65.25  66.,25  67,55 
85,00  :  86,25  87,80 
238,50  244,50  252,00 
233  36  239.94  248,20 
192,00  i  196.,50  202.,00 
31o,oo  I  316.,oo  323,4o 
206 ,oo  I  211,00  217.,20 
189,25  1  194.,00  199,75 
52  00  53,00  53,70 
4,40 
43,00 
27,00 
112,11 
172,57 
68,30 
88,72 
256,34 
253,10 
205,26 
336,56 
220,91 
203,16 
53,70 PRIX  DE  SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
THRESHOLD  PRICES 
PREZZI  DI  ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
TAERSKELPRISER 
PREJiEVEMENTS  A L 'IMPORTATION  DES  PAYS  TIERS 
ABSCHOEPFUNGEN  BEI  EINFUHR  AUS  DRITTLAENDERN 
IMPORTLEVIES  FROM  THIRD  COUNTRIES 
PRELIEVI  ALL' IMPORTAZIONE  DAI  PAESE  TERZI 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  DERDE  LANDEN 
AFGIFTER  VED  I~RSLER FRA  TREDJELANDE 
PRODUITS  Un'IERS 
MILCHERZEUGNISSE 
MILK  PRODUCTS 
PROD.LATT.CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
MEJERIPRODUKTER 
I  =  Prix de  seuil - Schwellenpreise - Threshold  prices - Prezzi di entrata  - Drempelprijzen  - Taerskelpriser 
II  PreU  t  Ab  h ..  f  L  .  Pr li  i  H ffi  f  i  =  vemen  11- se  op  ungen  - ev1es  - e  ev  - e  ngen  - A g  fter  - UC-RE-UA/100  klt 
No  Tarifaire 
Tarifnummer 
Tariffnumber 
No  Tariffario  1  9  1  3 
Tariefnummer 
Tarifnummer 
I  I  MARl  I  I  I  I  ISEP  I  I  I 
JAN  FEB  APR  MAI  JUN  JUL  AUG  OCT  NOV  DEC 
PG  01:  PoudrP  "e  se-um - MolkPn-pu 1 ve,.  - ""'ev t>owder  - Siero di  lAtte  Weipoeder _  Valle  i  pulverform 
21,50  T 
21,50 
0~.02.  A  I  I 
II  5,62  I 5.75  I  5  52  1 4,10  r  3.47  I 3,43  I  4,46  1  4,46  I 4,46  1  3,39  I  3,39  I  3,39 
Lait  en poudre  ( <1,5%)  Mil eh  in  Pul  verform  ( < 1,5%)  Milk  in powder  ( < 1,5%) 
PG  02:  Latte in pol  vere  ( < 1,  5%)  Melk  in poeder  (  <:  1,5%)  Maelk  i  pulverform  ( < 1,5%) 
I  67,00  I 
79,00 
0~.02 A  II b)  1 
1 25,55  I  T  25,14 T  31,69  1  36,72  1  36,60 T  36,55 T  36,50  T  30,66  1 22,97  1  20,01  II  25,55  25,55 
Lait  en poudre  (26%)  - Milch  in Pu1verform  (26%)  - Milk  in  powder  (26%)  PG  0}:  Latte in polvere  (26%)  - Melk  in poeder  (26%)  - Mae1k  i  pulverform  (26%) 
I  116,70  I 
122,95 
04.02.  A II b)  2  T  57,91  I  T  62,701  68,54  1  68,95  1  68,95  1  68,95  1 68,95  1  67,40  1  69,07  1  66,27  II  57,91  62,70 
PG  0~: 
Lait  condense  (sans addition de  sucre)- Kondensmileh(nieht  gezuekert)- Condensed  milk  (unsweetened) 
Latte  condensato(senza agg.di  zucch.) -Gecondens.melk  (zonder  toegev.suiker)-Konden!l.mae1k  (uspdet) 
I  49,45  I  50,85 
04.02.  A III a)  1 
-l15,47  I  1  14,68  1  15,64  1  15,56  1  15,93  1  15,93  1 15,93  1  15,11  1  15,96  1  15,96  II  15,47  15,47 
PG  05:  Lait  condense  (avec addition de  sucre)  - Kondensmilch(,ezuckert)  - Condensed  milk  (sweetened) 
Latte  condensato  (eon agg.di  zuech.) - Gecondens.me1k(met  toegev.suiker  )-Kondens.mae1k  (spdet) 
I  66  10  T  68.00 
0~.02. B II a) 
29,08  1 29,08  I 
29,08  I  28,23  1  29,49  1  29,55  1  29,96 T  29,96  1  29,96  1  29,14  1  30,15  I 30,15  II 
PG  06:  Beurre  - Butter  - Butter  - Burro  - Boter  - Smpr 
0~.0:5. A  T  201,15  I  191,15 
II  133,51  1133,75  1138,21 1  142,211134,05  1128,12  1128,12  1134,15  1134,151134,15  1133,65  1131,88 
PG  07:  Emmenta1 
o~.o~. AII  I  170,03  I  179,30 
04.0~. A  I  a)  2  I  ,.,.,  I  ,  •. ., I  87,721  94,82  1102,44 
1
1"'·"1""·"  I""·"' 
1102,041102,04  1102,04  0~.04. A I  b)  1  bb) 
II  65,67 
o~.o~. A I  b)  2 
Fromage a pate persillee  - Kiise  mit  Sehimme1bildung  im  Teig  - Blue-veined cheese -
PG  08: 
Formaggi  a  pasta erborinata - B1auvgroen  ge,.derde  kaas  - Oat  med  skimmeldannelse  i  ostemassen 
0~.  0~ c  I  147,15  I  153,20 
II  39,95  1 40,95  1  40,95 T  45,23  1  50,13  1  51,61  I 58,2o  1 58,20  1  58,20  1  58,20  1  58,20  1  5?.11 
PG  09:  Parmigiano  - Reggiano 
04.  04.  E  I  a)  I  227,40  I  240,95 
04.  0~ B 
l8o,12  1  94,77 1  94,771108,32  1100,37  1107,151109,781103,61  1105,48  1102,79  1 
0~. 04  E II a) 
II  80,12  93,79 
PG  10:  Cheddar 
I  156,05  I  163,35 
o~.o~.  E  1  b)  1 
1 11,05  1  12,10  1  75,90  1  1  84,85  I 84,85  1 84,85  1 89,43  1  87,37  1  90,35  1  a7,81  II  57,95  84,85 
GoudA  Pt  fromap:e"  du  meme  grou-pp-Gouda  u.K.<iAP  ite'"BP1ben  Grupri'-Goud"  And  ·silllilar c~eesea of the - ~~:roup 
PG  11: 
Gouda  e  forma@"gi  dello  stes11o  ..-ruppo-Gouda  en  kaRFf'oortPn  .,..,n  dezelfde  ~~:roel!-GoudA  oor  OPtP  Af  sa,..e lfrU..,..,.,_ 
I  139,90  T  148,05 
04.04 E  I  b)  5 
55,88  1  65,89  1  65,89  1  73,33 1  82,92  1  87,46  1  87,46  1  88,11  1  89,88  1  89,88  1  89,88  1  89,88  II 
PG  12  Lactose  - I.aktose  - Lactose  - LAttoRio  - Melksuiker  - Laktosf' 
17.02.  A II  I  43,00  I  43,00 
17.  05.  A 
II  16,34  116,34  I 16,34  l  15,63  115,76  115,49  I 15,49 1  15,49  115,49  I 13,92  I 13,92  I 13,92 
135 PRIX  DE  SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
THRESHOLD  PRICES 
PREZZI  DI  ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
TAERSKELPRISER 
PREI,EVEI'IENTS  A L 'IMPORTATION  DES  PAYS  TIERS 
ABSCHOEPFUNGEN  BEl  EINFUHR  AUS  DRITTLAENDERN 
IMPORTLEVIES  FROM  THIRD  COUNTRIES 
PRELIEVI  ALL' IMPORTAZIONE  DAI  PAESE  TERZI 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  DERDE  LANDEN 
AFGH'TER  VED  INl'¢RSLER  FilA  TREDJELANDE 
PRODUITS  'AI'l'IERS 
MILCHERZEUGNISSE 
MILK  PRODUCTS 
PROD. LA TT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
MEJERIPRODUKTER 
I  = Prix de  seuil  - Schwellenpreise - Threshold  prices - Prezzi di  entrata  - Drempelprijzen  - Taerskelpriser 
II  PreHve  nts  Ab  ho  f  L  i  P  1 ·  H ffi  Af  ift  =  me  - sc.  p  ungen  - ev  es  - re  1.ev1  - e  ngen  - g  er  - UC-RE-UA/100  kl'! 
No  Tarifaire 
Tarifnummer 
Tariffnumber 
1  9  7  4  No  Tariffario 
Tariefnummer 
Tarifnummer 
I  I  I  I  I  1  1  I  I  I 
JAN  FEB  MAR  APR  MAI  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC 
PG  01:  PoudrP "e  ee:-um- MolkPn~u,  VP!"  ~ev no.,der  - Siero  di  lAtte  Weipoeder _  Valle  i  pul  verform 
I  21,50  23,30  I  24,00 
04.02.  A  I 
3,39  1  3,39  1  5,191  5,19  1  I  5,191  5,19 l  I  6,45  I  1,23  I  II  3,39  5,19  5,19  7,23 
Lai  t  en  poudre  ( c l,  5%)  Milch  in  Pu1 verform  ( <  1,5%)  Milk  in  powder  (  <" 1,  5%) 
PG  02:  Latte  in pol  vere  ( < 1,  5%)  Melk  in  poeder  ( <  1,5%)  Maelk  i  pulverform  ( < 1,5%) 
I  79,00  92,00  1  95,75 
04.02 A II b)  1 
116,11  I  20,00 T  20,50  1  22,25  I 22,25 T  T  20,50  1  25,70  1  26,16  I 
II  18,50  12,50  21,31  26,22 
Lait  en  poudre  (26%)  - Milch  in Pulverform  (26%)  - Milk  in  powder  (26%)  PG  03:  Latte in polvere  (26%)  - Me1k  in poeder  (;>6%)  - Maelk  i  pu1 verform  (26%) 
I  122,95  131,70  I  137,25 
04.02.  A II b)  2 
1  59,95  I  57,70 1  55,10 T  55,10  I 53,20  1  53,20  1  53,20  I 57,68  1  58,75  I  58,75  II  62,74  59,95 
La it condense  (sans addition de  sucre)- Kondensmilch (nicht  gezuckert)- Condensed  milk  (unsweetened) 
PG  04:  Latte  condensato(senza agg.di  zucch.) -Gecondens.me1k  (zonder  toegev.suiker)-KondenA.maelk  (uspdet) 
04.02.  A  III a)  1  I  50,85  53,05  I  54,50 
II  15,98  115,98  I 15,98  16,09 I 16,09 I 16  09  I 16,09 I 13,11  I  10,43  I 11,60 I 11 88  I 1111 
Lait  condense  (avec  addition de  sucre)  - Kondensmilch ( gezuckert)  - Condensed  mi 1k  (sweetened) 
PG  05:  Latte condensate  (con  agg. di  zucr.h.)  - Gecondens. me1k(met  toegev. suiker  )-Kondens .maelk  (s)!ldet) 
I  68,00  71,50  I  73,30 
04.02.  B II a)  I  30,15  I 30,15  30,67 I 30,67  I 30,67  I 30,67 T  21,59  I  24,11  I 26,16  I 26,51  I 23,43  II  30,15 
PG  06:  Beurre  - Butter  - Butter  - Burro  - Boter  - Smpr 
04.03 A  T  191,15  191,15  I  198,75 
II  129,77  jr27,60  1128,93  128,53 1129,05  1130,51  1124,15  1122,46  1126,17  1132,30  1134,83  I  136,94 
PG  07:  Emmental 
04.04. AII 
I  179,30  192,00  1 
202,42 
04.04.  A  I  a)  2 
1101,21  ll<lO,OS  112, ,[112,  75  11o6,05  [1oe,osloe,os  [  1oe,os  I  n6,451 nB,47  [1oe, 76 
04.04.  A  I  b)  1  bb) 
II  107,04 
04  04.  A  I  b)  :> 
Fromage a pate persillee  - Kase  mit  Schimmelbildung  im  Teig  - Blue-veined  cheese  -
PG  08: 
Formaggi  a  pasta erborinata  - Blauwgroen  ge,.derde  kaas  - Oat  med  skimmeJ dannelse  i  ostemassen 
I  153,20  162,70  I 
168,95 
04.  04 c 
50,49  I  51,49  I 54,05  63,55 1  67,39 I  68  94  I 69.07  I 68.69  I  67  82  I 11,12 I 74,81  I 
II 
75 48 
PG  09:  Permigiano  - Reggiano 
04.  04.  E  I  a)  I  240,95  257,65  I  266.-40 
04.  04  B 
183,17  I 
108,16  1110,13  1109,74  1100,57  1100,57  1  95,86  1102,74  1107,64  1104,85 
04.  04  E II a) 
II  88,56  91,46 
PG  10:  Cheddar 
I  163,35  174,15  I  181,25 
04.04.  E  1  b)  1 
T  76,50  I  86,23 I 83,74  I  83,74  I 83,74 T  83,74 T  81,37  l1o3,80  l107  ,84 T  101,84  II  84,40  75,43 
GoudA  .. t  froma,;e"  du  meme  groupP-G('uda  u.KiiRP  nl'  ..  sf'lben  GruppP-Goud"  "nd  similar c':eeses of the same  ~~:roup 
PG  11: 
GoudB  e  formaggi  dello stee"o  l'!ru.,po-Gouda  P.D  k~H~FFIOOJ"t~n  v~n deze1fde  l'!roen-Goud~  Ol'!  o"t" .,r  samm!'  ..  runne-
I  148,05  159,05  I  165,65 
04.04 E  I  b)  5 
89,88  I  84,93  I  94,94 I 94,94  I 90,88  I 90,88 I 90,88  I  90,88  I 96,20 I 97,48  I  II  83,94  93  30 
PG  12  Lactose  - I.aktose  - Lactose  - L~>tto"j  o  - Me 1 k>m iker  - Laktose 
17.02.  A II  I  43,00  45,50  -~  48,00 
17.  05.  A 
II  13,92  113,92  I 13,92  16,42  1  12,68  1  11,05  I 11,05 l  10,75 110,75  1  12,77  1  13,25 l  13,25 
136 PRIX  DE  SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
THRESHOLD  PRICES 
PREZZI  DI  ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
TAERSKELPRISER 
PREljEVEMENTS  A L' IMPORTATION  DES  PAYS  TIERS 
ABSCHOEPFUNGEN  BE!  EINFUHR  AUS  DRITTLAENDERN 
IMPORTLEVIES  FROM  THIRD  COUNTRIES 
PRELIEVI  ALL' IMPORTAZIONE  DAI  PAESE  TERZI 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  DERDE  LANDEN 
AFGH'TER  VED  I~RSLER FRA  TREDJELANDE 
PRODUITS  LAI1'IERS 
MnCHERZEUGNISSE 
MILK  PRODUCTS 
PROD. LA TT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
MEJERIPRODUKTER 
I  =  Prix de  seuil  - Schwellenpreise  - Threshold  prices  - Prezzi di entrata - Drempelprijzen  - Taerskelpriaer 
II  P  'Ie  t  Ab  h""  f  L  .  Pr 1i  i  H ffi  =  re  vemen  11- sc  op  ungen  - ev1es  - e  ev  - e  ngen  - Afgifter - UC-RE-UA/100  k.r 
No  Tarifaire 
Tarifnummer  1  9  1  5 
Tariffnumber 
No  Tariffario 
Tariefnummer 
Tarifnummer 
I  I  I  I  I  l  I  I  OKT  I  I 
JAN  FEB  MAR  APR  MAl  JUN  JUL  AUG  SEP  NOV  DEC 
PG  01:  Poudr~ ile  se-um •  Molkt>npu 1 ver  ""'"v  '[lovde,.  - Siero di  ltttte  Weipoeder _  Valle  i  pul  verform 
24,00  25,00  I 
25,50 
I  04.02.  A I 
I  11,281  11,48 1  u,48  1  11,05 I 10,44  I  10,21 I 10,52  I 10.11  T  13  80  I  II  7,23  8,60  13,80 
Lait  en poudre  ( <1,5%)  Milch  in Pu1verform c( 1,5%>  Milk  in·  powder  ( < 1,  5%) 
PG  02:  Latte  in polvere  (< 1,5%)  Me1k  in poeder  ( ~ 1,5%)  Mae1k  i  pulverform  ( < 1,5%) 
04.02  A II b)  1  I  95,75  101,75  I  101  75 
II  33,20  137,27  44,23  I 45,47  I  54,26  I  56,62  I 58,67  I  59,67  161,95  I  64,84  I  68,61  I  69,06 
Lait  en poudre  (26%)  - Milch  in Pu1verform  (26%)  - Milk  in powder  (26%) 
PG  OJ:  Latte  in po1vere  (26%)  - Me1k  in poeder  (26%)  - Maelk  1  pu1 verform  (26%) 
I  137,25  144,10  I  149,20 
04.02.  A II b)  2 
61,05  1 65,89  73,03  173,64  I  12,11  1  74,63  176,58  1  72,56  175,26  I 85,15  1  87  ,o3  1  86,35  II 
La it condense  (sans addition de  sucre)- Kondensmilch(nicht  gezuckert)- Condensed  milk  (unsweetened) 
PG  04:  Latte condensato(senza agg.di zucch.)-Gecondens.melk  (zonder  toegev.suiker)-Kondenl!l.maelk  (us!ildet) 
I  54,05  56,30  1  57,85 
o4.02.  A III a)  1 
10,39  1  10,39  12,01  1 12,19  1  12,19  1  12,19  1  9,21  1 9,21  1  110,66  1  10,66  1 10,66  II  9,94 
Lait  condense  (avec addition  de  eucre)  - Kondensmilch (gezuckert)  - Condensed  milk  (sweetened) 
PG  05:  Latte  condensate  (con agg.di zucr.h.)  - Gecondens.melk(met  toegev. suiker  )-Kondens.  maelk  ( s!ildet) 
I  73,30  I  75,50  I  77,20 
04.02.  B  ~I a)  20,54  1 20,54  22,60 1  22,74  1  22,74  1  22,74  118,21  1  18,27 1  19,12  I 19,97 I 19,97  I 19,97  II 
PG  06:  Beurre  - Butter  - Butter  - Burro  - Bater  - Sm,lr 
04.03 A  T  198,75  209,80  T  224,75 
04.02  A III b)  2  II  142,36  1147,86  151,951152,80  1144,05  1  144,81  1144,04 1139,81  I  146,24  1153,71  1153,71  1152,92 
PG  07:  Emmenta1 
o4.o4.  All  I  202,42  214,18  I  223,56 
04.04.  A I  a)  2 
....  76  1·  ...  76  u •• ,.l·"'·" 1  ·"'·" I·"'·" I·"'·" I·"'·" I··'·" 1  ...... 1·""·"'1··· ... 
04.04.  A  I  b)  1  bb) 
II 
04  04.  A I  b)  ;> 
Fromage a pate persil1ee  - Kiise  mit  Schimme1bildung  im  Teic  - Blue-veined cheese  -
PG  08: 
Formaggi  a  pasta erborinata - B1auwgroen  ge,.derde kaas  - Oat  med  skimmeldannelse  i  oste-ssen 
04.  04  c  I  168,75  )  176,70  I  182,30 
II  75,48  1  76,61  84,58  1  84,83  T  84,23  1  83, n  1  83,22 T  81,00 1  83,231.86,03187,32  1 87,32 
PG  09:  Parmigiano  - Reggiano 
04.  04.  E  I  a)  I  266,40  I  277,30  I  283,90 
04.  04  B 
1102,84  115,91 ln6  ,33 ln2,91  ln4,82 I 112,901102,34  1103,00  1  100,741106,38  1104,35 
04.  04  E II a) 
II  98,56 
PG  10:  Cheddar 
04.04.  E  1  b)  1  I  181,25  I  190,20  I  197,10 
II  110,92  l112,34  122,49  1123,26  l121 ,29 T  122,21  l121  ,29  lu6,  15  lu8,40  l120,57  l13o,18  1129130 
GoudA  et  fromap:e,.  du  meme  grou'!'e-Gc>uda  u.Kiil!l~  rtere~lben  Grupp~-Goud.t1  And  simull•r  cheeses of the - ~~:roup 
PG  11: 
Gouda  e  forma~rgi dello .. te  ....  o  ~rruppo-Gouda en  kA~JF,.oo,.ten  .,..,n  dezelfde  ~rroe'D-Goud11  Oil  o,.t~  10f  samme  JlruJ)J)tJ-
I  165,65  I  173,80  I  178,65 
04.04 E  I  b)  5 
93,30  1  93,30  T  101,45  1101,45  1101,45  1101,45 T  101,45  1103,88  1106,30  1106,30  1106,30  II  100,92 
PG  12  Lactose  - Laktose  - Lactose  - LttttOAiO  - Melksuiker  - Laktol!e 
17.02.  A II  I  48,00  I  50,00  I  51,00 
17.  05.  A  II  13,25  1  13,25  15,12 T  15,25  1  15,25  115,25  1  15,25 1  15,25  I  15,75  1  16,25  I  16,25  1  16,25 
137 PRIX  DE  SEUIL 
SCHYELLENPREISE 
THRESHOLD  PRICES 
PREZZI  DI  ENTRATA 
DREMPELPRI,TZEN 
TAERSKELPRISER 
PREI,EVEMENTS  A L o IMPORTATION  DES  PAYS  TIERS 
ABSCHOEPFUNGEN  BEI  EINFUHR  AUS  DRITTLAENDERN 
IMPORTLEVIES  FROM  THIRD  COUNTRIES 
PRELIEVI  ALL  o IMPORTAZIONE  DAI  PAESE  TERZI 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  DERDE  LANDEN 
AFGIFTER  VED  INJ'.0RSLER  FRA  TREDJELANDE 
PRODUITS  I.AI'l'IERS 
MILCHERZEUGNISSE 
MILK  PRODUCTS 
PROD.LATT.CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
MEJERIPRODUKTER 
= Prix de  seuil  - Schwellenpreise  - Threshold  prices - Prezzi di  entrata  - Drempelprijzen  - Taerske1priser 
Pr~ e  II=  1  vements- Abschopfungen  - Levies  - Prelievi  - Heffingen  - Afgifter  -
UC-RE-UA/100  k~r 
No  Tarifaire 
Tarifnummer 
Tariffnumber  1976 
No  Tariffario 
Tariefnummer 
Tarifnummer 
I  I J.!AR  I  I !.!AI  IJUN  I  I  AUG  I  I  I  I DEC  JAN  FEB  APR  JUL  SEP  OKT  NOV 
PG  01:  Poudr  ..  ile  se"um - MolkPn-pu,_ Ve!"  - ""'"v  no••der  - Siero  di  lAtte  Weipoeder - Valle  i  pulverform 
I  25,50  I  26,00  I  26,50 
04.02.  A  I 
13,80  I  13,80 I  I  14,30 I 14,30 I 14,30  I 14,30 I  I  14,ss I 14,80 I 14,8E>  I  14,80  II  14,07  14,30 
Lait  en  poudre  { <1,5%)  Milch  in  Pu1 verform  { ~  1,5%)  Milk  in powder  { <  1,  5%) 
PG  02:  Latte in po1vere  {<1,5%)  Me1k  in poeder  { }':..  1,5%)  Mae1k  i  pul  verform  { <...  1,  5%) 
I  101,75  J  105,00  I  107 ,so  04.02 A II b)  1 
11,57  I  73,52  1  79,54  I  82,95 I 85,12  1  87,57 J 88,47  I 88,47  I  88,89  1  89,56 I 88,78  I  87.12  II 
Lait  en poudre  {26%)  - Milch  in Pu1verform  {26%)  - Milk  in  powder  {26%)  PG  0}:  Latte in polvere  {26%)  - Me1k  in poeder  (26%)  - Mae1k  i  pul  verform  {  26%) 
I  149,20  I  161,00  1  165,00 
04.02.  A II b)  2 
85,11  1  88,71  1  I 107,44  l11s,82  l120,27  1  122,69  1122,69  1120,11  j118,2o  ln9,43  1117,75  II  96,40 
PG  04: 
Lait  condense  {sans addition de  sucre)- Kondensmilch (nicht gezuckert)- Condensed  milk  {unsweetened) 
Latte  condensato(senza agg.di zucch.)-Gecondena.melk  {zonder  toegev. suiker  )-KondenA.mae1k  {uspdet) 
I  57,75  l  65,25  I  66,25  04.02.  A III a)  1 
10,66  I  10,66 I 15,43  I  19,35 I 20  24  I 20,24  I  20  24  I 20  24  I  20.14 I 21  24 I 21  24  I  21  24  II 
Lait  condense  {avec  addition de  sucre)  - Kondensmilch (gezuckert)  - Condensed  milk  (sweetened)  PG  05:  Latte condensato  {con agg.di  zucch.) - Gecondens. me1k (met  toegev  .suiker  )-Kondens.mae1k  {spdet) 
I  77,20  I  85,oo  I  86,25 
04.02.  B II a) 
119,97  I 25,06  I  29,26 I 30,46  I 30,46  I 30,46 I 30,46  I  31,09 I 31,11 I 31,71  131 71  II  19,97 
PG  06:  Beurre  - Butter  - Butter  - Burro  - Boter  - sm.sr 
04.0} A  T  224,75  I  238,50  I  244,50 
04.02 A III b)  2  II  152,11  1  152,11  1167,23  1  179,93  1180,28  1179,63  1180,81  !182,04  I  184,20  1187,15  1183,65  h75,01 
PG  07:  Emmenta1 
04.04.  A II 
I  223,56  I  233,36  I  239,94 
04.04.  A I  a)  2 
1129,90  1135,27 I  "'·  70  1139,70  1  "'·  70  11,,  70  1  "'·  70  1 "'·"'I 
131,861125,33  1123,62 
04,04,  A  I  b)  1  bb) 
II  129,90 
04.04  A  T  b)· 2 
Fromsge a pate persillee  - Kase  mit  Schimmelbildung  im  Teig  - Blue-veined cheese  -
PG  08: 
Formaggi  a  pasta erborinata - B1auwgroen  ge11derde  kaas  - Oat  med  skimmel dannelse  i  ostemassen 
04.  04 c  I  182,30  I  192,00  I  196,50 
II  86,12  I 94,61  I 105,10 I  117,58  l120,07  1119,39  1119,39  1119,39  I  121,64  1123,89  1122,31  1122,31 
PG  09:  Parmigiano  - Reggiano 
04.  04.  E  I  a)  I  283,90  l  310,00  1  316,00 
04.  04  B 
1102,44  1116,75  1129,55  1130,55  1128,54  1128,54  1128,54  1  133,25  1141,70  1145,13  1145,95 
04.  04  E II a) 
II  L02,44 
PG  10:  Cheddar 
I  197,10  I  206,00  1  211,00 
04.04.  E  1  b)  1 
1128,47  1135,45  1 139,85  1145,50  1150,10  1150,10  1150,10  1  139,21  1  135,271144,47  1153,56  II  128,47 
GoudA  f't  froma~e" du  meme  groupf'-Gouda  u.K;,:,.,.  rlerselben  Grupp!'-Goud"  lind simu1~r cheesea of the sain  .~rroup 
PG  11: 
Gouda  e  f01"maggi  dello  steBI'!O  l!'ruppo-Gouda  en  kAAFI"oortl'n  V'ln  dezelfde  p:roen-Goud~ og o"t" ef samme  ~;tru"D"De• 
I  178,65  I  189,25  I  194,00 
04.04 E  I  b)  5 
1106,30  l112,11  !116,90  ln6,90  I  H6,90  l116,90  1116,90  ln2,65  !121,90  1131,44  1131  44  II  106,30 
PG  12  Lactose  - Laktose  - Lactose  - LRttOAJO  - Melksuiker  - LaktosE> 
17.02.  A II  I  51,00  r 
52,00  I 
53,00 
17.  05.  A  II  16,25  1  16,25  1  16,80  I 11,25  1  11,25  1  11,25  l  11,25  1  11,25  1  11,25  1  18,25  1  18,25  118,25 
138 PRIX  DE  SEUIL 
SCIDIELLENPREISE 
THRESHOLD  PRICES 
PREZZI  DI  ENTRATA 
DREMPELPRIJZEIJ 
TAERSKELPRISER 
PRELEVEMENTS  A L' IMPORTATION  DES  PAYS  TIERS 
ABSCHOEP!I'ONGE!l  BEl  EllfFUHR  AUS  DRIT'l'LAERDERii 
LEVIES  Olf  IMPORTS  PROM  THIRD  COUlfTRIES 
PRELIEVI  ALL 1IMPORTAZIOlfE  DAI  PAESE  TERZI 
Hli:Fli'IlfGE!l  BIJ  INVOER  UIT  DERDE  LANDEN 
Ali'GIF'mR  VED  ~RSLER  FRA  TREDJELANDE 
PRODUITS  LAITIIRS 
MILCHIRZEUDISSE 
MILK PRODUCTS 
PROD.LA'l"l'eCAS. 
ZUIVELPRODUIC'l'D 
MEJERIPRCJDUK'liR' 
I.• Prix de  seuil - Sohwellenpreise - Threshold prices - Prezzi di entrata - Drempelprijzen - Taerskelpriser L----------' 
II.• Pr6l~veaents - Abach5pfungen  - Levies  - Prelievi - Heffingen - Afgifter  U~A,hOO  leg 
If• Tarifaire 
Taritnummer  1  9  7  7 
Tariff If• 
N• Tariffario 
Tarietnummer 
JAN  I  FEB  I  MAR  I  APR  I 
JUN  I  I  AUG  I  SEP  I  OCT  I  NOV  I  Taritnummer  MAl  JUL  DEC 
PG  01:  Poudre  de  s~rum-Mo1kenpu1ver-Whey powder-Siero di  latte~eipoeder-Val1e i  Plllverform. 
I  26,50  27,00 
04e02e  A i 
14,so l14,so  1 14,so l14,so  1s,3o  1 1s,3o 1  1s,3o I  1s,3ol  1s,3o l1s,3o  l1s,3o  l1s,3o  II 
PG  02:  Lait en  poudre  (  L  1,5%)  Milch  in Pulverform \  ~ 1,~  Milk  in powder  (  ~  1,5~) 
Latte in po1vere  (.i.  1,5%)  Me1k  in poeder  (.e  1,5  Kae1k  i  pulverform  ( 1- 1,5~) 
I 
107 ,so  04.02 A II b)  1  110.,35 
II  s1 ,ss 1 ss,32  1 ss,92 lss,92  90,64  1 s9,s9 1  ss,76 ! ss,s1l. ss,291s7  ,6o  ls1  ,2s  Is?  ,25 
PG  031  Lait en  poudre  {2~"~  - Milch in Pu1verform. ( 26")  - Milk  in powder  (26"~ 
Latte in polvere  (26%)  - Me1k  in poeder  (26%)  - Maelk  i  pulverform  (26%) 
04.02. A II b)2  I  165,00  169,75 
II  118,34  p1o,61  _l11o,ss  ~1o,ss  115,60  1115,60  1116,291117,671116,81l115,91  ~15,60  h15,60 
PG  04:  La.it  condenae  (s.addition de  suere)Kondenamiloh~n.gezuckert)Ceaden  ..  d milk(mutweetened) 
Latte cendenaato( seagg.di zucoh. )Oeoondena.melk z.toegev.auiker  )Kolld.ena.  •nlk(  u,ldet) 
04.02. A III a)  1  I  66,25  67.,55 
II  21,24 129,77  1 29,37  129,37  30,67  1 2s,1s  1 2o,16  1 20,16l  2o,76l2o,76  ]2o,76  [ 20,76 
PG  0.5:  Lait  oondense(avac addition de  sucre)-Kondenamiloh~gezuckert)-Condenaed milk (sweetened) 
Latta condensato(oon agg.di zuooh.)-Gecondens.melk met  toegev.suiker)-Kond.ena.maelk(a,ldet) 
I  86,25  87,80 
04.02. B II a)  II  31,71  131,71  131,71  131,71  1 33,26  1 33,26  1 33,261  33,26 133,26  133,26  1 33,26  33,26 
PG  06:  Beurre  - Butter  - Butter  - Burro  - Boter  - Sm,lr  -
04.03 A  I  244,50  252 .. 00 
II  183,41  tso,29  rso,S7  1180,57  187,431188,991187,78  l1s7 ,s211s6,5o  11s4,ss I  183,41  ps3,66 
PG  07:  Emmental 
04.04. A II  I  239,94  248,20  04.04. A I  a)2 
123,241123,24  f22,871122,52  131,73
1
129,67
1
129,0. 1
129,35 r30,33 1 121,31  1 131,31 1 31,54 
04.04. A I  b)  1 bb) 
II  04.04. A I  b) '2 
PG  08:  Fromage  a p!te persil1ee - rase mit  Schimme1bi1dung  im  Teig - Blue-veined cheese 
Formaggi  a  pasta erborinata-Bla.uwgroen geaderde  kaas-Ost  med  skimme1darmelae  i  oet..U•en• 
I  196,50  202,00 
04.04 c  II  122,31  1122,31  ~ 22,31  1122,31  127,81  1127,81  1127,81  1127,81  ~27,81  1127,81  1127.,81  b7  ,81 
PG  09:  Parmigiano - Reggia.no 
04•04•  E I  a)  I  316,00  323,40 
04.04 B 
1147,86,146,771146,77  156,62  1156,62  ~ 44,26  ~35  ,35  ~ 32,23  1133,06 ·1135,69  1135,69  04.04 E II a)  II  149,35 
PG  10:  Cheddar 
I  211,00  217,20  04.04. E 1 b)  1 
II  54,71  1154,30  1156,85  ~56,85  163,83  1165,50  ~67,06  ~68,02 t67,20 1167,20  b68,11  1168,11 
PG  11:  Gouda;t-from.d.u  mime  groupe-Gouda;t-Irnse  derse1ben Gruppe-Gouda;t-sbdlar  cheeses or tli.e  same  gro 
Gcuda+form.dello stesao  gruppo~ouda+kaassoorten v.dezelfde groep-Goudaroste at samme  grup~ 
04•04 E I  b)  5  I  194,00  199.,75 
II  31,44  1131,441131,44  ~31,lt4  137,19  1137,19  ~37,19  t37,19  1137,19  ~37,19  ~37,19  1136,57 
PG  12:  Lactose - Laktose - Lactose - Lattosio - Melksuiker - Laktose -
17.02. A II  I  53,00  53,70 
17 .05. A  II  18,25  1  18,251  18,25  118,25  18,95  118,95  l1s  .. 9s  I,~  _0<;  11~· 0<;  l1s,95  118,95 I  1s,9s 
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p TA:RSKELPRISER 
SCHWELLENPREISE 
THRESHOLD  PRICES 
PRIX  DE  SEUIL 
PREZZI  Dl  ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
AFGIFTER  VED  INDF(iJRSLER  FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN  BEl  EINFUHR  AUS  DRITTLANDERN 
LEVIES  ON  IMPORT  FROM  THIRD  COUNTRIES 
PRELEVEMENTS  A  L'IMPORTATION  DES  PAYS TIERS 
PRELIEVI  ALL'IMPORTAZIONE  DAI  PAESI  TERZI 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  DERDE  LANDEN 
MEJEAIPRODUKTER 
MILCHERZEUGNISSE 
MILK  PRODUCTS 
PAODUITS  LAITIERS 
PROD.  LATT.  CAS. 
ZUIVELPAODUKTEN 
I=  Prix  de  seuil  - Schwellenpreise  - Threshold  prices  - Prezzi  di  entrata  - Dl"empelprijzen  - Taerskelpriser 
II=  Prelevements- AbschOpfungen- levies  - Prelievi  - Heffingen- Afgifter  UC-RE-UA/ 100 kg 
Tarifnummer 
Tarifnummer  1978 
Tariff No 
N° Tarifaire 
N. Tariffario 
I  I  MAR  I  APR  I  I  I  I  AUG  I  I  OCT  I  I 
Tariefnummer  JAN  FEB  MAl  JUN  JUL  SEP  NOV  DEC 
PG  01  :  Poudre  de  serum-Molkenpulver-Whey  powder-Siero  di  latte-Weipoeder-Valle  i  pulverform 
I  27,60  I  27,00 
04.02 A 1 
15,3o  I  15,30  I  15,30 l  15,3ol  15,30  1  15,30 I  5,47  1  2,41  1  4,52  1  5,8o I  8,34 I  II  7,80 
PG  02  :  Lait  en  poudre  C~ 1,5%)  MiLch  in  Pulverform  C "-1,5%)  Milk  in  powder  CL1,5%) 
Latte  in  polvere  C  L 1,5%)  Melk  in  poeder  C t..1,5%)  Maelk  i  pulverform  C.L.1,5%) 
I  110,35  I  112,11 
04.02 A  II  b)  I 
86, 7o  1  85,24  1  85,24  I  86,121  86,33  1 87,40  1 86,58  1 86,oo  l  86,42  1 86,79 1  88,41  1 88~25  II 
PG  03  :  Lait  en  poudre  (26%)  Milch  in  Pulverform  C26%)  Milk  in  powder  C26%) 
Latte  in  polvere  (26%)  Melk  in  poeder  (26%)  Maelk  i  pulverform  (26%) 
I  169,75  I  172,57 
04.02 A  II  b)  2 
115,6o 1115,60  l117,7o  1  119,671118,59  1119,57  1120,28  1121,32  1123,75  1123,04  1124,04  1122,34  II 
PG  04  •  La it condense  (s.addition  de  sucre)-Kondensmi lch(n.gezuckert)-Condensed  mi lk(unsweetened) 
•  Latte  condensate (s. aag. di  zucc h.) -Gecondens .mel k (z. toegev. sui ker) -Kondens.  mae l k (u stldet) 
I  67,55  I  68,30 
04.02 A  Ill  a)  1 
20,76  1  20,76 I 20,76 I  20,761  20,76  I 21,51  I 21,51  I 2o,31  I 2o,31  I 2o,31  I 19,35  119,35  II 
PG  05  :  Lait  condense  <avec  addition  de  sucre)-Kondensmilch(gezuckert)-Condensed  milk(sweetened) 
Latte  condensato(con aff.  di  zucch.)-Gecondens.melk(met  toegev.suiker)-Kondens.maelk(s6det) 
I  87,80  I  88,72 
04.02 B II  a) 
33,26  1  33,26  1  33,26 I  33,261  33,26  I 34,18 I 34,18 I 32,98  I 32,98 I 32,98 I 31,87  I 31,87  II 
PG  06  :  Beurre  - Butter  - Butter  - Burro  - Soter  - Sm6r 
I  252,00  I  256,34 
04.03 A 
-192,63  1187,52  1187,52  1  187,731186,51  1189,37  1189,78  1190,69  1192,1o  1194,51  1195,90  1193,52  I I 
PG  07  :  Emmental 
04.04 A  II 
I 
04.04 A  I  a)  2 
248,20  I 
253,10 
04.04 A  I  b)  1  bb) 
131,54,131,541128,761124,651125,36,140,22,140,081126,37,126,371124,061119,68,118,80  04.04 A  I  b)  2 
II 
Fromage  a  pate persillee- Kase  mit  Schimmelbildung  im  Teig- Blue-veined cheese- Formaggi 
PG  08  :  a  pasta  erborinata  - Blauwgroen  geaderde  kaas  - Ost  med  skimmeldannelse  i  ostemassen 
I  202,00  I  205,26 
04.04 c 
127,81  1127,81  1127,81 l 127,81]127,81  1131,07  1131,07  1131,07  1131,07  1131,07  1131,07  1131,07  II 
PG  09  :  Pc.·migiano  - Reggiano 
04.04 E I a)  I  323,40  I 
336,56 
04.04 8 
141,731147,40  1151,80  1 154,74,151,94,161,02,1C3,38  1165,60  1169,53,175,59,178,831173,33  04.04  E:  II  a)  II 
PG  10  :  Cheddar 
I  217,20  I  220,91 
04.04 E 1 b)  1 
168,11  1168,11  1168,11  j167,7Sj166,93  j169,44j170,14  j169,99  j170,81  j172,61  j173,60  1171,94  II 
Gouda  +  from.  du  meme  groupe-Gouda  +  Kase  derselben  Gruppe-Gouda  +  similar  cheeses  of  the 
PG  11  :  same  group-Gouda  +  form.  del Lo  stesso  gruppo-Gouda  +  kaassoorten  van  dezel fde  groep  -
Gouda+oste  af  samme  gruppe 
04.04 E I  b)  5 
I  199,75  I  203  16 
11  136,57  1136,57  1131,98 I 128,181126,91  l127,o7  I128,06  !129,50  l13o  86  j131  61  l13o,2o  l13o  20 
PG  12  :  Lactose  - Laktose  - Lactose  - Lattosio  - Melksuiker  - Laktose 
17.02 A  II  I  53,70  I  53,70 
17.05 A  I I I  18,95  1 18,95  1 18,95  1  18,951  18,95  118,95  \18,95  [18,95  118,95 I 15  97  l15  14  l15  14 
140 PAYS  - LAND 
COUNTRY  - PAESE 
LAND  - LAND 
PRIX  CONS"'"T£S  :>U.l  L!;  .-;~k8HE  INTI;RU:UR 
PR:<:ISJ:;  J'.,:O'l'3EST,CI.LT  AUF  JE!:  INLAENDISCHI>N  MARKT 
PRICJ<:S  R~;CoRDC:D v!l  TH.S  INTSkNAL  .~ARKET 
PREZZI  CuNSTATATI  SUL  ~:ERCATO  N.\ZlvNALE 
PRIJ  ZEN  •'iAARGLNO:'.EN  ~;>  DE  BINNSNLANDSE  HARKT 
PRJSER  K0NSTAT3RET  PA  I!JEMMEMARKEDET 
DESCRIPTION  - BESCHRJo~IBUNG 
DESCRIPTION  - DESCRIZIONE 
OMSC<iRIJVING  - BESKRJVELSF  1975  1974  1975 
(I) 
1')76  '1977 
PG  01  - Poudre  de  serum  - MolkenpulvP.r  - Whey  powder  - Siero  di  la  t te  - Weipoed<'r  - Valle i  pul  verform 
UEBL/BLEU 
DAN MARK 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
UNITED  KINGDOM 
Depart  usine  - Af' Taor1eK  Fb/F1u.x  1039,4 
Af  me.ieri  DKr 
A.  Frei G,rosshandel 
A.  Ab  Werk  DM  75  14 
Depart usine  Ff  110  o8 
Ex  factory  £ 
Partenza fabbrica  Lit 
Af  fabriek  HF1 
A.  Wholesale  £  7,96 
B.  Ex  factory  £ 
1197,4  767.1  1072,1  ~a,l 
87  30  59.97  71,44  64,82 
123  41  81,85  121,98  108,25 
83,90  54,31  74,42  64,44 
7,47  Q_?GI 12,500 
PG  02  _  Lai  t  en  poudre  (  (  1, 5  %)  - Milch  in Pulver  form  (  (  1, 5  %)  - Milk  in  powder  (  II...  1, 5  %) 
Latte  in  polvere  ( '(  1,5  %)  - Melk  inpoede:r-( !(..  1,5  %)  - Maelk  i  pulverform  ( tz  1,5 %) 
UEBLIBLEU 
DANI~ARK 
DEUTSCHI..IJID 
(BR) 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
UNITED  KINGDOM 
UEBLIBLEU 
DAN MARK 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
UNITED  KINGDOM 
A.  SPRAY 
Depart  usine  - Af  fabriek  Fb/Flu.x  3050,2  3780,6  4275.3  4439,0  4611,3 
Af  mejeri  DKr 
A.  Frei Grosshandel  DM 
A.  Ab  •erk  DM  217,85  269,46 
Depart  usine  Ff  351,76  44o,o8  518,19  'i-11>  <1A 
Ex  factory  £ 
Partenza fabbrica.  Lit 
Af  fabriek  HF1  296,56  3d7, 98  314,72 
A.  Wholesale  £  28,84  37,18  47.35  52,610  54,546 
B.  Ex factory  £ 
B.  HATMAKER 
Depart  ueine  - Af  fabriek  Fb/F1u.x  2965,5  3689,6  4107,8  4329,1  4514,1 
Af  mejeri  DKr 
A  Frei Groeshandel  DM 
A.  Ab  Werk  DM  211.82  263,63  2~  43  302,60  310,80 
Depart  ueine 
Ex  1bc torv  £ 
Partenza  tabb:rica  Lit 
Af  fabriek  HF1 
A.  Wholesale  £  47,35  52.610  54  546 
B.  Ex factc-ry  £  - _ 
PG 
03 
_  Lai  t  en  poudre  (26  %)  - Milch  in Pu1 verform  (26  %)  - Milk  in  powder  (26  %) 
Latte  in  polvera  (26  %)  - Melk  in poeder  (26  %)  - tbelk  i  pulverform  (26  %) 
UEBLIBLEU 
DAN MARK 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
IRELAND 
IT  ALIA 
NEDERLAND 
UNITED  KINGDOM 
A  SPRAT 
Depart  usine  - Af  fabriek 
Af  mejeri 
A.  Frei Groeshandel 
A •. Ab  Werk 
Depart usine 
Ex  factory 
Partenza fabbr1ca 
Af  fabriek 
A.  Wholesale 
B.  Ex factory 
B.  HATMAKER 
F'bfF1u.x  5o87,4  5715,8  6368.3  6755,2  7094,5 
DKr 
DM 
DM  366.00  416  75  464,73  479, 20  490,95 
Ff  804, 05  855, 33 
£ 
Lit 
HF1  368,41  396,46  438,23  469,70  486,24 
£  36,24  44,51  64,36  76,325  84,89' 
£ 
1978 
1237,1 
80,47 
159,55 
90,82 
15,708 
4704,4 
316,69 
600,01 
323,00 
59,713 
4638,7 
312,59 
59.713 
7137,2 
491,14 
916,71 
488,81 
93,393 
UEBLIBLEU  Depart  ueine  - Af  fabriek  Fb/F1u.x  5052,5  5679,0  6286,4  6660.2  6933•5  7067.7 
DAN MARK 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
IRELAND 
IT  ALIA 
NEDERLAND 
UNITED  KINGDOM 
Af  mejeri 
A.  Frei G rosshandel 
A.  Ab  Werk 
Depart  usine 
Ex  factory 
Partenza fabbrica 
Af  fabriek 
A.  Wholesale 
B.  Ex  factory 
DKr 
DM 
DM  359  25  411  25  471)7  481,92  480  17 
Ff 
£ 
Lit 
HF1 
£  44,26  64  37  76  125  84  691.  92  817 
t 
1979  1980 
(•)  A.  Prix  communiques  par l'Etat membre  I  Freise  mite;eteilt durch  den  Mitgl~edstt~l't I  Frices  communicated  by  member  :;tate I 
Prezzi  comunicati  dallo sta to  membro  I  Prij~en meego:1deeld  door  de  Lid-Staat I  Prismeddelelser  gennem  en  medlemsstat, 
B.  Prix ajustes I  Berichtigte Preise I  AdjutJted  prices I  Prezzi adattati I  Aangepaste  :!:Jrijzen  I  Justeret priser. 
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IPR.;DUITS  L.Al1'IERS" 
MILCHERZEUGNISSE 
MILK  PRODUCTS 
PROD.  LATT.  CAS. 
ZUI VELPRODUKTEN 
MEJERIPRODUKTER 
100  kg 
1981 PAYS  - LAND 
COUNTRY  - PAESE 
LAND  - LAND 
PRIX  CONS~-.T£0  SIB  L~  ,.,\~CHE  INT!eRlBUR 
P:i<t;IS),;  ''.~S1'1E3T.:;LLT  AUF  JEi·;  INLAENDISCHEN  MARKT 
PRICES  R~CORDBD ON  THI:  INTEl<NAL  .~ARKET 
PREZZI  CUNSTATATI  SUL  ~ERCATO N.\ZIONALE 
PRIJZEN  iiAARGl!.NO:IEN  IF  DE  BINNENLANDSE  r-1,\RKT 
PRJSER  KONSTAT:':RET  PA  IIJEMMEMARKEDET 
DESCRIPTION  - BESCHREIBUNG 
DESCRIPTION  - DESCRIZIONE 
OMSCHRIJVING  - BESKRJVELSF  1974  1973  1975 
(•) 
1976  "1977  1978 
PG  01  - Poudre  de  serum  - Molkenpulver  - Whey  !lowder  - '3iero  di  latte  - Weipoeder  - Valle i  pulverform 
UEBL/BLEU 
DAN MARK 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
IRELAND 
IT  ALIA 
NEDERLAND 
UNITED  KINGDOM 
Depart usine  - A!  taor~eK  UCfRE 
Af  me.ieri  RE 
A.  Frei G.rosshandel  RE 
A. Ab  werk  RE 
Depart usine  l1C 
Ex  factory  UA 
Partenza :Cabbrioa 
Af  fabriek  RE 
A.  Wholesale  UA 
B.  Ex :rectory  UA 
20,788  23,948  15,377  21,702  18,685  25,068 
20,530  23,852  16 688  20,539  18,861  23,626 
19,820  22,219  14,565  21,662  18,844  25,636 
21,590  - 24.366  15,8o6  21,852  18,937  26,690 
17 388  16  225  14 242  16,320  21,852  25,340 
PG  02  _ Lait en  poudre  ( (, ,~,5 %)  - Milch  in Pulverform  (  <.  1,5 %)  - Milk  in  powder  (  "-..  1,5 %) 
Latte  in polvere  ( '<.  1,5 %)  - Me1k  inpoeder-( 1 <_  1,5  %)  - Maelk  i  pu1verform  (  ~ 1,5 %) 
UEBLIBLEU 
DANI~ARK 
DEUTSCHloAIID 
(BR) 
FRANCE 
IRELAND 
IT  ALIA 
NEDERLAND 
UNITED  KINGDOM 
UEBL/BLEU 
DAN MARK 
DEUTSCHLAHD 
(BR) 
FRANCE 
IRELAND 
I TALI A 
NEDERLAND 
UNITED  KING.DOM 
A.  SPRAY 
Depart usine  - Af  fabriek  61  005  75 ,612  85  644  89.845  93,443  95,329 
Af mejeri  RE 
A.  Frei Grosshandel  RE 
RE  84,234  87,203  91,110  92,971 
Depart usine  63,333  79,233  88,678  92,024  95,142  98,185 
Ex  factory  UA 
Partenza :Cabbrica. 
Af  fabriek  RE  86,309  90,395  92,490  94,926 
A.  Wholesale  UA  62,879'  78,894  90,200  92,362  95,348  97,316 
B.  Ex factory  UA 
B.  HATMAKER 
Depart usine  - Af  fabriek  59,311  731193  82  338  87,621  91,473  93,998 
Af  mejeri  RE 
A,  Frei G rosshandel  RE 
A·  Ab  Werk  RE  57,875  72,029  86,440  90,478  91,768 
Depart  usine 
Ex  1lictorv  UA 
Partenza  tabbl'ica 
Af  fabriek  RE  -
A.  Wholesale  UA  - 92,362  95,348  97,316 
B.  Ex  f actc>t"y  UA  -
Lait en  poudre  (26  %)  - Milch in Pulverform  (26  %)  - Milk 
PG  03  - Latte  in polvere  (26  %)  - Melk  in poeder  (26  %)  - r~aelk  i 
in  powder  (26  %) 
pulverform  (26  %) 
UEBLIBLEU 
DAN MARK 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
IRELAND 
IT  ALIA 
NEDERLAND 
UNITED  KINGDOM 
UEBLIBLEU 
DAN MARK 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
IRELAND 
IT  ALIA 
NEDERLAND 
UNITED  KINGDOM 
A  SPRAT 
Depart  usine  - Af  fabriek 
Af  mejeri 
A- Frei Grosshandel 
A.  Ab  Werk 
Depart  usine 
Ex  factory 
Partenza fabbrlca 
Af  fabriek 
A.  Wholesale 
B.  Ex factory 
B.  HATMAKER 
Depart  usine  - Af  fabriek 
Af  mejeri 
A.  Frei G rosshandel 
A  Ab  lllerk 
Depart usine 
Ex  factory 
Partenza fabbrica 
Af  fabriek 
A.  Wholesale 
B.  Ex  factory 
101,748  114,317  127,648  136,727  143,763  144,628 
RE 
RE 
RE  99  999  113,867  12Q.377  136,906  142,928  144;184 
107,109  118 077  132  OQ2  142,788  148,918  14&,640 
UA 
uc 
RE  10-3,306  115,132  127.54"!  137,910  142,899  "143,653 
UA  79,123  94,500  123,573  n~_qQ6  148,382  152,192 
UA 
OCjRE  101,051  113,579  126  004  134.304  140,500  143  220 
RE 
RE 
RE  127,133  1341609  l40  I 29tl  140,961 
uc 
UA 
RE 
UA  78.729  93  971  122.464  133.645  148,033  151,272 
UA 
1979 
{•)  A.  Prix  communiques  par 1'Etat membre  I  Preise mitgeteilt durch  den  Mitg1iedstaEit I  Prices  communicat<>d  by  member  State I 
Prezzi  comunicati  da11o  state  membra  I  Prij-zen  meeg"deeld  door  de  Lid-Staat I  Prismeddelelser  gennem  en  med1emsstat, 
B.  Prix ajustes I  Berichtigte Preise  /  Adjusted  prices I  Prezzi adattati I  Aangepaste  »rijzen I  Justeret priser. 
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RJOUITS  LAITIER.S 
MILCHERZEUGNISSE 
MILK  PRODUCTS 
PROD.  LATT.  CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
MEJERIPRODUKTER 
100  kg 
1982 PAYS  - LAND  DESCRIPTION  -
COUNTRY  - PAESE  DESCRIPTION  -
LAND  - LAND  01-ISCHRIJVING <•> 
PG  04  - Lait  condense  (sans addition 
PRIX  CON:>TATES  3UR  LE  MARCHE  INTERIEUR 
FREISE  FESTGESTELLT  ;uF  DEM  INLAENDI.SCHEN  MARKT 
PRICES  RECORDED  UN  THI!:  INTE:RNAL  MARKET 
PREZZI  CONSTATATI  SUL  l4·.RCATO  NAL.IONALE 
PRIJZEN  •VAARGE•~O:iEN  0?  DE  '~INNENLANDSE HARKT 
PRISER  KONSTAT;<;RET  pJ(  HJE)C:·iEMARKEDET 
BESCHREIBUNG 
DES::RIZIONE  1973  1974  1975 
BESKRIVELSE 
1976  1977  1978 
de  sucre)  - Kondensmilch  (nicht gezuckert)  - Condensed  milk  (unsweetened) 
1979 
- Latte  condensate  (aenza  agg.  di  zucch.)  - Gecondenseerde  me1k  ( Zonder  toegev.  suiker)  - Kondens,  mae1k  (us~det) 
BELGIQUE/BELGIE  Depart  usine  - Af  fabr~ek  Fb  - - - -
DANl'liARK  Af  mejeri  Ikr  - - - - -
DEUTSCHLAND  A.  Frei Grosshandel  m  196,08  210,50  232,75  236.33  247,08  255,50 
(BR)  B.  Ab  1\ferk  I:M  189,08  203,50  225,75  240,08  229  33  248,08 
A.  Franco  grossiste  Ft  332,92  363,17  409,37  462,67  518,09  545,68 
FRANCE 
B.  Depart usine  Ft  320,92  351,17  397,37  450,67  506,09  494,09 
IRELAND  Ex  factory  £  - - - - - -
ITALIA  Partenza  fabbrica  Lit  - - - - - -
LUXEMBOURG  Depart  usine  Flux  - - - - - -
NEDERLAND  A.  Af  fabriek  HFl  166,81  178,92  192 42  196,85  208,65  217,53 
B.  Af  fabriek  HFl  195,81  207,92  221,42  ??'i_Bc;  237,65  246,53 
UNITED  KINGDOM  Ex  factory  £  - - - - -
PG  05  - Lai  t  condense  (avec  addition  de  sucre)  - Kondensmilch  (gezuckert)  - Condensed  milk  (sweetened) 
Latte  condensate  (con  agg.  di  zucch.)  - Gecondenseerde  me1k  (met  toegev.  suiker)  - Kondens.  mae1k  (s~det) 
UEBL/BLEU  Depart  usine  - Af  fabriek  Fb/Flux  - - - - - -
DANMARK  At mejeri  DKr  - - - - - -
DEUTSCHLAND  A.  Frei G rosshandel  DM  - - - - - -
(BR)  B.  Ab  Werk  DM  - - - - - -
A.  Franco  groesiste  Ft  416,25  451,33  513,05  572,47  628,52  657,90 
FRANCE  B.  Depart  usine  Ft  405  25  440.33  502.05  561,47  17,52  646,90 
IRELAND  Ex  factory  £  - - - - - -
IT  ALIA  Partenza  fabbrica  Lit  - - - - - -
NEDERLAND  Af  fabriek  liFl  230,25  247,96  266,42  270,33  284,06  293,53 
UNITED  KINGDOM  Ex  factory  £  - - - - - -
PG  o6  - Beurre  - Butter  - Butter  - Burro  - Boter  - Sm~r 
A.  Depart usine  - Af  fabriek  Fb  8.994.0  8.950,9  9·936 l  10811  8  1297 ,o  11543,0 
BELGI~UEIBELGIE 
B.  Depart usine  - Af  fabriek  Fb  9.115,0  9.071,9  10.057,1 10932,8  1418  0  11664,0 
DAN HARK  Af mejeri  DKr  1270,83  1302,50  1519 29  1622.CJ2  807,11  101'\ 17 
A.  Frei Groeshandel  DM  661,25  658,00  716 71  762,34  7113,17  795,21 
DEU;~i~LAND  B.  Ab  Werk  DM  656,25  653,00  711.71  7'i7  34  778,17  790,21 
FRANCE  Denart  usine  Ft  1008,78  1008 63  1136.43  12'i3  25  323,69  1441,04 
IRELAND  Sales  to  dairy  board  £  54,03  57,.18  83,11  102.79  17,685  145.136 
A.  Partenza  fabbrica  Lit  119.108  144.679  l75.2o6  218.461  34.914  266.710 
IT  ALIA 
B.  Partenza fabbrica  Lit  121.608  147.179  177.706  220,961 ~37-414-.  269.210 
LUXEMBOURG  A.  Depart ueine  Flux  - - - - - -
B.  Depart  ueine  Flux  - - .  - - -
NEDERLAND  Af  fabriek  IIFl  638,74  618,60  684  19  737,10  769,19  786,68 
UNITED  KINGDOM  Delivered  £  46,63  55~79  82  51  102,79  16,863  141,675 
PG  07  - Emmental 
UEBLIBLEU  Depart usine  - Af  fabriek  Fb/Flux  - - - - - -
-
DAN MARK  Af  mejeri  DKr  - - - - - -
DEUTSCHLAND  (BR)  Ab  Werk  DM  561,88  639.05  687,93  705,24  724,55  749,20 
FRANCE  Depart usine  Ft  8oo  02  962,84  1062.29  1097,00  207,91  1371,49 
IRELAND  Ex  factory  £  - - - - - -
IT  ALIA  Partenza fabbrica  Lit  - - - - -
NEDERLAND  Af  fabriek  HFl  - - - - -
UNITED  KINGDOM  Ex  factory  £  .  - - - - -
1980 
(•)  A,  Prix  communiques  par l'Etat membre  I  Freise  mi tge teil  t  durch  den Mi tgliedetaat I  Prices  co"lmunica ted  by  member  State I 
Prezzi  comunicati  dallo etato  membro  I  Prijzen meegedeeld  door  de  Lid-Staat I  Prismedde1e1ser  gennem  en  med1emsetat. 
B.  Prix ajustee I  Berichtigte Freise I  Adjusted prices I  Prezzi adattati /  Aangepaste  prijzen I  Justeret priser. 
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PRODUITS  LAITIER 
MILCHERZEUGNISSE 
MILK  PRODUCTS 
PROD.  LATT,  CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
MEJERI?RODUKTER 
100  kg 
1981  1982 PAYS  - LAND  DESCRIPTION  -
COUNTRY  - PAESE  DESCRIPTION  -
LAND  - LAND  Ol·iSCHRIJVING 
'"" 
PRIX  CONSTAUS  3UR  LE  MARCHE  INTERIEUR 
FREISE  FE3TGESTSLLT  ~UF D};M  INLA.ENDISCHFN  MARKT 
PRICES  RECORDED  ON  THO:  INnRNAL  NJ.RKET 
PREZZI  CONSTATATI  SUL  l·hRCATO  NI\ZIONALE 
PRIJZEN  IVAARGE,~o;;EN  OP  DE  ':INNENLANDSE  :11\RKT 
PRISER  KONSTA TZRET  PK  HJ E)::.;EMARKEDET 
BESCHREIBUIIG 
DESCRIZIONE  1973  N74  1975 
BESKRIVELSE 
1976  1977  1978 
PG  04  - Lai  t  condense  (sans  addition  de  sucre)  - Kondensmilch  (nicht gezuckert)  - Condensed milk  (unsweetened) 
- Latte  condensate  (eenza  agg.  di  zucch.)  - Gecondenseerde  melk  ( Zonder  toegev.  suiker)  - Kondens.  maelk 
BELG IQU:E7BELG IE  Depart  usine  - Af  fabr1.ek  UC/RE  - - - - - -
DAN MARK  Af  mejeri  RE  - - - - - -
DEUTSCHLAND  A.  Frei Grosshandel  RE  53.575  57~514  64.700  67,512  71,942  75,007 
(BR)  B.  Ab  llerk  RE  51,661  55,6ol  62,847  65,515  69,942  72,829 
A,  Franco grossiste  uc  59.940  65.386  72,84o  82.161  90,196  89,323 
FRANCE 
B,  Depart usine  uc  57,650  63,226  70.709  80,030  88,196  80,878 
IRELAND  Ex  factory  UA  - - - - - -
IT  ALIA  Partenza  fabbrica  uc  - - - - - -
T UXEMBOURG  Depart  usine  uc  - - - - - -
NEDERLAND  A.  Af  fabriek  RE  46,772  51.957  55,996  57,796 
Ol,_jl:;l 
63  930 
B.  Af  fabriek  RE  54,897  6o,379  64,438  66,311  69,842  72,451 
UNITED  KINGDOM  Ex  factory  UA  - - - - - -
PG  05  - Lai  t  condense  (avec  addition  de  sucre)  - Kondensmilch  (gezuckert)  - Condensed milk  (sweetened) 
1979 
(uspdet) 
Latte  condensate  (con  agg.  di  zucch,)  - Gecondenseerde  melk  (met  toegev.  suiker)  - Yondens.  mae1k  ( spdet) 
UEBL/BLEU  Depart  usine  - Af  fabriek  UC/RE  - - - - - -
DANMARK  Af  mejeri  RE  - - - - - -
DEUTSCHLAND  A.  Fre  i  G rosshandel  RE  - - - - - -
(BR)  B.  Ab  Werk  RE  - - - - - -
A.  Franco grossiste  uc  74,943  81,26o  91  287  101,661  109,423  109,130 
FRANCE  B.  Depart  usine  uc  72,963  79,279  89 336  'lG.708  107,508  105,892 
IRELAND  Ex  factory  UA  - - - - - -
ITALIA  Partenza fabbrica  uc  - - - - - -
NEDERLAND  Af  fabriek  RE  64.554  72 101)7  177.535  79.283  83,481  86,265 
UNITED  KINGDOM  Ex  factory  UA  - - - - -
PG  06  - Beurre  - Butter  - Butter  - Burro  - Boter  - Smpr 
A.  Depart usine  - Af  fabriek  UC/RE  179,88o  179,019  199 l69  218,836  228,922  233,907 
BELGIQUEIBELGIE  UC/RE  1821300  181,439  231,374  B.  Depart usine  - Af  fabriek  401!604  221,285  236,359 
DAN MARK  Af  mejeri  RE  167,695  171.873  200  48o  212,556  220,446  223,330 
A.  Frei Grosshandel  RE  180,670  179.782  199.532  217,804  228,006  233,543 
DEUTSCHLAND 
(BR)  B.  Ab  Werk  RE  179,304  178~416  100 134  216,378  226,550  231,984 
FRANCE  Denart usine  uc  181,625  181,596  202.215  222,559  230,432  235,744 
IRELAND  Sales  to  dairy  board  UA  118,010  120,337  151,803  171,772  162,240  188,655 
A.  Partenza  fabbrica 
~  189,322  191,500  205,441  233,802  231,861  236,864 
IT  ALIA 
B.  Partenza fabbrica  uc  193,323  195,964  20.6.)72  236,485  J234,32!:S  239,390 
LUXEMBOURG  A.  Depart usine  uc  - - - - - -
B.  Depart  usine  rr.  - - - - - -
NEDERLAND  Af  fabriek  RE  17~,9:31  179,641  199,132  216,422  226,052  231,194 
UNITED  KINGDOM  Delivered  UA  101,868  ll8 361  156.942  180,452  204,249  230,671 
PG  07  - Emmenta.l 
UEBLIBLEU  Depart  usine  - Af  fabriek  UC/RE  - - - - - -
-
DAN MARK  Af  mejeri  RE  - - - - - -
DEUTSCHLAND  (BR)  Ab  Werk  RE  153,518  174,6o5  191,512  201,473  210,944  219,946 
FRANCE  Depart usine  uc  144,039  173,354  189,035  194,812  210,309  224,298 
IRELAND  Ex  factory  UA  - - - - - -
IT  ALIA  Partenza  fabbrica  uc  - - - - - -
NEDERLAND  Af  fabriek  RE  - - - - - -
UNITED  KINGDOM  Ex  factory  UA  - - - - - -
1980 
(•) A.  Prix  communiques  par l'Etat membre  I  Freise mitgete1lt  durch  den Mitg11edstaat I  Pr1ces  co"lmunicated  by  member  State I 
Prezzi  comunicati  da1lo  stato  membro  I  Prijzen meegedeeld  door  de  Lid-Staat I  Prismedde1elser  gennem  en  med1emsstat. 
B,  Prix ajustes I  Berichtigte Freise I  Adjusted prices I  Prezzi adattati /  Aangepaste  prijzen I  Justeret priser, 
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PRODUITS  LAITIER 
MILCHERZEUGN !SSE 
MILK  PRODUCTS 
PROD.  LATT.  CAS. 
ZUIVELFRODUKTEN 
MEJERI PRO DUKTER 
100  kg 
1981  1982 PAYS  - LAND  DESCRIPTION  -
COUNTRY  - PAESE  DCS.~RI  ;··TIQl;  -
LAND  - LAND  OV.SCfiRIJVING  -
(,) 
PRIX  CONST,\T ·.•,  .;;;~  L:~  !· i.CHE  INT!!:RIEUR 
fR!';I2~  '".Si'c;,c.:oTi:LLT  "''f ··s·:  I'lLAi:W,ISC:HEN  ;J;.RKT 
PRICES  RF.CUi<:Ho)  u'i  T"':."~  I'l; ·.RC/AL  ;:.HlKE1' 
PRc,~~I  GON3TATATI  '3~f1  1-,Ei-\C~'I'O  N.t.>..
17 T0N.\LE 
Pi< I JZ:::"  \'/AAR3r:'lO.G'l  Jf  :JE  8 TN"<  .:1:.,~ 'I:J:)E  ';"RKT 
~RISER  r,J~I'JT.:"':·;R~'I'  Pa  li-e~·  .· "'MARKED"'T 
BESC'lR<:IBUNG 
:JESCJUZIONE  197 5  1974  1975 
BESKRIV!!:LSE 
1976 
PG  0~  - Frornage  a pAte  persillee  - Kase  mit  Schi.mmelLildllne;  im  TPig,  - Blue-veined  cheese  -
1977 
Formaggi  a  pasta  t>rborinata  - BlRuwgroen  geaderde  kads  - Ost  med  Skimmeldannelse  i  ostmassen 
UEBLIBLEU  Depart  usine  - Af  fabriek  Fb/Flux  - - - - -
DAN HARK  Af  me jeri  DKr  - - - - -
DEUTSCHLAND  (BR)  Ab  werk  DM  - - - - -
FRANCE  Depart  usine  Ff  982#12  llo6,2~  ll56,62  1136.44  1240,19 
IRELAND  Ex  factory  £  - - - - -
A.  Partenza  fabbrica  Lit  94.283  125.19J  151.167  197,473 215.771 
ITALIA  B.  Partenza  fabbrica  Lit  101.283  132.l9J  158.167  204.473 222.771 
NEl)ERLAND  Af  fabriek  HF1  - - - - -
UNITED  KINGDOM  Ex  factory  £  - - 108.55  126,84  137,375 
PS  09  - Pa rmagiano-Reggiano 
Partenz.a  fabbrica 
1970  1971  1972  1973  1974 
Lit  23L-OOO  - - - -
IT  ALIA  (quotazioni  secondo  1971  1972  1973  1974  1Q7'"i 
1 'anna  di  faboricazione)  Lit  234.257  239-700  247.333  403.108  590.150 
1972  1973  1974  1975  1976 
Lit  200.100  231.666  236.800  402.961  533-499 
PG  10  - Cheddar 
A.  Depart usine  -Af fabriek  Fb/Flux  6.o64,8  7.063,1  7-503,3  7847 ,o  8481,2 
UEBLIBLEU  B.  Depart  usine  - Af  fabriek  Fb/Flux  6.314,8  7-313,!  7-7'i<  ':1  Rna7  n  8731,2 
DAN HARK  Af  me jeri  DKr  - - - - -
DEUTSCHLAND  (BR)  Ab  werk  DM  - - - - -
FRANCE 
A.  Depart  usine  Ff  701,12  854.42  - - -
B.  Depart usine  Ff  726,12  875~7  - - -
IRELAND  Ex  factory  £  - - - - -
ITALIA  Partenza  fabbrica  Lit  - - - - -
NEDERLAND  A.  Af  fabriek  HFl  44608  487 28  528,51  545,10  58;.,83 
B.  Af  fabriek  HF1  466,08  507,28  548 51  565,10  603,83 
UNITED  KINGDOM  Delivered  £  49,03  61 41  92.88  96  06  110,231 
1978 
-
-
-
1337  67 
-
253.938 
265.938 
-
154,475 
1975 
-
1976 
758.568 
1977 
699.469 
8524,6 
18774.6 
-
-
-
-
-
-
~77,45 
~97  ,45 
M21,289 
PG  11  - Gouda  et  fromages  du  m&me  groupe  - Gc,uda  u.  Kase  derse1b.  gruppe  - GotJda  and  similar cheeses of  the 
1979 
same  group 
Gouda  e  formaggi  dello  stesso  gruppo  - Gouda  er1  kaassoorten  van  de7.elfde  groep  - Gouda  og  oste af  samme  gruppe 
UEBLIBLEU  Depart  usine  - Af  fabriek  Fb/Flux  5. 791,0  6.524,4  rr.266,o  7730,8  8377 ,l  ~435,4 
DANMARK  Af  mejeri  DKr  -833,.o6  972,50  1057,83  1137.79  1296,29  ~395,63 
DEUTSCHLAND  A.  Frei  Clrosshandel  DM  450.99  .513,57  562,71  569,26  584,22  ~76,94 
(BR) 
B.  Ab  Werk  DM  444,99  507,57  556,71  563,26  578,22  570,94 
A.  Depart  usine  Ff  772,96  886,32  1o47,ll  1128,54  1206,15  1298,86 
FRANCE 
B.  Depart usine  Ff  762.96  876,32  l037,ll  1118,54  1196,15  1288,86 
IRELAND  Ex  factory  £  - - - - - -
A.  Partenza  fabbrich  Lit  120.046  152.876  178.300  235683  264.376  316.821 
ITALIA  B.  Partenza  fabbrica  Lit  124.246  157.076  182.500  239883  2ot1.576  321.021 
NEDERLAND  Af  fabriek  I!Fl  415,18  452,18  501 18  524,12  567,84  549,13 
UNITED  KINGDOM  Ex  factory  £  - - - - - -
PG  12  - Lactose  - Laktose  - Lactose  - La ttosio  - Melksutker  - Lak tose 
UEBLIBLEU  Depart  usine  - Af  fabriek  Fb/Flux  - - - - - -
DAN MARK  Af  mejeri  DKr  - - - - - -
DEt;T3CHLAND  (BR)  Ab  .l'erk  DM  - - - - - -
FRANCE  Depart  usine  Ff  138,67  198,31  206  70  162,28  163,61  208,32 
IRELAND  Ex  fuctory  £  - - - - - -
IT  ALIA  A.  Franco  grossista  Lit  - - - - -
B.  PIU'tenza  fabhrica  Lit  .  - - - - -
NEDERLAND  Af  fabriek  I!Fl  uo,oo  139,54  14<>,13  120,00  120 00  122,73 
UNITED  KINGDOM  Ex  factory  £  - - 2;1.  82  23~20  28,688  30  ,313 
1980 
(,.)  A.  Prix  communique,;  par l'Etat membre  I  Preis<"  m~tgete1lt durch  <len  M1.tg1~edstaat I  Pr1ces  commun1cated  by  member  State f 
Prezzi  comun~cati d"llo  stato  membra  /  Prl.Jz<en  meegedeeld  do~r d2  Lid-Staat I  Prisrnedd'!lel:;er  genrtem  en  medlemsstat. 
B.  Prix  'ljustf>s  I  Berichtigte  Freise .' AC.justnd  !)rices I  Pre-.zi adattati I  Aangepa::;te  rrijzen I  .Tusteret priser. 
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PRODUITS  LAITIER 
MILCHE:l3EUGNISSE 
MILK  PRODUCTS 
PROD.  LATT.  CAS. 
ZUIV:<;LPRODUKTEN 
HEJERIPRODUKTER 
100  kg 
1981  1982 PAYS  - LAND  DESCRIPTION  -
PRIX  CONSTA'~,,~  :;UR  L:~  "ARCHE  IN'rERIEUR 
fHEIS-~ ''-'STSF,STi:LLT  ":IF  'IS':  INLAEN')IS<::HEN  ;-!ARKT 
FRICBS  PECU"HiJU  ON  1';"{,;:  I'l'TC.:RNAL  ;'ARKET 
PRJ;-\ZI  CONSTATATT  SUL  ~IE,CATO N47JONI>.LE 
PRIJZEN  WAARGr:tw:~tt:'l  Ol  DE  lJIW'EllLANDSE  ~inRKT 
f'RISER  ~0N'3T-\'1'2RST  p)\  HJE  :,··EMARKED,;r 
BESCI!REIBUNG 
COUNTRY  - PAESE  DCSCRPTION  - :JESCRIZIONE  197 5  1974  197~  1976  1977  1978  1979 
LAND  - LAND  OV.SCHRIJVING  - BESKRIVELSE 
(I) 
PG  08  - Fromage  a pAte  persil1ee  - Kase  mit  Schi.mmeluildung  im  Teig  - Blue-veined  cheese  -
Formaggi  a  pasta erborinata  - BlAuwgroen  geaderde  kaas  - Oat  med  Skimmeldannelse  i  ostmassen 
UEBLIBLEU  Depart  usine  - Af  fabriek  IX/RE  - - - - - -
DANHARK  Af  mejeri  RE  - - - - - -
DEUTSCHLAND  (BR)  Ab  \ferk  RE  - - - - - -
FRANCE  Depart usine  oc  176,825  199,176  205,754  201,817  215,916  218,847 
IRELAND  Ex  factory  UA  - - - - - -
A.  Partenza  fabbrica  oc  149,.715  165.692  177,305  211,325  21~.168  230,057 
IT  ALIA  B.  Partenza  fabbrica  uc  16o.6.30·  174,956  185,516  218,838  220,084  236,481 
NEDERLAND  Af  fabriek  RE  - - - - -
UNITED  KINGDOM  Ex  factory  UA  - - 206  856  222,681  240.078  251,876 
PG  09  - Permagiano-Reggiano 
Partenza  fabbrica 
197.0  1971  1972  1973  1974  1975 
uc  369,6oo  - - - - -
IT  ALIA 
(quotazioni  secondo  1971  1972  1973  1974  1975  1975 
1'  anno  di  faboricazione)  uc  372.403  319.153  ~3·' ,.B2~'>'il  <;82.790  1.71.."-/..  ... 
1972  1973  1<771.  1915  1976  1071. 
oc  318,103  308,456  ?77,043.  432,393  526  8<16  621 .990. 
PG  10  - Cheddar 
A.  Depart usine  - Af  fabriek  IX/RE  121,296  141,263  150,393  158,826  171,864  172 742 
UEBLIBLEU  B.  Depart usine  - Af  fabriek  UC/RE  126,296  146,263  155  404  163,886  176,929  177,808 
DAN MARK  Af  mejeri  RE  - - - - - -
DEUTSCHLAND  (BR)  Ab  werk  RE  - - - - - -
FRANCE  A.  Depart  usine  uc  126 233  .153 832  - - - -
B.  Depart  usine  IX  130,734  157,538  - - - -
IRELAND  Ex  factory  UA  - - - - - -
IT  ALIA  Partenza  fabbrica  IX  - - - - - -
NEDERLAND  A.  Af  fabriek  RE  125  .•. 079  141.506  1'53.Bl.Q  160,045  171,579  169,638 
B.  Af  fabriek  RE  130,666  147,314  159 640  165,917  177,457  175,581 
UNITED  KINGDOM  Delivered  UA  107 .Q84  130.348  1:>3  123  168,640  192,053  197,818 
PG  11  - Gouda et  fromages  du  mllme  groupe  - Gouda  u.  Kii.se  derse1b.  gruppe  - Gouda  and  similar cheeses of  the  same  group 
Gouda  e  formaggi  del1o  stesso  gruppo  - Gouda  en  kaassoorten  van  dezelfde  groep  - Gouda  og  oste af samme  gruppe 
UEBLIBLEU  Depart  usine  - Af  fabriek  IX/RE  115,819  130,487  145 639  156,475  169,753  170,935 
DANMARK  Af  me jeri  RE  109,931  128,327  139,587  149,000  158,028  162,915 
DEUTSCHLAND  A.  Fre i  Grosshande1  RE  123..189  140.31~ 156.647  162.611  170,094  169,370 
(BR)  B.  Ab  lferk  RE  121,582  138,.680  154,m  160,899 
l~oO,J4"f  167,612 
A.  Depart usine  IX  139,167  159,57E  186,306  200.413  209,987  212,734 
FRANCE 
B.  Depart usine  IX  137,367  157,372  184,527  198,637  208,246  210,975 
IRELAND  Ex  factory  UA  - - - - - -
A.  Partenza  fabbric&  oc  190,,785  202,696- 209,018  252,381  201,201:1  280,989 
IT  ALIA  B.  Partenza  fabbrica  oc  197 599'  208.265  213  941  256,889  265,227  285,462 
NEDERLAND  Af  fabriek  RE  11.6  404  13l:.Jl,2  145,866  153,865  loo,tms  161,379 
UNITED  KINGDOM  Ex  factory  UA  - - - - - -
PG  12  - Lactose· - Laktose  - Lactose  - Lattosio  - Melksuiker  - Laktose 
UEBLIBLEU  Depart  usine  - Af  fabriek  IX/RE  - - - - - -
DAN MARK  Af  mejeri  RE  - - - - - -
DEUTSCHLAND  (BR)  Ab  ..-erk  RE  - - - - - -
FRANCE  Depart  usine  uc  24,966  35,705  36.789  28,819  28,478  33,950 
IRELAND  Ex  J!lctory  UA  - - - - -
IT  ALIA  A.  Franco  grossista  IX  - - - - - -
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NEDERLAND  Af  fabriek  RE  30.83T  40.523  40.768  35,232  ~5,266  36,068 
UNITED  KINGDOM  Ex  factory  UA  - - 41  614  40.730  ~0,148  49,426 
1980 
(•)  A.  Prix _pommuniqueA  par  1 1Etat  membre  I  Pre~se mi  tgete~l  t  durch  den  Mi. tg1l.edstllat I  Prices  communl.cated  by  me111ber  State I 
Prezzi  comunicati  dallo  stato membro  I  Prijzen meegedeeld  do0r  d~ Lid-Staat I  Prismedd~lelser gennem  en  med1emsst"t• 
B.  Prix  'ljustes I  Berichtigte Freise  /  Adjust~d orices I  Fre~.zi aclattati I  Aangepaste  rrijzen I  ,Justeret priser. 
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